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«Библиографический указатель статей научного журнала «Культура 
народов Причерноморья» сформирован с помощью специальной автомати-
зированной системы и программного обеспечения, представленного для его 
создания Национальной библиотекой Украины им. В.И. Вернадского. Он яв-
ляется пятым указателем  статей данного журнала и включает в себя 453 
аналитических описания статей, опубликованных в десяти номерах журнала 
за 2006 – 2007 гг. В «Электронном приложении»  к указателю, обеспеченном 
системой поиска, представлены полные тексты. Данная информация парал-
лельно выложена на web-странице Центра информационных технологий 
Межвузовского центра «Крым» по адресу: 
 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea 
 
 
«Бібліографічний покажчик статей наукового журналу «Культура народів 
Причорномор'я» сформований за допомогою спеціальної автоматизованої си-
стеми і програмного забезпечення, представленого для його створення Наці-
ональною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського. Він є п'ятим  покажчиком  
статей даного журналу і вміщує 453 аналітичних описів статей, опублікованих 
у десяти номерах журналу за 2006 – 2007 рр.  В «Електронному додатку»  до 
покажчика, забезпеченому системою пошуку, представлені повні тексти. Дана 
інформація паралельно викладена на web-сторінці Центру інформаційних 
технологій Міжвузівського центру «Крим» за адресою: 
 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea 
 
 
“The bibliographic index of the articles in the scientific journal “The Culture 
of the Black Sea Peoples” has been formed with the help of the special computer-
ized system and the software, which have been given for its creation by the Na-
tional library of Ukraine named after V.I.Vernadskiy. It is the fifth index of the arti-
cles in this journal and includes 453 analytical descriptions of the articles pub-
lished in ten journals issues for 2006 – 2007. The full texts are presented in the 
“Electronic appendix” for the index provided with the retrieval system. The given 
information can also be found on the webpage of the Center of Information tech-
nologies of the Intercollegiate center “Krym”, at the address: 
 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ 
 
 
1. Foreign capital in the Ukrainian banking system/ O. Primierova //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 92-94. – 
Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье проанализировано современные тенденции, преимущества и недос-
татки деятельности банков с иностранным капиталом. 
 
     В статті проаналізовано сучасні тенденції, переваги та загрози діяльності 
банків з іноземним капіталом. 
 
     Modern tendencies, advantages and risks of international banks' activity from the 
point of its influence on the financial stability of the national economy are analyzed. 
 
 
 
2. Language representation of the national selfish identification (sociolinguistic aspect)/ G.J. 
Bogdanovich //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №91. – C. 26-30. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
      Национальные концепты вербализованы языковыми средствами на основе 
идентификации с учетом лингвокультурологического анализ. Языковая репрезен-
тация национальной самоидентификации (социолингвистический аспект). 
 
     Національні концепти вербалізовані мовними засобами на засадах 
ідентифікації з урахуванням лінгвокультурологічного аналізу. Мовна репрезен-
тація національної самоідентифікації (соціолінгвістичний аспект). 
 
     National concepts are represented by language leads in the base of identity which 
includes lingvocultural analisation. Language representation of the national selfish 
identification (sociolinguistic aspect). 
 
 
 
3. The Hundredth Jubilee Issue of the Scientific Journal "The Culture of the Black Sea Litto-
ral’s Folks” to the Anniversary of the Tenth International Conference "EVA – 2007, Mos-
cow"/ G.V. Yadrova //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 5-6 
 
 
 
4. Абстрактне слово в поезії К. Случевського та І. Франка/ О.В. Юферева //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. 
– C. 98-101. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
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     Статья является попыткой характеристики особенностей художественной 
структуры украинской и русской поэзии конца ХІХ – начала ХХ вв. Рассматрива-
ются абстрактные слова  с точки зрения их выразительных возможностей и сти-
листических функций, которые они исполняют в поэзии К.Случевского и И. Фран-
ко. 
 
     Стаття є спробою характеристики особливостей художньої структури ук-
раїнської та російської поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. Розглядаються абст-
рактні слова з точки зору їх виражальних можливостей і стилістичних функцій, які 
вони виконують у поезії К. Случевського й І. Франко. 
 
     The article is our attempt of description of the artistic structure of the Ukrainian and 
Russian poetry of the end of the XIX century – the early XX century. The author of the 
article considers abstract words from the point of view of their expressive potentialities 
and stylistic functions they fulfil in K. Sluchevskiy's and I. Franko's poetry. 
 
 
 
5. Автоматизация учебной библиотеки вуза как основное средство повышения качества 
информационного сопровождения учебного процесса/ В.Б. Коваленко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. 
– C. 70-76. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье рассматриваются история и современное состояние библиотеки 
Симферопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса 
и туризма и первые достижения в процессе создания электронной библиотеки. 
 
     В статті розглядаються історія і сучасний стан бібліотеки Сімферопольського 
вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму й перші досягнен-
ня в процесі створення електронної бібліотеки. 
 
     The article considers the history and modern condition of library of Simpferopol 
higher vocational school of restaurant service and tourism and the first achievements in 
the process of creation of electronic library. 
 
 
 
6. Авторы и сфера бытования крымскотатарской исторической прозы XV-XVIII вв./ Н.С. 
Сейтягьяев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №92. – C. 60-64. – Библиогр. в конце ст. 28 назв. 
 
     В статье рассматривается проблема авторства и сферы бытования произве-
дений исторической прозы в крымскотатарской литературе XV – XVIII вв. Анали-
зируя данные о количестве исторических сочинений, их практическое назначение, 
происхождение и сословную принадлежность авторов, доказывается любовь 
крымских татар к истории, почетность занятия историка, популярность и широкое 
распространение исторической прозы в Крымском ханстве. 
 
     У статті розглядається питання авторства і сфери побутування творів 
історичної прози в кримськотатарській літературі XV – XVIII ст. Аналізуючи дані 
про кількість історичних творів, їх практичне призначення, походження і станову 
приналежність авторів, доводиться любов кримських татар до історії, почесність 
заняття історика, популярність та широке розповсюдження історичної прози в 
Кримському хансті. 
 
     The questions of authorship and sphere of usage of the historical prose in the Cri-
mean Tatar literature of XV – XVIII centuries are researched in this article. The esteem 
of Crimean Tatars towards history and occupations of historian, the popularity and wide 
spreading of the historical prose in Crimean Khanate has been proved on the basis of 
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analysis of information on number of the historical chronicles, their practical application, 
origin and walks of life of their authors. 
 
 
 
7. Агро- и микроклиматическая оценка условий формирования урожайности  винограда/ 
Г.В. Ляшенко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 
26-31. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Проблема агроклиматического обеспечения аграрного сектора экономики ос-
тается важнейшей задачей агрометеорологов и направлена на оценку агроклима-
тических ресурсов территорий с целью оптимизации размещения сельскохозяйст-
венных культур как условия повышения продуктивности и стабильности отрасли. 
Актуальность исследований в этом направлении обусловлена отсутствием ин-
формации о реально достижимой урожайности отдельных сельскохозяйственных 
культур как в региональном разрезе, так и на локальном уровне. 
 
     Проблема агрокліматічеського забезпечення аграрного сектора економіки за-
лишається найважливішою задачею агрометеорології і направлена на оцінку аг-
рокліматічеськіх ресурсів територій з метою оптимізації розміщення 
сільськогосподарських культур як умови підвищення продуктивності і стабільності 
галузі. Актуальність досліджень в цьому напрямі обумовлена відсутністю 
інформації про реально досяжну врожайність окремих сільськогосподарських 
культур як в регіональному розрізі, так і на локальному рівні. 
 
 
 
8. Аксиологические особенности концепта "женщина" в русском, испанском и украин-
ском языках/ Т.А. Бондаренко, В.В. Гавриленко //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 30-32. – Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 
 
     В статье осуществляется попытка анализа концепта "женщина" в украинском, 
русском и испанском языках; рассматривается доминантность национальных сте-
реотипов среди факторов, которые формируют концепт "женщина" и прослежива-
ется двойное восприятие образа женщины: в идеальном и негативном аспектах. 
 
     У даній статті здійснюється спроба аналізу концепту "жінка" в українській, 
російській та іспанській мовах; розглядається домінантність національних стерео-
типів серед чинників, які формують концепт "жінка" та простежується подвійне 
сприйняття образу жінки: в ідеальному та негативному аспекті. 
 
     The attempt of analysis in concept "woman" in the Ukrainian, Russian and Spanish 
languages is carried out in given article. Domination of national stereotypes among fac-
tors is examined which form concept "woman" and binary perception in image of 
woman in ideal and negative aspect. 
 
 
 
9. Аксиологические типы восприятия художественного текста в формате интернет-
форума/ Л.А. Петрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 70-73. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
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     Статья посвящена проблеме читательского восприятия как аксиологического 
процесса. Особая роль в исследовании отводится электронным ресурсам, позво-
ляющим экспериментировать в диапазоне интерактивного пользования. Такой 
подход дает возможность выявить не только читательские мотивации, но и их 
роль в художественной коммуникации на диахроническом срезе. 
 
     Стаття присвячена проблемі читацького сприйняття як аксіологічного процесу. 
Особлива роль надається електронним ресурсам, які дозволяють експерименту-
вати в діапазоні інтерактивного користування. Такий підхід дає можливість визна-
чити не тільки читацькі мотивації, але і їх роль у художній комунікації на 
діахронічному рівні. 
 
     The article deals with the problem of reader's perception as an acsіologic process. 
Particular attention is given to electronic resources due to which an experiment has 
been undertaken in the range of interactive use. Such an approach provides an oppor-
tunity of investigating the wide range of reader's motivation as well as their contribution 
to the artistic communication diachronically. 
 
 
 
10. Аксиологическое измерение структуры парадигмального образа как категории фило-
софии истории/ М.В. Масаев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 53-60. – Библиогр. в конце ст. 69 
назв. 
 
     Рассмотрев онтологическое измерение структуры парадигмальных образов и 
символов эпох в свете работ В. Д. Губина и А. Д. Шоркина, автор переходит к бы-
тию ценностей в истории и политике, к исторической и политической аксиологии, а 
от неё к аксиологическому измерению таких категорий философии истории и фи-
лософии политики как парадигмальные образы и символы эпох. Такой переход 
необходим, поскольку аксиология определяет ценность как значение объекта в 
отличие от его сущности. А поскольку ценность есть благо, которое предстает пе-
ред человеком или обществом через призму оценки, здесь особенно высока роль 
образов и символов, выполняющих  роль таких призм. 
 
     Розглянувши онтологічний вимір структури парадигмальних образів і символів 
епох і цивілізацій в світі робот В. Д. Губіна и О. Д. Шоркіна, автор переходить до 
буття цінностей в історії і політиці, а від нього до аксіологічного виміру таких кате-
горій філософії історії як парадигмальні образі і символі епох. Такий перехід є не-
обхідним оскільки аксіологія детермінує цінність як значення об'єкту на відміну від 
його сутності. А оскільки цінність є благо, що простає перед людиною або 
суспільством крізь призму оцінювання, тут особливо високою є роль образів і сим-
волів, які виконують роль таких призм. 
 
     Having considered in the light of the works of V. D. Gubin and A. D. Shorkin onto-
logical measurement of the structure of paradigmal images and symbols of epochs and 
civilizations, the author passes to being of values in the history and in the policy to the 
historical and political axiology and from it to axiological measurement of such catego-
ries of the philosophy of the history and of the philosophy of the policy as paradigmal 
images and symbols of epochs. Such passage is necessary because the axiology de-
termines the value as the significance of the object as distinct from its essence. And so 
far as the value is a welfare, which appears before the man and the society through the 
prism of the appreciation, hear is especially high the role of the such prisms. 
 
 
 
11. Активизация инвестиционной деятельности коммерческими банками/ Т.С. Дедловская 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 28-30. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
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     В статье рассмотрены основные вопросы активизации инвестиционной дея-
тельности коммерческими банками Украины. 
 
     У статті розглядаються основні питання активізації інвестиційної діяльності ко-
мерційними банками України. 
 
     The main questions of the investment activity by the commercial banks of Ukraine 
were descried in the article. 
 
 
 
12. Активные методы обучения в спецкурсах туристско-рекреационного блока/ А.А. Бей-
дык //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 7-11. – Биб-
лиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Цель статьи – анализ основных слагаемых активных методов обучения и 
обобщение практики их применения на географических и экономических факуль-
тетах вузов Киева, которые обеспечивают подготовку кадров для национальной 
туристской индустрии. В статье рассматривались следующие вопросы: 1) изло-
жить принципы и положения диалога преподавателя и аудитории в формате вуза 
туристской специализации; 2) показать разнообразие, раскрыть структуру и со-
держание ключевых слагаемых АМО – тестов и тренингов; 3) раскрыть преиму-
щества применения АМО в образовательном процессе вузов туристской специа-
лизации; 4) дать сравнительную характеристику наиболее востребованных в ву-
зовской практике АМО; 5) раскрыть сущность наиболее применяемых тренингов, 
развиваемых научной школой проф. А.П. Ситникова. 
 
     Мета статті – аналіз основних доданків активних методів навчання і узагаль-
нення практики їх застосування на географічних і економічних факультетах вузів 
Києва, які забезпечують підготовку кадрів для національної туристської індустрії. У 
статті розглядалися наступні питання: 1) висловити принципи і положення діалогу 
викладача і аудиторії у форматі вузу туристської спеціалізації; 2) показати 
різноманітність, розкрити структуру і зміст ключових доданків АМВ – тестів і 
тренінгів; 3) розкрити переваги застосування АМВ в освітньому процесі вузів тури-
стської спеціалізації; 4) дати порівняльну характеристику найбільш затребуваних у 
вузівській практиці АМВ; 5) розкрити суть найвживаніших тренінгів, що розвива-
ються науковою школою проф. А.П. Сітнікова. 
 
 
 
13. Актуальность применения PR-технологий для сельского зеленого туризма/ Н.В. Ста-
ниславская, И.Н. Подсмашная //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 105-107. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье рассмотрены преимущества применения технологий паблик рилэйшнз 
для домашних хозяйств – объектов сельского зеленого туризма. Обоснована це-
лесообразность использования PR как одного из инструментов, стимулирующего 
развитие сельского зеленого туризма в Крыму, обеспечивающего привлечение 
потока рекреантов в функционирующие хозяйства.  
 
     У статті розглянуті переваги вживання технологій паблік рілейшнз для до-
машніх господарств – об'єктів сільського зеленого туризму. Обгрунтована 
доцільність використання PR як одного з інструментів, стимулюючих розвиток 
сільського зеленого туризму в Криму, залучення потоку рекреантів у функціонуючі 
господарства. 
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     In the given article the advantages of application of technologies of public relations 
are considered for the households – objects of rural green tourism. Expedience of the 
PR use is grounded as one of instruments that stimulate the development of rural green 
tourism in Crimea, bring the thread of recreants in the functioning households.  
 
 
 
14. Актуальные проблемы рекреационного землепользования в Крыму/ И.М. Яковенко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №93. – C. 87-90. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В статье рассмотрены важнейшие проблемы рекреационного землепользова-
ния в Крыму. Проведен анализ земельных ресурсов рекреационных районов, 
предложены методы оптимизации территориальной структуры землепользования. 
 
     У статті розглянуто найважливіші проблеми рекреаційного землекористування 
в Криму. Проведено аналіз земельних ресурсів рекреаційних районів, запропоно-
вано методи оптимізації територіальної структури землекористування. 
 
     Main problems of the Recreational Land Nature Management in Crimea were con-
sidered in this article. Analysis of land resources of recreational regions was carried 
out, methods of optimization of the territorial structure Land Nature Management were 
proposed. 
 
 
 
15. Анализ доходной части бюджета Автономной Республики Крым за 2001-2005 гг./ Р.Ш. 
Минзатова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №99. – C. 83-86. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В работе доказана объективная необходимость бюджета, его использование 
как механизма распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 
слоями населения, отраслями экономики и регионами; рассмотрена классифика-
ция доходов местного бюджета; выявлены основные факторы, влияющие на на-
полнение местного бюджета. Проведен анализ доходной части бюджета Авто-
номной республики Крым за 2001-2005 гг. 
 
     В роботі доведена об'єктивна необхідність бюджету, його призначення як ме-
ханізму розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів між населенням, галузями 
економіки і регіонами; розглянута класифікація доходів місцевого бюджету; вияв-
лені основні фактори, що впливають на наповнення місцевого бюджету. Проведе-
ний аналіз доходної частини бюджету Автономної республіки Крим за 2001-2005 
рр. 
 
     In this work, objective necessary of budget and its using like a mechanism of distri-
bution and redistribution of financial recourses between stratum of population, branches 
of economy and regions was proved; income classification of local budget was exam-
ined; and main sectors, which influence on filling of local budget were discovered. The 
analysis of income part in Autonomy Republic of Crimea at 2001- 2005 years was con-
ducted. 
 
 
 
16. Анализ подходов к оценке природно-ресурсного потенциала  региона/ Н.М. Ветрова, 
Н.В. Максимовская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
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поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 
48-50. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Актуальность проблемы и цель статьи.  Учитывая нарастание сложности про-
цессов функционирования современного общества в условиях ограниченности 
природных ресурсов, необходимых для организации жизнедеятельности, целью 
данной статьи является систематизация современных концепций и аспектов 
оценки природно-ресурсного потенциала региона, с учетом особенностей систе-
мы АР Крым, поскольку при разработке социально-экономических программ, не-
обходима научная основа и высокий уровень информационной поддержки разра-
батываемых решений. 
 
     Актуальність проблеми і мета статті.  Враховуючи наростання складності про-
цесів функціонування сучасного суспільства в умовах обмеженості природних ре-
сурсів, необхідних для організації життєдіяльності, метою даної статті є система-
тизація сучасних концепцій і аспектів оцінки природно-ресурсного потенціалу 
регіону, з урахуванням особливостей системи АР Крим, оскільки при розробці 
соціально-економічних програм, необхідна наукова основа і високий рівень 
інформаційної підтримки рішень, що розробляються. 
 
 
 
17. Анализ проблемной кредитной задолженности коммерческих банков/ Т.И. Ерпулёва 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 38-40. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье рассмотрены основные причины роста проблемной кредитной задол-
женности и предложены возможные пути оптимизации кредитного портфеля ком-
мерческого банка, что особенно актуально в связи с "агрессивной" политикой ук-
раинских банков на рынке потребительского кредитования. 
 
     У статті розглянуті основні причини зростання проблемної кредитної заборго-
ваності і запропоновані можливі шляхи оптимізації кредитного портфеля ко-
мерційного банку, що особливо актуально у зв'язку з "агресивною" політикою ук-
раїнських банків на ринку споживчого кредитування. 
 
     The article deals with basic items of rising overdue credit and ways of optimization of 
advances portfolio. It is especially actual connecting with banks' "aggressive" politic on 
the market of consumer credit. 
 
 
 
18. Анализ систем международных денежных переводов и их значения в экономическом 
развитии государств/ Н.В. Мельникова //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 70-72. – Библиогр. в конце ст. 
6 назв. 
 
     Сделан анализ систем международных денежных переводов и их значения в 
экономическом развитии государств. Установлено, что в настоящее время наибо-
лее перспективной и выгодной для клиентов и банков Украины является система 
денежных переводов для физических лиц Contact. Выявлено, что увеличение 
объёмов денежных переводов по стране и за её пределы, а также жёсткая конку-
ренция в этом сегменте банковских услуг ведёт к снижению тарифов на проведе-
ние этих операций. 
 
     Зроблено аналіз систем міжнародних грошових переказів та їх значення в еко-
номічному розвитку держав. Встановлено, що в даний час найбільш перспектив-
ною і вигідною для клієнтів і банків України є система грошових переказів для 
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фізичних осіб Contact. Виявлено, що збільшення об'ємів грошових переказів по 
країні і за її межі, а також жорстка конкуренція в цьому сегменті банківських послуг 
веде до зниження тарифів на проведення цих операцій. 
 
     The analysis of the international money transfers systems and their value in eco-
nomic development of the states has done. It is set, that the system of money transfer 
Contact for physical persons is the most perspective and advantageous for clients and 
banks of Ukraine at the present time. It is exposed the decline of tariffs on conducting of 
transfer funds operations, because of increase of the money transfers volumes on a 
country and after its limits and hard competition in this segment of the banking services. 
 
 
 
19. Анализ современных методов диагностирования инвестиционных проектов/ Н.В. 
Кузьмина, А.Н. Дерябин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N88. – C. 69-72. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Современный этап развития национальной экономики характеризуется актуа-
лизацией процессов повышения эффективности производственной структуры и 
развития внутреннего рынка посредством инновационных процессов, требующих 
определенных капитальных вложений.  
 
     Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується акту-
алізацією процесів підвищення ефективності виробничої структури і розвитку 
внутрішнього ринку за допомогою інноваційних процесів, що вимагають певних 
капітальних вкладень.  
 
 
 
20. Анализ факторов конкурентоспособности, влияющих на качество услуги/ Ю.Ю. Швец 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 54-58. – Библиогр. 
в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье представлена классификация факторов конкурентоспособности 
влияющих на формирование качества услуги на основе внутренний и внешних 
факторов поведения потребителя.  
 
     В статті подана класифікація чинників конкурентоздатности, які оказують вплив 
на формування якості послуги на основі внутрішніх та зовнішніх чинників по-
ведінки споживача. 
 
     In article submitted classification of factors competitiveness to influence quality of 
service. Classification of factors quality of service be based inside factors, outward fac-
tors behavior of consumer. 
 
 
 
21. Аналіз методів обліку витрат і методів калькулювання: перспективи застосування на 
підприємствах молочної промисловості/ Ю.П. Майданевич //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 104-109. 
– Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     Целью исследования является рассмотрение сущности понятий "метод учета 
расходов" и "метод калькулирования", анализ их классификации, раскрытие их 
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особенностей и условий их практического применения на предприятиях молочной 
промышленности. 
 
     Метою дослідження є розгляд сутності понять "метод обліку витрат" та "метод 
калькулювання", аналіз їх класифікації, розкриття їх особливостей та умови їх 
практичного застосування на підприємствах молочної промисловості. 
 
 
 
22. Аналіз причинно-наслідкового ланцюга факторів формування портфелю замовлень 
на світовому ринку суднобудування/ Н.А. Михайленко //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 86-90. – 
Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     В статье проанализированы некоторые первопричинные фактори влияния на 
формирование глобального спроса на международном рынке судостроения. Ус-
тановлены причинно-следственные связи между группами факторов разной силы 
влияния на структуру портфеля заказов данного рынка. К группе факторов внеш-
ней международной среды, которые имеют наибольшее влияние на мировое су-
достроение относятся такие как: структура портфеля заказов, НДВКР, условия 
финансирования строительства суден в мире, екологические услови труда и ус-
ловия оплаты труда на судостроительных верфях, развитие смежных отраслей, 
развитие регионов в мире и международная политическая ситуация. В работе 
проанализировано причинно-следственная связь факторов: мировое судострое-
ние – портфель заказов – возраст наявного торгового флота, международная 
морская торговля – ставки фракта. Именно такой системный подход к анализу 
есть полезным для обзора рынка и дальнейшего, более глубокого исследования 
украинских судоремонтных и судостроительных предприятий с тем, чтобы опре-
делиться с нишей, которую может занять Украина в глобальной и достаточно кон-
курентной отрасли. 
 
     У статті висвітлюється аналіз деяких першопричинних факторів впливу на 
формування глобального попиту на міжнародному ринку суднобудування. Вста-
новлено причинно-наслідкові зв'язки між групами факторів різної сили впливу на 
структуру портфелю замовлень даного ринку. До групи факторів зовнішнього 
міжнародного середовища, які мають найбільший вплив на світове суднобудуван-
ня входять такі як: структура портфелю замовлень, НДДКР, умови фінансування 
будівництва суден у світі, екологічні умови праці та оплата праці на суднобудівних 
верфях, розвиток суміжних галузей, розвиток регіонів у світі та міжнародна 
політична ситуація. В роботі проаналізовано причинно-наслідковий ланцюг фак-
торів: світове суднобудування – портфель замовлень – вік наявного торгівельного 
флоту, міжнародна морська торгівля – ставки фракту. Саме такий системний 
підхід до аналізу є корисним для огляду ринку та подальшого, більш глибокого 
дослідження українських судноремонтних та суднобудівних підприємств з тим, 
щоби визначитися з нішею, яку може зайняти Україна в глобальній та достатьо 
конкурентній галузі. 
 
     In the article the basic factors that influence the demand on shipbuilding in the global 
market are analyzed. The author determined the relationship between groups of factors 
that influence the structural formation of stock of orders in different ways. To the group 
of the most powerful factors that influence the global market of shipbuilding belong fac-
tors from external environment – structure of stock of orders, research and develop-
ment, international conditions of shipbuilding financing, ecological work conditions and 
remuneration of labor at shipyards, development of relative fields and industries, re-
gional development and international political situation. Also, there is revealed the 
causal-investigatory relation between factors: global shipbuilding – stock of orders – 
age of available merchant marine, international shipping – freight charges. Such ap-
proach proposed by the author could be useful for market analysis and further research 
within the Ukrainian shipbuilding and ship-repairing enterprises positioning in the com-
petitive field of global market. 
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23. Аналіз стану активів банківської системи України/ Р.В. Друзін, Д.С. Кузьменчук 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 33-36. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     В статье рассмотрены вопросы сбалансированности роста активов, что осо-
бенно актуально в связи с отставанием роста регулятивного капитала от роста ак-
тивов в последнее время. В исследованиях мы использовали кластерную выбор-
ку. 
 
     У статті розглянуті питання збалансованості росту активів, що особливо акту-
ально у зв'язку з відставанням росту регулятивного капітала від росту активів в 
останній час. В дослідженнях ми використовували кластерну виборку. 
 
     The article deals with the questions of balancing assets increase, that is especially 
actual connecting with the gap of growth of regulative capital from the growth of assets 
nowadays. In our investigations we used a method of clustered selection. 
 
 
 
24. Аналіз чинників впливу на процеси функціонування керівної системи підприємств/ 
І.Є. Семенча //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 46-47. – 
Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Мета статті зводиться до вирішення завдання аналізу чинників впливу на 
керівну систему як регулятор діяльності підприємства та за допомогою викори-
стання метода теоретичного аналізу, синтезу та узагальнення розробки їх загаль-
ної класифікації. 
 
     Цель статьи сводится к решению задания анализа факторов влияния на руко-
водящую систему как регулятор деятельности предприятия и с помощью исполь-
зования метода теоретического анализа, синтеза и обобщения разработки их об-
щей классификации. 
 
 
 
25. Антропологічність тілесності в текстових стратегіях сучасної літератури в контексті 
відношення до власного тіла/ Ф.М. Штейнбук //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 86-90. – Библиогр. в 
конце ст. 17 назв. 
 
     В статье на примере нескольких произведений, которые относятся к современ-
ной постмодернистской литературе, рассматривается проблематика антропологи-
ческого характера телесности и её влияния на определение содержания тексто-
вых стратегий в контексте отношения к собственному телу. 
 
     У статті на прикладі кількох творів, що належать до сучасної постмо-
дерністської літератури, розглядається проблематика антропологічного характеру 
тілесності та її вплив на визначення змісту текстових стратегій в контексті 
відношення до власного тіла. 
 
     In the article on the basis of some works, which belong to the modern postmodernis-
tic literature, are looked through some of the problem groups of anthropologic character 
of corporality and its influence on the contents determining of text strategies in the con-
text of the attitude to the own body. 
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26. АРМ специалиста – составляющая эффективного менеджмента/ Я.И. Пыжинский, Д.В. 
Брустинов, В.Е. Нафиев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 116-120. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Рассмотрены теоретические вопросы организации автоматизированных рабо-
чих мест руководителя предприятия и менеджеров-исполнителей. 
 
     Розглянуті теоретичні питання організації автоматизованих робочих місць 
керівника підприємства і менеджерів-виконавців. 
 
 
 
27. Аспекти обліку і розподілу загально виробничих витрат згідно вимог П(С)БО 16 "Вит-
рати" на підприємствах/ П.М. Майданевич //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 75-78. – Библиогр. в 
конце ст. 5 назв. 
 
     В статьи рассмотрены методика и особенности учета и распределения в общих 
чертах производственных расходов на предприятиях Украины; предложены пути 
их оптимизации. 
 
     У статті розглянуті методика й особливості обліку і розподілу загально вироб-
ничих витрат на підприємствах України; запропоновані шляхи їх оптимізації. 
 
 
 
28. "Ассоциация братьев-мусульман" и исламизм в Афганистане/ Ю.М. Слинкин //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№93. – C. 75-80. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Наиболее влиятельной исламской фундаменталистской организацией на про-
тяжении десятилетий, начиная с 20-х гг. ХХ в., остается возникшая в Египте "Ас-
социация братьев-мусульман", активность которой в последней четверти ушед-
шего столетия приобрела международный размах. 
 
     Найбільш впливовою ісламською фундаменталістською організацією впродовж 
десятиліть, починаючи з 20-х рр. ХХ в., залишається "Асоціація братів-
мусульман", що виникла в Єгипті, активність якої в останній чверті минулого 
сторіччя придбала міжнародний розмах. 
 
 
 
29. Афганские встречи и беседы/ М.Ф. Слинкин //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №98. – Т. 1. – C. 7-67 
 
     СЛИНКИН МИХАИЛ ФИЛАНТЬЕВИЧ – доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный работник образования Автономной Республики Крым. Родился 5 де-
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кабря 1925 г. в д. Кама, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Тюменская область. Учился на мансийском отделении Ханты-Мансийского педа-
гогического училища. После окончания военного училища и получения первичного 
офицерского звания принимал участие в Великой Отечественной войне в качест-
ве командира огневого взвода минометной батареи. Участник штурма Берлина. В 
1956 г. окончил спецфакультет Военного института иностранных языков (г. Моск-
ва). Владеет английским, персидским и дари языками. С 1957 по 1990 г. неодно-
кратно находился в длительных служебных командировках в Афганистане в каче-
стве старшего переводчика, старшего референта, политического советника при 
высших афганских партийных и государственных деятелях и советника советского 
посольства в Кабуле. Автор "Русско-дари военного и технического словаря", 10 
монографий и многих научных статей по истории Афганистана и Ирана, а также 
учебных пособий по персидскому языку. В настоящее время преподает историю 
стран Среднего Востока и персидский язык в Таврическом национальном 
университете им. В.И.Вернадского (Украина). 
 
     СЛІНКІН МИХАЙЛО ФІЛАНТЬЄВІЧ – доктор історичних наук, професор, заслу-
жений працівник освіти Автономної Республіки Крим. Народився 5 грудня 1925 р. 
в д. Кама, Кондінський район, автономний округ Ханти-Мансійська, Тюменська об-
ласть. Вчився на мансійському відділенні педагогічного училища Ханти-
Мансійська. Після закінчення військового училища і отримання первинного 
офіцерського звання брав участь у Великій Вітчизняній війні як командир вогняно-
го взводу мінометної батареї. Учасник штурму Берліна. У 1956 р. закінчив спецфа-
культет Військового інституту іноземних мов (м. Москва). Володіє англійським, 
персидським і даруй мовами. З 1957 по 1990 р. неодноразово знаходився в трива-
лих службових відрядженнях в Афганістані як старший перекладач, старший ре-
ферент, політичний радник при вищих афганських партійних і державних діячах і 
радник радянського посольства в Кабулі. Автор "Російсько-дарійського військового 
і технічного словника", 10 монографій і багатьох наукових статей по історії Аф-
ганістану та Ірану, а також навчальних посібників по перській мові. В даний час 
викладає історію країн Середнього Сходу і перську мову в Таврійському 
національному університеті ім. В.І.Вернадського (Україна). 
 
 
 
30. Банковский и страховой сектор экономики в развитии инвестиций/ М.В. Кудрик 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 61-64. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Целью работы стало определение места и роли банковского и страхового сек-
торов экономики для развития отечественной экономики. Инвестиции являются 
неотъемлемой частью развития экономики страны. Они могут привлекаться из-за 
границы, но это влечет за собой отток прибыли в дальнейшем. Таким образом, 
возникает естественная необходимость развивать внутренние источники инве-
стирования. Такими источниками могут стать банковский и страховой сектор эко-
номики. 
 
     Метою роботи стало визначення місця і ролі банківського і страхового секторів 
економіки для розвитку вітчизняної економіки. Інвестиції є невід'ємною частиною 
розвитку економіки країни. Вони можуть притягуватися з-за кордону, але це спри-
чиняє за собою відтік прибутку надалі. Таким чином, виникає природна не-
обхідність розвивати внутрішні джерела інвестування. Такими джерелами можуть 
стати банківський і страховий сектор економіки. 
 
     The deal of my project is research of the role of Bank and insurance sector to devel-
opment investments. Investments are integral part of development economy's country. 
Investments perhaps attract from borders, but it attracting degrease profit in the future. 
Thus, it's necessary develop domestic source of investments. Modern banking and in-
surance can became this source. 
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31. Банкротство банков в Украине/ С.А. Филюк //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 94-96. – Библиогр. в 
конце ст. 8 назв. 
 
     В статье рассмотрены основные характерные причины банкротства украинских 
банков и меры снижения вероятности "разорения". Характерное для финансовой 
сферы взаимопереплетение капиталов в случае банкротства одного кредитного 
учреждения ставит под удар другие банки и предприятия, вызывая "цепную реак-
цию" банкротств. 
 
     У статті розглянуті основні характерні причини банкрутства українських банків і 
міри зниження вірогідності "розорення". Характерне для фінансової сфери пере-
плетення капіталів у разі банкрутства однієї кредитної установи ставить під удар 
інші банки і підприємства, викликаючи "ланцюгову реакцію" банкрутств. 
 
     The principal characteristic reasons of bankruptcy of the Ukrainian banks and 
measure of decline of probability of "destruction" are considered in the article. Charac-
teristic for the financial sphere of vzaymoperepletenye capitals in the case of bank-
ruptcy of one credit enterprise, causing the "chain reaction" of bankruptcies. 
 
 
 
32. Бедий эсер талилининъ принциплери ве усуллары меселесине даир/ Т.Б. Усеинов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 105-107. – Библи-
огр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В предложенной статье представлен теоретический материал, который рас-
крывает вопросы, связанные с принципами и методами анализа художественного 
произведения, подкреплённый необходимым материалом из крымскотатарской 
литературы. 
 
     In offered(suggested) clause(article) the theoretical material which opens the ques-
tions connected to principles and methods of the analysis of a work of art, supported by 
a necessary material from крымскотатарской literatures is submitted. 
 
     У запропонованій статті представлений теоретичний матеріал, що розкриває 
питання, пов'язані із принципами й методами аналізу художнього твору, 
підкріплений необхідним матеріалом із кримськотатарської літератури. 
 
 
 
33. Бенчмаркинг как инструмент результативного проведения внутриорганизационного 
стратегического анализа в практике ТНК/ В.А. Белошапка //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 14-18. – 
Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Важным условием высокой результативности стратегий ТНК является объек-
тивный внутриорганизационный анализ. Наряду с идентификацией ключевых 
факторов успеха одним из наиболее информативных инструментов для проведе-
ния такого анализа является бенчмаркинг. Статья обобщает использование этого 
инструмента в ТНК и показывает предпосылки его применения в практике украин-
ских компаний. 
 
     Важливою умовою високої результативності стратегій ТНК є об'єктивний 
внутрішньоорганізаційний аналіз. Поряд з ідентифікацією ключових факторів 
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успіху одним із найбільш інформативних інструментів для проведення такого 
аналізу є бенчмаркінг. Стаття узагальнює використання цього інструменту в ТНК 
та показує передумови його використання в практиці українських компаній. 
 
     Objectivity of internal organizational analysis is important prerequisite for high strat-
egy performance of TNCs. Benchmarking along with identifying key success factors 
serves as one of the most informative tools for such analysis. The article summarizes 
on how TNCs use this tool and highlights how it can be practiced by Ukrainian compa-
nies. 
 
 
 
34. Библиографический указатель как способ  обучения библиотекарей информационно-
компьютерным технологиям/ Г.В. Ядрова //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N87. – C. 7 
 
 
 
35. Библиографический указатель статей журнала «Культура народов Причерноморья» 
№№ 66-75/ С.В. Дудченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.1. – C. 7-198 
 
     "Библиографический указатель статей научного журнала "Культура народов 
Причерноморья" сформирован с помощью специальной автоматизированной сис-
темы и программного обеспечения, представленного для его создания Нацио-
нальной библиотекой Украины им. В.И. Вернадского. Он является третьим указа-
телем статей данного журнала и включает в себя 456 аналитических описания 
статей, опубликованных в десяти номерах журнала за 2005 и 2006 год. В "Элек-
тронном приложении" к указателю, обеспеченном системой поиска, представлены 
полные тексты. Данная информация параллельно выложена на web-странице 
Центра информационных технологий Межвузовского центра "Крым" по адресу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea 
 
     "Бібліографічний покажчик статей наукового журналу "Культура народів При-
чорномор'я" сформований за допомогою спеціальної автоматизованої системи і 
програмного забезпечення, представленого для його створення Національною 
бібліотекою України ім. В.І. Вернадського. Він є третім покажчиком статей даного 
журналу і вміщує 456 аналітичних описів статей, опублікованих у десяти номерах 
журналу за 2005 і 2006 роки. В "Електронному додатку" до покажчика, забезпече-
ному системою пошуку, представлені повні тексти. Дана інформація паралельно 
викладена на web-сторінці Центру інформаційних технологій Міжвузівського цен-
тру "Крим" за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea 
 
     "The bibliographic index of the articles in the scientific magazine "The Culture of the 
Black Sea Peoples" has been formed with the help of the special computerized system 
and the software, which have been given for its creation by the National library of 
Ukraine named after V.I. Vernadskiy. It is the third index of the articles in this magazine 
and includes 456 analytical descriptions of the articles published in ten magazine's is-
sues for 2005 and 2006. The full texts are presented in the "Electronic appendix" for the 
index provided with the retrieval system. The given information can also be found on 
the webpage of the Center of Information technologies of the Intercollegiate center 
"Krym", at the address: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/Crimea 
 
 
 
36. Библиотечная инноватика/ Г.М. Агеева //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
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го (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 152-153 
 
     В форме ответа на вопрос автор выражает своё мнение на профессиональную 
инициативу вообще и в создании электронных ресурсов, в частности. 
 
     У формі відповіді на питання автор висловлює свою думку на професійну 
ініціативу взагалі і в створенні електронних ресурсів, зокрема. 
 
     The author expresses in the question-and-answer form the opinion on the profes-
sional initiative in general and on the electronic resources creation, in particular. 
 
 
 
37. Биобиблиографический указатель «Великие ученые»/ С.В. Дудченко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N87. – C. 8-141 
 
     Биобиблиографический указатель является примером библиографического ис-
следования и практического результата применения автоматизированных техно-
логий создания новых видов библиографической продукции. В его основе лежит 
одноименная коллекция из "Электронной библиотеки "ИРБИС". Указатель снаб-
жен вспомогательным именным указателем, издан в печатной и электронной 
форме, представлен в онлайновом доступе на web-сайте Национальной библио-
теки Украины им. В.И. Вернадского по адресу: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/crimea/ и 
авторском web-сайте "Авторские коллекции библиотекарей" по адресу: 
http://infolib.crimea.ua/ 
 
     Біобібліографічний покажчик є прикладом бібліографічного дослідження і прак-
тичного результату застосування автоматизованих технологій створення нових 
видів бібліографічної продукції. У його основі лежить однойменна колекція з 
"Електронної бібліотеки "ІРБІС". Покажчик забезпечений допоміжним іменним по-
кажчиком, виданий в друкарській і електронній формі, представлений в доступі 
онлайна на web-сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського за ад-
ресою: http://www.nbuv.gov.ua/ellib/crimea/ і авторському web-сайті "Авторські ко-
лекції бібліотекарів" за адресою: http://infolib.crimea.ua/ 
 
 
 
38. Биобиблиография авторов юбилейного выпуска/ Г.В. Ядрова //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – 
Т.3. – C. 9-111. – Библиогр.: с. 9-11, 12-13, 14-17, 18-27, 28-31, 32-34, 35-37, 38-39, 41-42, 43-
49, 51-56, 57-60, 61-64, 65-70, 72-77, 78-79, 80, 82, 83-89, 90, 92-95, 97-106, 108-110 
 
     Биобиблиографический указатель посвящён 10-ой юбилейной ежегодной меж-
дународной конференции "EVA – 2007 Москва". Он является первым биобиблио-
графическим указателем авторов специализированных библиотечных выпусков 
научного журнала Культура народов Причерноморья" и заявляется автором-
составителем как финиширующий прошлое и стартующий новое направление 
развития этих выпусков. Всего в нём представлена краткая информация о два-
дцати семи авторах, которые в общей сложности опубликовали тысячу сто науч-
ных работ. Указатель адресован научным работникам, сотрудникам информаци-
онных служб и всем, кто занимается продвижением информационно-
компьютерных технологий в библиотеки различной ведомственной принадлежно-
сти. 
 
     Біобібліографічний покажчик присвячений 10-ій ювілейній щорічній міжнародній 
конференції "EVA – 2007 Москва". Він є першим біобібліографічним покажчиком 
авторів спеціалізованих бібліотечних випусків наукового журналу "Культура на-
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родів Причорномор'я" і заявляється автором-укладачем як такий, що завершує 
минулий і починає новий напрям розвитку цих випусків. Усього в ньому представ-
лена коротка інформація про двадцять сим авторів, які в цілому опублікували ти-
сячу сто наукових робіт. Покажчик адресований науковцям, співробітникам 
інформаційних служб і всім, хто займається просуванням інформаційно-
комп'ютерних технологій у бібліотеки різної відомчої належності. 
 
     Bibliographic index is dedicated to the 10th annual anniversary international confer-
ence "EVA – 2007 Moscow". It is the first bibliographic index of authors of specialized 
library editions of scientific Journal "Black Sea Littoral Nations' Culture". The writer de-
clares it as a finishing the past and starting the new direction of these editions' devel-
opment. The short information about 27 authors is presented. All together they pub-
lished 1100 scientific works. The index is addressed to scientists, informational agen-
cies' personnel and to all who deals with promotion of the informational computer tech-
nologies in libraries of different departments. 
 
 
 
39. Биоразнообразие Крыма: insecta, tenebrionidae/ В.Б. Пышкин //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 
141-145. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В статье анализируется альфа-разнообразие семейства Tenebrionidae Крыма. 
 
     В статті аналізуется альфа-ріноманітність Tenebrionidae Kриму. 
 
     Іn the article analyzed alpha-variety of femele Tenebrionidae of Crimea. 
 
 
 
40. Боротьба компартійних органів з єврейським національним рухом у 20-х рр. ХХ ст./ 
В.О. Доценко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 
67-69. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     В статті розглядаються питання пов'язані із знищенням компартійною системою 
єврейського національного підпілля на Правобережній Україні та проведення ре-
пресій щодо єврейських активістів в 20-х рр. ХХ ст. 
 
     В статье рассматриваются вопросы связанные с уничтожением компартийной 
системой еврейского национального подполья на Правобережной Украине и про-
ведение репрессий среди еврейских активистов в 20-е гг. ХХ века.  
 
     The article runs about extermination by Communist Party System of the Jewish Na-
tional Underground Organization on the Right Bank of Ukraine, as well as carrying re-
pressions against Jewish activists in the 20-th of the 20th century as one of manifista-
tion of antisemitism in Ukraine are under consideration. 
 
 
 
41. Борьба государства с религиозными культами в период 40-90-х годов ХХ века (на 
примере Свидетелей Иеговы)/ Ю.А. Катунин, Н.Ю. Катунина //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 185-189. 
– Библиогр. в конце ст. 22 назв. 
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     Цель работы – проанализировать политику партийных и государственных ор-
ганов власти в отношении религиозной организации Свидетелей Иеговы, а также 
показать роль Совета по делам религиозных культов в процессе подавления ре-
лигиозного подполья в СССР. 
 
     Мета роботи – проаналізувати політику партійних і державних органів влади 
відносно релігійної організації Свідків Ієгови, а також показати роль Ради у спра-
вах релігійних культів в процесі придушення релігійного підпілля в СРСР. 
 
 
 
42. Британо-итальянское противостояние на североафриканском театре военных дейст-
вий в 1940-1941 г.г. (в современной российской и переводной литературе)/ А.В. Лунёв, 
Ю.Н. Задавысвичка //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 62-70. – Библиогр. в конце ст. 31 назв. 
 
     В данной статье мы постарались показать, как описывается ход боевых дейст-
вий в новой литературе на русском языке. К сожалению, нами не была обнаруже-
на какая-либо литература по данной теме на украинском языке, видимо, она пока 
не входит в сферу научных интересов украинских исследователей. 
 
     У даній статті ми постаралися показати, як описується хід бойових дій в новій 
літературі російською мовою. На жаль, нами не була виявлена яка-небудь 
література по даній темі українською мовою, мабуть, вона поки не входить в сфе-
ру наукових інтересів українських дослідників. 
 
 
 
43. Бухгалтерский учет оплаты труда и пути его совершенствования/ Н.В. Ранюк 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 25-26. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье изучены теоретические вопросы организации   первичного, синтети-
ческого и аналитического учета оплаты труда, предложены пути его совершенст-
вования. 
 
     У статті був розглянут облік оплати праці, постановка синтетичного і 
аналітичного обліка, запропоновані шляхи удосконалення. 
 
     In article was learnt the account of payment, synthetic and analytic account , was 
proposed improvement. 
 
 
 
44. Валютные риски в банковской деятельности/ Е. Рыжова //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 89-92. – 
Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В работе рассмотрены основные направления в области валютных рисков, их 
классификация по характерным признакам, методы их анализа и возможного пре-
дупреждения в целях снижения последствий. Проведен анализ валютных рисков 
на примере украинских банков с целью выработки рекомендаций по их снижению. 
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     В роботі надано основні напрямки в області валютних ризиків, їх класифікація 
по ознакам, методи їх аналізу та попередження з метою зниження наслідків. Про-
ведено аналіз валютних ризиків на прикладі українських банків з метою надання 
рекомендацій з їх зниження. 
 
     Main trends are considered In work in the field of exchange risk, their categorization 
on typical sign, methods of their analysis and possible warning in purpose of the reduc-
tion consequence. The Author analysis exchange risk on example of the Ukrainian 
banks for the reason productions recommendation upon their reduction. 
 
 
 
45. Вариантность фразеологических единиц на уровне фразеоформы в кратком немецко-
иноязычном фразеологическом словаре/ М.В. Эм //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 93-95. – Библи-
огр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В данной статье рассматриваются некоторые вопросы интерпретации системы 
базовой фразеологии современного немецкого языка в контексте кратких немец-
ко-иноязычных фразеологических словарей (КНИФС), типологической характери-
стики и вариантности фразеологических единиц. 
 
     У статті розглядаються деякі питання інтерпретації системи базової фразео-
логії сучасної німецької мови в контексті коротких німецько-іншомовних фразео-
логічних словників (КНІФС), типологічної характеристики і варіантності фразео-
логічних одиниць. 
 
     The article deals with problems of interpretation of system of basic phraseology of 
modern German language in the context of brief German-foreign phraseological dic-
tionaries, typological characteristics and variation of phraseological units. 
 
 
 
46. Варьирование семантики заимствованных композитов, обусловленное комбинатор-
ными особенностями основ/ А.В. Петров //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 122-128. – Библиогр. в 
конце ст. 14 назв. 
 
     В статье исследуется взаимодействие между комбинаторными особенностями 
заимствованных основ в составе композитов и варьированием семантики лексем. 
 
     У статті досліджується взаємодія між комбінаторними особливостями запози-
чених основ у складі композитів та варіюванням семантики лексем. 
 
     The interaction between combinatorial peculiarities of adopted stems consisting of 
composites and the variation of lexemes semantics is analyzed in the article. 
 
 
 
47. Веб-ресурс навчального закладу як обов’язкова складова освіти/ М.І. Пальчук 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №100. – Т.2. – C. 122-126. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
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     Обосновывается необходимость создания web-сайта учебного заведения как 
современного информационного канала, средства доступа к разнообразным ин-
формационным ресурсам, повышения информационной компетентности педаго-
гов профессиональной школы. Рассматривается проблема создания в профес-
сионально-технических учебных заведениях электронных информационных ре-
сурсов, полнотекстовых электронных библиотек. 
 
     Обґрунтовується необхідність створення web-сайту навчального закладу як су-
часного інформаційного каналу, засобу доступу до різноманітних інформаційних 
ресурсів, підвищення інформаційної компетентності педагогів професійної школи. 
Розглядається проблема створення в професійно-технічних навчальних закладах 
електронних інформаційних ресурсів, повнотекстових електронних бібліотек. 
 
     The author justifies the necessity of creation website of educational establishments 
as modern informative channel, mean of access to the various informative resources, 
increase of informative of informative teacher's competence of professional school. We 
examine the problem of vocational school in creation of electronic informative re-
sources, full-text electronic libraries. 
 
 
 
48. Вертикальний контекст як значеннєвий компонент сатиричного тексту: система сим-
волів сатиричного тексту/ І.В. Розова //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – N89. – C. 81-83. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     The article focuses on the problem of a symbolic system of the up-right context of a 
satirical text. The symbols of the up-right context are being submitted through their 
close relation with satirical modality presentation.  
 
     В статье рассматривается проблема вертикального контекста как смыслового 
компонента сатирического текста. Система вертикального контекста исследуется 
сквозь призму возникновения сатирической модальности. 
 
     В роботі розглянуто значеннєві характеристики вертикального контексту. Сис-
тема символів вертикального контексту дозволяє досліджувати сатиричний текст 
крізь призму створення сатиричної модальності. 
 
 
 
49. Взаимоотношения субъекта и объекта услуг в логистичекой системе обслуживания 
индивидуальных потребителей/ Т.Н. Скоробогатова //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 53-57. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье анализируется основная проблема функционирования логистической 
системы обслуживания индивидуальных потребителей: сопряжение интеров 
субъекта и объекта услуг. Представлены графическое отражение и аналитиче-
ское описание работы системы. Рассмотрены четыре варианта оценки услуги ис-
полнителем и потребителем. Показана зависимость оценки услуги от её ком-
плексности. 
 
     In article the basic problem of functioning of logistical system of service of individual 
consumers is analyzed: interface of interests of the subject and object of services. 
Graphic reflection and the analytical description of work of system are submitted. Four 
variants of an estimation of service by the executor and the consumer are considered. 
Dependence of an estimation of service on its integrated approach is shown. 
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50. Взаимосвязь культуры, ценностей и морали/ В.Н. Семиколенов //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 126-130. – Библиогр. в конце ст. 17 
назв. 
 
     У статті аналізуються закономірності взаємодії та взаємозв'язку цінностей 
культури й моралі. Показано, що культура неминуче транслює ціннісно-
значеннєвий дискурс, а моральна рефлексія безпосередньо зв'язана з 
аксіологічною.  
     В статье анализируются закономерности взаимодействия и взаимосвязи цен-
ностей культуры и морали. Показано, что культура неизбежно продуцирует цен-
ностно-смысловой дискурс, а моральная рефлексия непосредственно связана с 
аксиологической.  
 
     The article examines patterns of correlation and interaction of values of culture and 
moral. The author argues that culture necessarily facilitates values-sense discourse; 
moral reflection, on the other hand, starts axiological discourse. 
 
 
 
51. Визначення переліку показників для оцінювання стану фінансової безпеки регіонів/ 
М.М. Медвідь //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 144-149. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Осуществлен анализ показателей финансовой безопасности регионов. Пред-
ложен перечень показателей для оценивания состояния финансовой безопасно-
сти региона определенных с помощью методов экспертной оценки, многофактор-
ного и корреляционного анализа. 
 
     Здійснено аналіз показників фінансової безпеки регіонів. Запропоновано пе-
релік показників для оцінювання стану фінансової безпеки регіону визначених з 
допомогою методів експертної оцінки, багатофакторного та кореляційного аналізу. 
 
     The analysis of parameters of financial safety of regions is carried out. The list of pa-
rameters for an estimation of a condition of financial safety of region certain by means 
of methods of an expert estimation, the multifactorial and correlation analysis is offered. 
 
 
 
52. "Виртуальный центр" – реальные результаты. Отчет о проделанной работе Центра 
информационных технологий Межвузовского центра «Крым» за 2006 год/ С.В. Дудчен-
ко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №94. – C. 9-33 
 
     Представлена оригинальная форма отчета о работе регионального информа-
ционного центра, которая содержит множество информационных и документаль-
ных доказательств, проведенных работ. 
 
     Представляється оригінальна форма звіту про роботу регіонального 
інформаційного центру, яка містить безліч інформаційних і документальних до-
казів, проведених робіт. 
 
     There is the original form of report about work of regional informative center, which 
contains the great number of informative and documentary proofs, conducted works. 
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53. Влияние обрывистых склонов на безопасность туристско-экскурсионной деятельно-
сти (на примере Горного Крыма)/ Н.Н. Блага //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N86. – C. 7-8. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Стаття присвячена одному з аспектів впливу рельєфу на безпеку проведення 
туристсько-екскурсійної діяльності. Розглянуто об'єктивні і суб'єктивні чинники, які 
знижують ступінь безпеки проведення туристських занять в умовах поширення 
обривистих схилів. Враховані особливості впливу даних чинників в різних геомор-
фологічних умовах. 
 
     Статья посвящена одному из аспектов влияния рельефа на безопасность про-
ведения туристско-экскурсионной деятельности. Рассмотрены объективные и 
субъективные факторы, снижающие степень безопасности проведения туристских 
занятий в условиях распространения обрывистых склонов. Учтены особенности 
влияния данных факторов в разных геоморфологических условиях. 
 
     The article is about how relief to influences on the safety of tourism and excursion 
activities. Objectives  and subjectives factors were observed, the were about eoweryng 
of safety during the tourism activities in precipitous slopes arias. The particular impact 
of these in present geomorphologicals conditions have taken in to consideration. 
 
 
 
54. Влияние этнонационального фактора на ход советизации Крыма (1905-1945 гг.): Исто-
рический очерк/ В.Н. Пащеня //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N90. – C. 71-117 
 
     Исторические очерки, посвященные истории Крыма. Данный номер журнала 
приурочен к 60-летию автора.  
 
     Історичні нариси, присвячені історії Криму. Даний номер журналу приурочений 
до 60-річчя автора.  
 
 
 
55. Внешнеэкономические аспекты международного туризма в Крыму и их формирова-
ние/ В.Н. Боровский, Л.В. Боровская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 22-23. – Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 
 
     Для Крыма правильное и эффективное использование рекреационных ресур-
сов, а также воплощение в жизнь проектов, направленных на развитие рекреаци-
онной отрасли, является реальной возможностью повысить уровень социально-
экономического развития и возродить былую славу Крыма. 
 
     Для Криму правильне і ефективне використання рекреаційних ресурсів, а також 
втілення в життя проектів, направлених на розвиток рекреаційної галузі, є реаль-
ною можливістю підвищити рівень соціально-економічного розвитку і відродити 
минулу славу Криму. 
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56. Внешнеэкономические связи предприятий черной металлургии субъекта Российской 
Федерации/ И.Н. Титова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 69-72. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье рассмотрены внешнеэкономические связи горно-металлургического 
комплекса России. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия 
горнодобывающей отрасли Белгородской области при выходе на мировой рынок, 
изучена динамика экспорта и импорта, определены тенденции развития. 
 
     У статті розглянуті зовнішньоекономічні зв'язки горно- металургійного комплек-
су Росії. Виявлено проблеми, з якими зіштовхуються підприємства 
гірничодобувної галузі Білгородської області при виході на світовий ринок, вивчена 
динаміка експорту й імпорту, визначені тенденції розвитку. 
 
     Foreign external economic links of mining and smelting complex of Russia are con-
sidered in the paper. Problems with which companies of mining and smelting industry of 
Belgorod oblast are faced while entering world market are revealed. Dynamics of export 
and import are studied and development trends are defined. 
 
 
 
57. Внешнеэкономические связи Украины и их перспективы/ В.А. Рысина //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. 
– C. 120-123. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Повышение актуальности проблем экономической безопасности Украины свя-
зано с обеспечением эффективной внешней политики , налаживание и развитие 
эффективной системы международных связей со странами ближнего зарубежья 
на основе партнерства и сотрудничества, так как основными причинами, вызы-
вающими возникновение угроз экономической безопасности, при создании неза-
висимых государств являются именно проблемы, связанные с разрывом сущест-
вующих ранее многосторонних связей. 
 
     Підвищення актуальності проблем економічної безпеки України пов'язане із за-
безпеченням ефективної зовнішньої політики, налагодження і розвиток ефективної 
системи міжнародних зв'язків з країнами ближнього зарубіжжя на основі партнер-
ства і співпраці, оскільки основними причинами, що викликають виникнення погроз 
економічній безпеці, при створенні незалежних держав є саме проблеми, пов'язані 
з розривом існуючих раніше багатобічних зв'язків. 
 
 
 
58. Возникновение омонимов в результате семантического развития слова (на материа-
ле крымскотатарского языка)/ З.М. Саттарова //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 57-60. – Библиогр. в 
конце ст. 18 назв. 
 
     В статье рассматриваются пути возникновения семантических омонимов со-
временного крымскотатарского языка. Описываются различные точки зрения об-
разования омонимов путём распада полисемии. Теоретические положения ис-
следования подтверждаются примерами. 
 
     У статі розглядаються шляхи виникнення семантичних омонімів сучасної 
кримськотатарської мови. Описуються різноманітні точки зору виникнення 
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омонімів шляхом розпаду полісемії. Теоретичні положення дослідження 
підтверджуються прикладами. 
 
     In clause the ways of occurrence of semantic homonyms modern Crimean Tatar 
language are considered (examined). The various points of view of formation (educa-
tion) of homonyms are described by disintegration polisemii. The theoretical rules 
(situations) of research prove to be true by examples. 
 
 
 
59. Вплив бюджетних інструментів на економічний розвиток регіонів України/ М.М. Лав-
рентьєв //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №96. – C. 52-55. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     В статье проанализировано влияние бюджетных инструментов на выравнива-
ние экономического развития регионов Украины и предложены пути по снижению 
дифференциации экономического развития регионов. 
 
     У статті проаналізовано вплив бюджетних інструментів на вирівнювання еко-
номічного розвитку регіонів України та запропоновані шляхи по зниженню дифе-
ренціації економічного розвитку регіонів. 
 
     There is the influence of budget instruments on the leveling economic development 
of Ukrainian regions and the ways to go down differentions of regional economic devel-
opment. 
 
 
 
60. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на екологію прикордонних регіонів/ М.А. 
Деркач, Т.В. Шопенська //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 96-100. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Основным заданием нашего исследования является анализ влияния внешне-
экономической деятельности Украины на экологию пограничных регионов и соз-
дания концепции компенсации этим регионам экономических убытков, связанных 
с обслуживанием пасажиро- и товаропотоків через таможенную границу. 
 
     Основним завданням нашого дослідження є аналіз впливу 
зовнішньоекономічної діяльності України на екологію прикордонних регіонів і ство-
рення концепції компенсації цим регіонам економічних збитків, пов'язаних з обслу-
говуванням пасажиро- і товаропотоків через митний кордон. 
 
 
 
61. Вступ України до СОТ: можливі наслідки й загрози для українського підприємства/ 
В.В. Сальдо //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №96. – C. 112-113. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Поскольку вступление Украины в ВТО остается стратегическим направлением 
внешней политики нашего государства, важно в этой сфере принимать рацио-
нальные решения, тщательным образом анализируя и прогнозируя возможные 
изменения, которые могут произойти в бизнес-среде Украины в связи с интегра-
цией в Мировую организацию торговли. 
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     Оскільки вступ України до СОТ залишається стратегічним напрямком 
зовнішньої політики нашої держави, важливо в цій сфері приймати раціональні 
рішення, ретельно аналізуючи і прогнозуючи можливі зміни, які можуть відбутися у 
бізнес-середовищі України у зв'язку з інтеграцією до Світової організації торгівлі. 
 
 
 
62. Вячеслав Иванов в Крыму/ Е. Дружинина //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N89. – C. 62-64. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Вячеслав Иванович Иванов (1866 – 1949) – поэт-символист, писатель, критик, 
переводчик, философ, ставший олицетворением творческого универсализма эпо-
хи серебряного века в русской культуре. В статье рассказывается о творческих 
вечерах, проводимых в его петербургской квартире, названной "башней", об от-
ношениях между Вячеславом Ивановым и его женой Лидией Дмитриевной Зи-
новьевой-Аннибал, раскрываются причины его поездки в Крым и обстоятельства 
его пребывания там. 
 
     В'ячеслав Іванович Іванов (1866 – 1949) – поет-символіст, письменник, критик, 
перекладач, філософ, який став уособленням творчого універсалізму епохи 
срібного століття в російській культурі.  В статті розповідається про творчі вечори, 
які проводилися в його петербурзькій квартирі, яка дістала назву "вежа", про 
співвідношення В'ячеслава Іванова з його дружиною Лідією Дмитрівною Зи-
нов'євой-Аннібал, розкриваються причини його подорожі до Криму та обставини 
його перебування там. 
 
     Vyacheslav Ivanov (1866 – 1949) is a Symbolist poet, writer, critic, translator, phi-
losopher. He was an embodiment of creative universalism of the Silver Age in Russian 
culture. In the article there is the description of readings, which were carried out in his 
St Petersburg apartment, named the "tower", about relations between Vyacheslav 
Ivanov and his wife Lidya Zinov'eva-Annibal. The article also gives the opening of  the 
reasons for his trip to Crimea and the circumstances of his stay there. 
 
 
 
63. Геоинформационная реконструкция административно-территориального устройства 
Крыма как опыт развития электронно-картографических сегментов  библиотек/ С.А. 
Ефимов, С.Г. Угаров, О.А. Селезнёва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 105-112. – Библиогр. в 
конце ст. 18 назв. 
 
     Описан предложенный авторами метод создания электронных картографиче-
ских документов на примере реконструкции административно-территориального 
устройства региона с применением ГИС-технологий. 
 
     Описано запропонований авторами метод створення електоних картографічних 
документів на прикладі реконструкції адміністративно-територіального регіону з 
застосуванням ГІС-технологій. 
 
     The method of creation of electronic cartographical documents offered by authors on 
an example of reconstruction of the administrative-territorial device of region with appli-
cation GIS-technologies is described. 
 
 
 
64. Гипертекст как прикладное руководство человеческим поведением в информацион-
ном обществе/ И.А. Бабаскина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
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Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 18-21. – Библиогр. в конце ст. 17 
назв. 
 
     В центре внимания автора статьи находится исследование временных потоков 
в гипертекстовом пространстве, управление которыми происходит за счет грам-
матических временных форм. Грамматическая категория временной отнесенно-
сти (таксиса) организует каждый временной поток в развертывающуюся последо-
вательность происходящего здесь-и-теперь и исполняет роль прикладного руко-
водства поведением Человека, обживающего информационное пространство. 
 
     В центрі уваги автора статті знаходиться дослідження тимчасових потоків в 
гіпертекстовому просторі, управління якими відбувається за рахунок граматичних 
тимчасових форм. Граматична категорія тимчасової віднесенності (таксису) ор-
ганізовує кожен часовий потік в послідовність тут-і-тепер, що відбувається, що 
розгортається, і виконує роль прикладного керівництва поведінкою Людини, що 
обживає інформаційний простір. 
 
     This article is devoted to the research of time flows in the hypertext space, which are 
being organized by the grammatical tense forms. The grammatical category of taxis 
turns each time flow into developed sequence of occurring here-and-now and carries 
out the role of an applied guide to human behaviour in the information-oriented society. 
 
 
 
65. Глаголы с послелогами в английском языке и их эквиваленты в крымскотатарском 
языке/ Э.Н. Эмирусеинова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N88. – C. 161-165. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Разносистемные языки проявляют различия в выражении глагольно-объектных 
отношений, связанные с различиями в морфологической и синтаксической систе-
мах. В этом отношении английский и крымскотатарский языки занимают диамет-
рально противоположные положение. В английском языке полностью отсутствует 
выбор падежной формы зависимого слова, которое при выражении именем суще-
ствительным может быть только в общем падеже, а при выражении личным ме-
стоимением только в объектном падеже, то в крымскотатарском языке при нали-
чии падежной системы, объектный зависимый член может быть в форме вини-
тельного, дательного, исходного падежа. Если в английском языке главным сред-
ством выражения объектных отношений, является предлог, то в крымскотатар-
ском языке уточняющим отношение глагола к зависимому слову является после-
лог служебная частица, следующая за именем или примыкающая к нему. Каждый 
язык использует форму согласно своим внутренним законам, и эти формы не аде-
кватны в разных языках. 
 
     Рiзносистемниi  мови виявляють розбiжностi у виявленні дiэслiвно-об'эктивних 
вiдносінь, якi пов'язані з розбiжностями у морфологiчнiй та синтаксичнiй системах. 
У цьому вiдношеннi англiйська та кримськототарська мови знаходяться на двох 
дiаметрально протилежних рiвнях. Якщо в англiйськiй мовi повнiстью вiдсутнiй 
вибiр вiдмiньковоi форми залежного слова, яке, якщо виражене iменником, може 
бути тiльки в загальному вiдмiнку, а при вираженiй особовим займенником тiльки в 
об эктивному вiдмiнку, то в кримськототарськй мовi при появностi вiдмiнковоi сис-
теми, об'эктний залежний член може бути у формi , знахiдного, довально-
го,початкового вiдмiнка. Коли в англiйськiй мовi головним засобом вираження об 
эктивних вiдносень э прикметник, то в кримськототарськiй мовi уточнюющiм 
вiдношенням э послелог- службова частка, яка э наступною за iм'ям чи прилегаэ 
до нього. Кожна мова використовуэ форми згiдно зi своiми внутрiшнiми законами, i 
цi форми не адекватнi в рiзних мовах. 
 
     By "phrasal verb" we mean a combination of one-word verb (eg. come, give, put) 
and an adverbial or prepositional partical (eg. in, off, up) which constitutes a single se-
mantic and syntactic unit (eg. give up (stop doing), to put up with (tolerate)). The role of 
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English phrasal verbs has increased in recent years and they are used more and more 
widely, not only in colloquial English but in academic writing, in official reports, in fiction, 
in the mass media. Phrasal verbs have idiomatic nature of many meanings. The lan-
guages of different systems (eg. English and Turkic languages) express verb-object re-
lations differently because of their morphological and syntactic systems. In English 
verb-object relations are expressed by prepositions. In Turkic languages by the words 
in Cases. 
 
 
 
66. Глобалізація: мовний аспект/ А.О. Кургузов //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N86. – C. 132-136. – Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     Стаття присвячена аналізу проблеми мови в умовах глобалізації в контексті 
двох тенденцій: перетворення англійської мови на єдину глобальну мову 
міжнародного спілкування та масове зникнення мов нечислених народів, розгля-
дається мовна ситуація в країнах Європи і пострадянського простору, ставиться 
мета окремо проаналізувати українську мовну ситуацію. Робиться висновок про 
перехід фуцкціонування світових мов до нової фази жорсткої конкуренції на рівні 
універсальної світової культури, котра відбувається незалежно від впливу дер-
жавної політики. 
 
     Статья посвящена анализу проблемы языка в условиях глобализации в кон-
тексте двух тенденций: превращение английского языка в единый глобальный 
язык международного общения и массовое исчезновение языков немногочислен-
ных народов, рассматривается языковая ситуация в странах Европы и постсовет-
ского пространства, ставится цель отдельно проанализировать украинскую язы-
ковую ситуацию. Делается вывод о переходе функционирования мировых языков 
к новой фазе жесткой конкуренции на уровне универсальной мировой культуры, 
которая происходит независимо от влияния государственной политики. 
 
     The article is devoted to the analysis of language problem within the global environ-
ment in the context of two tendencies: conversion of English into common worldwide 
language of international intercourse and disappearance of "small" languages. The au-
thor examines the language situation in the countries of Europe and post-Soviet area, 
paying special attention to the language situation in Ukraine. The conclusion, drawn by 
the author, stresses the shift of language functioning to the new phase of hard competi-
tion at the level of universal world culture, which takes place regardless the impacts of 
state policy. 
 
 
 
67. Глобальний економічний простір і новітня картографія світу/ Т.В. Кальченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 23-27. – Библиогр. в кон-
це ст. 9 назв. 
 
     Стратегічне планування у геоекономічному просторі є не просто процесом ви-
значення оптимального рівня інтернаціоналізації з використанням переваг 
міжнародного (міжнаціонального) розподілу праці. Національна 
зовнішньоекономічна стратегія на сьогодні не повинна обмежуватися формуван-
ням зовнішньоторговельних доктрин, а орієнтуватися на траєкторії глобальних 
інтернаціоналізованих відтворювальних ядер (ІВЯ), що проходять крізь різні еко-
номічні системи, враховувати мотиви, за якими ІВЯ "виривають" ті чи інші анклави 
для участі в цих ядрах (циклах). Не кон'юнктура світових ринків, а стратегія у гео-
економічному просторі визначає успіх та життєспроможність цілих національних 
анклавів. 
 
     Стратегическое планирование в геоэкономическом пространстве является не 
просто процессом определения оптимального уровня интернационализации с ис-
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пользованием преимуществ международного (межнационального) разделения 
труда. Национальная внешнеэкономическая стратегия на сегодня не должна ог-
раничиваться формированием внешнеторговых доктрин, а ориентироваться на 
траектории глобальных интернационализированных воспроизводительных ядер 
(ИВЯ), которые проходят сквозь разные экономические системы, учитывать моти-
вы, за которыми ИВЯ "вырывают" те или другие анклавы для участия в этих ядрах 
(циклах). Не конъюнктура мировых рынков, а стратегия в геоэкономическом про-
странстве определяет успех и жизнеспособность целых национальных анклавов. 
 
 
 
68. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в Мексике/ А.А. 
Канов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 37-41. – 
Библиогр. в конце ст. 23 назв. 
 
     В статье рассматривается государственная поддержка сельскому хозяйству 
Мексики с помощью   государственных фондов развития. Показано, что они явля-
ются эффективным способом  влияния государства на аграрный сектор нацио-
нальной экономики. Изучена деятельность государственного фонда развития Фи-
ра, который специализируется на финансовой поддержке особенно  мелких и 
неконкурентоспособных сельхозпроизводителей.   
 
     У статті розглядається державна підтримка сільському господарству Мексики 
за допомогою   державних фондів розвитку. Показано, що вони є ефективним спо-
собом  впливу держави на аграрний сектор національної економіки. Вивчена 
діяльність державного фонду розвитку Фіра, який спеціалізується на фінансовій 
підтримці особливо  дрібних і неконкурентоздатних сільгоспвиробників.   
 
 
 
69. Григорис Ксенопулос и его пьеса "Стелла Виоланти"/ В.С. Вдовиченко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. 
– C. 7-29 
 
     Публикация представляет собой первый перевод на русский язык пьесы вы-
дающегося греческого драматурга Г. Ксенопулоса "Стелла Виоланти", сопровож-
денный предисловием, характеризующим творческий путь Г. Ксенопулоса, исто-
рию создания и постановки пьесы. 
 
     Публікація містить перший переклад на россійську п'єси видатного грецького 
драматурга Г. Ксенопулоса, "Стелла Віоланті" з передмовою, що характеризує 
творчий шлях Г. Ксенопулоса, історію створення й постановки п'єси. 
 
     First translation in Russian of the G. Xenopoulos' drama 'Stella Violanti' with sup-
plement – biography of the dramatist and history of the creation and of the play. 
 
 
 
70. Громадські об'єднання у здійсненні більшовицьких культурних перетворень в Україні 
в 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст./ С.М. Свистович //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 32-35. – Библиогр. в 
конце ст. 29 назв. 
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     В статье на базе малоизвестных архивных источников, статистических изданий 
и материалов периодической печати рассматриваются особенности реализации 
большевицких культурных преобразований в Украинской ССР в 20-е – в начале 
30-х годов ХХ века и участиев их в осуществлении общественных организаций. 
 
     В статті на основі маловідомих архівних джерел, статистичних видань та ма-
теріалів періодичної преси висвітлюються особливості реалізації більшовицьких 
культурних перетворень в Українські СРР у 20-ті – початку 30-х років ХХ століття 
та участь у їх здійсненні громадських об'єднань. 
 
     In article presented public associations in the realization of Bolshevistic cultural re-
forms in the Ukraine in 1920-1930 years. 
 
 
 
71. Гумористичний вірш у ракурсі когнітивно-дискурсивних досліджень/ П.О. Дук 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №95. – C. 72-73. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Статья посвящена проблемам исследования немецкоязычных юмористических 
стихотворений в контексте интегральной когнитивно-дискурсивной парадигмы 
языкознания, рассмотрены основные дискурсивные характеристики юмористиче-
ских стихотворений и когнитивные механизмы создания комического эффекта. 
 
     Стаття присвячена проблемам дослідження німецькомовних гумористичних 
віршів у контексті інтегральної когнітивно-дискурсивної парадигми мовознавства, 
розглянуті основні дискурсивні характеристики гумористичних віршів та когнітивні 
механізми створення комічного ефекту. 
 
     The article is dedicated to the problems of a study of german humorous poems in 
the context of the integral cognitive-discursive paradigm of  linguistics. The fundamental 
discursive characteristics of humorous poems and the cognitive mechanisms of the 
creation of comic effect are considered. 
 
 
 
72. Деградация человеческого потенциала как фактор латентной составляющей деятель-
ности высшей школы Украины/ И.Ф. Зиновьев //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 137-141. – Библиогр. в 
конце ст. 12 назв. 
 
     Рассмотрены проблемы тенизации и коррупционности функционирования ук-
раинской высшей школы на фоне вектора развития показателей потенциала на-
селения страны. 
 
     Розглянуті проблеми тінізації і коррупційності функціонування української вищої 
школи на тлі вектору розвитку показників потенціалу населення країни. 
 
 
 
73. Демократия "по-украински"/ Ю.А. Катунин //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 183-185 
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     Сегодня наиболее развитые государства западного мира связывают все  успе-
хи в социально-экономическом и политическом развитии именно с демократиче-
скими формами управления обществом. 
 
     Сьогодні найбільш розвинені держави західного світу зв'язують всі успіхи в 
соціально-економічному і політичному розвитку саме з демократичними формами 
управління суспільством. 
 
 
 
74. Денежно-кредитная политика Украины на современном этапе/ А.В. Новиков //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№97. – C. 76-78. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Современные рыночные отношения обуславливают наличие и развитие бан-
ковской системы, которая способствует развитию экономической ситуации стра-
ны. Во главе такой банковской системы должен стоять государственный орган 
власти, для организации работы коммерческих банков, контролю за их деятель-
ностью и организации денежно-кредитной политики. 
 
     Сучасні ринкові відносини спричиняються наявність і розвиток банківської сис-
теми, що сприяє розвитку економічної ситуації країни. На чолі такої банківської 
системи повинен стояти державний орган влади, для організації роботи ко-
мерційних банків, контролю за їхньою діяльністю й організації грошово-кредитної 
політики. 
 
     The modern markets relations foresee a presence and development of the banking 
system which is instrumental in development of economic situation of country. Main in 
the such banking system there must be the state organ of power, for organization of 
work of commercial banks, to the control after their activity and organization of mone-
tary policy. 
 
 
 
75. Депозитарная система – ключ к развитию фондового рынка/ А.А. Забродина //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№97. – C. 40-41. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В данной статье рассматривается значимость развития национальной депози-
тарной системы, ее участников для развития фондового рынка, какие меры при-
нимаются для ликвидации проблем в развитии рынка. 
 
     У даній статті розглядається значущість розвитку національної депозитарної 
системи, її учасників для розвитку фондового ринку, які заходи приймаються для 
ліквідації проблем в розвитку ринку. 
 
     Meaningfulness of development of the national depositary system, its participants for 
fund market development is examined in this article, what measures is taken for liquida-
tion of problems in market development. 
 
 
 
76. Деякі проблеми реформування інституційних основ системи політичних відносин та 
влади в державах транзитного характеру/ Л.Л. Бунецький //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
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Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 172-176. 
– Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Осуществлен анализ проблем реформирования институционной системы по-
литических отношений и власти в Украине из позиций современного опыта госу-
дарств, которые достигли интересных результатов в условиях близких Украине. 
Исследуются некоторые особенности современных реформаційних процессов по-
литических отношений в Украине, резервов их последующего развития. Предло-
жены прикладные аспекты реформирования институционных основ системы госу-
дарственной власти и политических отношений современного украинского обще-
ства. 
 
     Здійснено аналіз проблем реформування інституційної системи політичних 
відносин та влади в Україні з позицій сучасного досвіду держав, що досягли 
цікавих результатів в умовах близьких Україні. Досліджуються деякі особливості 
сучасних реформаційних процесів політичних відносин в Україні, резервів їх по-
дальшого розвитку. Запропоновані прикладні аспекти реформування інституційних 
основ системи державної влади та політичних відносин сучасного українського 
суспільства. 
 
     This article analyses some problems of the reformation of the institutes of state au-
thorities in Ukraine from the position of the up-to-date experience of the countries which 
had obtained interesting results in conditions close to those of Ukraine. This article re-
veals some particularities of the reformation processes of the institutional structure of 
authorities and of political relations in Ukraine and the perspectives of their following 
development. The article also proposes some applied aspects of reformation of the in-
stitutional basis of political relations and authorities of the contemporary Ukrainian soci-
ety. 
 
 
 
77. Дж. Бентам как представитель аналитической философии/ Л.Т. Рыскельдиева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 123-126. – Библи-
огр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье реконструируются философские основания учения Дж. Бентама как 
основателя утилитаризма и деонтологии (учения о долге). Эти основания нахо-
дятся в контексте традиций английской аналитической философии: критика схо-
ластики, использование обыденного языка, формулировка простого и ясного пер-
вого принципа своих рассуждений, требование экзегезы. 
 
     У статті реконструюються філософські засади учення Дж.Бентама як засновни-
ка утилітаризму та деонтології (учення про обов'язок). Ці засади знаходяться у 
контексті традицій англійської аналітичної філософії: критика схоластики, застосу-
вання щоденної мови, формулювання простого та ясного першого принципу своїх 
міркувань, вимога екзегези. 
 
     Philosophic principles of the J.Bentham's study, the founder of utilitarianism and de-
ontology (the study of duty) are reconstructed in the present article. These principles 
are in the context of English traditional analytical philosophy: criticism of scholasticism, 
usage of the everyday language, forming of simple and clear first principle of your own 
discourse, demand of exegesis.  
 
 
 
78. Діяльність адміністративно-поліцейських органів Таврійської губернії на рубежі ХХ 
ст./ А.Р. Кучеренко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 117-120. – Библиогр. в конце ст. 16 назв. 
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     В статье освещается первый опыт деятельности административно-
полицейских органов Таврической губернии по сохранению политической ста-
бильности и предупреждению открытых революционных акций в Крыму и Север-
ной Таврии в первые годы прошлого столетия на фоне формирования и активи-
зации работы революционных организаций. 
 
     У статті показується перший досвід діяльності адміністративно-поліцейських 
органів Таврійської губернії зі збереження політичної стабільності й попередження 
відкритих революційних акцій у Криму й Північній Таврії в перші роки минулого 
сторіччя на фоні формування й активізації роботи революційних організацій. 
 
     In clause the first experience of activity of administrative-police bodies of Tavria 
province on preservation of political stability and the prevention of the open revolution-
ary actions in Crimea and Northern Tavria in the first years of the last century on a 
background of formation and activization of work of the revolutionary organizations is 
shown. 
 
 
 
79. Діяльність компартійних державних органів УРСР по підготовці масових колгоспних 
кадрів у роки завершення злочинної насильницької колективізації та її провал/ Я.І. 
Мандрик //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №99. – C. 137-140. – Библиогр. в конце ст. 20 назв. 
 
     В статье на основе богатого фактического материала раскрыта деятельность 
партийных и советских органов советской Украины по подготовке механизатор-
ских кадров в 1933-37 гг. В основном их готовили на краткосрочных курсах. На ко-
нец исследуемого периода сельское хозяйство УССР не было обеспечено кадра-
ми. Эта деятельность испытала провал. 
 
     В статті на основі багатого фактичного матеріалу розкрито діяльність партійних 
та радянських органів радянської України по підготовці механізаторських кадрів у 
1933-37рр. В основному їх готували на короткотермінових курсах. На кінець 
досліджуваного періоду сільське господарство УРСР не було забезпечене кадра-
ми. Ця діяльність зазнала провалу. 
 
     In the article there has been diseclosed the activity of partisan and soviet organs of 
Soviet Ukraine dealt with the training of mechsnization experts within 1933-37 on the 
basis of the facts. For the most part, the staff was trained at the short-term courses. At 
the end of the investigated period of the time the husbandry (rural economy) of the 
Ukraine Social Socialist Republic was not sufficiently supplied by the necessary staff. 
This activity was failure. 
 
 
 
80. До питання про персоналістичне спрямування діалогічної етики/ О.О. Стукало 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 130-133. – Библи-
огр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Запропонована до вашої уваги стаття звернена до розгляду діалогічної етики 
через призму проблеми людської особистості. Увага зосереджена на персо-
налістичному спрямування етики, що постала в межах філософії діалогу. В 
діалогічної філософії було переглянуто такі традиційні поняття як суб`єкт, осо-
бистість, Інший та сформовано нову оригінальну концепцію особистості, яка 
відповідає інтерсуб`єктивній парадигмі сучасності. 
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     Предлагаемая вашему вниманию статья обращена к рассмотрению диалоги-
ческой этики в контексте проблемы человеческой личности. Главное внимание 
сосредоточено на персоналистической направленности этики, которая была 
сформирована диалогическими мыслителями. В философии диалога были пере-
смотрены такие традиционные понятия как субъект, личность, Другой и разрабо-
тана новая оригинальная концепция личности, которая соответствует интерсубъ-
ективной парадигме современности. 
 
     This article concerns the research on the dialogic ethics in the context of the per-
sonality problem. The main attention of the researcher is paid to the personalistic direc-
tion of the ethics which was formed by the dialogic thinkers. The dialogic philosophy re-
considered such traditional terms as subject, personality, the Other and gave a new 
original conception of the personality. 
 
 
 
81. До питання щодо чинників, які формують ринкову вартість підприємства/ Е.Р. 
Інгільдєєва, Т.Є. Рубан //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 43-46. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Конкретизированы такие понятия как рыночная стоимость предприятия и фак-
торы стоимости; представлена обобщенная классификация факторов рыночной 
стоимости предприятия. 
 
     Конкретизовані такі поняття як ринкова вартість підприємства і чинників вар-
тості; надана узагальнена класифікація чинників ринкової вартості підприємства. 
 
     Such concepts as enterprise market value and cost factors are specified; the gener-
alized classification of enterprise market value factors is presented. 
 
 
 
82. Досвід становлення ринку землі у країнах Східної Європи/ О.М. Гарнага //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. 
– C. 91-92. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Страны Восточной Европы почти одновременно взяли курс на возобновление 
частной собственности на землю, становление новых форм ведения хозяйства. В 
целом стратегия превращения земельных отношений ориентирована на рыноч-
ную концепцию, на проверенную мировой практикой модель с преобладающим 
частным землевладением. 
 
     Країни Східної Європи майже водночас взяли курс на відновлення приватної 
власності на землю, становлення нових форм господарювання. У цілому стратегія 
перетворення земельних відносин орієнтована на ринкову концепцію, на пе-
ревірену світовою практикою модель із переважаючим приватним землево-
лодінням. 
 
 
 
83. Доступ к электронным информационным ресурсам в республике Беларусь/ И.Ф. Бо-
гданова, Н.Ф. Богданова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 82-90. – Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
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     Анализируется текущая ситуации в информационной сфере Республики Бела-
русь, рассматривается организационная структура формирования и реализации 
государственной политики развития информатизации и определяются основные 
направления развития систем информатизации в рамках государственной про-
граммы "Электронная Беларусь". 
 
     Аналізується поточна ситуація в інформаційній сфері Республіки Білорусь, роз-
глядається організаційна структура формування і реалізації державної політики 
розвитку інформатизації і визначаються основні напрями розвитку систем 
інформатизації в рамках державної програми "Електронна Білорусь". 
 
     The current state in the information industry of the Republic of Belarus is analyzed. 
The organizational structure of the national policy for informatization development is 
discussed. The main trends in developing informatization systems within the framework 
of Electronic Belarus National Program. 
 
 
 
84. Дух и реалии сталинской эпохи в прозе Ф. Гладкова 1920-1930-х гг./ Е.Г. Демина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №91. – C. 42-46. – Библиогр. в конце ст. 22 назв. 
 
     В статье ставится проблема соотношения художественных принципов реализ-
ма и идеологического задания в соцреализме, отмечается их столкновение в про-
изведениях Ф. Гладкова 1920 – 1930-х годов. 
 
     У статті ставиться проблема співвідношення художніх принципів реалізму і 
ідеологічного завдання у соцреалізмі, наголошується їх зіткнення в творах Ф. 
Гладкова 1920 – 1930-х рокiв. 
 
     The article focuses on the problem of correlation between artistic principles of real-
ism and ideological task in Socialist Realism, and reveals their collision in F.Gladkov's 
prose of the 1920 – 1930-s. 
 
 
 
85. Еврейские погромы 1905 года в Крыму и полиция/ А.А. Кохан //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
106-113. – Библиогр. в конце ст. 75 назв. 
 
     В статье рассматриваются еврейские погромы в Крыму, их общие и отличи-
тельные черты, а так же причастность к их организации административно-
полицейского аппарата губернии. 
 
     У статті розглядаються єврейські погроми у Криму, їх спільні і відмінні риси, а 
також причетність до їх організації адміністративно-поліцейського апарату гу-
бернії. 
 
     The article researches the Jewish massacre in Crimea, its common and different 
features, the participation of the administrative and police authorities in its organization. 
 
 
 
86. Економічна безпека туристичного бізнесу АРК/ В.М. Ячменьова, О.І. Остапчук //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
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Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 134-138. – Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 
 
     У роботі розглянуто принципи економічної безпеки туристичного бізнесу. Вияв-
лено ієрархію складових безпеки туристичного бізнесу. Розглянуто понятійний 
апарат, надано характеристику складовим економічної безпеки туристичного 
бізнесу. Проаналізовано особливості економічної безпеки туристичного бізнесу у 
Криму. 
 
     В работе рассмотрены принципы экономической безопасности туристического 
бизнеса. Выявлена иерархия составляющих безопасности туристического бизне-
са. Рассмотрен понятийный аппарат, предоставлена характеристика составляю-
щим экономической безопасности туристического бизнеса. Проанализированы 
особенности экономической безопасности туристического бизнеса в Крыму. 
 
     Principles of economic safety of tourist business are considered in work. The hierar-
chy of constituents of safety of tourist business is exposed. A concept vehicle is con-
sidered, description is given to the constituents of economic safety of tourist business. 
The features of economic safety of tourist business in Crimea are analysed. 
 
 
 
87. Економічна ефективність інтеграції України у європейський ринок праці/ В.Ю. Ткач 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 72-77. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В статье проведены исследования процесса включения Украины в европей-
ский рынок труда и сформированы стратегии достижения соответствующей про-
изводственной и социальной эффективности, проблема которой в условиях гло-
бализации выходит на первое место. 
 
     У статті проведено дослідження процесу включення України у європейський 
ринок праці та зформовані стратегії досягнення відповідної виробничої і 
соціальної ефективності, проблема якої в умовах глобалізації виходить на перше 
місце. 
 
     Research of process of Ukraine's involvement into the European labour market is 
conducted. Strategies of appropriate production and social effectiveness achievement 
are elaborated having it as the most important problem in the conditions of globalisa-
tion. 
 
 
 
88. Економічна сутність розвитку підприємства/ Л.С. Запасна //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 33-37. – 
Библиогр. в конце ст. 25 назв. 
 
     Проведен анализ сущности развития предприятия и его классификация с пози-
ции различных ученых. На основании исследования предложено новое опреде-
ление развития предприятия и дополнена классификация видовых проявлений 
развития на уровне предприятия. 
 
     Проведений аналіз сутності розвитку підприємства і його класифікація з позиції 
різних вчених. На підставі дослідження запропоноване нове визначення розви-тку 
підприємства та доповнена класифікація видових проявів розвитку на рівні 
підприємства. 
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     There is essence of development of an enterprise and its classification according to 
different scientists in the article. A new idea of development of an enterprise was sug-
gested on the investigational reasons and was added the classification of aspectual re-
veal of the development on the level of an enterprise. 
 
 
 
89. Етапи становлення та історичні передумови формування екологічного маркетингу/ 
О.В. Латишева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 71-75. – Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     Показаны результаты исследований современного состояния экологического 
управления и экологического менеджмента. Определено, что экологическое 
управление и экологический менеджмент являются инструментами более эффек-
тивного и результативного влияния на состояние окружающей среды. Доказано, 
что система экологического управления на предприятиях нуждается в усовершен-
ствовании за счет создания служб экологического менеджмента. 
 
     Показано результати досліджень сучасного стану екологічного управління та 
екологічного менеджменту. Визначено, що екологічне управління та екологічний 
менеджмент є інструментами більш ефективного і результативного впливу на стан 
довкілля. Доведено, що система екологічного управління на підприємствах потре-
бує удосконалення за рахунок створення служб екологічного менеджменту. 
 
     The results of researches of the modern state of ecological management had been 
shown. The ecological management is the instrument of influence on the state of envi-
ronment. The ecological control system on enterprises needs improvement due to crea-
tion of services of ecological management. 
 
 
 
90. Етапи формування наукової інтелігенції півдня України на рубежі ХІХ-ХХ ст./ А.В. Шев-
чук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №93. – C. 70-75. – Библиогр. в конце ст. 25 назв. 
 
     Одним из актуальных вопросов современной исторической науки есть пробле-
ма формирования элит, особенно политической. На наш взгляд, без надлежащего 
внимания осталась региональная элита, составной частью которой была научная 
интеллигенция, в частности интеллигенция Юга Украины. 
 
     Одним з актуальних питань сучасної історичної науки є проблема формування 
еліт, особливо політичної. На наш погляд, без належної уваги залишилась 
регіональна еліта, складовою частиною якої була наукова інтелігенція, зокрема 
інтелігенція Півдня України. 
 
 
 
91. Етнокультурний аспект сприйняття звуків, відображених українськими дієсловами 
звучання/ О. Бабакова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N86. – C. 85-88. – Библиогр. в конце ст. 16 назв. 
 
     Вважаючи звук невід'ємною частиною концептосфери людини, лінгвісти 
приділяють значну увагу дослідженню звукопозначень у мові. Особливий інтерес 
викликають праці, де лексичний матеріал розглядається з точки зору теорії семан-
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тичного поля, оскільки польовий підхід на сьогодні – найбільш  перспективний на-
прям вивчення лексичної системи мови.  
 
     Считая звук неотъемлемой частью концептосферы человека, лингвисты уде-
ляют значительное внимание исследованию звукообозначений в языке. Особен-
ный интерес вызывают труды, где лексический материал рассматривается с точки 
зрения теории семантического поля, поскольку полевой подход на сегодня – наи-
более  перспективное направление изучения лексической системы языка.  
 
 
 
92. Етнокультурність в освіті: антрополого-методологічна рефлексія/ Т.С. Троїцька 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №93. – C. 48-50. – Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
 
     В статье на уровне философско-антропологической рефлексии обосновывает-
ся необходимость этнометодологического подхода к образованию, который ори-
ентирует его содержание и технологии на социальность, культурность и историч-
ность человека. 
 
     У статті на рівні філософсько-антропологічної рефлексії обгрунтовується не-
обхідність етнометодологічного підходу в освіті, який орієнтує її зміст і технології 
на соціальність, культурність та історичність людини. 
 
     The necessity of ethnomethodological approach in the education which directs its 
content and technologies toward the  social, culture and historical components of hu-
man is grounded in the article on the level of philisophical and anthropological reflec-
tion. 
 
 
 
93. Жанр-обещание: послание в поэзии русского зарубежья 1920-1930-х годов/ Е.В. Хинки-
ладзе //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 90-93. – 
Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Статья посвящена судьбе лирического послания в поэзии русского зарубежья 
1920-х – 1930-х годов. Предложена концепция послания как обобщающего жанра, 
жанра-обещания, выразившего чаяния русской эмиграции "первой волны". В ста-
тье анализируются послания В. Набокова, К. Бальмонта, В. Ходасевича, Дон-
Аминадо, М. Цветаевой. 
 
     Стаття присвячена долі ліричного послання в поезії російського зарубіжжя 
1920-х – 1930-х рр. Запропоновано концепцію послання як узагальнюючого жанру, 
жанру-обіцянки, що втілював сподівання російської еміграції "першої хвилі". У 
статті аналізуються посилання В. Набокова, К. Бальмонта, В. Ходасевича, Дон-
Амінадо, М. Цветаєвой.   
 
 
 
94. Забезпечення раціонального використання бюрократичних інструментів в системі 
адміністративного управління підприємства/ А.А. Алєйніков //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 32-35. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
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     Мета статті. Розробка основних методичних положень з організації 
функціонування адміністративної системи управління підприємства з використан-
ням бюрократичних інструментів. 
 
     Цель статьи. Разработка основных методических положений из организации 
функционирования административной системы управления предприятия с ис-
пользованием бюрократических инструментов. 
 
 
 
95. Застосування логістики до забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні/ І.Г. 
Смирнов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 18-22. – 
Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Метою статті є розкриття сутності логістичних підходів (моделі) до забезпечен-
ня сталого розвитку туристичного бізнесу, зокрема на базі використання "Pull – 
системи" та засади "Just In Time"  (точно вчасно). Теоретичні розробки 
ілюструються прикладами з практики використання рекреаційно-туристичних ре-
сурсів регіонів України. 
 
     Целью статьи является раскрытие сущности логистических подходов (модели) 
к обеспечению устойчивого развития туристического бизнеса, в частности на базе 
использования "Pull – системы" и основы "Just In Time"  (точно своевременно). 
Теоретические разработки иллюстрируются примерами из практики использова-
ния рекреационно-туристических ресурсов регионов Украины. 
 
 
 
96. Зміни у медіа просторі України після помаранчевої революції/ В. Жугай //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. 
– C. 48-52. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье проанализирована роль СМИ в оранжевой революции в Украине и их 
последующее развитие в течение 2004-2006 гг. Обобщенно бизнесовые, концеп-
туальные и организационные изменения в медиа пространстве Украины. Осве-
щены главные проблемы современного развития журналистики и модели их воз-
можного решения. 
 
     У статті проаналізовано роль ЗМІ у помаранчевій революції в Україні та їх по-
дальший розвиток протягом 2004-2006 рр. Узагальнено бізнесові, концептуальні 
та організаційні зміни у медіа просторі України. Зауважено головні проблеми су-
часного розвитку журналістики та моделі їх можливого вирішення. 
 
     In the article the role of Mass Media in the Orange Revolution in Ukraine is ana-
lyzed, as well as their development during 2004-2005. The changes (transformations) 
in the field of Media business, as well as directions and tendencies in conceptual and 
organizational changes on the Ukrainian media space are summarized. Some basic is-
sues of the modern development of journalism and models of their possible solving are 
underlined. 
 
 
 
97. Значение традиционных нравственно-эстетических ценностей в формировании ду-
ховного мира ребенка в произведениях Эмиля Амита/ Ф.А. Сеферова //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
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ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. 
– C. 64-66. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Предлагаемый вниманию материал посвящён значению традиционных нравст-
венно-эстетических ценностей в формировании духовного мира подрастающего 
поколения. Обращение к испокон веков ценимым ценностям под пером автора 
обретает особое звучание. 
 
     Пропонований увазі матеріал присвячений проблемі еволюції морального 
ідеалу в творчості Е.Аміт. Традиційні споконвічні ціності під пером автора набува-
ють особливого звучання. 
 
     The material which is proposed to you dedicated to a problem of the evolution of the 
moral ideal in the creation of A Rmit. 
 
 
 
98. Зовнішньоекономічна діяльність українського Причорномор'я/ О.В. Булюк //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№95. – C. 112-116. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Рассмотрен вопрос развития международных торговых отношений Николаев-
ской области. Предложены пути их совершенствования. 
 
     Розглянуто питання розвитку міжнародних торговельних відносин Мико-
лаївщини. Запропоновано шляхи їх вдосконалення. 
 
 
 
99. "И представлял себе я рай похожим на библиотеку" (Творческая лаборатория иссле-
дователей Крыма)/ Н.Н. Колесникова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 45-49. – Библиогр. в конце 
ст. 13 назв. 
 
     Показано значение научной библиотеки "Таврика" им. А.Х. Стевена Централь-
ного музея Тавриды как уникальной коллекции документов по всем отраслям наук 
о Крыме, изданных в XVII – XX вв. Освещена история комплектования фондов и 
современная научная и информационно-библиографическая деятельность со-
трудников библиотеки. 
 
     Показано значення наукової бібліотеки "Таврика" ім. О.Х. Стевена Центрально-
го музею Тавриди як унікальної колекції документів по всіх галузях наук про Крим, 
виданих в XVII – XX вв. Освітлена історія комплектування фондів і сучасна науко-
ва й інформаційно-бібліографічна діяльність співробітників бібліотеки. 
 
     Value of scientific library "Taurica" is shown to it. A.H. Steven of the central museum 
of Taurida as unique collection of documents on all branches of sciences about Crimea, 
published in XVII – Is shined history of acquisition of funds both modern scientific and 
an information work-bibliographic of employees of library XX centuries. 
 
 
 
100. Изменение торгово-экономических отношений Украины в контексте расширении ЕС/ 
А.П. Бондарь, Л.К. Кривчун //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
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(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N88. – C. 35-38. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
 
 
101. Изменения и дальнейшие прогнозы рынка ипотечного кредитования в Украине/ Е.А. 
Нечепуренко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 75-76. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Рассмотрены основные проблемы ипотечного кредитования, проведены мар-
кетинговые исследования условий жилищного кредитования. На основе прове-
дённого анализа выявлены тенденции развития рынка ипотечного кредитования. 
 
     Розглянуті основні проблеми іпотечного кредитування, проведені маркетингові 
дослідження умов житлового кредитування. На основі проведеного аналізу вияв-
лені тенденції розвитку ринку іпотечного кредитування. 
 
     The basic problems of the mortgage crediting are considered, marketing researches 
of terms of the housing crediting are conducted. On the basis of the conducted analysis 
progress of market of the mortgage crediting trends are exposed. 
 
 
 
102. Изменения французских заимствований в турецком языке в области гласных звуков/ 
А.Г. Буров //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 75-80. – 
Библиогр. в конце ст. 18 назв. 
 
     Статья посвящена анализу изменений в области гласных звуков в лексике, 
приобретенной турецким языком из французского.  
 
     Статтю присвячено аналiзу змін у галузі голосних звуків у лексиці, запозиченій 
турецькою мовою з французької мови. 
 
     The paper is dedicated to the analysis of transformations in the sphere of vowel 
sounds in the words borrowed by Turkish from French. 
 
 
 
103. Изучая прошлое, созидаем будущее (предисловие к выпуску)/ Г.В. Ядрова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№98. – Т.2. – C. 7-8 
 
 
 
104. Имеет ли история смысл?/ А.В. Потапенко //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 31-37. – Библиогр. в 
конце ст. 25 назв. 
 
     В статье проводится идея о том, что проблема смысла истории является чрез-
вычайно противоречивой. Мыслители многих эпох дают различные советы на эту 
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сложнейшую проблему. Решение этой проблемы требует значительных усилий 
мыслителей нашего времени. 
 
     В статті впроваджується ідея про те, що проблема сенсу історії є надзвичайно 
суперечливою. Мислителі багатьох епох дають різні відповіді на цю найскладнішу 
проблему. Вирішення цієї проблеми вимагає значних зусиль мислителів нашого 
часу. 
 
     The author of the article brings up the idea that the problem of the meaning of his-
tory is extremely contradictory. Thinkers of many epochs give different answers to this 
very complicated problem. Resolution to this problem requires considerable efforts of 
thinkers of our times. 
 
 
 
105. Иностранные инвестиции в корпоративный сектор промышленных предприятий 
Украины/ О.М. Зборовская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 41-43. – Библиогр. в конце ст. 44 назв. 
 
     В статье проанализирована инвестиционная деятельность промышленных 
предприятий. Проведена оценка иностранных инвестиций, направленных в про-
мышленность Украины. Рассмотрены особенности и перспективы иностранных 
инвестиций в корпоративные промышленные предприятия. 
 
     У статті проаналізована інвестиційна діяльність промислових підприємств. 
Проведено оцінку іноземних інвестицій, спрямованих у промисловість України. 
Розглянуто особливості й перспективи іноземних інвестицій у корпоративні проми-
слові підприємства. 
 
     There is an analysis of investment activity of the industrial work in the article. The 
evaluation of foreign investment of Ukrainian industry is provided. The peculiarities and 
perspectives of foreign investment into corporate industrial works are considered. 
 
 
 
106. Интегральный оператор свертки в задачах моделирования изменений характеристик 
региональных климатов (на примере динамики среднемесячных температур призем-
ного слоя атмосферы над Керченским полуостровом в ХХ веке)/ А.В. Холопцев, А.В. 
Буракова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 8-15. – 
Библиогр. в конце ст. 23 назв. 
 
 
     Одной из приоритетных проблем физической географии является совершенст-
вование методов моделирования изменений различных характеристик регио-
нальных климатов под влиянием глобальных физико-географических факторов. 
Особенности статистической связи подобных воздействий и обусловленных ими 
откликов климатической системы позволяют допускать возможность построения 
их математических моделей, основанных на предположении, что связывающий их 
оператор является линейным и стационарным. Одним из операторов, обладаю-
щих указанными свойствами, является широко применяемый в задачах модели-
рования и прогнозирования динамики сложных природно-технических систем  ин-
тегральный оператор свертки. 
 
     Однією з пріоритетних проблем фізичної географії є вдосконалення методів 
моделювання змін різних характеристик регіонального клімату під впливом гло-
бальних фізико-географічних чинників. Особливості статистичного зв'язку 
подібних дій і обумовлених ними відгуків кліматичної системи дозволяють допус-
кати можливість побудови їх математичних моделей, заснованих на припущенні, 
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що  оператор що їх зв'язує є лінійним і стаціонарним. Одним з операторів, що во-
лодіють вказаними властивостями, є широко вживаний в задачах моделювання і 
прогнозування динаміки складних природно-технічних систем  інтегральний опе-
ратор згортки. 
 
 
 
107. Интонационно-модальные и синтаксические показатели в арабском классическом 
языке/ Э.Ш. Эмир-Амет //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N89. – C. 93-94. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В данной статье рассматривается ряд частиц, служебных слов и грамматиче-
ских показателей, зафиксированных в письменной форме, и указывающих на не-
которые интонационно-модальные, модальные и синтаксические характеристики 
высказываний. В статье также даётся краткое описание термина "частица" с точки 
зрения его происхождения и перевода с арабского языка на основе трудов араб-
ских грамматистов IX-X вв. 
 
     У статті розглядається ряд часток, службових слів та граматичних показників, 
зафіксованних у письмовій формі, які вказують на деякі інтонаційно-модальні, мо-
дальні та синтаксичні характеристики висловлювань. У статті також  подається ко-
роткий опис терміна "частка" згідно з його походженням та перекладом з арабської 
мови на основі наукових праць арабських граматистів IX-Xст. 
 
     The group of the particles, connective words and grammatical characteristics is un-
der consideration in this article. These particles were fixed in written form and they point 
to some intonative-modal, modal and syntactical features of the utterances. The author 
also gives the short description of a term 'particle' from the point of view of its origion 
and translation from the Arabic language on the base of the scientific works of the Ara-
bic grammarians of the IX-X centuries. 
 
 
 
108. Информатизация и компьютеризация библиотеки: история и современность (на при-
мере Симферопольского кооперативного торгово-экономического колледжа)/ Н.Н. 
Сибирцева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №94. – C. 82-86. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В данной работе рассматриваются вопросы автоматизации библиотеки, рас-
сказывается о фактическом использовании имеющихся баз данных при самопод-
готовке учащихся. 
 
     У даній роботі розглядаються питання автоматизації бібліотеки, розказується, 
про фактичне використання наявних баз даних у процесі самопідготовки учнів. 
 
     The article deals with the questions of library automation, the actual use of the pre-
sent databases in the process of students' self-studying. 
 
 
 
109. Информационно-библиотечное обеспечение науки Беларуси: история и современное 
состояние/ Н.Ю. Березкина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 34-38. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
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     Предметом исследования является деятельность библиотек Беларуси по 
обеспечению научной информацией в XVIII-XX вв. Рассматривается деятельность 
научных библиотек Беларуси в области информационного обеспечения науки: ор-
ганизация доступа к национальным и зарубежным электронным изданиям, фор-
мирование собственных баз данных и других электронных ресурсов, создание 
информационных консорциумов и т.д. 
 
     Предметом дослідження є діяльність бібліотек Білорусі по забезпеченню нау-
ковою інформацією в XVIII-XX вв. Розглядається діяльність наукових бібліотек 
Білорусі в області інформаційного забезпечення науки: організація доступу до 
національних і зарубіжних електронних видань, формування власних баз даних і 
інших електронних ресурсів, створення інформаційних консорціумів і т.д. 
 
     The subject of this research is the activity of libraries in Belarus on providing with 
science information in XVIII-XX centuries. Activity of scientific libraries of Belarus is ex-
amined in the field of information supply of science: providing of access to national and 
foreign electronic editions, formation of own databases and other electronic resources, 
creation of information consortia and etc. 
 
 
 
110. Информационное обеспечение рекламы – подсистема системы маркетинговой ин-
формации/ В.В. Лучанская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 184-188. – Библиогр. в конце ст. 34 назв. 
 
     Цель данной статьи – раскрыть вопросы взаимосвязи подсистемы информаци-
онного обеспечения рекламы с системой маркетинговой информации и опреде-
лить основные требования к организации информационного обеспечения рекла-
мы. 
 
     Мета даної статті – розкрити питання взаємозв'язку підсистеми інформаційного 
забезпечення реклами з системою маркетингової інформації і визначити основні 
вимоги до організації інформаційного забезпечення реклами. 
 
 
 
111. Иранское кино до и после исламской революции/ В.В. Дейно //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
103-106. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В этой статье хотелось бы ознакомить читателя с предпосылками появления, 
периодами развития, основными направлениями и характерными особенностями 
иранских фильмов. 
 
     У цій статті хотілося б ознайомити читача з передумовами появи, періодами 
розвитку, основними напрямами і характерними особливостями іранських фільмів. 
 
 
 
112. Использование приема контраста в произведениях Р. Вагнера/ Е.В. Рочняк //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 83-86. – Библиогр. в кон-
це ст. 15 назв. 
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     В статье рассматриваются основные подходы к выявлению природы бинарно-
сти восприятия и понимания человеком мира. Приводятся примеры разных видов 
употребления вариантов контраста (полярность, амбивалентность, оппозиция, 
антагонизм) как приема суггестивного воздействия на массовое сознание в музы-
кальных драмах Р. Вагнера. Также предпринята попытка определения роли на-
следия автора тетралогии для современной манипулятивной практики. 
 
     У статті розглядаються основні підходи до виявлення природи бінарності 
сприйняття і розуміння людиною світу. Наводяться приклади різних видів вживан-
ня варіантів контрасту (полярність, амбівалентність, опозиція, антагонізм) як 
прийому сугестивного впливу на масову свідомість у музичних драмах Р. Вагнера. 
Також зроблена спроба визначення ролі спадщини автора тетралогії для сучасної 
маніпулятивної практики. 
 
     In the article the main approaches to exposure of binary nature perception and to 
the man's understanding of the world is concerned. The examples of different kinds of 
usage of contrast variants (polarity, ambitendency, opposition, antagonism) as a mean 
of suggestive influence over the mass consciousness in musical dramas of Wagner are 
given. The attempt of determination of the role of the author's theatrology heritage for 
joint manipulative practice is made. 
 
 
 
113. Использование принципа системности в процессе сегментного анализа потребитель-
ского рынка товаров/ Л.А. Шабашова //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – N88. – C. 130-134. – Библиогр. в конце ст. 24 назв. 
 
     Завдання проведення сегментного аналізу споживчого ринку товарів в рамках 
стратегічного планування маркетингу, є актуальною. У якості концептуальної бази 
для вирішення цього завдання пропонується використовувати п'ять основних 
принципів сегментного аналізу ринку, а також моделі і методи, необхідні для ре-
алізації цих принципів. Застосування одного з цих принципів – принципу систем-
ності – розглянуто детально.  
 
     Задача проведения сегментного анализа потребительского рынка товаров в 
рамках стратегического планирования маркетинга, является актуальной. В каче-
стве концептуальной базы для решения этой задачи предлагается использовать 
пять основных принципов сегментного анализа рынка, а также модели и методы, 
необходимые для реализации этих принципов. Применение одного из этих прин-
ципов – принципа системности – рассмотрено подробно.  
 
     Task of conducting of segment user market of commodities analysis within the 
framework of the strategic planning of marketing, is actual. As a conceptual base for the 
decision of this task it is suggested to use five basic principles of segment market 
analysis, and also models and methods, necessary for realization of these principles. 
Application of one of these principles – principle of the system – it is considered in de-
tail.  
 
 
 
114. Исследование возможности эффективного развития предприятий виноградо-
винодельческой отрасли Севастополя/ Н.В. Гончарук //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 93-95. – 
Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Целью данной статьи является определение возможноти виноградо – вино-
дельческих хозяйств Севастопольского региона эффективно развиваться в пер-
спективе. 
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     Метою даної статті є визначення можливості виноградо – виноробницьких гос-
подарств Севастопольського регіону ефективно розвиватися в перспективі. 
 
 
 
115. История библиотек города Симферополя: конец XIX – первая половина XX века конец 
XIX – первая половина XX века/ Р.И. Ушатая //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №98. – Т.2. – C. 9-186. – Библи-
огр.: с. 11-13, 17, 29-30, 35, 37, 40, 43, 47, 54, 59, 64-65, 72-73, 74-76, 79-84, 90-93, 94-95, 97-
102, 105-108, 109-110, 111-114, 115-117, 119-122, 123-124, 125-126, 128-129, 131, 133-135, 
137-141, 146-148, 151-153, 154-155, 157-160, 161-162, 164-168, 170-174, 176-178, 182, 183-
184, 185-186 
 
     В авторском сборнике статей представлен полнотекстовый отчет о многолет-
них разысканиях, осуществленных автором в изучении истории крымских библио-
тек. В приложении приведено множество библиографических изданий малых 
форм краеведческого характера, которые ярко характеризуют область профес-
сиональных интересов автора и результаты его многолетней производственной 
деятельности. Издание предназначено для специалистов библиотечной отрасли, 
студентов и преподавателей профильных учебных учреждений. 
 
     У авторській збірці статті представлений повнотекстовий звіт про багаторічні 
дослідження, здійснені автором у вивченні історії кримських бібліотек. У додатку 
наведено безліч бібліографічних видань малих форм краєзнавчого характеру, які 
яскраво характеризують область професійних інтересів автора та результати його 
багаторічної творчої діяльності. Видання призначене для фахівців бібліотечної га-
лузі, студентів і викладачів профільних навчальних установ. 
 
     A full report of ong-term researches carried out by the author while studing the his-
tory of crimean libraries is presented at the author`s collection of articles. Numerous 
bibliographic editions of small form of regional character which brightly characterized 
the field of author`s professional interests in. This addition is intended for the specialists 
of libraries, students and teachers of educational establishments. 
 
 
 
116. История и тенденции развития транспортной системы Крымского полуострова в 
конце ХІХ – начале ХХ вв./ Д.Ю. Аверина-Луговая //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства об-
разования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 7-11. – Библи-
огр. в конце ст. 34 назв. 
 
     В статье анализируются особенности функционирования отдельных видов 
транспорта на территории Крымского полуострова, дается обзор основных 
средств передвижения, использовавшихся в обозначенный период. 
 
     У статті аналізуються особливості функціонування окремих видів транспорту на 
території Кримського півострова, дається огляд основних засобів пересування, що 
використовувалися в позначений період. 
 
     The article analyses the peculiarities of transport system on the Crimean peninsula. 
Besides the article gives the review of the basic means of conveyance used in the des-
ignated period. 
 
 
 
117. Інвестиції в інтелектуально-креативний капітал: аналоги та відмінності/ О.В. Шкурупій 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
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ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №99. – C. 127-132. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье исследуется возможность применения теории инвестиций в челове-
ческий капитал для обоснования процессов образования капитала интеллекту-
ального креатора индивида. Рассматриваются подходы к формированию произ-
водительных сил производителя научных знаний, которыми признаются способ-
ность к творчеству и новаторству. Предоставляется характеристика механизма 
капиталовложений, который предопределяет отмеченные процессы и приводится 
описание его действия. 
 
     В статті досліджується можливість застосування теорії інвестицій в людський 
капітал для обгрунтування процесів утворення інтелектуально-креативного 
капіталу індивіда. Розглядаються підходи до формування продуктивних сил ви-
робника наукових знань, якими визнаються здатність до творчості та новаторства. 
Надається характеристика механізму капіталовкладень, який зумовлює зазначені 
процеси та наводиться опис його дії. 
 
 
 
118. Інноваційна технологія створення електронної бібліотеки навчального закладу сис-
теми професійно-технічної освіти: практичний аспект/ А.Ю. Волкова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – 
Т.2. – C. 100-104. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     Рассматривается опыт создания на базе учебного заведения инновационной 
вариации современной учебной библиотеки – информационно-консультационного 
библиотечного центра (реального и виртуального). Обосновывается необходи-
мость создания электронной библиотеки как основного средства повышения ка-
чества информационного сопровождения научно-методической деятельности пе-
дагогов и учебного процесса на основе инновационных технологий. 
 
     Розглядається досвід створення на базі навчального закладу інноваційної 
варіації сучасної навчальної бібліотеки – інформаційно-консультаційного 
бібліотечного центру (реального і віртуального). Обґрунтовується необхідність 
створення електронної бібліотеки як основного засобу підвищення якості 
інформаційного супроводу науково-методичної діяльності педагогів і навчального 
процесу на основі інноваційних технологій. 
 
     The experience of creation of the innovational variation of modern educational li-
brary on the school basis – informational consultation librarian center (real and virtual) 
is being observed. The necessity of creation of electronic library as the main source of 
enhancing of the quality of informational support of the scientific-methodical activity of 
pedagogues and educational process on the basis of innovational technologies is being 
defined. 
 
 
 
119. Інституціональні механізми формування конкурентних засад фінансово-кредитної 
системи України в умовах експансії європейського банківського капіталу/ В.В. Батри-
менко, О.В. Расюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 108-111. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов ин-
ституционализаииї факторов транснационализации банковской деятельности в 
условиях глобализации. В работе проанализированы позитивные и негативные 
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элементы влияния проникновения транснациональных банков на финансовые 
рынки принимающих стран. 
 
     Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів 
інституціоналізації чинників транснаціоналізації банківської діяльності в умовах 
глобалізації. В роботі проаналізовані позитивні та негативні елементи впливу про-
никнення транснаціональних банків на фінансові ринки приймаючих країн. 
 
     Article is devoted to research of theoretical and practical institution's aspects factors 
of transnationalisation to bank activity in conditions of globalization. In work positive and 
negative elements of influence of penetration of transnational banks on the financial 
markets of host countries are analyzed. 
 
 
 
120. Інтелектуальний потенціал як ресурс економічного розвитку/ С.О. Тульчинська 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №99. – C. 109-113. – Библиогр. в конце ст. 18 назв. 
 
     Осуществлен анализ отечественной научно-технологической сферы и ее влия-
ния на увеличение производства наукоемкой и инновационной продукции в струк-
туре ВНП. Рассматриваются проблемы становления современной инновационной 
инфраструктуры украинской экономики знаний. 
 
     Здійснено аналіз вітчизняної науково-технологічної сфери і її впливу на 
збільшення виробництва наукоємної та інноваційної продукції у структурі ВНП. 
Розглядаються проблеми становлення сучасної інноваційної інфраструктури ук-
раїнської економіки знань. 
 
     The analysis of national scientific-technological field and its influence at growth of 
production sciential and innovatory output in the structure of GNP has realized. The 
problems in establishment of modern innovatory infrastructure at the Ukrainian 
economics knowledge are considered. 
 
 
 
121. Інформаційна служба підприємства як фактор переваг в інноваційній конкуренції/ О.В. 
Оліфіров, Н.М. Спіцина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N86. – C. 57-61. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В статье предложено внедрение информационной службы на предприятии с 
целью повышения уровня стратегического планирования и решение тактических 
задач различных сфер деятельности предприятия. Определено место информа-
ционной службы в организационной структуре предприятия, перечислены свойст-
ва и функции,  выполняемые  этой службой в условиях инновационной конкурен-
ции, которая базируется на новейших информационных технологиях.    
 
     The paper has offered introduction of informative service on an enterprise with the 
purpose of a strategic planning level rising and taking decision of tactical tasks for dif-
ferent spheres of activity on an enterprise. We have defined the place of informative 
service in the organizational structure of enterprise, also we have itemized properties 
and functions which must be executed by this service in the conditions of innovative 
competition that is based on the newest information technologies. 
 
     У статті запропоновано впровадження інформаційної служби на підприємстві з 
метою підвищення рівня стратегічного планування та розв'язання тактичних зав-
дань різних сфер діяльності підприємства. Визначено місце інформаційної служби 
в організаційній структурі підприємства, перераховані властивості та функції, які 
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повинні виконуватися цією службою в умовах інноваційної конкуренції, що 
ґрунтується на новітніх інформаційних технологіях.    
 
 
 
122. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємства: використання 
для вибору стратегічного ринку збуту/ М.Є. Рогоза, А.А. Скляр //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 
99-102. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Предлагается использовать разработанные модель, алгоритм и программный 
продукт для решения актуальной задачи стратегического управления предпри-
ятия – выбора стратегического рынка сбыта продукции, которую выпускает пред-
приятие. Это значительно повышает уровень качества использования системы 
информационного обеспечения стратегического управления предприятия. 
 
     Запропоновано використати розроблені модель, алгоритм і програмний про-
дукт для вирішення актуальної задачі стратегічного управління підприємства – ви-
бору стратегічного ринку збуту продукції, яку випускає підприємство, що значно 
підвищує рівень якості використання системи інформаційного забезпечення стра-
тегічного управління підприємством. 
 
     It is suggested to use developed the model, the algorithm and the software for the 
decision of actual task of strategic management of enterprise – choice of strategic mar-
ket of sale of products which is let out by an enterprise. It considerably promotes the 
level of quality of the use of the informative providing system of strategic management 
of enterprise. 
 
 
 
123. Ісламський фундаменталізм: історіографічний огляд/ Р.І. Камалов //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 
176-182. – Библиогр. в конце ст. 79 назв. 
 
     Главная цель статьи связана с изучением украинской и зарубежной историо-
графии, в которой дается оценка исламскому фундаментализму и его политиче-
ских разновидностей. 
 
     Головна мета статті пов'язана з вивченням української та зарубіжної 
історіографії, у якій дається оцінка ісламському фундаменталізму та його 
політичних різновидів. 
 
 
 
124. Історіографія українсько-російських стосунків у сфері культури і науки (1991-2005 
рр.)/ О.М. Романуха //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 124-128. – Библиогр. в конце ст. 37 назв. 
 
     В статье анализируется историография украинско-российских отношений в 
сфере культуры и науки по трём ключевым направлениям: культура, язык, наука. 
На рассмотрение берутся работы украинских, российских и зарубежных исследо-
вателей, которые были напечатаны в периодической литературе, сборниках ста-
тей, издавались как монографии или коллективные труды. Учитывая незначи-
тельный промежуток времени, что прошел с момента появления этого вопроса, 
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исследователь сосредотачивает внимание на проблемном принципе разделения 
данных трудов. Хронологический принцип используется внутри сформированных 
блоков, и скоординирован на отображение динамики развития научной мысли по 
отдельным вопросам. 
 
     У статті автор аналізує історіографію українсько-російських відносин у сфері 
культури і науки по трьом ключовим напрямкам: культура, мова, наука. На розгляд 
беруться роботи українських, російських та іноземних дослідників, які були надру-
ковані в періодичній літературі, збірниках статей, виходили як монографії чи ко-
лективні праці. Враховуючи короткий проміжок часу, що пройшов з моменту появи 
цього питання, дослідник зосереджує увагу на проблемному принципі розподілу 
робіт. Хронологічний принцип використовується в середині сформованих блоків, 
та спрямований на показ динаміки розвитку наукової думки з окремих питань. 
 
     In the article author analyses the historiography of Ukrainian-Russian relations in the 
sphere of culture and science on three key concepts: culture, language and science. 
On approval is taken works of Ukrainian, Russian and foreign researchers, which where 
printed in periodicals, collected articles and were published like monograph or collective 
works. Taking into account slight period of time that has passed since the moment of 
appearing of this question, the researcher concentrate his attention on the problem 
principle of division of this works. Chronological principle is used inside of generated 
blocks and cooperatives on the representation of dynamics of development of science 
conception on separate questions. 
 
 
 
125. К вопросу об оценке целесообразности создания логистического центра в Крыму/ 
М.Ю. Ваховская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 
41-44. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Тенденции последних лет свидетельствуют о таком уровне и тесноте связи ин-
теграционных процессов в мировой экономике, что правомерно говорить о гло-
бальной экономике, обладающей собственными закономерностями, механизмами 
функционирования и развития. Сегодня не представляется возможным найти хо-
тя бы одно национальное хозяйство, которое бы не было так или иначе включено 
в систему мирового хозяйства. Одним из проявлений тенденций интеграции в Ук-
раине является оказание комплексных логистических услуг, выражающееся в 
создании и функционировании логистических центров (далее – ЛЦ). Этому спо-
собствует устойчивый рост товарооборота на украинских рынках, который влечет 
за собой заметное оживление спроса на складские площади и комплексное логи-
стическое обслуживание. В этой связи проблема целесообразности создания ЛЦ 
как источников конкурентных преимуществ на территории Украины приобретает 
все большую актуальность. 
 
     Тенденції останніх років свідчать про такий рівень і тісноту зв'язку інтеграційних 
процесів в світовій економіці, що правомірно говорити про глобальну економіку, 
що володіє власними закономірностями, механізмами функціонування і розвитку. 
Сьогодні не представляється можливим знайти хоча б одне національне госпо-
дарство, яке б не було так чи інакше включене в систему світового господарства. 
Одним з проявів тенденцій інтеграції в Україні є надання комплексних логістичних 
послуг, що виражається в створенні і функціонуванні логістичних центрів (далі – 
ЛЦ). Цьому сприяє стійке зростання товарообігу на українських ринках, яке спри-
чиняє за собою помітне пожвавлення попиту на складські площі і комплексне 
логістичне обслуговування. В зв'язку з цим проблема доцільності створення ЛЦ як 
джерел конкурентних переваг на території України придбаває все велику акту-
альність. 
 
 
 
126. К проблеме исполнительской интерпретации цикла А. Лебедева "Симфонические 
вариации"/ А.В. Яцков //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
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нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N89. – C. 65-66. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Статья посвящена  исполнительскому анализу фортепианного цикла крымско-
го композитора А.Лебедева. В ней подробно последовательно рассматривается 
оригинальный композиторский текст и даются конкретные рекомендации по его 
исполнительской интерпретации. 
 
     Стаття присвячена виконавському аналізу фортепіанного циклу кримського 
композитора О.Лебедєва. В неї детально послідовно розглядається оригінальний 
композиторський текст та надаються конкретні рекомендації щодо його виконавсь-
кої інтерпретації. 
 
     The Article is denoted the performer to analysis piano cycle of Crimean composer A. 
Lebedev. The original composer's text is detail consecutively considered in this Article 
offers the concrete recommendations on its performer of interpretation. 
 
 
 
127. К проблеме истории 1-го этапа формирования и деятельности милиции Крымской 
АССР, решения татарского вопроса в 1921-1924 гг./ В.Н. Пащеня //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 70-74. – Библиогр. в конце ст. 17 
назв. 
 
     Процесс обновления общественно-политической жизни в Украине и в АР Крым 
на новом этапе их развития, в том числе в сфере соблюдения законности и пра-
вопорядка, обеспечения сохранности имущества государства, общественных ор-
ганизаций и частных лиц требует анализа того опыта, который был накоплен в 
предшествующий период. 
 
     Процес відновлення суспільно-політичного життя в Україні й в АР Крим на но-
вому етапі їхнього розвитку, у тому числі в сфері дотримання законності та право-
порядку, забезпечення схоронності майна держави, громадських організацій та 
приватних осіб вимагає аналізу того досвіду, що був накопичений у попередній 
період. 
 
     The Process of the renovation public-political life in Ukraine and in AR Crimea on 
first stage their developments, including in sphere of observance to legality and law and 
order, safety property state, public bodies and private citizen requires the analysis of 
that experience, which was accumulated at preceding period. 
 
 
 
128. К проблеме формирования единого информационно-библиотечного пространства в 
историко-археологическом секторе в Крыму/ О.В. Горбатюк //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№94. – C. 87-89. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье описываются взаимоотношения научных библиотек, которые сложи-
лись во время становления существующих научных историко-археологических 
центров Крыма, рассматривается специализация в работе с документами, пред-
лагается проанализировать возможность координации деятельности научных 
библиотек сходного профиля в формировании электронных коллекций, а также в 
составлении сводного каталога. 
 
     У статті описуються взаємостосунки наукових бібліотек, які склалися під час 
становлення існуючих наукових історико-археологічних центрів Криму, розгля-
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дається спеціалізація в роботі з документами, пропонується проаналізувати мож-
ливість координації діяльності наукових бібліотек подібного профілю у формуванні 
електронних колекцій, а також у складанні зведеного каталогу. 
 
     The article deals with the interrelations of scientific libraries which were built up dur-
ing the development of scientific historic-archeological centers existing in the Crimea. 
The specialization in work with documents is considered. It is proposed to analyze the 
possibility of co-ordination of scientific libraries activity of a similar type in forming elec-
tronic collections and also in compiling a summary catalogue. 
 
 
 
129. Качественная оценка территории юга Керченского Холмогорья/ О.Н. Турега //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№96. – C. 8-11. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Территории Керченского холмогорья представляют собой равнинные степи по-
лузасушливого типа, слабо устойчивые к возмущениям и внешним воздействиям. 
Достаточно большие антропогенные нагрузки в прошлом до неузнаваемости из-
менили ландшафты, как в части субстрата, так и в коре выветривания. Почвы вы-
водятся из хозобращения как по количественному показателю (новые разработки 
карьеров и активизации экзогенных процессов), так и за счет потери качества (за-
грязнения ингредиентами, продуктами нефти, отходами добычи твердых полез-
ных ископаемых и стоками). Все это требует срочного принятия мер по предот-
вращению потерь и восстановлению территорий. 
 
     Території Керченського горбогір`я рівнинні степи напівзасушливого типу, слабо 
стійкі до подразнень і зовнішніх дій. Достатньо великі антропогенні навантаження 
у минулому до невпізнання змінили ландшафти як в частині субстрата, так і в корі 
вивітрювання. Грунти виводяться з господарського обороту як по кількісному по-
казнику (нові розробки кар'єрів і активізації екзогенних процесів), так і за рахунок 
втрати якості (забруднення інградієнтами, продуктами нафти, відходами з видо-
бутку твердих корисних копалини і стоками). Все це вимагає термінового вживан-
ня заходів по запобіганню втратам і відновленню територій. 
 
     Kerch highland territories are flat steppes of a semi-droughty type, poorly steady to 
disturbances and environmental influences. In the past, great enough antropogenous 
processes transformed landscapes both in substratum and in the core of weathering 
beyond recognition. Soils are being taken out of agriculture according to both quantita-
tive index (new workings of quarries and activation of exogenous processes) and due to 
the loss of quality (contamination with ingredients, oil products, mineral mining waste 
products and dumping). It all requires taking urgent measures on prevention of losses 
and renewal of territories. 
 
 
 
130. Класифікація детермінант формування екологічної свідомості/ О.М. Романова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 119-122. – Библи-
огр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Порушуючи найактуальніші питання одної з глобальних проблем сучасності – 
екологічної проблеми, автор звертає увагу на особливості формування екологічної 
свідомості, якій належить сьогодні вирішальна роль у подоланні екологічної кризи 
на планеті. У даній статті проведено аналіз чинників, що обумовлюють процес 
формування екологічної свідомості та розкривають її зміст. 
 
     Затрагивая актуальнейшие вопросы одной из глобальных проблем современ-
ности – экологической проблемы, автор обращается к особенностям формирова-
ния экологического сознания, которому отведена сегодня решающая роль в пре-
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одолении экологического кризиса на планете. В данной статье проведен анализ 
факторов, обусловливающих процесс формирования экологического сознания и 
раскрывающих его смысл. 
 
     The author touches the most vital questions of global ecological problem and pays 
special attention to peculiarities of forming ecological consciousness which has much 
significance in overcoming ecological crisis on our planet. This article contains the 
analysis of such factors that stipulate the process of forming eco-consciousness and 
reveal its essence. 
 
 
 
131. Классификация доходов, расходов и прибыли банка/ Е.В. Варакина //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
30-33. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Украинские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, чаще, 
чем их зарубежные партнеры оказываются в кризисных ситуациях. Прежде всего, 
это связано с недостаточной оценкой собственного финансового положения, до-
ходов и расходов. В отечественной практике анализа банковской деятельности 
также не существуют единые методические рекомендации, банки ориентированы 
на собственные разработки и основные показатели, установленные Нацбанком в 
виде обязательных рекомендаций и нормативов. Поэтому для украинских банков 
весьма актуален вопрос разработки и применения эффективных методов анализа 
доходов и расходов, соответствующих местным условиям. 
 
     Українські банки вимушені працювати в умовах підвищених ризиків, частіше, 
ніж їх зарубіжні партнери опиняються в кризових ситуаціях. Перш за все, це 
пов'язано з недостатньою оцінкою власного фінансового положення, доходів і вит-
рат. У вітчизняній практиці аналізу банківської діяльності також не існують єдині 
методичні рекомендації, банки орієнтовані на власні розробки і основні показники, 
встановлені Нацбанком у вигляді обов'язкових рекомендацій і нормативів. Тому 
для українських банків вельми актуальне питання розробки і застосування 
ефективних методів аналізу доходів і витрат, відповідних місцевим умовам. 
 
     Ukrainian banks need to work under the conditions of increased risks and more of-
ten than their foreign partners they find themselves in crises situations. First of all it 
deals with restricted evaluation of their own financial situation, income and expenses. 
There are no unique methodic recommendations in home practice of the analyses of 
bank activities, the banks are guided by their own developments and main achieves 
that are established by the National bank as necessary recommendations and stan-
dards. That is why the question of development and apply of the effective methods of 
income and expenses analyses that are correspondent to the local conditions is very 
actual. 
 
 
 
132. Ключевые принципы Веб 2.0/ Д.В. Соловяненко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 147-151. 
– Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Представлена суть концепции Веб 2.0 (веб-технологий второго поколения). Дан 
обзор других информациоведческих концепций, производных от Веб 2.0. Проана-
лизирован ряд ключевых принципов Веб 2.0: принцип "веб как платформа", прин-
цип "коллективного интеллекта", принцип ориентированности на пользователя и 
т.д. Рассмотрен круг технологий веб-программирования, которые позиционируют-
ся как технологии второго поколения. 
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     Представлена суть концепції Веб 2.0 (веб-технологій другого покоління). Пода-
но огляд інших інформацієзнавчих концепцій, похідних від Веб 2.0. Про-
аналізовано низку ключових принципів Веб 2.0: принцип "веб як платформа", 
принцип "колективного розуму", принцип зорієнтованості на користувачеві тощо. 
Розглянуто коло технологій веб-програмування, які позіціонуються як технології 
другого покоління. 
 
     This paper presents an overview of the basis of Web 2.0 (web-technology of the 2nd 
generation) and other related informatiological concepts. It is analyzed a number of 
Web 2.0 key principles: "web as platform" principle, usage of "collective intelligence" 
principle, user-centered design etc. It is described the series of web-programming tech-
nologies of 2nd generation. 
 
 
 
133. Книжна культура Київської Русі та Бібліотека Ярослава Мудрого в контексті наукових 
поглядів Михайла Грушевського (на матеріалах фондів Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)/ Н.Г. Солонська //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№100. – Т.2. – C. 37-44. – Библиогр.: с. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
 
     Рассматривается возможность создания модели теоретической реконструкции 
Библиотеки Ярослава Мудрого, исследуется вклад украинских учёных в решение 
поставленной проблемы. 
 
     Розглядається можливість створення моделі теоретичної реконструкції 
Бібліотеки Ярослава Мудрого, досліджується внесок українських учених в 
розв'язання відзначеної проблеми. 
 
     Possibility of creation of model of theoretical reconstruction of library of Yaroslava 
Mudrogo is examined, the deposit of the Ukrainian scientists in the decision of the 
noted problem is explored. 
 
 
 
134. "Кодекс Куманикус" – памятник тюркских языков конца XIII-начала XIV веков/ С. Аби-
буллаева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №91. – C. 9-11. – Библиогр. в конце ст. 26 назв. 
 
     В статье дана информация о памятнике тюркских языков конца ХIII – начала 
XIV веков "Кодексе Куманикусе" – структура, история изучения, особенности язы-
ка произведения,краткое сравнение с крымскотатарским языком. 
 
     У статті дана інформація про пам'ятник тюркських мов кінця ХIII – початки XIV 
століть "Кодексі Куманикусе" – структура, історія вивчення, особливості мови тво-
ру, коротке порівняння з кримськотатарською мовою. 
 
     In the article you can find information about turk languages' monument thet belong 
to XIII – XIV c. There is structure, history of study, the work's language peculiarities, 
short comparison with crimeantatar language. 
 
 
 
135. Конкурентоспособность государства в глобальном экономическом пространстве/ 
О.Б. Чернега //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
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Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 165-167. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В современных условиях перманентного расширения взаимодействия между 
отдельными товаропроизводителями, углубления взаимозависимости экономиче-
ских агентов, усиления конкурентной борьбы на международных рынках, возник-
новения новых факторов внешней среды, которые необходимо учитывать при 
формировании стратегии развития отдельных предприятий и стран, особое зна-
чение для стабильного экономического роста имеет государственная политика в 
сфере конкурентоспособности. 
 
     У сучасних умовах перманентного розширення взаємодії між окремими товаро-
виробниками, поглиблення взаємозалежності економічних агентів, посилення кон-
курентної боротьби на міжнародних ринках, виникнення нових чинників 
зовнішнього середовища, які необхідно враховувати при формуванні стратегії 
розвитку окремих підприємств і країн, особливе значення для стабільного еко-
номічного зростання має державна політика у сфері конкурентоспроможності. 
 
 
 
136. Конкурентоспроможність персоналу: сутність та місце у забезпеченні конкурентос-
проможності підприємства/ І.І. Цвєткова //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N88. – C. 119-125. – Библиогр. в конце ст. 20 назв. 
 
     Розглянути різноманітні точки зору щодо конкурентоспроможності робочої сили 
та поняття конкурентоспроможності персоналу підприємства. Визначені переду-
мови виникнення поняття конкурентоспроможності персоналу підприємства. 
Обґрунтовано зв'язок конкурентоспроможності персоналу із конкурентоспро-
можністю підприємства. 
 
     Рассмотрены различные точки зрения относительно конкурентоспособности 
рабочей силы и понятие конкурентоспособности предприятия. Определены пред-
посылки возникновения понятия конкурентоспособности персонала предприятия. 
Обоснована связь конкурентоспособности персонала с конкурентоспособностью 
предприятия. 
 
     Different points of view are considered in relation to the competitiveness of labour 
force and concept of competitiveness of enterprise. Pre-conditions of origin of concept 
of competitiveness of personnel of enterprise are certain. Communication of competi-
tiveness of personnel with the competitiveness of enterprise is grounded. 
 
 
 
137. Коннотации этнонима. Лингвокультурологический аспект (на материале английского 
языка)/ И.П. Гриценко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N86. – C. 94-96. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Статья посвящена исследованию коннотаций этнонимической лексики в рам-
ках лингвокультурологического подхода. Предпринимается попытка создания 
языкового портрета ирландца на номинативном материале английского языка и 
выявления  этнокультурных стереотипов в отношении представителей этого этно-
са.  
 
     The article deals with the analysis of ethnonym connotation in the aspect of linguistic 
culturology. The author makes an attempt to create the linguistic portrait of an Irishman 
on the basis of English language and reveal the ethnocultural stereotypes in relation to 
the Irish. 
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     Стаття присвячується дослідженню коннотацій етнонимічної лексики у межах 
лінгвокультурологичного підходу. Автор робить спробу створити лінгвистичний 
портрет ирландця спираючись на номінативний матеріал англійської мови і вияви-
ти етнокультурні стереотипи у відношенні представників цього етносу. 
 
 
 
138. Контроль и ревизия расчетов с подотчетными лицами/ И.В. Бурак //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
11-14. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье рассмотрен порядок ревизии расчетов с подотчетными лицами и схе-
ма сверки документации, подтверждающей проведение этих операций. 
 
     У статті розглянутий порядок ревізії розрахунків з підзвітними особами і схема 
звірення документації, що підтверджує проведення цих операцій. 
 
     In clause (article) the order of audit of calculations with accountable persons and the 
circuit of verification of the documentation confirming carrying out of these operations is 
considered. 
 
 
 
139. Контроль і ревізія виробничих запасів/ А.В. Ранюк //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 22-24. – Библи-
огр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье изложены теоритические вопросы организации первинного, складсь-
кого, аналитического, синтетического учета, а также рассмотрены методические 
приёмы контроля, такие как: инвентаризация, экономический анализ, встречная 
проверка, взаимный контроль операций и документов. 
 
     У статті викладені теоретичні питання організації первинного, складського, 
аналітичного, синтетичного обліку, і також розглянуті методичні прийоми контро-
лю, такі як: інвентаризація, економічний аналіз, зустрічна перевірка, взаємний кон-
троль операцій і документів. 
 
     In the article were exposited theoretical questions of the organization  of primary, 
analytical, synthetic accounting and looked methodical stages of the control such as: 
economic analysis, contrary check-out, mutual control of the operations anl documents. 
 
 
 
140. Концепт destin (судьба) во французской языковой картине мира/ Е.О. Павлюк 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №92. – C. 9-11. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье представлена реконструкция концепта DESTIN (судьба) во француз-
ской языковой картине мира. 
 
     У статті подана реконструкція концепту DESTIN у французькій мовній картині 
світу. 
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     In this article it is presented concept DESTIN (fate) in the French linguistic model of 
the world. 
 
 
 
141. Концептуальні основи стратегічного планування економічного розвитку морських 
портів/ В.М. Мірошко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 57-59. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Целью статьи является разработка концептуальных положений и формирова-
ние механизма стратегического планирования экономического развития морских 
торговых портов. 
 
     Метою статті є розробка концептуальних положень та формування механізму 
стратегічного планування економічного розвитку морських торговельних портів. 
 
 
 
142. Концепции социально-экономического развития общества в контексте экономических 
теорий/ Е.А. Михуринская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N86. – C. 34-38. – Библиогр. в конце ст. 18 назв. 
 
     В статье рассматриваются основные концепции социально-экономического 
развития общества, отраженные в положениях ведущих экономических теорий. 
На основе результатов анализа сформулированы теоретические подходы к опре-
делению экономической сущности и направленности современных концепций со-
циально-экономического развития. 
 
     In the article basic conceptions socially are examined – economic development so-
ciety, reflected in positions of leading economic theories. On the basis results of analy-
sis theoretical approaches are formulated to determination of economic essence and 
orientation modern conceptions is social – economic development. 
 
     У статтi розглядаються основні концепції соціально-економічного розвитку 
суспільства, відображені у положеннях провідних економічних теорій. На основi 
результатiв аналiзу сформульовані теоретичні підходи до визначення економічної 
сутності на напрямів сучасних концепцій соціально-економічного розвитку. 
 
 
 
143. Концепция соотношения сознательного и стихийного В.И. Ленина: опыт оценки/ А.А. 
Лакиза //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 103-112. – 
Библиогр. в конце ст. 29 назв. 
 
     В статье представлен опыт оценки концепции соотношения сознательного и 
стихийного В.И. Ленина. Его структуру определяет последовательность решения 
задач, которая обеспечивает установление достижений и недостатков концепции 
соотношения сознательного и стихийного В.И.Ленина в истолковании этого соот-
ношения. Сначала выделяются компоненты, образующие структуру теории соот-
ношения сознательного и стихийного; затем выясняется, каким образом они рас-
крываются в концепции В.И. Ленина; после этого указываются критерии, по кото-
рым могут оцениваться философские концепции, определенным образом истол-
ковывающие соотношение сознательного и стихийного; в соответствии с установ-
ленными критериями дается оценка как концепции соотношения сознательного и 
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стихийного В.И. Ленина в целом, так и ее отдельным компонентам. В заключение 
делаются выводы о тех отношениях, в которых рассмотренная концепция В.И. 
Ленина может быть оценена позитивно и негативно. 
 
     In the article the experience of estimation of conception of the alignment of con-
scious and elemental of V.I. Lenin is presented. Experience's  structure is determined 
by the sequence of decision of tasks, which provides establishment of the achieve-
ments and lacks of the conception of the alignment of conscious and elemental of V.I. 
Lenin in the interpretation of this alignment. The components which form the structure 
of the theory of alignment of conscious and elemental are designated at first; then it ap-
pears, how they are being revealed in V.I. Lenin's conception; after this the criteria on 
which philosophical conceptions can be estimated are indicated, definitely interpreting 
the alignment of conscious and elemental; in accordance with the established criteria 
the estimation is given both of conception of alignment conscious and elemental of V.I. 
Lenin as a whole, and of its separate components. Inferences about those relations in 
which the considered conception of V.I. Lenin can be appraised positively and nega-
tively are drawn in conclusion. 
 
 
 
144. Концепция устойчивого развития туризма/ А.С. Фадеева //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 48-51. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Раскрыта сущность и принципы устойчивого развития туризма. Дана авторская 
трактовка основных дефиниций концепции устойчивого развития. 
 
     Розкрито сутність і принципи сталого розвитку туризму. Дана авторська тракто-
ва основних дефініцій концепції сталого розвитку. 
 
     The pessence and prinsiples of stayble development of tourism are revealed. The 
outher proposes her own interpretation of basic difinitions as for the concept of stayble 
development of tourism. 
 
 
 
145. Корнелий Тацид о методах политической пропаганды в Римской Империи в І веке н. 
э./ М.Ю. Дубинянский //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 17-20. – Библиогр. в конце ст. 39 назв. 
 
     В статье рассмотрен вопрос о методах политической пропаганды и агитации, 
использовавшихся в Римской империи в I веке н. э. На основе анализа трудов 
римского историка Корнелия Тацита выделены некоторые наиболее распро-
страненные пропагандистские приемы. Прослежены тенденции эволюции про-
пагандистских методов на протяжении 14-70 гг. н.э. 
 
     У статті розглядається питання про методи політичної пропаганди та агітації, 
які використовувалися в Римській імперії в І ст. н.е. На підставі аналізу праць 
римського історика Корнелія Тацита виділені деякі найбільш розповсюджені про-
пагандистські прийоми. Простежені тенденції еволюції пропагандистських методів 
14-70 рр. н.е. 
 
     The article deals with the methods of political propaganda and agitation which were 
used in the Roman Empire in the first century B.C. The analysis of works of Roman his-
torian Cornelius Tacit serves as a basis for highlighting some of the most wide-spread 
propaganda manoeuvres. The article traces the tendencies of evolution of propaganda 
methods throughout A.D. 14-70-s. 
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146. Корпоративный подарок как элемент мотивации в корпоративной культуре/ Л.И. Ве-
риковская, К.В. Ксёнз //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. 
– C. 45-48. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Целью данной статьи является классификация и анализ категорий корпора-
тивных подарков. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач. Во-первых, охарактеризовать категории корпоративных подарков в зави-
симости от статуса адресата, во-вторых, определить принципы выбора корпора-
тивного подарка, в-третьих, обосновать системный подход в учете корпоративных 
подарков; в-четвертых, оптимизировать систему учета подарков внутри предпри-
ятия и за его пределами 
 
     Метою даної статті є класифікація і аналіз категорій корпоративних подарунків. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд задач. По-перше, оха-
рактеризувати категорії корпоративних подарунків залежно від статусу адресата, 
по-друге, визначити принципи вибору корпоративного подарунка, по-третє, 
обґрунтувати системний підхід в обліку корпоративних подарунків; по-четверте, 
оптимізувати систему обліку подарунків усередині підприємства і за його межами 
 
 
 
147. Креация как космоуниверсальный феномен: полиаспектность сущности и материали-
зации/ В.Н. Чудомех //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. 
– C. 133-138. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье исследованы естественноприродные и "сознательные" "креации ма-
териального". Выявлена их универсальная бистадийность (стадии "подготовки ло-
гики процесса креации" и "реализации логики процесса креации") и биуровневость 
(логико-процессуальный уровень и материально-процессуальный уровень). Исхо-
дя из этого предложены: понятия о "творчестве" (материального), о "развитии" и о 
"саморазвитии материи", о "креации" (материальной) и понятие об "идее Приро-
ды". 
 
     У статті досліджени природні та "свідомі" "креації матеріального". Виявлено: їх 
універсальна двохстадійність (стадії "підготовкі логіки процесу креації" та "ре-
алізації логіки процесу креації") і двохрівневість (логіко-процесуальний і мате-
рiально-процесуальний рівні). На основі цього запропоновані: поняття про 
"творчість" (матеріального), про "розвиток" та "саморозвиток матерії", про "кре-
ацію" (матеріальну) та поняття про "ідею Природи". 
 
     In article are analized the "material creations", natural and "voluntary". It are defi-
nited: two there universal stadies (the "preparation of logic the creation process stady" 
and the "realization of logic the creation process stady") and two there universal levels 
(the "logic-processual level" and the "material-processual level"). On this base the defi-
nitions of "creativity" (the material objects), of "material development" and "material 
autodevelopment", of "creation" (the material objects) and "idea Nature" are formali-
zated and for approbations proposed. 
 
 
 
148. Критерии оценки открытия отделения банка/ И.А. Панченко //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 80-81 
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     В данной статье автор рассматривает вхождение на Украинский банковский 
рынок иностранных банков, и критерии которыми можно руководствоваться при 
открытии отделения банка. Появление банков с иностранным капиталом обу-
славливает расширение сетей филиалов. Приведенные критерии помогают при-
нять верное решение о целесообразности открытия отделения и выбора страте-
гии дальнейшего развития. В дальнейшем автор планирует продолжать работу 
над данной темой. Развивать и совершенствовать свои разработки. 
 
     У даний статті автор розглядає входження на Український банківський ринок 
іноземних банків, та критерії якими можно керуатися під час відкриття відділення 
банку. Поява банків з іноземним капіталом обумовлюває поширення мережі 
банківськіх філіалів. Перерахованні крітерії допомогають прийняти вірне рішення 
щодо доцільності відкриття відділення та вибру стратегії подальшого розвитку 
філіалу. В подальшому автор планує продовжувати роботу над цією темою. Роз-
вивати та удосконалювати свої розробки. 
 
     In given article author considers entering on Ukrainian bank market of the foreign 
banks, and criteria which possible follow at opening of the branch of the bank. The Ap-
pearance of the banks with foreign funds обуславливает the expansion of the net-
works branch. The Broughted criteria help to take the faithfull decision on practicability 
of the opening of the branch and choice to strategies of the further development. Here-
inafter, the author plans to continue the work on given by subject. Develop and improve 
their own development. 
 
 
 
149. Крым как "утраченный рай" в произведениях И.А. Бунина/ М.П. Билык //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. 
– C. 23-26. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье анализируются особенности изображения образа Крыма как "утра-
ченного рая" в творчестве И. Бунина. 
 
     У статті аналізуються особливості зображення образу Криму як "втраченого 
раю" у творчості І. Буніна. 
 
     In the article peculiarities of depicting the image of the Crimea as "lost paradise" in 
the creative work of Bunin are analysed. 
 
 
 
150. Крымские общины евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня  в 
1957 – начале 1958 годов/ Ю.А. Катунин //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – N86. – C. 128-131. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     Целью статьи является анализ деятельности протестантских общин евангель-
ских христиан-баптистов (ЕХБ) и адвентистов седьмого дня (АСД), которые дей-
ствовали в Крыму в 1957 – начале 1958 годов. 
 
     Метою статті є аналіз діяльності протестантських общин євангельських христи-
ян-баптистів (ЄХБ)  і адвентистів сьомого дня (АСД), які діяли в Криму в 1957 – 
початку 1958 років. 
 
 
 
151. Крымский юридический – от командных курсов РКМ к институту МВД: этапы станов-
ления и развития (1921-2006 гг.)/ В.В. Прохоров //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
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поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Меж-
вузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – 
ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 78-84. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Новизна данной статьи состоит в первую очередь, в постановке самой про-
блемы и решении ряда конкретных исследовательских задач, касающихся орга-
низационного построения и деятельности учебного заведения системы Министер-
ства внутренних дел (МВД) Украины в Крыму. В представленной работе, на осно-
ве архивных документов и материалов, значительная часть которых вводится в 
научный оборот впервые, автором исследуются различные стороны историческо-
го развития Крымского юридического института Харьковского национального уни-
верситета внутренних дел. 
 
     Новизна даної статті полягає в першу чергу, в постановці самої проблеми і 
рішенні ряду конкретних дослідницьких задач, що стосуються організаційної побу-
дови і діяльності учбового закладу системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) 
України в Криму. У представленій роботі, на основі архівних документів і ма-
теріалів, значна частина яких вводиться в науковий оборот вперше, автором 
досліджуються різні сторони історичного розвитку Кримського юридичного 
інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. 
 
 
 
152. Культура и цивилизация: социокультурный аспект/ О.Г. Мормуль //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 117-119. – Библиогр. в конце ст. 35 
назв. 
 
     У статті аналізуються погляди вчених у дослідженнях культури і цивілізації. 
Відокремлюються специфічні риси культурно-цивілізаційного розвитку. Розгляда-
ються шляхи розвитку культури і цивілізації в контексті сучасних глобальних про-
блем.  
 
     В статье анализируются взгляды ученых в исследованиях культуры и цивили-
зации. Выделяются специфические черты культурно-цивилизационного развития. 
Рассматриваются пути развития культуры и цивилизации в контексте современ-
ных глобальных проблем.  
 
     Views of scientists in culture and civilization investigation are analyzed in this article. 
Some specific features of cultural-civilization development are singled out. The ways of 
development of culture and civilization in the context of up-to-date global problems are 
depicted. 
 
 
 
153. Лексикографические аспекты политической лингвистики: традиции и перспективы/ 
Л.Л. Бантышева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 101-105. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье рассматривается лексикографическая ситуация конца ХIХ – начала 
ХХ вв., определяются перспективы развития электронной исторической лексико-
графии. 
 
     У статті розглядається лексикографічна ситуація кінця ХІХ – початку ХХ 
століть, визначаються перспективи розвітку електронної історичної лексикографії. 
 
     The article takes up the lexicographical situation from the end of the 19th till the be-
ginning of the 20th centuries and defines development prospects of historical electronic 
lexicographics. 
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154. Ликвидность коммерческого банка/ Е. Капшин //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 50-52 
 
     Рассмотрены проблемы ликвидности коммерческого банка. Разработаны ре-
комендации, способствующие повышению ликвидности коммерческого банка, 
оказавшегося на пределе своей ликвидности. 
 
     Разсмотрені проблеми ліквідності комерційного банку. Разроблені рекомен-
даціі,які сприяють підвищенню ліквідності комерційного банку, що опинился на 
межі своєї ліквідності. 
 
     Problems of liquidity of commercial bank are examined. The recommendations pro-
moting increase of liquidity of commercial bank, appeared on a limit of the liquidity are 
developed. 
 
 
 
155. Лингвистическая модель времени в представлении носителей неблизкородственных 
языков/ Е.В. Таукчи //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. 
– C. 87-89. – Библиогр. в конце ст. 20 назв. 
 
     В статье рассматривается возможность существования единой темпоральной 
модели, свойственной неблизкородственным европейским языкам. Представле-
ния о пространстве и времени следует считать синкретичными. 
 
     У статті розглядається можливість існування у неблизькоспоріднених 
європейських мовах єдиної темпоральної моделі. Уявлення про час і простір слід 
вважати синкретичними. 
 
     The article deals with the problem of the universal temporal model that exists in 
European languages. The main idea is that time and distance are visualized as syn-
cretic notions. 
 
 
 
156. Лингводидактические условия обогащения словарного запаса младших школьников 
на уроках трудового обучения в условиях синхронного изучения нескольких языков/ 
Э.Н. Дуваджиева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 136-138. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Цель данной статьи – обоснование актуальности проблемы обогащения сло-
варного запаса младших школьников терминологической лексикой в контексте 
развития функционального паритетного двуязычия и определение возможных 
лингвистических, методических путей ее решения. 
 
     Мета даної статті – обгрунтування актуальності проблеми збагачення словар-
ного запасу молодших школярів термінологічною лексикою в контексті розвитку 
функціональної паритетної двомовності і визначення можливих лінгвістичних, ме-
тодичних шляхів її рішення. 
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157. Лингвостилистические особенности юридического текста (на примере жанра судеб-
ного приговора)/ И.А. Братухина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 32-34. – Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 
 
     Статья посвящена анализу лингвостилистических особенностей юридического 
текста. Автор рассматривает взаимодействие разных функциональных стилей ли-
тературного языка в структуре правового документа. 
 
     Стаття присвячена аналізу мовностилістичних особливостей юридичного тек-
сту. Автор розглядає взаємодію різних функціональних стилів літературної мови в 
структурі правового документа. 
 
     The article is devoted to the linguistic and stylistic features of juridical  text. The au-
thor examines the interaction of different functional styles of the literary language in the 
structure of a legal document. 
 
 
 
158. Маркетинг сфери розваг в туристично-рекреаційній діяльності/ В.О. Матюхін, О.В. 
Кобзєва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 73-75. – 
Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Сучасний туризм – це найбільш динамічна галузь світової економіки, на долю 
якої в 2007 році очікується до 7 трлн. дол. обігового капіталу, а в 2010 році – 1 
млрд. подорожуючих. Збільшення українських та іноземних клієнтів на туристичні 
об'єкти України є важливою умовою розвитку вітчизняної галузі туризму. Створен-
ня нових робочих місць, підвищення кваліфікації кадрів, отримання прибутків від 
продажу туристичних послуг здійснює позитивний вплив на економіку країни. 
 
     Современный туризм – это наиболее динамическая отрасль мировой экономи-
ки, на судьбу которой в 2007 году ожидается до 7 трлн. дол. оборотного капитала, 
а в 2010  году – 1 млрд. путешествующих. Увеличение украинских и иностранных 
клиентов на туристические объекты Украины является важным условием разви-
тия отечественной отрасли туризма. Создание новых рабочих мест, повышения 
квалификации кадров, получение прибылей от продажи туристических услуг осу-
ществляет позитивное влияние на экономику страны. 
 
 
 
159. Массовый человек: свойства и характеристики/ Л.Б. Москаленко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 120-123. – Библиогр. в конце ст. 11 
назв. 
 
     В статье прослеживается формирование дефиниции "массовый человек", ха-
рактеризуются черты современной массифицированной личности. 
 
     У статті досліджується формування дефініції "масова людина", характеризу-
ються риси сучасної масифікованої особистості. 
 
     The article scrutinizes the formation of the definition "a mass human being". The 
features of the modern massificized individual are characterized. 
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160. Матеріальне стимулювання працівників в системі мотивації трудового персоналу/ 
А.Ю. Могилова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 152-154. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Предложено внедрение в практику хозяйствования ОАО "Укртелеком" фонда 
материального поощрения работников за фактические результаты деятельности. 
Разработана нормативная система фонда материального поощрения  и приведен 
порядок его расчета. 
 
     Запропоновано впровадження в практику господарювання ВАТ "Укртелеком" 
фонду матеріального заохочення працівників за фактичні результати діяльності. 
Розроблено нормативну систему фонду матеріального заохочення та наведено 
порядок його розрахунку. 
 
     Introduction of fund of financial encouragement of workers on the actual results of 
activity is offered in practice of management of SJC "Ukrtelecom". The normative sys-
tem of fund of financial encouragement  is developed and the order of its calculation is 
resulted. 
 
 
 
161. Междисциплинарность как диалог профессиональных культур/ Н.В. Кропотова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №91. – C. 73-76. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     В статье обсуждаются особенности научной междисциплинарной коммуника-
ции как способа повышения интеллектуально-творческого потенциала вузовских 
преподавателей. Научная междисциплинарная коммуникация интерпретируется 
как экспертный дискурс и как разновидность диалога профессиональных культур. 
 
     В статті обговорюються особливості наукової міждисциплінарної комунікації як 
засоба підвищення інтелектуально-творчого потенціалу університетських викла-
дачів. Наукова міждисциплінарна комунікація інтерпретується як експертний дис-
курс та як різновидність діалогу професійних культур. 
 
     In this paper peculiarities of scientific interdisciplinary communication as the way to 
increase intellectual and creative potential of university teachers are discussed. Scien-
tific interdisciplinary communications are interpreted as an expert discourse and as a 
kind of a dialogue of professional cultures. 
 
 
 
162. Международный туризм. Туристско-рекреационный потенциал Крыма/ В.Н. Боровский 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 19-21. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Целью данной работы является произвести обзор туристической деятельности 
в АР Крым. Отметить особенности международного туризма и условия для его 
развития, оценить туристско-рекреационный потенциал Крыма; проанализировать 
данные об организованной форме отдыха в санаторно-курортных учреждениях 
АР Крым, выявить необходимые условия для развития международного туризма в 
Крыму. 
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     Метою даної роботи є проведення огляду туристичної діяльності в АР Крим. 
Відзначити особливості міжнародного туризму і умови для його розвитку, оцінити 
туристично-рекреаційний потенціал Криму; проаналізувати дані про організовану 
форму відпочинку в санаторно-курортних установах АР Крим, виявити необхідні 
умови для розвитку міжнародного туризму в Криму. 
 
 
 
163. Межкультурная коммуникация в контексте социогуманитарного знания/ Н.Н. Овчинни-
кова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №91. – C. 97-99. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     В статье ставится проблема научного осмысления межкультурной коммуника-
ции. Научный план межкультурной коммуникации представлен крайне широким 
спектром областей, в связи с этим актуальность приобретает вопрос о формиро-
вании единой теоретической базы межкультурной коммуникации, единого концеп-
туального аппарата исследования. Приоритет в решении данного вопроса при-
знаётся за социогуманитарным научным знанием. 
 
     У статті ставиться проблема наукового осмислення міжкультурної комунікації. 
Науковий план міжкультурної комунікації представлений украй широким спектром 
областей, у зв'язку з цим актуальності набуває питання про формування єдиної 
теоретичної бази міжкультурної комунікації, єдиного концептуального апарату 
дослідження. Пріоритет в рішенні даного питання признається за 
соціогуманітарним науковим знанням. 
 
     The article states the problem of scientific conceptualization of intercultural commu-
nication. The scientific aspect of intercultural communication if represented by a wide 
range of research areas. This fact makes the issue of forming the unified theoretical 
and conceptual of intercultural communication. By general recognition, the priority in 
solving this problem belongs to the sociocultural sciences. 
 
 
 
164. Межкультурная коммуникация: механизмы приспособления (на материале граждан-
ского судопроизводства)/ О.В. Красовская //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 70-72. – Библиогр. в 
конце ст. 4 назв. 
 
     Рассматривается самое частотное средство приспособления судьи к правовой 
некомпетентности непрофессиональных участников судебного разбирательства. 
Выделяются основные группы адаптивных вопросов в судейской речи и их функ-
ции в рамках судебного диалога. 
 
     Розглядається самий частотний засіб пристосування судді до правової неком-
петентності непрофесійних учасників судового розгляду. Виділяються основні гру-
пи питань у суддівському мовленні і їх функції в рамках судового діалогу. 
 
     They are examined the most frequent means of accommodation of a judge to the ju-
ridical incompetence of the non-professional participants of the legal hearing. They are 
distinguished the main groups of adapting questions in judge speech and their functions 
in frames round the legal dialogue. 
 
 
 
165. Менеджмент інноваційного розвитку підприємства/ В.І. Матвійчук //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
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университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 
78-83. – Библиогр. в конце ст. 18 назв. 
 
     Целью статьи является определение места и теоретическое обоснование вза-
имного действия принципов инновационного развития промышленного предпри-
ятия как составных элементов современной концепции управления экономиче-
ским развитием. 
 
     Метою статті є визначення місця та теоретичне обгрунтування взаємної дії 
принципів інноваційного розвитку промислового підприємства як складових еле-
ментів сучасної концепції управління економічним розвитком. 
 
 
 
166. Мероприятия по улучшению механизма работы карточных платежных систем в Ук-
раине/ Е.В. Богуславский //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N89. – C. 21-24 
 
     Основными задачами, которые будут решаться в этой статье, будет разработ-
ка мероприятий по улучшению работы карточных платежных систем в Украине. 
 
     Основними задачами, які розв'язуватимуться в цій статті, буде розробка за-
ходів щодо поліпшення роботи карткових платіжних систем в Україні. 
 
 
 
167. Местоимение весь: семантика, грамматика, особенности функционирования/ О.Э. 
Руденко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №92. – C. 43-46. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     Целью настоящей работы является описание семантико-функциональных и 
грамматических особенностей обобщающе-выделительного местоимения весь. 
 
     Метою справжньої роботи є опис семантико-функціональних і граматичних 
особливостей узагальнююче-виділяючого займенника весь. 
 
 
 
168. Метафорическое представление концепта "радость" в крымскотатарском языке/ Ш.Б. 
Абдурашитова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 7-9. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     В статье исследуются особенности функционирования языковых репрезента-
ций концепта "радость". Анализ лексической сочетаемости слов-репрезентантов 
концепта позволил выявить метафорические средства, отображающие особенно-
сти концептуализации радости в крымскотатарском языке. 
 
     У статті досліджуються особливості функціонування мовних репрезентацій кон-
цепту "радість". Аналіз лексичної сполучуваності слів-репрезентантів концепту 
дозволив виявити метафоричні засоби, що відображають особливості концепту-
алізації радості в кримськотатарській мові. 
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     The functioning` s peculiarities of linguistic representation of the concept "gladness" 
are researched in the article. The analysis of lexical combination of the words-
representation concept permitted to reveal metaphorical means that reflect peculiarities 
of gladness conceptualization in the Crimean Tatar language. 
 
 
 
169. Метод геостратегического исследования этноконфессиональной системы региона/ 
А.Г. Шевчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 15-18. – 
Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
 
     В статье исследуется методика использования геостратегического подхода к 
проблеме управления этноконфессиональной системой региона в обществе пе-
реходного типа. Составлена графическая модель алгоритма геостратегического 
моделирования развития этноконфессиональной ситуации в регионе. 
 
     У статті досліджується методика застосування геостратегічного підходу до про-
блеми управління етноконфесійною системою регіону в суспільстві перехідного 
типу. Складена графічна модель алгоритму геостратегічного моделювання роз-
витку етноконфесійної ситуації в регіоні. 
 
     The method of application for geographical and strategic approach for development 
of ethnic and confessional region's system in the transitional type of society is de-
scribed. The geographical model of algorithm of geographical and strategic modulating 
of ethnic and confessional situation in the region is  composed. 
 
 
 
170. Метод определения приоритетных финансовых источников для инновационных 
преобразований хозяйствующего субъекта/ Т.Г. Логутова //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 100-104. 
– Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Целью работы является выбор математического метода, позволяющего опре-
делить оптимальные источники финансирования для инновационных преобразо-
ваний в механизме управления инновациями. 
 
     Метою роботи є вибір математичного методу, фінансування, що дозволяє ви-
значити оптимальні джерела, для інноваційних перетворень в механізмі 
управління інноваціями. 
 
 
 
171. Методи виявлення резервів, які забезпечують економічну стійкість підприємства/ 
М.С. Федоркіна, В.М. Рапопорт //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 112-116. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Проведено групування резервів за ознаками. Розглянуто теоретичні аспекти з 
приводу методів дослідження резервів на підприємстві. Проаналізовано методи 
виявлення резервів які забезпечують економічну стійкість підприємства. Виявлено 
ознаки неформалізованих, неявних резервів які впливають на стійкість 
підприємства. 
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     Проведена группировка резервов за признаками. Рассмотрены теоретические 
аспекты по поводу методов исследования резервов на предприятии. Проанализи-
рованы методы выявления резервов, которые обеспечивают экономическую ус-
тойчивость предприятия. Выявлены признаки неформализированных, неявных 
резервов которые влияют на стойкость предприятия. 
 
     The groupment of backlogs after signs is conducted. Theoretical aspects concerning 
the methods of research of backlogs on an enterprise are considered. The methods of 
exposure of backlogs are analysed which provide economic firmness of enterprise. The 
signs of the unformalized, non-obvious backlogs are exposed which influence on firm-
ness of enterprise. 
 
 
 
172. Методика использования местного материала при подготовке специалистов туристи-
ческой сферы деятельности/ Л.В. Лучко, С.В. Емелин //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 14-18. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     В статье анализируется международный опыт подготовки специалистов в сфе-
ре туризма, выделяются основные критерии профессионального работника дан-
ной сферы. Авторы показывают основные методы работы преподавательского 
состава Севастопольского коммерческого техникума, раскрывают методические 
приемы использования местного материала г. Севастополя при подготовке спе-
циалистов, дают рекомендации к проведению занятий. Статья предназначена для 
преподавателей дисциплин, связанных с туризмом, для ознакомления с новыми 
формами подготовки менеджеров по туризму. 
 
     У статті аналізується міжнародний досвід підготовки фахівців у галузі туризму, 
виділяються основні критерії професійного робітника даної галузі. Автори показу-
ють основні методи роботи викладацького складу Севастопольського ко-
мерційного технікуму,  розкривають методичні засоби використання місцевого ма-
теріалу міста Севастополя під час підготовки спеціалістів, дають рекомендації до 
проведення занять. Стаття призначена для викладачів дисциплін, пов'язаних з ту-
ризмом, для ознакомлення з новими формами підготовки менеджерів з туризму. 
 
     This article is an analysis of international experience in training spesialists of tourist 
sphere. One can find there the basic criteria of professional worker in this sphere. The 
authors show primary teaching methods of the teaching staff of the Sevastopol Com-
mercial Technical School and open principles of using the local material in Sevastopol 
for training tourist specialysts, give guidelines for lectures. The article will be of use for 
teachers of tourist branch of science, for familiarization with the new teaching methods 
of training tourist managers. 
 
 
 
173. Методика использования местного материала при подготовке специалистов туристи-
ческой сферы деятельности/ С.В. Емелин, Л.В. Лучко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 91-94. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     В статье анализируется международный опыт подготовки специалистов в сфе-
ре туризма, выделяются основные критерии профессионального работника дан-
ной сферы. Авторы показывают основные методы работы преподавательского 
состава Севастопольского коммерческого техникума, раскрывают методические 
приемы использования местного материала г. Севастополя при подготовке спе-
циалистов, дают рекомендации к проведению занятий. Статья предназначена для 
преподавателей дисциплин, связанных с туризмом, для ознакомления с новыми 
формами подготовки менеджеров по туризму. 
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     У статті аналізується міжнародний досвід підготовки фахівців у галузі туризму, 
виділяються основні критерії професійного робітника даної галузі. Автори показу-
ють основні методи роботи викладацького складу Севастопольського ко-
мерційного технікуму,  розкривають методичні засоби використання місцевого ма-
теріалу міста Севастополя під час підготовки спеціалістів, дають рекомендації до 
проведення занять. Стаття призначена для викладачів дисциплін, пов'язаних з ту-
ризмом, для ознакомлення з новими формами підготовки менеджерів з туризму. 
 
     This article is an analysis of international experience in training spesialists of tourist 
sphere. One can find there the basic criteria of professional worker in this sphere. The 
authors show primary teaching methods of the teaching staff of the Sevastopol Com-
mercial Technical School and open principles of using the local material in Sevastopol 
for training tourist specialysts, give guidelines for lectures. The article will be of use for 
teachers of tourist branch of science, for familiarization with the new teaching methods 
of training tourist managers. 
 
 
 
174. Методика построения кластерной модели управления иностранным туризмом/ И.Ф. 
Карташевская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 8-
10. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Низька  економічна ефективність  іноземного туризму  в Автономній Республіці 
Крим обумовлена відсутністю державної системи управління.  
 
     Низкая  экономическая эффективность  иностранного туризма  в Автономной 
Республике Крым обусловлена отсутствием государственной системы управле-
ния.  
 
 
 
175. Методические подходы к анализу участия кредитных организаций в развитии эконо-
мики региона/ А.М. Цугунян //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N89. – C. 51-54. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье рассмотрены вопросы участия кредита в развитии экономики региона. 
Также рассмотрены предложения по активизации роли кредита в развитии эконо-
мики региона. 
 
     В статті розглянуті питання участі кредиту в розвитку економіки регіону. Також 
розглянуті пропозиції по активізації ролі кредиту в розвитку економіки регіону. 
 
     The questions of participation of credit in development of economy of region are 
considered in the article. Suggestions on activation of role of credit in development of 
economy of region are also considered. 
 
 
 
176. Методические подходы к кадровому обеспечению рекреационного комплекса АРК/ 
М.К. Ильясова, А.Н. Каталимова, Е.А. Косинская //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 59-62. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Индустрия туризма – один из секторов мировой экономики, который развива-
ется наиболее динамично. В Украине туристская отрасль – это самостоятельный 
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сектор экономики. Одним из условий развития туристской отрасли в Украине яв-
ляется повышение уровня гостеприимности за счет обеспечения ее высокопро-
фессиональными кадрами. 
 
     Індустрія туризму є одним із секторів світової економіки, який розвивається 
найбільш динамічно. В Україні туристична галузь – це самостійний сектор еко-
номіки. Однією з умов розвитку туристичної галузі в Україні є підвищення рівня 
гостинності за рахунок забезпечення ії високопрофесійними кадрами. 
 
 
 
177. Методологічні підходи до територіальної організації агропромислового виробництва/ 
А.М. Сердюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №95. – C. 99-102. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Рассмотрены методологические подходы территориальной организации про-
изводства общественно-экономического района в рыночных условиях. 
 
     Розглянуто методологічні підходи до територіальної організації агропромисло-
вого виробництва суспільно-географічного району в ринкових умовах. 
 
     The article takes into consideration the problem of  territorial organization of agrar-
ian-commercial production in the generally-geographic region in market condition. 
 
 
 
178. Механізм управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової проми-
словості/ О.В. Крупицька //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 60-63. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Статья посвящена исследованию экономического механизма управления ин-
вестиционной деятельностью на предприятиях пищевой промышленности. Про-
анализировано современное состояние инвестиционного обеспечения отрасли, 
выделены основные составляющие экономического механизма управления инве-
стиционной деятельностью, в частности, рычаги государственного регулирования, 
методологическая, законодательная и информационная базы управления инве-
стиционной деятельностью. Выделены основные проблемы функционирования 
эффективного механизма управления и предложены пути их решения. 
 
     Стаття присвячена дослідженню економічного механізму управління 
інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості. Про-
аналізовано сучасний стан інвестиційного забезпечення галузі, виділено основні 
складові економічного механізму управління інвестиційною діяльністю, зокрема, 
важелі державного регулювання, методологічна, законодавча і інформаційна бази. 
Виділено проблеми функціонування ефективного механізму управління і запропо-
новано шляхи їх подолання. 
 
     This article is dedicate to researching of economic mechanism of investment activi-
ties management on food industry enterprises. Analyzed nowadays conditions of pro-
viding of the brunch with investments, marked out the main components of economic 
mechanism of investment activities management, particularly, leverage of state regula-
tion, methodological, legislative and information bases of investment activities man-
agement. Marked out the main problems of functioning effective management mecha-
nism and proposed the ways of their salvations. 
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179. Механізми забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України/ В.В. Трофимова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №93. – C. 123-127. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Целью статьи является определение основных направлений повышения эф-
фективности действия механизмов внешнеэкономической безопасности Украины. 
Для достижения цели предусматривается определить макроэкономические инди-
каторы уровня внешнеэкономической безопасности страны; исследовать реаль-
ное состояние угроз внешнеэкономической безопасности Украины и определить 
основные направления совершенствования механизма внешнеэкономической 
безопасности Украины. 
 
     Метою статті є визначення основних напрямків підвищення ефективності дії 
механізмів зовнішньоекономічної безпеки України. Для досягнення мети передба-
чається визначити макроекономічні індикатори рівня зовнішньоекономічної безпе-
ки країни; дослідити реальний стан загроз зовнішньоекономічній безпеці України 
та визначити основні напрямки вдосконалення механізму зовнішньоекономічної 
безпеки України. 
 
 
 
180. Мировой и отечественный опыт формирования и функционирования рынка зерна/ 
Н.Б. Джелялова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 38-43. – Библиогр. в конце ст. 20 назв. 
 
     В статье рассматривается методологическое значение становление и развитие 
мирового рынка зерна, а также отечественный опыт формирования и функциони-
рования рынка зерна. Определена современная украинская модель государст-
венного регулирования аграрной сферы. 
 
     У статті розглядається методологічне значення становлення і розвитку 
світового зернового ринку, а також вітчизняний досвід формування і 
функціонування ринку зерна. Визначена сучасна українська модель державного 
регулювання аграрної сфери. 
 
     At the article it is said about methodological value of becoming and world corn mar-
ket development, and also domestic experience of forming and functioning of grain 
market. It is defined a modern Ukrainian modal of government control of agrarian 
sphere. 
 
 
 
181. Мифологические образы закличек и приговорок восточнославянского детского 
фольклора/ М.Ю. Перзеке //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 15-18. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     В статье рассматриваются генезис и основные функции одного из жанров дет-
ского фольклора, исследуется его роль в поэтапном раскрытии традиционной кар-
тины мира восточных славян, использованы методы историко-литературный и 
мифореставрации. 
 
     У статті розглядаєтся генезіс та основні функції одного з жанрів дитячого 
фольклору, досліджується його значення у послідовному розкритті традиційного 
світогляду східних слов'ян, використані методи історіко-літературний та 
міфореставрації. 
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     This article runs about the genesis and the functions of the eastern children's folk- 
lore songs. The author attempts to analyze these songs and images of mythological 
way of thinking. 
 
 
 
182. Міжнародні зв'язки Червоного Хреста незалежної України/ М.А. Журба //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. 
– C. 20-24. – Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
 
     В статье анализируется сотрудничество общества Красного Креста Украины и 
зарубежных благотворительных организаций в сфере реализации гуманитарной 
помощи как в Украине так и за её пределами в конце ХХ – начале ХХІ столетия. 
 
     В статті аналізується співпраця товариства Червого Хреста України та закор-
донних філантропічних організацій у сфері реалізації гуманітарної допомоги як в 
Україні, так і за її межами в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. 
 
     In article presented the Study of the Red Cross' collaboration with foreign charitable 
foundations. 
 
 
 
183. Міжнародні підходи мотивації інвестиційних проектів/ О.Г. Тонких //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 
161-165 
 
     В статье рассматриваются международные методы мотивации инвестицион-
ной деятельности. Обосновываются рекомендации по повышению мотивации при 
реализации инвестиционных проектов. 
 
     У статті розглядаються міжнародні підходи до мотивації інвестиційної 
діяльності. Обґрунтовуються рекомендації щодо посилення мотивацій при ре-
алізації інвестиційних проектів. 
 
 
 
184. Міжнародні підходи мотивації інвестиційних проектів/ О.Г. Тонких //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 
78-82 
 
     В статье рассматриваются международные методы мотивации инвестицион-
ной деятельности. Обосновываются рекомендации по повышению мотивации при 
реализации инвестиционных проектов. 
 
     У статті розглядаються міжнародні підходи до мотивації інвестиційної 
діяльності. Обґрунтовуються рекомендації щодо посилення мотивацій при ре-
алізації інвестиційних проектів. 
 
 
 
185. "Міста-сади": перспективи та реальність/ В.Г. Ткаченко //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
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ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 36-40. – 
Библиогр. в конце ст. 30 назв. 
 
     Целью научной разведки является анализ предпосылок, основных направле-
ний и особенностей реконструкции и строительства промышленных городов Ук-
раины в указанные годы. 
 
     Метою наукової розвідки є аналіз передумов, основних напрямків та особливо-
стей реконструкції та будівництва промислових міст України в зазначені роки. 
 
 
 
186. Місце національної економічної безпеки України відносно південного вектору 
інтеграції (ГУАМ)/ Г.Б. Пекна //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N89. – C. 151-154. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Для визначення проблеми південного вектору інтеграції України з позиції 
національної економічної безпеки  нам необхідно поставити наступні цілі, а саме, 
розглянути основну мету створення та напрямки діяльності ГУАМ, визначити ос-
новні сильні та слабкі сторони співпраці України в південному векторі інтеграції 
(ГУАМ), виявити фактори, що погрожують національній безпеці країни та зробити 
висновок відносно найбільш прийнятних шляхів співробітництва України в резуль-
таті співпраці в даному інтеграційному об'єднанні. 
 
     Для определения проблемы южного вектору интеграции Украины из позиции 
национальной экономической безопасности нам необходимо поставить следую-
щие цели, а именно, рассмотреть основную цель создания и направления дея-
тельности ГУАМ, определить основные сильные и слабые стороны сотрудничест-
ва Украины в южном векторе интеграции (ГУАМ), обнаружить факторы, которые 
угрожают национальной безопасности страны и сделать вывод относительно 
наиболее приемлемых путей сотрудничества Украины в результате сотрудниче-
ства в данном интеграционном объединении    
 
 
 
187. Модалликнинъ ифаделенюв усуллары/ Д. Османова //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 129-131. – Биб-
лиогр. в конце ст. 18 назв. 
 
     В работе рассматриваются различные взгляды лингвистов (И.Х. Распопов, 
Н.Ю. Шведова, М. Закиев, М.В. Зайнуллин, А.М. Меметов) на проблему модаль-
ности в языкознании, определяются границы термина "модальность", раскрыва-
ются основные средства выражения модальности в крымскотатарском языке: на-
клонение, интонация, модальные частицы, модальные слова. 
 
     В праці розглядаються різні погляди на проблему модальності у мовознавстві, 
позначаются кордони термина "модальність", розкриваются основні засоби вира-
ження модальності в кримськотатарської мові. 
 
     This article deals with various conceptions of linguists on the problem of modality in 
linguistics. It also determines the borders of "modality" term, opens general aids of ex-
pressiong modality in the Crimean Tatar language. 
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188. Модель процентной ставки по инвестиционным кредитам/ Н.Б. Перзеке, В.Г. Цивадзе 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 81-84. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Рассмотрены существующие методики определения процентной ставки по 
банковским кредитам. Предложена модель формирования процентной ставки по 
инвестиционным кредитам. 
 
     Розглянуті існуючі методики визначення процентної ставки по банківських кре-
дитах. Запропонована модель формування процентної ставки по інвестиційних 
кредитах. 
 
     The existent methods of determination of interest rate on bank credit-side are con-
sidered. The model of forming of interest rate on investment credit-side is offered. 
 
 
 
189. Моделювання як підгрунтя зростання ефективності комплексу маркетингових ко-
мунікацій банків/ М.В. Баханова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 106-108. – Библиогр. в конце ст. 5 
назв. 
 
     Проблема оценки эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 
банка является в настоящее время одной из самых актуальных проблем в контек-
сте управления ресурсами, которая приобретает особое значение именно для 
финансовых учреждений в связи со спецификой их деятельности. 
 
     Проблема оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій банку є 
нині однією з найактуальніших проблем у контексті управління ресурсами, яка на-
буває особливого значення саме для фінансових установ у зв'язку із специфікою 
їхньої діяльності. 
 
 
 
190. Мониторинг как средство расширения доступа к информации об электронных изда-
ниях/ А.А. Смородина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 143-146. – Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 
 
     В статье исследуются вопросы изучения рынка электронного книгоиздания и 
вопросы мониторинга электронных изданий, предлагается методика поиска орга-
низаций, выпускающих электронные издания. 
 
     У статті досліджуються питання вивчення ринку електронного книговидання і 
питання моніторингу електронних видань, пропонується методика пошуку ор-
ганізацій, що випускають електронні видання. 
 
     Development of digital publishing market is described in this article, including infor-
mation retrieval structure for new and forthcoming publications. 
 
 
 
191. Мораль как средство изображения человеческих характеров в произведениях фран-
цузских писателей XIV века/ Г.М. Аблаева //Культура народов Причерноморья: научный 
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журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 12-13. – Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 
 
     В данной статье на широком фактическом материале рассматривается про-
блема морали в произведениях французских писателей XVII века (Франсуа де 
Ларошфуко, Блез Паскаля, Жан де ля Брюйера).Их произведения оказали значи-
тельное влияние на творчество писателей XVIII-XIX вв., а также современных пи-
сателей. 
 
     У поданій статті на широкому фактичному  матеріалі розглядається проблема 
моралі в творах французьких письменників 17 століття (Франсуа де Ларошфуко, 
Блез Паскаля, Жан де ля Брюйер), яка значно вплинула не тільки на творчість 
письменників 18-19 ст., а також і на сучасних письменників. 
 
     This article, on the basis of vast factual material, deals with the problems of morals 
in the works of some French writers of the XVIII-th  century, such as la Rochefoucauld, 
Pascal, la Bruy?re. Their works made a great influence on the creative work of the writ-
ers of the XVIII-XIX-th centuries and of the modern writers as well. 
 
 
 
192. "Морфо Евгения" Антонии С. Байет и античный мир/ Т.Г. Мищенко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 
78-80. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье рассматривается миф как структурная основа произведения, а также 
как способ выражения авторской концепции человека и действительности. Уста-
навливается роль в романе Антонии С.Байет такого традиционного для литерату-
ры эпохи Античности мифологического мотива как метаморфозы. 
 
     В статті розглядається міф як структурна основа твору, а також як засіб вира-
ження авторської концепції людини та дійсності. Виявляється зв'язок роману Ан-
тонії С.Байт з поширеним в літературі доби Античності міфологічним мотивом ме-
таморфоз. 
 
     The article concentrates on the mythological base of A.S.Byatt's literary work as the 
manifestation of author's conception of person and reality. The main stress is put on the 
hero's metamorphoses. 
 
 
 
193. Мотивация персонала в сервисных организациях/ О.В. Севастьянова //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. 
– C. 102-105. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     Целью исследования статьи является – изучение проблематики мотивации 
трудовой деятельности персонала и предложения по внедрению механизмов его 
развития на современных сервисных предприятиях Украины. 
 
     Метою дослідження статті є – вивчення проблематики мотивації трудової 
діяльності персоналу і пропозиції по впровадженню механізмів його розвитку на 
сучасних сервісних підприємствах України. 
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194. Мотивирующая функция заработной платы и подходы к ее формированию/ М.В. Мер-
кушева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №93. – C. 109-111 
 
     Актуальность темы обусловлена поиском новых подходов к усилению мотива-
ции работников управления предприятия к выполнению своих функциональных 
обязанностей с целью обеспечения роста эфективности деятельности в целом. 
 
     Актуальність теми обумовлена пошуком нових підходів до посилення мотивації 
працівників управління підприємства до виконання своїх функціональних 
обов'язків з метою забезпечення зростання ефективності діяльності в цілому. 
 
 
 
195. Нарушение и поддержание литературной нормы при употреблении количественных и 
собирательных числительных в современном русском языке/ Е.В. Щеникова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №92. – C. 90-92. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье рассматриваются собственно лингвистические и экстралингвистиче-
ские факторы, ведущие к нарушению литературной (кодифицированной) нормы и 
способствующие ее поддержанию при употреблении количественных и собира-
тельных числительных в современном русском языке; основное внимание при 
этом уделяется использованию этих числительных для указания на количество 
лиц женского пола и взрослых животных. 
 
     У статті розглядаються власне лінгвістичні і екстралінгвістичні чинники, що ве-
дуть до порушення літературної (що кодифікує) норми і сприяючі її підтримці при 
вживанні кількісних і збірних числівників в сучасній російській мові; основна увага 
при цьому приділяється використанню цих числівників для вказівки на кількість 
осіб жіночої статі і дорослих тварин. 
 
     The article is devoted to linguistic and extralinguistic factors leading to destruction 
and preservation of the literary (codificated) norm at the use of cardinal and collective 
numerals in the Modern Russian language, the most attention being paid to the usage 
of these numerals as indicates of woman and adult animals quantity. 
 
 
 
196. Наслідки вступу України до СОТ для окремих галузей економіки/ В.А. Романова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №95. – C. 158-161. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье исследованы особенности отдельных отраслей экономики после 
вступления в мировую организацию торговли. Раскрыты проблемы этих отраслей  
и указаны перспективы их развития. 
 
     У статті досліджено особливості окремих галузей економіки після вступу до 
світової організації торгівлі. Розкриті проблеми цих галузей  та вказані перспекти-
ви їх  розвитку. 
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197. Наукова бібліотека Кримського філіалу Інституту археології НАНУ як об’єкт наукового 
туризму/ О.В. Старовойтова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 154-157. – Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 
 
     Научная библиотека Крымского филиала Института археологии Национальной 
Академии наук Украины (КФ ИА НАНУ) является уникальным памятником куль-
турного наследия Украины и Крыма. Главной целью исследования стало изучение 
потенциала Научной библиотеки КФ ИА НАНУ как экскурсионно-научного объекта, 
который можно использовать в обоих направлениях без ущерба для развития ка-
ждого из них. 
 
     Наукова бібліотека Кримського філіалу Інституту археології Національної Ака-
демії наук України (КФ ІА НАНУ) є унікальною пам'яткою культурної спадщини Ук-
раїни і Криму. Основною метою дослідження є вивчення екскурсійно-наукового по-
тенціалу Наукової бібліотеки КФ ІА НАНУ, який можна використовувати в обох 
проявах без завад для розвитку кожного з них. В статті розглядається склад 
фондів бібліотеки КФ ІА НАНУ, доцільність їх використання як об'єктів наукового 
туризму та заходи, що здійснюються для розвитку цього напрямку роботи. 
 
     Research Library of Crimean Branch Institute of Archaeology NAS of Ukraine (CB IA 
NASU) is unique object of the cultural heritage of Crimea and Ukraine. Main subject of 
the investigation is the study of Research Library's of CB IA NASU excursion-scientific 
potential, which can be used in both fields of using without any harm. Article examines 
content of the Research Library of CB IA NASU, expediently of their using as an object 
of scientifical tourism and the actions that actually going on to the development of that 
direction of work. 
 
 
 
198. Науково-методичні основи агро- і мікрокліматичної експертизи територій з метою 
оптимізації розміщення сільськогосподарських культур/ Г.В. Ляшенко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. 
– C. 81-87. – Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     Проводится научно-методическое обоснование агро- и микроклиматической 
экспертизы проектов размещения сельскохозяйственных культур  с целью опти-
мизации размещения сельскохозяйственных культур. Реализация подходов, ме-
тодов  и этапов агро- и микроклиматической экспертизы осуществлена на приме-
ре кукурузы, как одной из наиболее распространенных культур в Украине. 
 
     Виконується науково-методичне обґрунтування агро- і мікрокліматичної експер-
тизи з метою оптимізації розміщення сільськогосподарських культур. Реалізація 
підходів, методів і етапів агро- і мікрокліматичної експертизи проектів розміщення 
посівів здійснена на прикладі кукурудзи, як однієї із найбільш поширених в Україні 
сільськогосподарських культур. 
 
     Research and methodical foundation of agro- and microclimatic examination for op-
timization of agricultural produces distribution has been carried out. The realization of 
approach, methods and stages of agro- and microclimatic examination for projects of 
crops distribution has been done on the example of corn as one of the most widely-
distributed agricultural produces. 
 
 
 
199. Научно-методические подходы к совершенствованию механизмов экономического 
развития регионов/ В.В. Каменев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
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ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N86. – C. 27-30. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статті досліджуються методи і засоби державного регулювання економічного 
і соціального розвитку регіонів. Розкрита та обгрунтована суть законодавчої 
фінансово-кредитної і адміністративної форм державного впливу на стан еко-
номіки. 
 
     В статье исследованы методы и способы государственного регулирования 
экономического и социального развития регионов.  Раскрыта и обоснована суть 
законодательной, финансово-кредитной и административной форм государствен-
ного воздействия на состояние экономики. 
 
     That methods of state control over economical  and social development of the re-
gions have been analysed in this article. The essence of legislative, financial-credit and 
administrative forms of state influence on the economy is state has been revealed and 
substantiated. 
 
 
 
200. Національні тенденції розвитку університетської освіти/ І.Ю. Ходикіна //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 136-139. – Библиогр. в конце ст. 
5 назв. 
 
     В сучасному динамічно змінюваному світі університет –  це перш за все вищий 
навчальний заклад, який є індикатором цивілізаційності регіону та держави.  Про-
те у наші дні класичні університети постали перед серйозними викликами часу. 
 
     В современном динамически изменяющемся мире университет –  это прежде 
всего высшее учебное заведение, которое является индикатором цивилизацион-
ности региона и государства.  Однако в наши дни классические университеты 
встали перед серьезными вызовами времени. 
 
 
 
201. Некоторые аспекты социокультурной адаптации крымских татар в крымское сообще-
ство/ Л.Р. Каджаметов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N89. – C. 99-103. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье проанализированы факторы и процесс социокультурной адаптации 
крымских татар в крымское сообщество в рамках различных теоретических аспек-
тов. Сделана попытка выявить приемлемые стратегии адаптации крымских татар 
в крымский социум с точки зрения сопоставления социоэтнических культур.  
 
     У статті проаналізовані чинники і процес соціокультурної адаптації кримських 
татар у кримську спільноту у рамках різних теоретичних аспектів. Зроблено спробу 
виявити прийнятні стратегії адаптації кримських татар у кримський соціум з погля-
ду зіставлення соціоетничних культур.  
 
     In the article factors and process of sociocultural adaptation of Crimean Tatars in the 
Crimean society within the framework of various theoretical aspects are analysed. At-
tempt to reveal a comprehensible strategy of adaptation of Crimean Tatars in the Cri-
mean society from the point of view of comparison of socioethnic cultures is made.  
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202. Некоторые проблемы пенсионного обеспечения граждан Украины и пути их решения/ 
Ю.А. Голованова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 24-26. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В статье рассматриваются некоторые проблемы современной пенсионной сис-
темы Украины и анализируются пути их решения. 
 
     У статтi розглядаються деякi проблеми сучасноi пенсiйноi системи Украiни та 
аналiзуються шляхи iх вирiшення. 
 
     The article considers the modern problems of pension system of Ukraine and analy-
ses the ways of it's decision. 
 
 
 
203. Необходимость совершенствования маркетингового управления предприятием сель-
скохозяйственного машиностроения/ В.В. Нехай //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства об-
разования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 112-113. – Биб-
лиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
      Цель статьи – определить влияние маркетингового управления на хозяйст-
венную деятельность предприятия. 
 
      Мета статті – визначити вплив маркетингового управління на господарську 
діяльність підприємства. 
 
 
 
204. Нові корпоративні стратегії комунікації в сучасній Україні/ С.В. Демченко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№91. – C. 46-48. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье анализируются новые формы информационной деятельности, харак-
терные для ПР – моделей настоящего, и каналы распространения этой информа-
ции. 
 
     У статті аналізуються нові форми інформаційної діяльності, характерні для ПР 
– моделей сьогодення, та канали розповсюдження цієї інформації. 
 
     The new forms of informational activity characterizing contemporary PR-models and 
the ways of spreading this information are under study. 
 
 
 
205. Новые подходы в методике определения  понятия “туристские ресурсы”/ И.Ф. Карта-
шевская //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 11-14. – 
Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Цель исследования. Теоретически обосновать научное определение "турист-
ские ресурсы", опираясь на парадигмы экономической социальной географии. 
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     Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати наукове визначення "туристські 
ресурси", спираючись на парадигми економічної соціальної географії. 
 
 
 
206. Новые языковые реальности употребления претерита в немецком гипотаксисе/ С.Н. 
Попова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №92. – C. 25-31. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Целью статьи являются обобщение и теоретическое обоснование нового упот-
ребления претерита в относительном значении в конкретных видах придаточных 
предложений с презенсом в главном предложении. В статье анализируются кон-
нотативные нюансы относительного значения претерита, регулярность замены 
префекта-пассива и перфекта именного составного сказуемого с глаголом "sein" 
на претеритальные формы в гипотаксисе, а также особое место претерита в сис-
теме немецких временных форм. 
 
     Метою статті є узагальнення та теоретичне обґрунтування нового вживання 
претериту у релятивному значенні у конкретних видах сурядно-підрядних речень з 
презентом у сурядному реченні. У статті подано аналіз конототивні нюанси прете-
риту і регулярність зміни перфекту пасиву та іменного присудка з дієсловом "sein" 
на претеритальні форми у гіпотаксису, а також особливе місце претериту у сис-
темі німецьких часових форм. 
 
     The article aims at generalization and theoretical Explanation of modern preterit us-
age in relative meaning in certain types of clauses, with the Present tense in the main 
clause. The article deals with the analysis of connotative component meanings of the 
relative preterit and the regularity of substitution  of preterit forms in hypotaxes for the 
passive perfect tense and the perfect form of the nominal compound predicate with the 
verb 'sein' as well as the specificity of preterit in the system of German tenses. 
 
 
 
207. Нормативные предпосылки чтения текста другого/ Л.Т. Рыскельдиева //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. 
– C. 74-77. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Констатируется дефицит нормативности в современных историко-
философских исследованиях, осмысляются его истоки и намечаются пути пре-
одоления. На основе кантовской "дисциплины чистого разума" формулируются 
деонтологические принципы работы с философскими текстами. 
 
     Констатується дефіцит нормативності в сучасних історико-філософських 
дослідженнях, осмислюються його витоки і намічаються шляхи подолання. На ос-
нові кантівської "дисципліни чистого розуму" формулюються деонтологічні прин-
ципи роботи з філософськими текстами. 
 
     In the present article the deficit of normative in modern historical and philosophical 
research is established, its roots are comprehended and ways of overcoming are out-
lined. On the basis of "Discipline of refined mind" of Kant deontological principles of 
work with philosophical texts are formed. 
 
 
 
208. Нравственный потенциал курса "История педагогики"/ Л.У. Алимова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
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поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 
15-18. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье выражен нравственный потенциал курса "История педагогики" на 
примере педагогического наследия Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Г.С. Сково-
роды. 
 
     У статті виражено моральний потенціал курсу "Історії педагогіки" на прикладі 
педагогічної спадщини Я.А. Коменського, І.Г. Песталоцці, Г.С. Сковороди. 
 
     Moral potential of the course "History of Pedagogy" based on the pedagogical heri-
tage of Komenskiy Y.A., Pestalozzi I.G., Skovoroda G.S. is expressed in the article. 
 
 
 
209. О "труднопереводимости" фразеологизмов/ Е.А. Косенко //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 69-70. – 
Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     В данной статье рассматриваются теоретические вопросы перевода всех ти-
пов фразеологических словосочетаний. 
 
     У цій статті розглядаються теоретичні питання перекладу всіх типів фразео-
логічних словосполучень. 
 
     The article deals with the theoretical problems of all type idiom combination transla-
tions. 
 
 
 
210. О роли метана в процессах разрушения стратосферного озона над различными кли-
матическими поясами Северного и Южного полушарий Земли/ Н.И. Черкашина, А.В. 
Холопцев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 11-18. – 
Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     Озоновый слой является одним из важнейших компонентом геосферы, погло-
щающим поток коротковолновых составляющих солнечной радиации, губитель-
ных для  любых наземных форм жизни. Поэтому изучение закономерностей из-
менчивости  факторов, определяющих особенности его динамики, является акту-
альной проблемой физической географии. 
 
     Озоновий шар є одним з найважливіших компонентом геосфери, поглинаючим 
потік короткохвильових складових сонячної радіації, згубних для  будь-яких на-
земних форм життя. Тому вивчення закономірностей мінливості  чинників, що ви-
значають особливості його динаміки, є актуальною проблемою фізичної географії. 
 
 
 
211. О создании кафедры ЮНЕСКО "Возобновляемая энергия и устойчивое развитие " в 
Таврическом Национальном университете/ Л.А. Багрова //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 134-137 
 
     Рассматриваются цели и задачи Программы UNITWIN/UNESCO, анализирует-
ся современная ситуация по созданию сети кафедр ЮНЕСКО, раскрываются пути 
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создания кафедры ЮНЕСКО в ТНУ. Подчеркивается значение этой работы в свя-
зи с провозглашенным ООН Десятилетием образования для устойчивого разви-
тия. 
 
     Розглядуються цілі та завдання Програми UNITWIN/UNESCO, аналізується су-
часна ситуація по створенню мережі кафедр ЮНЕСКО, розкриваються шляхи 
створення кафедри ЮНЕСКО в ТНУ. Підкреслюється значення цієї роботи у 
зв'язку з проголошеним ООН Десятиріччям навчання для сталого розвитку. 
 
     The purposes and tasks of Program UNITWIN/UNESCO are examined, the modern 
situation on creation of a network of UNESCO chairs is analyzed, ways of creation of 
UNESCO Chair in ТNU are considered. Value of this work in connection with the United 
Nations Decade of Education for Sustainable Development is emphasized. 
 
 
 
212. Об одной интерпретации некоторых результатов с квантовыми компьютерами/ Н.В. 
Сафонова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 123-125. – 
Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В статье рассматривается факт появления новой техники, имеющей другой 
принцип работы, который не согласуется с законом исключенного третьего. Пожа-
луй, впервые произошла попытка создания техники, в которой подрывается онто-
логический статус принципа tertium non datur на уровне макромира. В искусстве, в 
технике, в математике происходит погружение в эпоху постмодерна, где размыты 
границы между истиной и ложью. 
 
     У статті розглядається факт появи нової техніки, яка має інший принцип робо-
ти, що не узгоджується із законом виключеного третього. Мабуть, уперше 
відбулась спроба утворення техніки, в якій підривається онтологічний статус прин-
ципа tertium non datur на рівні макросвіту. У мистецтві, в техніці, в математиці 
відбувається заглиблювання у єпоху постмодерна, де розмиті межі поміж істиною 
та неправдою. 
 
     In this article is considered the fact of occurrence of the new techniques having 
other principle of work which will not be coordinated with the low excluded the third. 
Perhaps, for the first time there was an attempt of creation of techniques in which the 
ontological status of a principle tertium non datur at a level of a macrocosm is under-
mined. In art, in techniques, in the mathematics we plunge into an epoch of a postmod-
ern where borders between true and lie are washed away. 
 
 
 
213. Об особенностях и тенденциях развития внешнеэкономической деятельности в Ав-
тономной Республике Крым/ В.И. Колесник //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 134-138. – Библиогр. в 
конце ст. 5 назв. 
 
     В статье приводится анализ внешнеэкономической деятельности Украины и 
Автономной Республики Крым в сфере торговли товарами и услугами, поступле-
нии иностранных инвестиций. Также представлены данные по динамике, структу-
ре экспорта-импорта товаров и услуг с основными странами партнерами. 
 
     У статті аналізується зовнішньоекономічна діяльність України і Автономній 
Республіці Крим у сфері торгівлі товарами та послугами, находження іноземних 
інвестицій. Також представлені дані по динаміці, структурі експорту-імпорту то-
варів і послуг з основними країнами партнерами. 
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214. Об употреблении некоторых терминов исторической грамматики русского языка в 
вузовской учебной литературе/ В.Б. Шавлюк //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 83-86. – Библиогр. в 
конце ст. 18 назв. 
 
     В статье анализируются недостатки терминоупотребления, выявленные при 
наблюдении над функционированием терминов "паерок", "ринезм" ("ринеизм"), 
"лабиализация" и др. в вузовской учебной литературе по исторической граммати-
ке русского языка. Автор предлагает рабочие дефиниции терминов "ринезм" ("ри-
неизм"), "лабиализация", "первая лабиализация", "вторая лабиализация", "третья 
лабиализация", в которых отражены значения этих терминов, не зафиксирован-
ные в словарях лингвистических терминов. 
 
     У статті аналізуються недоліки вживання термінів, виявлені при спостереженні 
над функціонуванням термінів "паерок", "ринезм" ("ринеізм"), "лабіалізація" та інш. 
у вузівській учбовій літературі по історичній граматиці російської мови. Автор про-
понує робочі дефініції термінів "ринезм" ("ринеізм"), "лабіалізація", "перша 
лабіалізація", "друга лабіалізація", "третя лабіалізація", в яких відбиті значення цих 
термінів, не зафіксовані в словниках лінгвістичних термінів. 
 
     The article represents the description of the drawbacks of using terms "paerok", "ri-
nesm" ("rineism"), "labialization" and etc, revealed in the textbooks on historical gram-
mar of the Russian language. The author also offers work definitions of the terms "ri-
nesm" ("rineism"), "labialization", "first labialization", "second labialization", "third labiali-
zation", which reflect the meanings of these terms, that are not fixed in the linguistic 
terms vocabularies. 
 
 
 
215. Обобщающая схема анализа экспортной деятельности предприятия/ А.Г. Демьянченко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 27-32. – Библиогр. 
в конце ст. 4 назв. 
 
 
     В данной статье представлена схема анализа экспортной деятельности пред-
приятия, состоящая из 6 важных блоков, в которых проводится предварительная 
характеристика экспортной деятельности по системе важнейших показателей, за-
тем детально анализируются факторы и причины, определяющие эти показатели. 
На основе такого анализа оценивается эффективность экспортной деятельности 
предприятия. 
 
     У даній статті представлена схема аналізу експортної діяльності підприємства, 
що складається з 6 важливих блоків, в яких проводиться попередня характеристи-
ка експортної діяльності за системою найважливіших показників, потім детально 
аналізуються чинники і причини, що визначають ці показники. На основі такого 
аналізу оцінюється ефективність експортної діяльності підприємства. 
 
 
 
216. Обоснование структуры системы качества и процесса ее реализации/ Л.А. Кальченко, 
Н.В. Дударева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 
57-59. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
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     Целью данной статьи является обоснование принципов формирования систе-
мы качества услуг туристического бизнеса. 
 
     Метою даної статті є обґрунтування принципів формування системи якості по-
слуг туристичного бізнесу. 
 
 
 
217. Обоснование управленческих решений обеспечивающих экономическую устойчи-
вость предприятий/ В.М. Ячменева, Ю.Г. Лозыченко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 139-143. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Розглянуто понятийний апарат, підході щодо забеспечення економічної 
стійкості підприємства. Обгрунтовано фактори забеспесення економіфчної 
стійкості підприємства серед яких є: постійно діючий моніторинг загроз, система 
резервування, компенсаторні можливості підприємства та прогнозування очику-
ванних результатів. 
 
     Рассмотрен понятийный апарат, подходы обеспечивающие экономическу. Ус-
тойчивость предприятия. Обоснованы факторы обеспечения экономической ус-
тойчивости предприятия среди которых: постоянно действующий моныторынг уг-
роз, система резервирования, компенсаторные возможносты предприятия и про-
гнозирование ожидаемых результатов. 
 
     Considered concept aparat, approaches providing of ekonomychesku. Stability of 
enterprise. The factors of providing of economic stability of enterprise among which are 
grounded: constantly operating monytoryng threats, system of reservation, compensat-
ing vozmozhnosty enterprises and prognostication of the expected results. 
 
 
 
218. Образ дороги в виртуальном политическом дискурсе/ Н.А. Cегал //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 
95-100. – Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
 
     В статье рассматривается структурно-семантическое содержание концепта до-
рога. Предпринимается попытка анализа особенностей функционирования имени-
концепта в виртуальных политических текстах. 
 
     У статті розглянуто структурно-семантичний зміст концепту дорога. 
Здійснюється спроба аналізу особливостей функціонування імені-концепту в 
віртуальному політичному дискурсі. 
 
     The article considers the structural-semantic essence of the concept road. The at-
tempt is undertaken to analyze the particularity of the functioning of this unit in the vir-
tual political discourse. 
 
 
 
219. Образ Черного моря в "крымских" произведениях И.А. Бунина/ М.П. Билык //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№95. – C. 61-67. – Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
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     Статья посвящена детальному анализу ключевого образа крымского пейзажа в 
произведениях И. Бунина – образу Чёрного моря, который играет особую роль в 
философско-эстетической концепции писателя. 
 
     Стаття присвячена детальному аналізу ключового образу кримського пейзажу у 
творах І. Буніна – образу Чорного моря, який відіграє особливу роль у 
філософсько-естетичній концепції письменника. 
 
 
 
220. "Обратная" переходность среди частей речи как актуализация внутренней формы 
слова/ Н.Е. Петрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 21-23. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье рассматривается специфика внутренней формы синтаксических де-
риватов, которую предлагается обозначить термином "грамматикализованная". 
На примере существительных адъективного склонения, наречий/наречных выра-
жений и отглагольных прилагательных анализируется механизм речевой "обрат-
ной" морфолого-синтаксической транспозиции, в основе которого лежит иниции-
руемая внутренней формой транспозитов и квазитранспозитов грамматическая 
рефлексия говорящих. 
 
     У статті розглядається специфіка внутрішньої форми синтаксичних деріватов, 
яку пропонується позначити терміном "граматикалізована". На прикладі іменників 
ад'єктивного відміни, наречий/наречных виразів і віддієслівних прикметників 
аналізується механізм мовної "зворотної" морфолого-синтаксичної транспозиції, в 
основі якого лежить ініційована внутрішньою формою транспозітів і 
квазітранспозітов граматична рефлексія говорючих. 
 
     The article examines the specificity of internal form of syntactic derivatives, which is 
to be named as "grammaticalized" one. By the example of substantives of adjective de-
clension model, adverbs/adverb expressions and verbal adjectives, the author analyzes 
the mechanism of speech "reverse" morphological-syntactic transposition, and it is 
speaker grammatical reflexion initiated by internal form of transposites and "quasi-
transposites" what underlies this mechanism. 
 
 
 
221. Общественные отношения в цивилизации каннибалов: балансирование над пропа-
стью?/ Е.С. Александрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 41-48. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Цель данной работы – исследование и анализ первопричин, предопределив-
ших особенности современного существования человечества. 
 
     Мета даної роботи – дослідження і аналіз першопричин, що зумовили особли-
вості сучасного існування людства. 
 
 
 
222. Общество и терроризм/ Н.Н. Никитин, И.В. Белоусов, Э.В. Гостева //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 
188-191 
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     Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий кризис, в первую 
очередь кризис идеологии и государственно-правовой системы. 
 
     Тероризм з'являється, коли суспільство переживає глибока криза, в першу чер-
гу криза ідеології і державно-правової системи. 
 
 
 
223. Ономастическое пространство поэмы В.В. Маяковского "Облако в штанах"/ Н.Н. Ничик 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №91. – C. 90-94. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Имена собственные определяют сюжетную линию повествования, художест-
венное пространство и время поэмы, осложняют ее содержание ассоциативными 
связями и полями, придавая тексту семантическую глубину. 
 
     Власні імена визначають сюжетну лінію оповідання, художній простір і час по-
еми, ускладнюють її зміст асоціативними зв'язками й полями, надаючи тексту се-
мантичну глибину. 
 
     The proper nouns determine a subject line of a narration, art space and time of a 
poem, complicate its contents by associative connections and fields, giving the text se-
mantic depth. 
 
 
 
224. Онтологическое измерение структуры парадигмального образа как категории фило-
софии истории/ М.В. Масаев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N89. – C. 112-119. – Библиогр. в конце ст. 65 назв. 
 
     Статья не ставит перед собой задачи разобраться в том, что есть бытие. Над 
этой задачей бьется человечество от Парменида до наших дней. Но поскольку 
прилагательное "онтологическое", то есть бытийное, прозвучало в ее названии, 
надо определиться в том, как следует понимать категорию бытия.  
 
     Стаття не ставить перед собою завдання розібратися в тому, що є буття. Над 
цим завданням б'ється людство від Парменіда до наших днів. Але оскільки при-
кметник «онтологічний», тобто битійноє, прозвучало в її назві, треба визначитися в 
тому, як слід розуміти категорію буття.  
 
 
 
225. Определение рациональной стратегии автоматизированного управления современ-
ной библиотекой вуза/ Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 39-51. – Библи-
огр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Статья посвящена решению вопросов создания теории, методов, алгоритми-
ческого и программного инструментария человеко-машинной интерактивной сис-
темы поддержки принятия решений, предназначенной для рационального управ-
ления библиотечными процессами. 
 
     Стаття присвячена рішенню питань розробки теорії, методів, алгоритмічного і 
програмного інструментарію людино-машинної інтерактивної системи підтримки 
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прийняття рішень, призначеної для раціонального управління бібліотечними про-
цесами. 
 
     The article is devoted to the development of the theory, methods and program tools 
for decision-making support man-machine interactive system designed for the modern 
library rational control. 
 
 
 
226. Определение эффективности инвестиционной деятельности в Донецкой области/ 
К.О. Коршикова, Г.Р. Махмудова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 50-52. – Библиогр. в конце ст. 4 
назв. 
 
     В статье изучены проблемы инвестиционного процесса на территориях при-
оритетного развития на примере малых городов Донецкой области и определены 
основные тенденции инвестиционных вливаний в конкретный регион. Критически 
рассматривается экономическое содержание показателя NPV (чистая текущая 
стоимость) с последующим внесением предложений  по расчету эффективности 
инвестиционных проектов. 
 
     У статтi вивченi проблеми iнвестицiйного процесу на територiях приоритетного 
розвитку на прикладi невеликих мiст Донецькоi областi й визначенi основнi тен-
денцii iнвестицiйних вкладень у конкретний регiон. Критиично розглядаеться еко-
номiчний змiст показника NPV (чиста поточна вартiсть) з послiдовним внесенням 
пропозицiй щодо разрахунку ефективностi iнвестицiйних проектiв. 
 
     The problem of investment on the territory attractive development for example the lit-
tle town of Doneck region and basis tendency investment are studied and defined in the 
article. The economic content of NPV (net present value) is examined critical with suc-
cessive inculcate propositions on calculation of the effectiveness invest project. 
 
 
 
227. Опыт применения геоинформационных систем при создании тематических атласов 
как электронных картографических документов/ С.А. Ефимов, С.Г. Угаров, О.А. Селез-
нёва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 50-52. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Описан крымский опыт создания электронных геоинформационных атласов и 
других картографических документов с помощью современных компьютерных 
технологий. 
 
     Описано кримський досвід створення електронних геоінформаційних атласів та 
інших картографічних документів за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. 
 
     The Crimean experience of creation of electronic geoinformation atlases and other 
cartographical documents by means of modern computer technologies is described. 
 
 
 
228. Опыт создания баз данных краеведческого характера/ А.Ю. Ядров //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – 
Т.2. – C. 53-58. – Библиогр. в конце ст. 16 назв. 
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     В докладе рассматривается опыт формирования краеведческой базы данных с 
использованием удаленного доступа к информации, представленной на web-
сайтах научных, учебных и публичных библиотек Автономной Республики Крым. 
 
     У доповіді розглядається досвід формування краєзнавчої бази даних із викори-
станням віддаленого доступу до інформації, яка представлена на web-сайтах нау-
кових, навчальних та публічних бібліотек Автономної Республіки Крим. 
 
     The experience of forming the local history database using the remote access to the 
information stored in the funds of the scientific libraries of the Autonomous Republic of 
Crimea is examined in the report. 
 
 
 
229. Организационная модель аудита доходов санаторно-курортных предприятий/ И.М. 
Пожарицкая, К.С. Забродина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 82-84. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Целью статьи является определение сущности с учетом взглядов ученых  и 
обоснование особенностей организационной модели аудита доходов санаторно-
курортных организаций. 
 
     Метою статті є визначення суті з урахуванням поглядів учених  і обґрунтування 
особливостей організаційної моделі аудиту доходів санаторно-курортних ор-
ганізацій. 
 
 
 
230. Организационно-экономическая сущность информационно-консалтингового обеспе-
чения агропромышленного комплекса/ Г.В. Бойко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 18-21. – Библи-
огр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В работе сформулированы основные подходы к определению информа-
ционно-консалтингового обеспечения АПК, выявлены критерии для выделения 
этих подходов, уточнена сущность категории "информационно-консалтинговое 
обеспечение". 
 
     В роботі сформульовані основні підходи до визначення інформаційно-
консалтингового забезпечення АПК, виявлені критерії для виділення цих під-ходів, 
уточнено сутність категорії "інформаційно-консалтингове забезпечення". 
 
     In the work the basic approaches to the definition of the information and con-sulting 
provision of agrarian and industrial complex are formulated, criteria for the segregation 
of these approaches are revealed; the essence of the category "informa-tion and con-
sulting provision" is specified. 
 
 
 
231. Организационно-экономический механизм управления внешнеэкономическими свя-
зями предприятий: синергетический подход/ Т.Г. Кучерук //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 47-50. – 
Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
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     В статье представлен анализ синергетической концепции формирования орга-
низационно-экономического механизма управления внешнеэкономическими свя-
зями предприятий в условиях глобализации. На основе предлагаемого анализа 
сделан вывод о том, что организационно-экономический механизм внешнеэконо-
мических связей предприятий должен отражать процесс формирования гибкого 
национального хозяйственного механизма, эффективно встроенного в систему 
воспроизводственных связей в мировой экономике. 
 
     У статті представлений аналіз синергетичної концепції формування ор-
ганізаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічними зв'язками 
підприємств в умовах глобалізації. На основі пропонованого аналізу зроблений 
висновок про те, що організаційно-економічний механізм зовнішньоекономічних 
зв'язків підприємств повинен відбивати процес формування гнучкого 
національного господарського механізму, ефективно убудованого в систему 
відтворювальних зв'язків у світовій економіці. 
 
     The synergy idea of forming organization-economic mechanism of management of 
the enterprises' international economic relations under conditions of globalization is 
analyzed in the article. There is a conclusion according to the analysis: organization- 
economic mechanism of international economic relations must reflect the process of 
forming fix national mechanism. 
 
 
 
232. Організаційно-економічний механізм удосконалення регулювання фінансових потоків 
з урахуванням екологічного фактору (на прикладі умовного прикордонного регіону)/ 
С.М. Фролов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №96. – C. 82-86. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Исследовано и проанализировано влияние внешнеторговой деятельности на 
формирование и использование финансовых потоков на примере условного по-
граничного региона с учетом экологического фактора. 
 
     Досліджено та проаналізовано вплив зовнішньоторговельної діяльності на 
формування і використання фінансових потоків на прикладі умовного прикордон-
ного регіону з урахуванням екологічного фактору. 
 
     Influence of foreign trade on formation and usage of financial flows is studied and 
analysed having as an example conditional frontier region taking into account ecologi-
cal factor. 
 
 
 
233. Основні форми та характерні риси неакціонерних стратегічних альянсів/ Т.В. Каленсь-
ка //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 30-33. – Биб-
лиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статті розглядаються основні форми неакціонерних стратегічних альянсів, 
дається їх коротка характеристика та особливості функціонування. Наводяться 
переваги та недоліки цих форм партнерства, а  також  сучасні тенденції  розвитку 
 
     В статье рассматриваются основные формы неакционерных стратегических 
альянсов, дается их короткая характеристика и особенности функционирования. 
Представляются преимущества и недостатки этих форм партнерства, а также  со-
временные тенденции  развития 
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234. Основные аспекты анализа конкурентной структуры отрасли в практике ТНК/ В.А. 
Белошапка //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №95. – C. 109-112. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Важность правильного выбора целевых приоритетов деятельности ТНК предъ-
являет особые требования к качеству анализа внешнесредовых условий дея-
тельности на международных рынках. На примерах фармацевтических ТНК пока-
заны роль и инструменты анализа конкурентной структуры отрасли. Использова-
ние этих инструментов позволяет идентифицировать возможности, которые име-
ет компания в плане инициирования выгодных для нее рыночных изменений. 
 
     Важливість правильного вибору цільових пріоритетів діяльності ТНК визначає 
особливі вимоги до якості аналізу зовнішньосередовищних умов діяльності на 
міжнародних ринках. На прикладах фармацевтичних ТНК показні роль та 
інструменти аналізу конкурентної структури галузі. Використання цих інструментів 
дозволяє ідентифікувати можливості, що має компанія в плані ініціювання вигідних 
для неї ринкових змін. 
 
     Importance of setting the right targets and priorities of TNC's  asks for special re-
quirements regarding the quality of external environmental analysis of international 
market operations. Based on examples of pharmaceutical TNCs the role and tools of 
competitive structure analysis are shown. By using these tools the company can iden-
tify opportunities to initiate beneficial market changes. 
 
 
 
235. Основные проблемы защиты коммерческой тайны предприятий/ Ю.В. Лыхина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 177-178. – Библи-
огр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В настоящее время в Украине не приняты законодательные акты, регулирую-
щие пределы ответственности и порядок взыскания ущерба за разглашение ком-
мерческой тайны. Поэтому  вопросы зашиты законных прав и интересов предпри-
ятий и предпринимательства  являются одним  из основных направлений обеспе-
чения успешной финансово-коммерческой деятельности. 
 
     На сучасному етапі в Україні не прийнято  законодавчих актів, які регулюють  
відповідальність та порядок відшкодування збитків за розголошення  комерційної  
таємниці. З цього приводу, питання захисту законих прав та інтересів підприємств 
и підприємництва  посідають одне  з головных місць у вирішенні питань забезпе-
чення  успішної  фінансово-комерціної діяльності. 
 
     In contemporary period in Ukraine have no legislative acts about responsibility and 
procedure of repayment of indemnify for divulging commercial secrets. So, questions of 
protection legal interests of enterprises and undertakers have main place in decision 
questions of successful financial and commercial activity. 
 
 
 
236. Основные трудности при обучении деловому письму/ Е.А. Наимова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 
86-89. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
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     Статья посвящена анализу основных трудностей, возникающих при написании 
делового письма и связанных с реализацией его основных стилевых черт – офи-
циальности, точности, стереотипности. Это, прежде всего, трудности, вызванные 
особенностями усвоения структуры и реквизитов делового письма, а также труд-
ности, обусловленные продуцированием последнего (морфологические, лексиче-
ские, синтаксические). 
 
     Статтю присвячено аналізу основних труднощів, що виникають під час роботи 
над діловим текстом і пов'язані з реалізацією його провідних стильових рис – 
офіційності, точності, стереотипності. Це, у першу чергу, труднощі, обумовлені 
особливостями засвоєння структури та реквізитів ділового листа, а також ті, які 
залежать від продукування останнього і поділяються на лексичні, морфологічні, 
синтаксичні. 
 
     This article deals with the main difficulties of writing a business letter. These are 
caused by its principal features of officiality, precision and stereotypness. The difficul-
ties mentiored are either of morphological or lexical and syntactical character. They ap-
pear while learning the structure and requisites of a business letter as well as while 
producing a certain business letter. 
 
 
 
237. Особенности внешнеэкономической деятельности предприятий с иностранным капи-
талом пищевой и перерабатывающей промышленности региона/ Е.Н. Пашкова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 65-68. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье отражены вопросы, связанные с особенностями внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий с иностранным капиталом пищевой и перераба-
тывающей промышленности Белгородской области. Представлены в динамике и 
проанализированы основные показатели деятельности предприятий с иностран-
ным капиталом пищевого производства. Выделены проблемы привлечения ино-
странного капитала. Отражена роль иностранного капитала в уставном капитале 
региональных предприятий. Проведена оценка производства продукции предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промышленности совместно с иностранными 
партнерами. Дана оценка в сфере сотрудничества региональных предприятий на 
международном уровне, в частности привлечение прямых иностранных инвести-
ций в экономическую и производственную деятельность. 
 
     У статті відбиті питання, пов'язані з особливостями зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств із іноземним капіталом харчової й переробної промисло-
вості Білгородської області. Представлені в динаміці й проаналізовані основні по-
казники діяльності підприємств із іноземним капіталом харчового виробництва. 
Виділено проблеми залучення іноземного капіталу. Відбито роль іноземного 
капіталу в статутному капіталі регіональних підприємств. Проведено оцінку вироб-
ництва продукції підприємств харчової й переробної промисловості разом з 
іноземними партнерами. Дано оцінку в сфері співробітництва регіональних 
підприємств на міжнародному рівні, зокрема залучення прямих іноземних 
інвестицій в економічну й виробничу діяльність. 
 
     There are questions about peculiarities of enterprises' with foreign capital doing 
economic activity. The basic indexes of activity of food industry with the foreign capital 
are analyzed and shown in dynamic system. The problems of foreign capital attraction 
food and processing industry are considered in this article jointly with foreign partners. 
Evaluation of cooperation of regional companies on the international level is provided 
with the focus on attracting foreign direct investments to economic and production activ-
ity. 
 
 
 
238. Особенности звукосимволических слов в крымскотатарском языке/ З.Н. Аджимурато-
ва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
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нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №96. – C. 129-130. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье рассматривается проблема звукосимволизма в крымскотатарском 
языке, приводятся различные точки зрения таких лингвистов, как С. В. Воронин, А. 
М. Газов-Гинзберг, Л. Н. Харитонов, К.Ш Хусаинов, Bently M., Varon E., Ervin-Tripp 
S.M., Slobodin и др. по вопросам сущности и происхождения явления звукосимво-
лизма. Звукосимволизмом в языкознании называется отношение между означае-
мым и означающим, значением и формой, при котором связь между ними носит 
не произвольный, а зависимый характер. Рассмотрев ряд звукоизобразительных 
корней и их производных, сопоставив звукоизобразительную функцию отдельных 
элементов в различных языках, можно утверждать, что существующий в лексике 
современного крымскотатарского языка определенный пласт несет явно звуко-
символическую функцию. 
 
     У статті розглядається проблема звукосимволізму в кримськотатарській мові, 
приводяться різні точки зору таких лінгвістів, як С. В. Воронін, А. М. Газов-Гінзберг, 
Л. Н. Харітонов, К.Ш Хусаїнов, Bently M., Varon E., Ervin-Tripp S.M., Slobodin та інш. 
щодо питань суті і походження явища звукосимволізму. Звукосимволізмом в мо-
вознавстві називається відношення між означеним і означаючим, значенням і 
формою, при якому зв'язок між ними носить не довільний, а залежний характер. 
Розглянувши ряд звукозображувальних коренів та їх похідних, зіставивши звуко-
зображувальну функцію окремих елементів в різних мовах, можна стверджувати, 
що існуючий в лексиці сучасної кримськотатарської мови певний пласт несе явно 
звукосимволічну функцію. 
 
     In clause (article) are considered sound symbolic words, the points of view of vari-
ous linguists, such as by Voronin S.V., Gazov-Ginzberg А.М., Haritonov L.N., Husainov 
K.Sh., Bently M., Varon E., Ervin-Tripp S.M., Slobodin, etc. on questions of an origin 
and existence of sound symbolizm. Sound symbolizm in linguistics is a relation be-
tween meaned and meaning, mean and a shape. Being consider onomatopoeic words, 
their functions in different languages, we did the conclusion that in modern crimeantatar 
language some onomatopoeic words are doing sound symbolic function. 
 
 
 
239. Особенности и пути решения кредитования жилищного строительства в Украине/ Н.А. 
Колпащикова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 58-60. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Рассмотрена сущность банковского кредитования жилищного строительства в 
Украине. Выявлены его особенности, пути решения, а также тенденции развития. 
 
     Розглянута суть банківського кредитування житлового будівництва в Україні. 
Виявлені його особливості, шляхи рішення, а також тенденції розвитку. 
 
     There was considered the essence of the bank lending of house-building in Ukraine. 
There were revealed its features, the ways of solution and the tendencies of a devel-
opment. 
 
 
 
240. Особенности межгодовой изменчивости амплитуд 22-х летних гармоник энергетиче-
ских спектров временных рядов среднемесячных значений аномалий средних темпе-
ратур приземного слоя атмосферы над Северным и Южным полушариями Земли, а 
также чисел Вольфа/ А.В. Холопцев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
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ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 87-99. – Библиогр. в конце ст. 38 
назв. 
 
     Рассмотрены закономерности статистической связи межгодовой изменчивости 
амплитуд 22-х летних гармоник энергетических спектров временных рядов сред-
немесячных значений  средних температур приземного слоя атмосферы над Се-
верным и Южным полушариями Земли с изменениями амплитуд соответствую-
щих гармоник спектра временного ряда среднемесячных значений числа Вольфа. 
Предложена модель явления. 
 
     Розглянуті закономірності статистичного зв'язку міжрічної мінливості амплітуд 
22-х річних гармонік енергетичних спектрів тимчасових рядів середньомісячних 
значень середніх температур приземного шару атмосфери над Північною і 
Південною півкулями Землі із змінами амплітуд відповідних гармонік спектру тим-
часового ряду середньомісячних значень числа Вольфа. Запропонована модель 
явища. 
 
 
 
241. Особенности организации и применения системы контроллинга на предприятиях 
курортно-рекреационного комплекса/ С.Ю. Цёхла, О.В. Мамонтова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 126-129. – Библиогр. в конце ст. 9 
назв. 
 
     В статье рассматриваются вопросы организации системы контроллинга на 
крымских предприятиях курортно-рекреационного комплекса и применения ее с 
целью повышения эффективности их функционирования.  
 
     У статті розглядається питання організації системи контролінгу на кримських 
підприємствах курортно-рекреаційного комплексу та застосування її з метою 
підвищення ефективності їхнього функціонування.  
 
     In the article the questions of organization of the controlling system are examined on 
the Crimean enterprises of health-resort complex and application of it with the purpose 
for increasing of the effectiveness of its functioning.  
 
 
 
242. Особенности оценки коммерческими банками кредитоспособности субъектов малого 
предпринимательства/ А.В. Дубовик //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 36-38. – Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 
 
     Рассмотрена система оценки финансового состояния субъектов предпринима-
тельской деятельности. Сделаны соответствующие выводы: выявлены возмож-
ные трудности, с которыми сталкиваются кредитные специалисты при работе с 
подобными клиентами. Предложены пути решения поставленных проблем. 
 
     Розглянуто систему оцінки фінансового стану суб'єктів підприємницької 
діяльності. Зроблені відповідні висновки: виявлені можливі труднощі кредитних 
фахівців при роботі з подібними клієнтами. Запропоновані шляхи рішення постав-
лених проблем. 
 
     The system of estimation of the financial state of entrepreneur is considered. The 
proper conclusions are done: possible difficulties which credit specialists during work 
with similar clients run into are exposed. The ways of decision of the put problems are 
offered. 
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243. Особенности планирования и прогнозирования развития сферы услуг/ В.В. Каме-
нев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №96. – C. 44-46. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Целью настоящей работы является исследование и раскрытие методологиче-
ских подходов, используемых при составлении прогнозов и планов развития от-
раслей сферы обслуживания. 
 
     Метою справжньої роботи є дослідження і розкриття методологічних підходів, 
які використовуються під час складання прогнозів та планів розвитку галузей сфе-
ри обслуговування. 
 
 
 
244. Особенности процесса экологизации деятельности предприятий в современных 
условиях/ Н.М. Ветрова, Н.И. Масник //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 51-53. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     Актуальность проблемы и цель статьи. XX век принес человечеству немало 
благ, порожденных научно-техническим прогрессом, и в то же время, поставил 
жизнь на Земле на грань экологической катастрофы. Это подтверждается загряз-
нением атмосферы, вод, почв, радиационного поражения территории, а также ут-
раты отдельных видов растений и живых организмов, оскудения биоресурсов, 
обезлесения и опустынивания территорий. Проблемы возникают в результате та-
кого взаимодействия природы и человека, при котором антропогенная нагрузка на 
территорию (ее определяют через техногенную нагрузку и плотность населения) 
превышает экологические возможности территориальной экосистемы, обуслов-
ленные главным образом ее природно-ресурсным потенциалом. Поэтому задача-
ми современной науки является выявление многообразия взаимосвязей между 
населяющими нашу планету животными, растениями и средой их обитания, изу-
чение взаимосвязи человека с окружающей средой и влияние на нее, а также 
изучение влияния производства на окружающую среду. 
 
     Актуальність проблеми і мета статті. XX вік приніс людству немало благ, по-
роджених науково-технічним прогресом, і в той же час, поставив життя на Землі на 
грань екологічної катастрофи. Це підтверджується забрудненням атмосфери, вод, 
ґрунтів, радіаційного ураження території, а також втрати окремих видів рослин і 
живих організмів, зубожіння біоресурсів, збезлісення і опустиніванія територій. 
Проблеми виникають в результаті такої взаємодії природи і людини, при якій ан-
тропогенне навантаження на територію (її визначають через техногенне наванта-
ження і густину населення) перевищує екологічні можливості територіальної еко-
системи, обумовлені головним чином її природно-ресурсним потенціалом. Тому 
задачами сучасної науки є виявлення різноманіття взаємозв'язків між тваринами, 
рослинами що населяють нашу планету і середовищем їх незаселеного, вивчення 
взаємозв'язку людини з навколишнім середовищем і вплив на неї, а також вивчен-
ня впливу виробництва на навколишнє середовище. 
 
 
 
245. Особенности развития малого предпринимательства в Украине/ В.И. Кикоть //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 63-66. – Библиогр. в кон-
це ст. 20 назв. 
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     В этой работе рассмотрена эволюция предпринимательства Украины на всех 
этапах ее общественной жизни, в том числе в период экономического кризиса в 
годы становления независимости. Отражены основные параметры отнесения 
предприятий к субъектам малого предпринимательства и их роль в развитии эко-
номики государств. 
 
     У цій роботі розглянута еволюція підприємництва України на всіх етапах її 
суспільного життя, зокрема в період економічної кризи в роки становлення неза-
лежності. Відображені основні параметри віднесення підприємств до суб'єктів ма-
лого підприємництва і їх роль в розвитку економіки держав. 
 
 
 
246. Особенности сезонной изменчивости характеристик статистической связи динамики 
среднемесячных значений средних температур приземного слоя атмосферы над Се-
верным, Южным полушариями Земли и индекса Северо-Атлантического колебания с 
вариациями солнечной активности в период с 1906 по 2005 г./ А.В. Холопцев, А.В. Бура-
кова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №96. – C. 11-18. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Анализ взаимно корреляционных функций и взаимных спектров столетних 
фрагментов временных рядов средних температур приземного слоя атмосферы 
над Северным, Южным полушарием и индексов Североатлантического колеба-
ния, а также среднемесячных значений чисел Вольфа, позволил выявить законо-
мерности сезонных изменений силы связи между этими процессами в период с 
1906 по 2005 г. 
 
     Аналіз взаємно кореляційних функцій і взаємних спектрів сторічних фрагментів 
тимчасових рядів середніх температур приземного шару атмосфери над 
Північною, Південною півкулею і індексів Північноатлантичного коливання, а також 
середньомісячних значень чисел Вольфа, дозволив виявити закономірності се-
зонних змін сили зв'язку між цими процесами в період з 1906 по 2005 р. 
 
 
 
247. Особенности учета и оценки земельных ресурсов предприятий АПК/ Е.А. Приходько 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 20-22. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Развитие рыночных отношений в Украине требует новых подходов к оценке в 
учете земельных ресурсов. Земля становится объектом товарно-денежных отно-
шений, которые должны находить отражение в бухгалтерском учете. В статье ав-
тор акцентирует внимание на усовершенствование документооборота земельных 
ресурсов, что позволит осуществлять контроль за эффективным использованием 
земли. Кроме того, раскрыта актуальная проблема экономически обоснованной 
оценки земли, которая является основой для организации бухгалтерского учета 
земельных ресурсов. 
 
     Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає нових підходів до оцінки в обліку 
земельних ресурсів. Земля стає об'єктом товарно-грошових відносин, які повинні 
знаходити віддзеркалення в бухгалтерському обліку. В статті автор акцентує увагу 
на удосконалення документообігу земельних ресурсів, що дозволить здійснювати 
контроль за ефективним використовуванням землі. Крім того, розкрита актуальна 
проблема економічно обґрунтованої оцінки землі, яка є основою для організації 
бухгалтерського обліку земельних ресурсів. 
 
     Development of market attitudes in Ukraine demands new approaches to an estima-
tion in the account of ground resources. The Earth becomes object of commodity-
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money attitudes which should find reflection in book keeping. In article the author brings 
to a focus to improvement of document circulation of ground resources that will allow to 
carry out the control over an effective utilization of the ground. Besides the actual prob-
lem of the economically justified estimation of the ground which is a basis for the or-
ganization of book keeping of ground resources is opened. 
 
 
 
248. Особенности учета капитальных инвестиций в АПК и пути его совершенствования/ 
В.В. Шабанова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 26-28. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Статья посвящена актуальным вопросам особенности капитальных инвестиций 
в агропромышленном комплексе, проблеммам учета и его совершентвования в 
конкретной отрасли. В статье прослежены теоретические, законодательные и ме-
тодологические основы учета инвестиций. 
 
     Стаття присвячена актуальним питанням особливості капітальних інвестицій в 
агропромичловому комнлексі, проблемам обліку та його вдосконаленню. У статті 
досліджено теоритичні, законодавчи та методологічні основи обліку цнвестицій. 
 
     An article is devoted to an actual problem of capital investment in agroindustrial 
complex, its accounting and ways of improvement. Questions of theoretical, 
methodological and legislation are explored. 
 
 
 
249. Особенности формирования системы индикаторов идентифицирующих угрозы эко-
номической устойчивости предприятия/ А.И. Сулыма //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 107-111. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     В результате проведенного исследования были рассмотрены особенности 
формирования системы индикаторов, выявляющих угрозы экономической устой-
чивости, дана классификация состояний предприятия и определение их соответ-
ствия кризисному уровню. В условиях рыночной экономики невозможно управлять 
предприятием без учета влияния угроз, а для эффективного управления важно не 
только знать об их присутствии, но и правильно идентифицировать конкретную 
угрозу. Выявление и идентификация угроз – одна из наиболее важных задач 
обеспечения экономической устойчивости предприятия. 
 
     На підставі проведеного дослідження були розглянуті особливості формування 
системи індикаторів, що виявляють загрози економічної стійкості, дана кла-
сифікація станів підприємства і визначення їх відповідності кризовому рівню. В 
умовах ринкової економіки неможливо управляти підприємством без урахування 
впливу загроз, а для ефективного управління важливо не тільки знати про їх при-
сутність, але і правильно ідентифікувати конкретну загрозу. Виявлення і 
ідентифікація загроз – одна з найважливіших задач забезпечення економічної 
стійкості підприємства. 
 
     As a result of the conducted research the features of forming of the system of indica-
tors exposing the threats of economic stability were considered, classification of the 
states of enterprise and determination of their accordance to the crisis level is given. In 
the conditions of market economy it is impossible to manage an enterprise without tak-
ing into account influencing of threats, and for the effective management it is important 
not only to know about their presence, and it is correct to identify the concrete threat. 
Exposure and authentication of threats is one of the most essential tasks of providing of 
economic stability of enterprise. 
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250. Особенности формирования человеческого капитала/ М.В. Меркушева //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 41-43. – Библиогр. в конце ст. 2 
назв. 
 
     В статье проводится анализ основных факторов, определяющих формирова-
ние человеческого капитала как одного из основных элементов системы общест-
венного производства, предопределяющего уровень экономического развития в 
современных условиях. 
 
     У статті проводиться аналіз основних чинників, що визначають формування 
людського капіталу як одного з основних елементів системи суспільного вироб-
ництва, що зумовлює рівень економічного розвитку в сучасних умовах. 
 
     The analysis of basic factors is conducted in the article, that determine forming of 
human capital as one of basic elements of the system of public production, that prede-
termines the level of economic development in modern terms. 
 
 
 
251. Особливості і проблеми розвитку сільського господарства у світі/ І.О. Іртищева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №95. – C. 130-133. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье исследованы особенности сельского хозяйства в странах мира и его 
роль для экономик государств. Раскрыты проблемы сельскохозяйственного про-
изводства и указаны перспективы его развития. 
 
     У статті досліджено особливості сільського господарства у країнах світу та його 
роль для економік держав. Розкриті проблеми сільськогосподарського виробниц-
тва та вказані перспективи його розвитку. 
 
 
 
252. Особливості інвестиційної стратегії підприємства/ В.М. Ячменьова, Т.М. Чугунова, А.В. 
Супрункова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 148-152. – 
Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Розглянуто інвестиційний процес, виявлено вузькі місця інвестиційного проекту. 
В процесі дослідження надано увагу післяінвестиційнрому процесу. Розглянуто 
наслідки різного рівня: виробничі, фінансові, психологічні, термінові. Інвестиційний 
процес розбито на зони які відповідають за впровадження та підтримку 
інвестиційного процесу на підприємстві. 
 
     Рассмотрен инвестиционный процесс, выявлены узкие места инвестиционного 
проекта. В процессе исследования уделено внимание писляинвестицийнрому 
процессу. Рассмотрены последствия разного уровня: производственные, финан-
совые, психологические, срочные. Инвестиционный процесс разбит на зоны, ко-
торые отвечают за внедрение и поддержку инвестиционного процесса на пред-
приятии. 
 
     An investment process is considered, the bottlenecks of investment project are ex-
posed. In the process of research attention is spared to the pyslyaynvestytsyynromu 
process. The consequences of a different level are considered: production, financial, 
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psychological, urgent. An investment process is broken on areas which are responsible 
for introduction and support of investment process on an enterprise. 
 
 
 
253. Особливості інкорпорації національного господарства України у світову економіку/ 
Л.Б. Шостак //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №96. – C. 86-90. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Раскрыты общие черты и факторы эволюции МЭО в разрезе глобализации ми-
ровой экономики. Определены современные признаки национального экономиче-
ского пространства, инструменты его расширения и позиционирования в между-
народной экономической паутине. Выделены современные вызовы и цивилизаци-
онные угрозы в международных отношениях и перспективы включения нацио-
нального хозяйства в мировую экономику. 
 
     Розкрито загальні риси та чинники еволюції МЕВ у фокусі глобалізації світової 
економіки. Визначено сучасні ознаки національного економічного простору, 
інструменти його розширення та позиціювання у міжнародній економічній павутині. 
Окреслено сучасні виклики і цивілізаційні загрози у міжнародних відносинах та 
перспективи включення національного господарства до світової економіки. 
 
     General outline and factors of international economic relations evolution in condi-
tions of globalisation of the world economy are explored. Contemporary fea-tures of na-
tional economic space, instruments of its expansion and positioning in international 
economic network are defined. Contemporary challenges and civili-sation threats in in-
ternational relations and prospects of involvement of national economy into the world 
economy are provided. 
 
 
 
254. Особливості конфесійного стилю української мови/ Н.С. Приходна //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 
37-39. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье рассматривается история развития, функционирования и изучения 
конфессионального стиля украинского языка. Раскрываются предназначение, 
лексические и грамматические особенности  этого стиля. 
 
     У статті розглядається історія розвитку, функціонування та вивчення кон-
фесійного стилю української мови. З'ясовуються призначення,  лексичні та грама-
тичні особливості цього стилю. 
 
     In the issue a history of development, functioning and studying of confessional style 
in Ukrainian language is observed, the functions of lexical and grammatical peculiarities 
of that style are determined. 
 
 
 
255. Особливості муніципального менеджменту в Криму/ З.В. Тімченко, А.В. Пастухова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 22-26. – Библиогр. 
в конце ст. 8 назв. 
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     Після того, як Україна одержала незалежність, органи місцевого самовряду-
вання зазнали істотні зміни в системі управління територіями. Територіальні оди-
ниці повинні самостійно вирішувати питання, що стосуються міської символіки. 
Система управління, яка стосується міської символіки працює не в повну силу. 
Необхідно розробити пропозиції по використовуванню символіки м. Євпаторія. 
Правильне використовування міської символіки допоможе розвиватися місту як 
курортному і підвищити конкурентоспроможність підприємств міста у сфері послуг. 
Неможливий розвиток міста як курорту без історичного минулого. Статистика до-
водить, що туристи виявляють цікавість до м. Євпаторії не тільки як до курорту, на 
якому можна оздоровитися, але і як до міста з багатою і цікавою історією, 
невід'ємною частиною якої є символіка (герб, прапор, печатка).  
 
     После того, как Украина получила независимость, органы местного самоуправ-
ления испытали существенные изменения в системе управления территориями. 
Территориальные единицы должны самостоятельно решать вопросы, которые ка-
саются городской символики. Система управления, которая касается городской 
символики работает не в полную силу. Необходимо разработать предложения по 
использовании символики г. Евпатория. Правильное использование городской 
символики поможет развиваться городу как курортному и повысить конкуренто-
способность предприятий города в сфере услуг. Невозможное развитие города 
как курорта без исторического прошлого. Статистика доводит, что туристы прояв-
ляют интерес к г. Евпатории не только как к курорту, на котором можно оздоро-
виться, но и как к городу с богатой и интересной историей, неотъемлемой частью 
которой является символика (герб, флаг, печать).  
 
 
 
256. Особливості передачі українських дієслівних фразеологізмів у російських перекла-
дах романів О. Гончара/ О.С. Вауліна //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 34-36. – Библиогр. в конце ст. 
12 назв. 
 
     В статье рассматриваются особенности передачи глагольных фразеологизмов 
в русских переводах романов О.Гончара. 
 
     У статті розглядаються особливості передачі українських дієслівних фразео-
логізмів у російських перекладах романів О.Гончара. 
 
     The article throws light on the particularities of verbal idioms in Gonchar novel's rus-
sian translations. 
 
 
 
257. Особливості реформування агропромислового виробництва Запорізького суспільно-
географічного району/ А.М. Сердюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 169-172. – Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 
 
     Акцентировано внимание на особенностях реформирования регионального аг-
ропромышленного производства. 
 
     Акцентована увага на особливостях реформування регіонального агропроми-
слового виробництва. 
 
     Attention accentrates on the reforming process of the region agriculture manufac-
ture. 
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258. Особливості розвитку університетської освіти в умовах глобалізації процесів/ Л.К. 
Семів, І.Ю. Ходикіна //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 172-176. – Библиогр. в конце ст. 16 назв. 
 
     Цель статьи – определить особенности влияния на университетское образова-
ние факторов глобального порядка: усиление глобализационных изменений на 
рубеже веков; активизация постиндустриальных тенденций; интернационализа-
ция высшего образования. 
 
     Мета статті – визначити особливості впливу на університетську освіту факторів 
глобального порядку: посилення глобалізаційних змін на рубежі століть; ак-
тивізація постіндустріальних тенденцій; інтернаціоналізація вищої освіти. 
 
 
 
259. Особливості співвідношення заробітної плати з професійною майстерністю менедже-
ра/ В.М. Ячменьова, Л.Л. Чернігівська //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 153-156. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     У роботі розглянуті функції менеджера, посади і відповідність їх професійній 
майстерності. Дана характеристика посадам і виявлені відповідні ступінь свободи 
в ухваленні рішень управлінського рішення і рівень відповідальності за результа-
ти. Визначений взаємозв'язок професійної майстерності і рівня заробітної платні 
менеджера. 
 
     В роботе рассмотрены функции менеджера, занимаемые должности и соот-
ветствие их профессиональному мастерству. Дана характеристика должностям и 
выявлены соответствующие степень свободы в принятии решений управленче-
ского решения и уровень ответственности за результаты. Определена взаимо-
связь профессионального мастерства и уровня заработной платы менеджера. 
 
     The functions of manager, held positions and accordance to their professional trade, 
are considered in a robot. Description is given to positions and exposed proper degree 
of freedom in acceptance of decisions of administrative decision and level of responsi-
bility for results. Intercommunication of professional trade and wages level of manager 
is certain. 
 
 
 
260. От научно-практических исследований до практической реализации: Предисловие к 
выпуску/ Г.В. Ядрова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 7-8 
 
 
 
261. Отфраземные гнезда в русском языке (на материале адъективных, адвербиальных и 
пропозициональных фразеологизмов)/ А.В. Петров //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 74-81. – 
Библиогр. в конце ст. 22 назв. 
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     В статье исследуются гнезда, вершинами которых являются фразеологические 
единицы; анализируются конкретные и типовые словообразовательные цепочки в 
вербальной, субстантивной и адъективной зонах. Картотека составлена на базе 
Интернет-источников. 
 
     У статті досліджуються гнізда, вершинами яких являються фразеологічні оди-
ниці; аналізуються конкретні і типові словотвірні ланчужки в вербальній, субстан-
тивній і ад'єктивній зонах. Картотеку складено на базі Интернет-джерел. 
 
     The article presents a study of word groups with phraseological units as dominants; 
it gives an analysis of specific and typical lexical derivative chains in verbal substantive 
and adjectival zones. Card-index is compiled on the basis of the Internet resources. 
 
 
 
262. Оценка кредитоспособности заемщика, кредитные риски в украинских банках/ Д.И. 
Кумурчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №97. – C. 65-70. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     В публикации рассмотрен анализ кредитоспособности заемщика ЗАО "Санато-
рий "Утес", и кредитный риск. 
 
     У публікації розглянутий аналіз кредитоспроможності позичальника ЗАТ "Сана-
торій "Утес", і кредитний ризик. 
 
     In the publication the analysis of credit status of the borrower "Sanatorium YTES" a 
Rock ", and credit risk is considered. 
 
 
 
263. Оценка процессов, происходящих в сельскохозяйственном машиностроении Украи-
ны/ В.В. Нехай //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 90-92. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Статья затрагивает проблемы, происходящие в отрасли сльскохозяйственного 
машиностроения Украины, причины сложившегося положени, пути выхода из кри-
зиса. 
 
     Стаття торкається проблем, що відбуваються у галузі сільськогосподарського 
машинобудування України, причини стану, що склався, шляхи подолання кризи. 
 
     The necessity of functional organization of agricultural mechanical engineering en-
terprise marketing service substation is considered in the article. 
 
 
 
264. Оценка реструктуризации сельскохозяйственных предприятий Крыма/ Н.С. Колпакова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №99. – C. 53-56. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье рассмотрены основные тенденции реструктуризация сельскохозяй-
ственных предприятий Крыма и современного состояния экономики сельского хо-
зяйства полуострова, проведен анализ основных форм и методов их реструктури-
зации, отмечены основные причины неудач проведенных изменений. 
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     У статті розглянуті основні тенденції реструктуризації сільськогосподарських 
підприємств Криму і сучасного стану економіки сільського господарства 
півострова, проведений аналіз основних форм і методів їх реструктуризації, 
відмічені основні причини невдач проведених змін. 
 
 
 
265. Оценка уровня рекреационной емкости территории/ И.М. Дьяков, Н.В. Царенко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 116-119. – Библи-
огр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье  рассмотрены и проанализированы существующие исследования в 
области рекреационной нагрузки на территорию и методов ее определения. Вы-
явлены недостатки существующих подходов. Определены целесообразные на-
правления исследований, связанные с оценкой и предотвращением угрозы пре-
вышения  рекреационной емкости территории. 
 
     У статті  розглянуті і проаналізовані існуючі дослідження у області рекре-
аційного навантаження на територію та методів її визначення. Виявлені недоліки 
існуючих підходів. Визначені доцільні напрями досліджень, пов'язані з оцінкою та 
запобіганням загрозі перевищення  рекреаційної місткості території. 
 
     In the article  considered and existent researches are analysed in area of the rek-
reatsyonnoy loading on territory and methods of its determination. The lacks of existent 
approaches are exposed. The expedient directions of researches, related to estimation 
and prevention of threat of exceeding  of rekreatsyonnoy capacity of territory, are cer-
tain. 
 
 
 
266. Педагогическая эвристика в структуре личностно ориентированного образования/ 
А.Э. Велишаева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 161-163. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     This article is devoted to the pedagogical heurist in the personal oriented education 
that is the analyses of different approaches to the interpretation of pedagogical heurist 
is done, the tasks, methods and the main structural elements are determined. The pe-
culiarities of theoretical, methodological, individual-practical levels of pedagogical heu-
rist are examined. The functions of personality are determined on every level, principles 
of government with heuristic activity are revealed. Important conclusions are done. 
 
 
 
267. Педагогическое воздействие средств физической культуры спорта на воспитание 
межличностного общения студентов/ Б.И. Асанов, В.В. Бабичева //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 88-91. – Библиогр. в конце ст. 10 
назв. 
 
     У данній статті висвітлюється проблема впиву фізичної культури та спорту на 
реалізацію коммунікативних можливостей молодої генерації. 
 
     В данной статье освещается проблема влияния физической культуры и спорта 
на реализацию коммуникативных способностей молодого поколения. 
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     The pedagogical influence of methods of physical training and sport on the realiza-
tion of young generation's communicative abilities has been covered in this article. 
 
 
 
268. Перспективи застосування трастових механізмів функціонування технопарків Ук-
раїни/ В.В. Тарасова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. 
– C. 145-148. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статті визначені позитивні риси та недоліки у функціонуванні вітчизняних тех-
нопаркових структур. Обґрунтовано доцільність запровадження трастових ме-
ханізмів створення та функціонування технопарків. Запропоновано схему ор-
ганізації технопарків як осередків інноваційних процесів на регіональному рівні. 
Визначені переваги, що можуть отримати академічний сектор та вищі навчальні 
заклади від участі у заснуванні та функціонування технопаркових структур. 
 
     В статье определенные позитивные черты и недостатки в функционировании 
отечественных технопарковых структур. Обоснована целесообразность внедре-
ния трастовых механизмов создания и функционирования технопарков. Предло-
жена схема организации технопарков как ячеек инновационных процессов на ре-
гиональном уровне. Определенные преимущества, которые могут получить ака-
демический сектор и высшие учебные заведения от участия в основании и функ-
ционирования технопарковых структур. 
 
 
 
269. Перспективи розвитку експортоорієнтованої стратегії підприємства/ Д.О. Завтур 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 114-115. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     Рассмотрен вопрос стратегического развития экспортноориентрованной поли-
тики предприятий. Раскрыты перспективы развития международных торговых от-
ношений Украины. 
 
     Розглянуто питання стратегічного розвитку експортноорієнтовної політики 
підприємств. Розкрито перспективи розвитку міжнародних торгівельних відносин 
України. 
 
 
 
270. Перспективи розвитку транскордонного співробітництва Миколаївської області/ В.В. 
Булюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 24-26. – 
Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Досліджено перспективи застосування стратегічного управління для забезпе-
чення росту економічного потенціалу регіону. Наводяться завдання стратегічного 
планування  у Миколаївській області  для розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності. 
 
     Prospects of application of strategic management for maintenance of growth of eco-
nomic potential of region are investigated. Problems of strategic planning in the Myko-
laiv area for development of foreign trade activities are resulted. 
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     Исследуются перспективы стратееического управления для обеспечения роста 
экономиеского потенциала региона. Приводятся задания стратегического плани-
рования  в Николаевской области  для развития внешнеэкономической  деятель-
ности. 
 
 
 
271. Перспективные направления качественного воспроизводства транспортной инфра-
структуры Крыма/ Т.А. Потеев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N86. – C. 42-44. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Эра ноосферных технологий представляет использование человечеством 
принципиально новых научно-технических решений буквально во всех сферах 
жизнедеятельности. Накопление новых знаний уже состоялось. Необходима сме-
на социально-экономических условий, замена хозяйственного механизма, чтобы 
произошел прорыв в системе устаревших производительных сил и бурный поток 
новых прогрессивных технологий стремительно влился в общественное произ-
водство. Это обеспечит в нем значительное повышение производительности тру-
да, экономию традиционных ресурсов (природных, человеческих, капитала), каче-
ственное изменение характера, сформирует новый, более высокий уровень чело-
веческих потребностей.  
 
     Ера ноосферних технологій представляє використовування людством принци-
пово нових науково-технічних рішень буквально у всіх сферах життєдіяльності. 
Накопичення нових знань вже відбулося. Необхідна зміна соціально-економічних 
умов, заміна господарського механізму, щоб відбувся прорив в системі застарілих 
продуктивних сил і бурхливий потік нових прогресивних технологій стрімко влився 
в суспільне виробництво. Це забезпечить в ньому значне підвищення продуктив-
ності праці, економію традиційних ресурсів (природних, людських, капіталу), якісну 
зміну характеру, сформує новий, вищий рівень людських потреб.  
 
 
 
272. Перспективы развития рынка Украины в условиях углубления интеграционных про-
цессов в банковской сфере/ В.И. Точеная //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 92-94. – Библиогр. в 
конце ст. 3 назв. 
 
     В работе рассмотрена тема развития рынка Украины в условиях интеграцион-
ных процессов в банковской системе. Проведено исследование тенденций укруп-
нения иностранных банков в Украине, их влияние на процентные ставки кредито-
вания и привлечения ресурсов от физических лиц, а так же увеличение внешнего 
долга Украины перед банками инвесторами. 
 
     У роботі розглянута тема розвитку ринку України в умовах інтеграційних про-
цесів в банківській системі. Проведено дослідження тенденцій укрупнення 
іноземних банків в Україні, їх вплив на процентні ставки кредитування і залучення 
ресурсів від фізичних осіб, а так само збільшення зовнішнього боргу України пе-
ред банками інвесторами. 
 
     In work a theme is considered of market development of Ukraine in the conditions of 
integration processes in the banking system. The research is conducted of tendencies 
of enlargement of foreign banks in Ukraine, their influence on the interest rates of cred-
iting and bringing in of resources from the physical persons, and also increase of exter-
nal debt of Ukraine before banks by investors. 
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273. Перспективы развития сервисного менеджмента/ И.В. Ванеева //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 39-41. – Библиогр. в конце ст. 7 
назв. 
 
     Целью данной статьи является рассмотрение перспектив развития сервисного 
менеджмента с точки зрения комплексного использования методов операционно-
го и стратегического управления. 
 
     Метою даної статті є розгляд перспектив розвитку сервісного менеджменту з 
погляду комплексного використовування методів операційного і стратегічного 
управління. 
 
 
 
274. Підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства/ З.Н. Такулов //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 62-64. – Библиогр. в кон-
це ст. 11 назв. 
 
     В статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства. Автор запропонував підхід до забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства, виходячи з стратегічного курсу України на 
постіндустіалізацію економіки та суспільства. 
 
     В статье проведен критический анализ современных подходов к обеспечению  
экономическая безопасность предприятия. Автор предложил подход к обеспече-
нию экономической безопасность предприятия в исходя из стратегического курса 
Украины на постиндустриализацию экономики и общества. 
 
     The modern approaches to economic security of enterprise secure are critical ana-
lyzed in the article. The author proposes economic security of enterprise secure basis 
on the Ukrainian strategic policy on the economic and society postindustrialization. 
 
 
 
275. Поиск информации в Интернете (Истина где-то рядом)/ С.В. Дудченко //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. 
– C. 52-59. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Рассматривается проблема расположения и поиска информации в виртуаль-
ном информационном пространстве (Интернете). 
 
     Розглядається проблема розташування і пошуку інформації у віртуальному 
інформаційному просторі (Інтернеті). 
 
     The problem of location and information and search in virtual informative space 
(Internet) is considered in the article. 
 
 
 
276. Понятие "материальное" в классической буддийской философии/ Л.Т. Рыскельдиева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
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"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 146-149. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Эта статья посвящена объяснению значения понятия "материальное" в тексте 
"Энциклопедии Абхидхармы" Васубандху, индийского учителя буддизма 4-5 вв. 
Это понятие связано с термином "rupa" и большим спектром его значений, анализ 
которых позволяет связать понимание буддизма "материального" в большой мере 
с понятием "телесное". "Телесное" вообще содержит в себе вещество ("грубую") и 
собственно перцептивную ("тонкую") и самую тонкую, "необнаруженную" разно-
видность материального. 
 
     Ця стаття присвячена поясненню значення поняття "матеріальне" в тексті "Ен-
циклопедії Абхідхарми" Васубандху, індійського вчителя буддизму 4-5 ст. Це по-
няття зв'язано з терміном "rupa" та великим спектром його значень, аналіз яких 
дозволює зв'язати буддистське розуміння "матеріального" у великій мері з понят-
тям "тілесне". "Тілесне" взагалі містить у собі речовинну ("грубу") та власне пер-
цептивну ("тонку") та найтончишу, "невиявлену" різновидність матеріального. 
 
     The present article is dedicated to clarification of the meaning of notion of "material" 
in the text of "encyclopedia of Abhidkarma" of Vasubantkhu, Indian teacher of Bud-
dhism in 4-5 cent. This notion is connected with the term "rupa" and a big spectrum of 
its meanings analysis of which makes it possible to connect Buddhist understanding of 
"material" to a certain extent with a notion of "corporeal". "Corporeal" in general in-
cludes as material" ("rough") as well as perceptive ("delicate") and superfine "undevel-
oped" variety of material. 
 
 
 
277. Православная церковь греческой общины Северного Приазовья (конец XVIII-XIX век)/ 
А.В. Гедё, Д.В. Лебедев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 57-62. – Библиогр. в конце ст. 24 назв. 
 
     В статье рассмотрена проблема церковной организации греческого населения 
Северного Приазовья (конец XVIII – XIX в.). Показана роль Православной церкви 
греческой общины, как социально-теологического института в сохранении духов-
ной культуры и национальной идентичности греческого населения. Рассмотрена 
история Готфейско-Кафийской епархии в Приазовье, Мариупольско-
Феодосийского викариатства, в этом регионе в конце  XVIII – XIX в. 
 
     У статті розглядається проблема церковної організації грецького населення 
Північного Приазов'я (кінець XVIII – XIX ст.). Показана роль Православної Церкви 
грецької громади як соціально-теологічного інституту в збереженні духовної куль-
тури та національної ідентичності грецького населення. Розглядається історія 
Готфейсько-Кафійської єпархії в Приазов'ї, Маріупольсько-Феодосійського 
вікарійства, розвиток церковних зв'язків в цьому регіоні в кінці XVIII – XIX ст. 
 
     The article deals with the problem of the church organization of  the Greek commu-
nity in the North Azov Sea region (late XVIII – XIX centuries). The role of the Greek 
community Orthodox Church as a social theological institution in keeping spiritual cul-
ture and national identity of the Greek population is shown in the article as well. The ar-
ticle considers the Gotpha-Kapha mithropoly history in the region, as well as Mariupol-
Theodosia vicary and the development of church relations in this region (late XVIII – 
XIX centuries). 
 
 
 
278. Представительство библиотек педагогических университетов в Интернет (с обзором 
веб-сайтов библиотек педагогических вузов Украины)/ Л.В. Савенкова //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
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ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№100. – Т.2. – C. 127-142. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Представлен обзор веб-сайтов библиотек педагогический университетов Ук-
раины. Анализируется информационное наполнение и форма представления ма-
териалов на страницах библиотеки. Рассматриваются задачи и даются рекомен-
дации по вопросам организации веб-сайта библиотеки. 
 
     Подається огляд веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України. 
Аналізується інформаційне наповнення та форма представлення матеріалів на 
сторінках бібліотеки. Розглядаються завдання та подаються рекомендації з питань 
організації веб-сайту бібліотеки. 
 
     A survey of the pedagogical universities' libraries of Ukraine has been presented. 
The information filling and the form of the data representation on the web pages of a li-
brary have been analysed. The tasks have been examined and the recommendations 
on organization of the library's website have been given. 
 
 
 
279. Препозитивные деривационные средства выражения степени признака в сложных 
адъективах русского языка/ Н.В. Трофимова //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 117-121. – Библиогр. в 
конце ст. 15 назв. 
 
     Статья посвящена изучению фрагмента комплексной единицы системы русско-
го словообразования – деривационного поля степени признака – исследованию 
сложных прилагательных с различными препозитивными основами, вносящими в 
производные значение степени признака. 
 
     Стаття присвячена вивченню фрагмента комплексної одиниці системи 
російського словотвору – дериваційного поля ступеня ознаки – дослідженню 
складних прикметників з різними препозитивними основами, що вносять у похідні 
значення ступеню ознаки. 
 
     The article is devoted to studying of a fragment of complex unit of system of Russian 
word-formation – a derivational field of indication degree – to research of complex ad-
jectives with various prepositive stems introducing in derivatives the meaning of indica-
tion degree. 
 
 
 
280. Применение компартивистского подхода в преподавании гуманитарных дисциплин/ 
Ю.В. Барыкин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 
166-168. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье доцента Барыкина Ю.В. дается характеристика компаративистского 
подхода как части социально-исторического метода, показывается роль и значе-
ние сравнения, как метода, в преподавании гуманитарных дисциплин и лучшего 
запоминания их содержания студентами. 
 
     Description of komparatyvystskogo approach as parts of socially-historical method is 
given in the article of the associate professor Barykin Yu.V., a role and value of com-
parison is shown, as method, in teaching of humanitarian disciplines and the best 
memorization of their maintenance by students. 
 
     У статті доцента Барикіна Ю.В. дається характеристика компаративістського 
підходу як частини соціально-історичного методу, показується роль і значення 
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порівняння, як методу, у викладанні гуманітарних дисциплін і кращого за-
пам'ятовування їх змісту студентами. 
 
 
 
281. Применение функции желательности в определении конкурентоспособности эколо-
гически чистого продукта в границах концепции опережающей защиты/ А.И. Пашенцев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 167-169. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Рассматривается метод расчета интегрального показателя экологически чис-
того продукта на основании экономических, технических, экологических синтети-
ческих показателей. 
 
     Розглядається метод розрахунку інтегрального показника екологічно чистого 
продукту на підставі экономічних, технічних, екологічних синтетичних показників. 
 
     The method of account of an integrated parameter of an ecologically pure product 
on the basis экономичсеких, техничсеких, ecological synthetic parameters is consid-
ered. 
 
 
 
282. Принципы организации и практика функционирования исламских банков/ М.Г. Никити-
на, С.Э. Куртмоллаев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. 
– C. 38-42. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     У роботі виділено основні особливості та принципи організації ісламської 
фінансової системи. Досліджено її еволюцію. Проаналізовано досвід 
функціонування ісламських банків у Республіці Туреччина. 
 
     In this work the main features and principles of Islamic financial system were repre-
sented. Its evolution was examined. Experience of Islamic banks in Turkey was ana-
lyzed. 
 
     В работе выделены основные особенности и принципы организации исламской 
финансовой системы. Рассмотрена ее эволюция. Проанализирован опыт функ-
ционирования исламских банков в Республике Турция. 
 
 
 
283. Природа философского творчества/ Ф.В. Лазарев //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 40-47. – Библи-
огр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В условиях глобализирующегося культурного и информационного пространст-
ва пришла в движение, постепенно освобождаясь от застывших и омертвелых 
форм, наша духовная жизнь. В контексте этих процессов философия может взять 
на себя и новые функции, в том числе и те, которые были утрачены ею в послед-
ние десятилетия. 
 
     В умовах глобалізуючогося культурного і інформаційного простору прийшло в 
рух, поступово звільняючись від застиглих і змертвілих форм, наше духовне жит-
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тя. У контексті цих процесів філософія може узяти на себе і нові функції, у тому 
числі і ті, які були втрачені нею в останні десятиліття. 
 
 
 
284. Пріоритетні напрями активізації інвестиційної активності регіонів України/ О.Г. Мітал 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 59-65. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье рассматриваются возможные направления и методы активизации ин-
вестиционной деятельности регионов Украины, изучается и анализируется регио-
нальный инвестиционный климат. 
 
     У статті розглядаються можливі напрями і методи активізації інвестиційної 
діяльності регіонів України, вивчається і аналізується регіональний інвестиційний 
клімат. 
 
     The paper considers possible directions and methods activation of investment activ-
ity in regions of Ukraine and studied and is analyzed regional investment climate. 
 
 
 
285. Проблема предоставления ипотечного кредита/ А.Ш. Хусейнова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
96-98 
 
     В работе рассмотрена проблема ипотечного кредитования населения. Про-
блема предоставления ипотечного кредита стоит перед клиентами, которые рабо-
тают на постоянной, стабильной основе, но получают невысокий доход. Главное 
условие выдачи ипотечного кредитования – стабильный высокий доход. 
 
     У роботі розглянута проблема іпотечного кредитування населення. Проблема 
надання іпотечного кредиту стоїть перед клієнтами, які працюють на постійній, 
стабільній основі, але отримують невисокий дохід. Головна умова видачі 
іпотечного кредитування – стабільний високий дохід. 
 
     A problem of mortage credit for population is regarded in this work. This problem is 
in front of clients, which works on permanent, stable frame, but they receiving low in-
come. The main condition giving mortage credit – stable high income. 
 
 
 
286. Проблема формування тематичних груп правничої термінології кримськотатарської 
мови/ О.Д. Рустемов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 49-56. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     В статье рассматривается проблема накопления и функционирования лексико-
семантических групп в составе юридической терминологии крымскотатарского 
языка, выделяются и описываются данные группы, поднимаются проблемы фор-
мирования языка закона вообще. 
 
     У статті розглядається проблема накопичення та аналізу лексико-семантичних 
груп у складі юридичної термінології кримськотатарської мови, виділяються та 
описуються дані групи, підіймаються проблеми формування мови закону взагалі. 
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     In the article are considering a problem of accumulation and functioning lexical se-
mantic groups as the parts of juridical terminology in the Crimean Tatar's language, 
marking up and describing present groups, raising a question of the forming law lan-
guage generally. 
 
 
 
287. Проблема языка культуры в семиологическом аспекте/ А.Н. Овчинникова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№91. – C. 95-97. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В контексте понимания культурных феноменов происходит столкновение поня-
тий, аналогичное по сути дихотомии "язык" – "речь". В статье проблема понима-
ния решается в семиологическом аспекте. Теория знака позволяет непротиворе-
чиво описывать информационные процессы, происходящие на уровне языка (ког-
нитивный процесс) и на уровне речи (коммуникативный процесс). 
 
     У контексті розуміння культурних феноменів відбувається зіткнення понять, 
аналогічне по суті дихотомії "мова" – "мова". У статті проблема розуміння 
вирішується в семіологічному аспекті. Теорія знаку дозволяє несуперечливо опи-
сувати інформаційні процеси, що відбуваються на рівні мови (когнітивний процес) і 
на рівні мови (комунікативний процес). 
 
     In the context of conceptualizing cultural phenomena, the notions come into collision 
at bottom analogous to the dichotomy "language" – "speech". The article views the 
problem of understanding from the semiological perspective. The theory of the sign al-
lows to consistently describe the information processes occurring at the language level 
(cognitive process) and at the speech level (communicative process). 
 
 
 
288. Проблеми соціолінгвістичного аспекту варіювання на фонетичному рівні мови/ Т.М. 
Норець //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универси-
тет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 102-105. – 
Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Статья "Проблемы социолингвистического аспекта вариативности на фонети-
ческом уровне языка" посвящена одной из актуальных проблем фонетики – про-
блеме вариативности  реализаций сегментного уровня языка в зависимости от 
особенностей произношения и различных социальных характеристик говорящих.  
В статье рассматриваются  экстралингвистические причины вариативности. 
 
     Стаття "Проблеми соціолінгвістичного аспекту варіювання на фонетичному 
рівні мови" присвячена одній з актуальних проблем фонетики – проблемі 
варіювання  реалізацій сегментного рівня мови в залежності від особливостей ви-
мови і різних соціальних характеристик того, хто говорить. В статті аналізуються  
екстралінгвістичні причини варіювання.  
 
     The article "The problems of socio-linguistic aspects of variation on fonetic language 
level" is dedicated to one of the actual problems of the fonetics – to the problem of 
variation of realization of segmentic language level which depend on diversity of pro-
nounciation and different social characteristics of speakers. The causes of extralinguis-
tic variation are touched upon in the article. 
 
 
 
289. Проблеми сучасних ціннісних засад професійних етичних кодексів (включаючи аналіз 
концепції Г. Зеха)/ А.Л. Чумак //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
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ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N89. – C. 138-141. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Криза сучасної моральної культури обумовлена відсутністю в ній гуманістичних 
ідеалів добра, що містяться в  професійних етичних кодексах. В контексті 
дослідження ми виокремили фундаментальні ціннісні засади професійної кодек-
сової культури, якими є пріоритет сутності людини, прозорість, відкритість, 
ціннісно-імперативних систем належного. 
 
     Процесс конструирования и моделирования этического кодекса содержит та-
кие необходимые элементы, как, прозрачность и открытость требований, призна-
ние человеческой личности доминирующим фактором институализации профес-
сионального нормотворчества. Было выяснено, что нормы профессиональной 
морали есть частные случаи конкретизации общечеловеческой морали.  
 
     The article touches upon the new problems of valuable principles of the process of 
professional ethical institualization. The most important components of the ethical code 
are the glasnost, transparency, intelligibility of the valuable-imperative systems, the pri-
ority of the human existence. The construction of the positive program is directly con-
nected with the measure of personal responsibility. 
 
 
 
290. Проблеми управління фінансами підприємств в умовах становлення фінансової 
системи країни/ О.Я. Базілінська //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N89. – C. 19-21. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В статті розглянутий взаємозв'язок між фінансовою системою країни та 
фінансами підприємств. Визначається вплив системи оподаткування на фінанси 
підприємств України. Розглядаються проблеми оподаткування в умовах 
національної економіки. Проводиться аналіз сучасних джерел фінансування 
діяльності підприємств.   
 
     В статье рассматривается взаимосвязь между финансовой системой страны и 
финансами предприятий. Определяется влияние системы налогообложения на 
финансы предприятий Украины. Рассматриваются проблемы налогообложения в 
условиях национальной экономики.   Проводится анализ современных источников 
финансирования деятельности предприятий.  
 
     In the article is examined the interrelation between the finances of enterprises and 
the financial system of the country. Is determined the influence of the system of taxation 
on the finances of the enterprises of the Ukraine. The problems of taxation under the 
conditions of the national economy are examined. The analysis of the contemporary 
sources of funds of the activity of enterprises is conducted. 
 
 
 
291. Проблеми якості питної води та атмосферного повітря/ І.А. Донець //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 
79-80. – Библиогр. в конце ст. 1 назв. 
 
     Одной из главных экологических проблем г. Запорожья является качество 
питьевой воды. По данным (2006 г.) главного санитарного врача Коммунарского р-
на г.Запорожье В. Хомутова бактериальное загрязнение р.Днепр более чем в 20 
раз превышает норму. В пределах г.Запорожье в Днепр ежедневно сбрасывается 
более 100 кубометров неочищенных сточных вод. Начиная с 90-ых годов в г. За-
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порожье разрабатывались экологические программы, но ни одна не была выпол-
нена. Согласно отчётам предприятий произошли снижения выбросов в атмосферу 
на 22,8 тыс. т. в год. Но, согласно статистике за годы выполнения "Программы 
выхода с экологического кризиса г.Запорожья на период с 2001 – 2010 г.г." объе-
мы выбросов загрязняющих веществ не уменьшились, а увеличились на 18,4 тыс. 
т. (2000 г. – 135,5 18,4 тыс. т., 2005 г. – 18,4 тыс. т.). В целом, согласно санитар-
ным нормам по уровню загрязнения качество атмосферного воздуха г Запорожье 
оценивается как "недопустимо по степени безопасности". 
 
     Однією з головних екологічних проблем м. Запоріжжя є якість питної води. За 
даними (2006 р.) головного санітарного лікаря Комунарського р-ну м.Запоріжжя В. 
Хомутова, бактеріальне забруднення Дніпра у 20 разів  перевищує норму. В ме-
жах м.Запоріжжя в Дніпро щодоби скидається більш ніж 100 кубометрів неочище-
них стічних вод. Починаючи з 90-х років у м.Запоріжжя розроблялось декілька 
екологічних програм, але жодна із них не була виконана повністю. Відповідно 
звітам підприємств відбулось зниження викидів в атмосферу на 22,8 тис. т. на рік. 
Але, відповідно статистики за роки виконання " Програми виходу з екологічної кри-
зи м.Запоріжжя на період з 2001 по 2010 р.р." об'єми викидів забруднюючих речо-
вин не зменшились, а збільшились на 18,4 тис. т. (2000 р. – 135,5 тис. т., 2005 р. – 
153,9 тис. т.). В цілому, якість атмосферного повітря у м.Запоріжжя згідно 
санітарним нормам за рівнем забруднення оцінюється як "недопустима за ступе-
нем небезпечності". 
 
     The problem of the drinking water quality is one of the most important problems of 
Zaporozhye. According to the opinion of the chief sanitary doctor of Komunar region V. 
Homutov, the bacterial pollution of Dnipro-river is 20 times more, then standart. More, 
then 100 meters2 of uncleaned drainage water are throwed down to Dnipro-river in the 
bounds of  Zaporozhye. Beginning from the 1990's many ecological problems devel-
oped in Zaporozhye, but no one was done. According to the reports of many enter-
prises, the air pollutions were limited to 22,8 thousand tons a year. But by the figures of 
statistic, the volumes of pollutions were not limited, but increased to 18,4 thousand tons 
(2000 year – 135,5 thousand tons, 2005 – 153,9 thousand tons) from the years of fol-
lowing "The program of avoiding ecological crisis in Zaporozhye in a period from 2001 
to 2010 years". In a whole, according to the sanitary standards the level of air quality 
pollution in Zaporozhye is apprized as "impermissible by a level of safety". 
 
 
 
292. Проблеми якості питної води у Запорізькій області/ І.А. Донець //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 
7-8. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     Питьевое водоснабжение остается острой проблемой в Запорожской области, 
как в количественном, так и в качественном отношении. Несмотря на то, что в об-
ласти эксплуатируются 600 хозяйственно-питьевых водопроводов, дефицит пить-
евой воды, особенно в южных районах, не позволяет обеспечить физиологиче-
ские и бытовые потребности населения. Проблемы с питьевой водой в области 
связаны и с большим содержанием химических и бактериологических веществ, 
содержанием солей в подземных источниках водоснабжения и с плохим состоя-
нием водопроводов. 
 
     Питне водопостачання залишається самою гострою проблемою Запорізької 
області як у кількісному, так і у якісному відношенні. Незважаючи на те, що в об-
ласті експлуатується 600 господарсько-питних водопроводів, дефіцит питної води, 
особливо у південних районах, не дозволяє забезпечити фізіологічну та побутову 
потребу населення. Проблеми з питною водою в області також пов'язані з вели-
ким вмістом хімічних та бактеріологічних речовин, солей у підземних джерелах 
водопостачання і з поганим станом водопроводів. 
 
     The drinking water indoor plumbing is remaining one of the important problems in 
Zaporozhye region, as well, as in a quality, as in a quantity meaning. In spite of that fact 
that more than 6 hundred drinking water indoor plumbings are exploring in a region the 
deficit of drinking water does not allow to ensure the physiological and everyday needs 
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of the population (especially in the south regions). The drinking water problems in a re-
gion are connected with a great content of chemical and bacteriological substances, 
salts in the underground sources of water and with the poor condition of the indoor 
plumbing. 
 
 
 
293. Проблемы внедрения электронного денежного обращения в банковскую систему 
Украины/ Л.А. Ким //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 52-55. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье рассмотрен один из аспектов электронного денежного обращения в 
банковской системе Украины на примере банка СФ АБ "Киевская Русь". Проана-
лизированы банковские показатели в связи с использованием электронных пла-
стиковых карт. Деятельность, связанная с эмиссией, обслуживанием электронных 
пластиковых карт изложена на основе нормативно-правовых актов, регулирующих 
указанную деятельность. В связи с возрастающей ролью электронных платежных 
систем, в статье приведена структура и виды электронных пластиковых карт, по-
казаны возможности расширения применения их в качестве средства платежа. 
 
     У статті розглянутий один з аспектів електронного грошового звернення в 
банківській системі України на прикладі банку СФ АБ "Київська Русь". Про-
аналізовані банківські показники у зв'язку з використанням електронних пластико-
вих карт. Діяльність, пов'язана з емісією, обслуговуванням електронних пластико-
вих карт викладена на основі нормативно-правових актів, регулюючих вказану 
діяльність. У зв'язку із зростаючою роллю електронних платіжних систем, в статті 
приведена структура і види електронних пластикових карт, показані можливості 
розширення застосування їх як засіб платежу. 
 
     In the article one of aspects of electronic money circulation is considered in the 
banking system of Ukraine on the example of bank "Kyivska Rus". Bank indexes are 
analysed in connection with the use of electronic plastic cards. Activity related to emis-
sion, by maintenance of electronic plastic cards expounded on the basis of normatively-
legal acts regulative the indicated activity. In connection with the increasing role of the 
electronic pay systems, a structure and types of electronic plastic cards is resulted in 
the article, possibilities of expansion of application are rotined them as the mediums of 
exchange. 
 
 
 
294. Проблемы организации питьевого водоснабжения Большой Феодосии/ Е.А. Позаче-
нюк, Л.М. Соцкова, Е.Н. Несторова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 82-86. – Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 
 
     Анализируется состояние важнейшей системы жизнеобеспечения населения 
Большой Феодосии – организация коммунально-бытового водоснабжения. Приво-
дится краткая характеристика источников водоснабжения и факторов формиро-
вания качества питьевых вод, а также освещаются проблемы пространственно-
временной организации водоснабжения и предложения по альтернативным ис-
точникам водоснабжения. 
 
     Аналізується стан найважливішої системи життєзабезпечення населення Вели-
кої Феодосії – організація комунально-побутового водопостачання. Приводиться 
коротка характеристика джерел водопостачання і чинників формування якості 
питних вод, а також освітлюються проблеми просторово-часової організації водо-
постачання і пропозиції за альтернативними джерелами водопостачання. 
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     The state of the major system of life-support of population of Large Feodosya is ana-
lysed is organization of kommunal'no-bytovogo water-supply. It is brought short descrip-
tion over of sources of water-supply and factors of forming of quality of drinking-waters, 
and also is lighted the problems of spatio-temporal organization of water-supply and 
suggestion on the alternative sources of water-supply. 
 
 
 
295. Проблемы оценки трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий/ А.Н. 
Кулипанов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №93. – C. 98-99. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В настоящее время становится все более актуальным использование трудово-
го потенциала. Но для разработки основных направлений повышения эффектив-
ности его использования необходимо дополнительное изучение структуры трудо-
вого потенциала в сельском хозяйстве, выявление его особенностей и путей ре-
шения проблем. 
 
     В даний час стає все більш актуальним використання трудового потенціалу. 
Але для розробки основних напрямів підвищення ефективності його використання 
необхідне додаткове вивчення структури трудового потенціалу в сільському гос-
подарстві, виявлення його особливостей і шляхів вирішення проблем. 
 
 
 
296. Проблемы оценки финансового состояния предприятия/ С.Ю. Кондрашов //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№99. – C. 56-60. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Целью оценки финансового состояния предприятия является поиск резервов 
повышения рентабельности производства и укрепления коммерческого расчета 
как основы стабильной работы предприятия и выполнения им обязательств перед 
бюджетом, внебюджетными государственными целевыми фондами, банками и 
другими контрагентами. 
 
     Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення 
рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи 
стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, по-
забюджетними державними цільовими фондами, банками і іншими контрагентами. 
 
 
 
297. Проблемы потребительского кредитования населения в Украине и пути их решения/ 
Е.С. Зайцева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 41-43. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Данная работа посвящена развитию рынка потребительского кредитования в 
Украине. Определены основные игроки рынка, проанализирована динамика роста 
объемов потребительского кредитования коммерческих банков, отражены основ-
ные причины увеличения количества выданных кредитов. Выявлены основные 
проблемы кредитования населения и предложены возможные пути решения. 
 
     Дана робота присвячена розвитку ринку споживчого кредитування в Україні. 
Визначені основні гравці ринку, проаналізована динаміка зростання об'ємів спо-
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живчого кредитування комерційних банків, відбиті основні причини збільшення 
кількості виданих кредитів. Виявлені основні проблеми кредитування населення і 
запропоновані можливі шляхи рішення. 
 
     The work is devoted to the development of the consumer crediting in Ukraine. The 
main players of the credit market are determined. The dynamics of growth of the con-
sumer crediting with the help of commercial banks is analyzed and the main reasons of 
the growth of the consumer crediting is given. The work reflects the main problems of 
the consumer crediting and possible solutions. 
 
 
 
298. Проблемы предприятий виноградо-винодельческой отрасли Севастопольского ре-
гиона/ Н.В. Гончарук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 26-28. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Целью данной статьи является анализ существующих прблем развития вино-
градо-винодельческого предприятия Севастопольского региона. 
 
     Метою даної статті є аналіз існуючих проблем розвитку виноградо-виноробного 
підприємства Севастопольського регіону. 
 
 
 
299. Проблемы реконструкции системы образования в г. Севастополе, связанные с дина-
микой демографической ситуации/ Л.И. Дьячкова //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Меж-
вузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – 
ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 143-147. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Рассмотрены территориальные диспропорции демографических явлений, а так 
же системы образования, влияющие на формирование рабочей силы. В  работе 
показаны преимущества  географического подхода к изучению демографической 
составляющей. Разработаны предложения методического характера по изучению 
геодемографических процессов крупного города (на примере г.Севастополя) 
 
     Розглянуто територіальні диспропорції демографічних явищ, а так само систе-
ми освіти, що впливають на формування робочої сили. В роботі показані переваги 
географічного підходу до  вивчення демографічної складової. Розроблено пропо-
зиції методичного характеру по вивченню геодемографічних процесів великого 
міста (на прикладі м. Севастополя) 
 
     Territorial disproportions of the demographic phenomena and systems of education 
which affecting to forming of labour power are considered.  Advantages of geographical 
approach of study a demographic constituent are defined in the article. Suggestions of 
methodical character on the study of geodemographics processes of large city (on the 
example of Sevastopol) are developed.  
 
 
 
300. Проблемы феминизма в творчестве О.А. Шапир/ Н.А. Клименко //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 
63-66. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
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     В статье анализируются феминистические идеи О. Шапир, изложенные в пуб-
лицистических, литературно-критических статьях, воплощенные в женских образ-
ах художественных призведений. 
 
     У статті аналізуються феміністичні ідеї О. Шапір, викладені в публіцистиці, в 
літературно-критичних статтях, втілені в жіночих образах художніх творів. 
 
     The given article dwells upon the feministic ideas of O. Shapir represented in publi-
cistics and literary criticism and embodied in female characters of her worles 
 
 
 
301. Програмно-цільовий метод як форма державного впливу на регіональну економічну 
систему/ І.В. Гончаренко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 116-118. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     Региональное целевое программирование является инструментом прямого го-
сударственного влияния на рыночную экономику той или другой территории, 
обеспечивая соединение принципов саморегулирования и целеустремленности в 
ее развитии. Программно-целевой метод хозяйственного и территориального 
управления служит одним из важнейших мероприятий активного влияния госу-
дарства на социально-экономический комплекс регионов. 
 
     Регіональне цільове програмування є інструментом прямого державного впли-
ву на ринкову економіку тієї або іншої території, забезпечуючи сполучення прин-
ципів саморегулювання й цілеспрямованості в її розвитку. Програмно-цільовий 
метод господарського й територіального управління служить одним з найваж-
ливіших заходів активного впливу держави на соціально-економічний комплекс 
регіонів. 
 
     Regional target programming is the tool of direct state influence on market economy 
of this or that territory, providing connection of principles of self-regulation and purpose-
fulness in its development. The method of economic and territorial management serves 
one of the major actions of active influence of the state on a social and economic com-
plex of regions. 
 
 
 
302. Проектирование административно-оперативного управления на предприятии/ Г.И. 
Дибнис, В.В. Адонина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. 
– C. 53-56. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Настоящая статья является попыткой авторов всесторонне рассмотреть про-
блемы организационного проектирования административно-оперативного управ-
ления, в том числе и вопросы, связанные с руководством и взаимосвязи стиля ру-
ководства и получения конечных результатов. 
 
     Ця стаття є спробою авторів всесторонньо розглянути проблеми ор-
ганізаційного проектування адміністративно-оперативного управління, у тому числі 
і питання, пов'язані з керівництвом і взаємозв'язки стилю керівництва і отримання 
кінцевих результатів. 
 
 
 
303. Просторечная и фразеологическая лексика в произведениях иранского писателя ХХ 
века Моххамада Али Джамаль-заде/ А.А. Зварич //Культура народов Причерноморья: на-
учный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферо-
поль), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Меж-
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вузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – 
ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 99-102. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Язык как важнейшее средство человеческого общения неразрывно связан с 
социумом, его культурой и людьми, которые живут и трудятся в обществе, поль-
зуясь языком широко и разнообразно. В слове люди запечатлевают все свои зна-
ния об окружающем мире, все связанные  c реальной действительностью и каж-
додневными буднями думы и переживания, весь свой жизненный опыт. Другими 
словами, язык – это словно магическое средство выражения мысли, волшебник, 
умеющий создать и картинки, и музыку, и природу, и человека, и саму жизнь. 
 
     Мова як найважливіший засіб людського спілкування нерозривно пов'язана з 
соціумом, його культурою і людьми, які живуть і працюють в суспільстві, користую-
чись мовою широко і різноманітно. У слові люди відображають всі свої знання про 
навколишній світ, всі пов'язані  з реальною дійсністю і щоденними буднями думи і 
переживання, весь свій життєвий досвід. Іншими словами, мова – це немов 
магічний засіб виразу думки, чарівник, що уміє створити і картинки, і музику, і при-
роду, і людину, і саме життя. 
 
 
 
304. Професіоналізм менеджера та деякі аспекти його розвитку/ Ю.Є. Кулик //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. 
– C. 63-68. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Статья посвящена вопросам профессионализма менеджера и некоторых ас-
пектов его развития. Базовыми факторами профессионального становления ме-
неджеров является талант и опыт. Мы считаем, что потребности также сущест-
венно влияют на этот процесс. Наши исследования приводят нас к выводу, что в 
контексте достижения успеха в управленческой деятельности руководители 
должны, используя присущие в их компаниях условия развития, самостоятельно 
формировать свое поведение для совершенствования собственного таланта че-
рез оценку себя и своей деятельности. А также получать новый опыт, активно пе-
реживая новые события, через преодоление разных развивающих испытаний с 
целью удовлетворения собственных потребностей и достижения личных целей 
управленческого развития, в т.ч. используя системы внешней поддержки. 
 
     Стаття присвячена питанням професіоналізму менеджера та деяких аспектів 
його розвитку. Базовими чинниками професійного становлення менеджерів є та-
лант та досвід. Ми вважаємо, що потреби також мають важливий вплив на цей 
процес. Наші дослідження приводять нас до висновку, що у контексті досягнення 
успіху в управлінській діяльності керівники повинні, використовуючи наявні у їхніх 
компаніях умови розвитку, самостійно формувати свою поведінку для вдоскона-
лення власного таланту через оцінку себе і своєї діяльності. А також отримувати 
новий досвід, активно переживаючи нові події, через подолання різних розвиваю-
чих випробувань з метою задоволення власних потреб та досягнення особистих 
цілей управлінського розвитку, у т.ч. використовуючи системи зовнішньої 
підтримки. 
 
     This article is dedicated to the issues of the manager's professionalism and some 
aspects of it development. The basic factors of professional forming of the managers 
are talent and experience. We suggest that needs also influence this process greatly. 
Our researches and analysis shows that while achieving success in the managerial ac-
tivity, managers should use their company's developing conditions for the creation of 
their behavior for improving own talent by self-assessment. And also they should obtain 
new experience by overcoming different challenges with the aim of the own needs sat-
isfaction and reaching individual goals of the managerial development, using the sys-
tems of external support. 
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305. Пути завоевания и удержания большевиками власти в Крыму (1905-1945 гг.): Истори-
ческий очерк/ В.Н. Пащеня //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N90. – C. 118-179 
 
     Исторические очерки, посвященные истории Крыма. Данный номер журнала 
приурочен к 60-летию автора.  
 
     Історичні нариси, присвячені історії Криму. Даний номер журналу приурочений 
до 60-річчя автора.  
 
 
 
306. Путь к истине/ Л.И. Королева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 66-68. – Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 
 
     В статье рассматривается вопрос о воспитании и обучении детей в XVIII веке. 
Главное внимание уделяется воспитанию девушки, будущей хранительницы до-
машнего очага. Проанализирована роль Петра I и Екатерины II в этом важном 
процессе. 
 
     У статті розглядається питання про виховання та навчання дітей у XVIII 
столітті. Головну увагу зосереджено на вихованні дівчат, майбутніх домашніх гос-
подарок. Проаналізовано роль Петра І та Катерина ІІ у цьому важливому процесі. 
 
     The article deals with the question of children education and learning in XVIII cen-
tury.  The blukation of thehegire, future home keeper, is also given an attention. The 
role of Peter I and Catherine II is analyzed in this sound process. 
 
 
 
307. Работа крымских библиотек в области краеведческой библиографии (20-е годы ХХ 
века)/ Т.Б. Назарчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 27-31. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     В статье рассматривается работа крымских библиотек в области краеведения. 
Освещается библиографическая деятельность замечательного библиографа В. 
В. Симоновского и его вклад в систематизацию опубликованного наследия по ис-
тории и этнографии народов Крыма. 
 
     У статті розглядається  робота кримських бібліотек у галузі краєзнавства у 20-е 
роки ХХ століття. Освітлюється бібліографічна діяльність чудового  бібліографа В. 
В. Симоновського та його внесок в систематизацію опублікованої спадщини з 
історії й етнографії народів Криму. 
 
     Work of Crimean libraries in area of study of a particular region is examined in the 
article. Bibliographic activity of remarkable bibliographer V.V. Simonovskiy and his con-
tribution to systematization of the published legacy on history and ethnography of Cri-
mean peoples is exposed in it. 
 
 
 
308. Развитие информационного потенциала учебных библиотек Крыма способом объе-
динения различных уровней принятия решений/ Г.В. Ядрова //Культура народов При-
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черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 
60-65. – Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
 
     В статье исследуются результаты деятельности информационных учреждений 
различных форм собственности по формированию документально-
информационного потенциала вузовских библиотек. 
 
     У статті досліджуються результати діяльності інформаційних установ різних 
форм власності з формування документально-інформаційного потенціалу 
бібліотек вузів. 
 
     The article considers the results of informative establishments' activity of different 
forms of property on forming documentarily-informative potential of Institutes of higher 
learning libraries. 
 
 
 
309. Развитие концепций природопользования в Украине/ А.И. Пашенцев //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 
114-115. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Концепции природопользования: бесплатность природных ресурсов, затрат-
ная, затратно-результатная, дифференциальной ренты 1 и 2, опережающей за-
щиты. Проводится сводный анализ существующих концепций природопользова-
ния и намечены подходы к формированию новой концепции природопользования 
для Украины в контексте рыночных преобразований. 
 
     Концепції природокористування: безкоштовність природних ресурсів, витратна, 
витратно-результатна, диференціальної ренти 1 і 2, випереджального захисту. 
Проводиться зведений аналіз існуючих концепцій природокористування і намічені 
підходи до формування нової концепції природокористування для України в кон-
тексті ринкових перетворень. 
 
     The concepts utilization of nature: free of charge of natural resources, expenditure, 
expenditure-productive, differentiation of the rent 1 and 2, outstripping protection. The 
summary analysis of the existing concepts utilization of nature will be carried out and 
the approaches to formation of the new concept utilization of nature for Ukraine in a 
context of market transformations are planned. 
 
 
 
310. Развитие кредитного рынка Украины и Крыма/ Ю.Н. Попова //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 84-85 
 
     В данной статье проведен сравнительный анализ предоставления кредитных 
ресурсов украинскими банками и банками АРК за 2000-2006гг. Детально рассмат-
риваются кредиты, предоставленные в экономику Украины и Крыма, по срокам и 
по целевому назначению. 
 
     У даній статті проведений порівняльний аналіз надання кредитних ресурсів ук-
раїнськими банками і банками АРК за 2000-2006гг. Детально розглядаються кре-
дити, надані в економіку України і Криму, по термінах і за цільовим призначенням. 
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     In given article the analysis of the credit market in Ukraine and in Crimea is shown. 
The main idea of the article this consideration of the credits on kinds and on a special-
purpose designation. 
 
 
 
311. Развитие творческого потенциала студентов в рамках курса "Культура речи"/ И.А. 
Крым //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №91. – C. 77-78 
 
     Одна из целей современного образования – развитие творческого потенциала 
студентов, раскрытие их внутреннего резерва. И на лекционных, и на практиче-
ских занятиях курса "Культура речи" студенты имеют широкие возможности для 
проявления творческих способностей: проведение дискуссий, мозговых штурмов, 
деловых игр, решение проблемных ситуаций и т.д. 
 
     Одна з цілей сучасної освіти – розвиток творчого потенціалу студентів, роз-
криття їх внутрішнього резерву. І на лекційних, і на практичних заняттях курсу 
"Культура мови" студенти мають широкі можливості для прояву творчих 
здібностей: проведення дискусій, мозкових штурмів, ділових ігор, вирішення про-
блемних ситуацій та інш. 
 
     One of the modern education goals is to develop students' creative potential, to help 
them to unveils their inner resources. At lectures as well as at the time of practical train-
ing students have a lot of opportunities to prove their creative abilities. They take part in 
discussions, brain rings, business games, solution of problem situations, etc. 
 
 
 
312. Развитие теоретических аспектов менеджмента качества/ Ю.Ю. Швец //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. 
– C. 121-127. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     В статье проведен анализ развития теоретических аспектов качества в работах 
ученых 50-80-х годах 20 в. 
 
     У статті проведений аналіз розвитку теоретичних аспектів якості в роботах уче-
них 50-80-х рр. 20 ст. 
 
     In this article the analysis of theoretical aspects of quality development is made and 
it concerns the theoretical works of various authors the science in the 50-80s 20 c. 
 
 
 
313. Расчёт доходности микрокредитования субъектов предпринимательской деятельно-
сти и предложения по повышению эффективности данных мероприятий/ А.С. Ребен-
чук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2007. – №97. – C. 87-89. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В данной теме было рассмотрено кредитование малого и среднего бизнеса и 
пути достижения увеличения доходности от данного сектора банковской деятель-
ности. А также актуальность программы микрокредитования на современном эта-
пе. 
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     У данній темі було розглядано кредитування малого та середнього бізнесу та 
шляхи досягнення збільшення прибутковості від данного сектору банківської 
діяльності. А також актуальність програми мікрокредитування на сучасному єтапі. 
 
     In the given theme crediting  small and aderage business and ways and means of 
achievement of increase in profitablemess from the given sector of bank activity has 
been confidered, and also the urgency of the program of micro crediting at the present 
stage. 
 
 
 
314. Региональные различия процесса формирования и использования трудового потен-
циала/ С.А. Гальперина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 100-104. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Устойчивое развития трудового потенциала региона формирует условия для 
экономического роста региона и повышения благосостояния его населения. При 
этом следует также учитывать определяющую роль региональных особенностей, 
как в процессе формирования и использования, так и в развитии трудового по-
тенциала региона, отражающего результат взаимодействия внутренних регио-
нальных социально-экономических процессов. 
 
     Стійкий розвиток трудового потенціалу регіону формує умови для економічного 
росту регіону та підвищення добробуту його населення. При цьому слід також 
враховувати роль регіональних особливостей, як у процесі формування та вико-
ристання, так і у розвитку трудового потенціалу регіону, відображаючого результат 
взаємодії внутрішніх регіональних соціально-економічних процесів. 
 
 
 
315. Регулирование деятельности коммерческих банков в современных условиях/ Ю. 
Коган //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №97. – C. 55-58. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Рассмотрена специфика регулирования банковской деятельности в условиях 
интеграционных процессов, проведен анализ действующих экономических норма-
тивов регулирования, предложены направления трансформации государственно-
го регулирования в современных условиях. 
 
     Розглянуто специфіку регулювання банківської діяльності в умовах 
інтеграційних процесів, проведений аналіз діючих економічних нормативів регу-
лювання, запропоновані напрямки трансформації державного регулювання в су-
часних умовах. 
 
     Considered specifics of the regulation of bank activity in globalization, is organized 
analysis acting economic standard of the regulation, is offered directions to transforma-
tions of the government regulation. 
 
 
 
316. Результаты проектирования рекреационного статуса территорий-таксонов крымского 
региона/ Э.В. Рогатенюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
N88. – C. 84-90. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
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     Анализ тенденций финансово-экономических показателей деятельности ку-
рортных учреждений и туристских организаций Крымского региона за последние 
пять лет позволил выявить причины дифференциации цен на рекреационный 
продукт его локальных территорий.  
 
     Аналіз тенденцій фінансово-економічних показників діяльності курортних уста-
нов і туристських організацій Кримського регіону за останні п'ять років дозволив 
виявити причини диференціації цін на рекреаційний продукт його локальних тери-
торій.  
 
 
 
317. Рекламные стратегии банков/ О.В. Прозорова //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 86-87 
 
     Рассмотрены различные рекламные стратегии банков, выявлены приоритет-
ные направления для банков-рекламодателей. Проведен анализ рекламной дея-
тельности банков в печатных средствах информации. На основе проведенного 
анализа выявлены тенденции развития банковского маркетинга в Украине. 
 
     Розглянуті різні рекламні стратегії банків, виявлені пріоритетні напрями для 
банків-рекламодавців. Проведений аналіз рекламної діяльності банків в друкарсь-
ких засобах інформації. На основі проведеного аналізу виявлені тенденції розвит-
ку банківського маркетингу в Україні. 
 
     Different bank promotion strategies and priority directions for banks-advertisers are 
taken up in the article. Also the analysis of banks advertising activity in the print is done. 
This analysis was used as the basis for discovering progress trends of the bank market-
ing in the Ukraine. 
 
 
 
318. Рекомендации по преодолению основных трудностей понимания иноязычной речи 
на слух как условие формирования способности устно общаться/ Э.О. Аджиаблаева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №91. – C. 14-15. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье рассматриваются основные трудности понимания иноязычной речи на 
слух, причины и пути их преодоления. 
 
     У статтi розглядаються основнi труднощi розумiння iншоземного мовлення на 
слух, причини та шляхи iх подолання. 
 
     The article deals with the basic difficulties in understanding foreign language while 
listening, the reasons and ways of overcoming them. 
 
 
 
319. Религиозная философия Бердяева в свете западной исследовательской традиции/ 
С.А. Титаренко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 149-154. – Библиогр. в конце ст. 26 назв. 
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     Основной задачей нашего исследования мы видим выявление проблемных 
мест западной исследовательской традиции, что поставит перед нами задачи для 
более глубинного освоения. 
 
     Основним завданням нашого дослідження ми бачимо виявлення проблемних 
місць західної дослідницької традиції, що поставить перед нами завдання для 
більш глибиннішого освоєння. 
 
 
 
320. Рецензия на монографию Зайцева И.П. "Поэтика современного драматургического 
дискурса"/ В.А Маслова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 101 
 
 
 
321. Рецензия на монографию Зайцева И.П. Поэтика современного драматургического 
дискуса/ В.А Маслова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 159 
 
 
 
322. Робота учнів початкових класів з економічної освіти на уроках російської мови та 
читання/ Л.Е. Бекірова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 7-9. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Формирование экономической культуры как составной части общей культуры 
личности необходимо осуществлять с первых лет учебы в школе. Общеобразова-
тельная школа должна формировать у молодых людей глубокое понимание явле-
ний, процессов, отношений в экономической системе, а также формировать спо-
собность находить решение самих сложных жизненных проблем. 
 
     Формування економічної культури як складової частини загальної культури 
особистості необхідно здійснювати з перших років навчання в школі. Загально-
освітня школа повинна формувати в молодих людей глибоке розуміння явищ, 
процесів, відносин в економічній системі, а також формувати здатність знаходити 
рішення самих складних життєвих проблем. 
 
 
 
323. Розбудова кредитної кооперації на селі/ І.О. Іртищева //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 46-48. – 
Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В работе исследовано современное состояние и перспективы развития кре-
дитных союзов в селе, отражен мировой опыт. Основными методами исследова-
ний являются аналитические. 
 
     У роботі досліджено сучасний стан та перспективи розвитку кредитних спілок 
на селі, висвітлено світовий досвід. Основними методами досліджень є аналітичні. 
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324. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Черкаської області/ А.Б. 
Гладка, В.С. Уланчук //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 28-33. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В работе определены теоретические, методологические и методичные подхо-
ды к изучению проблем внешнеэкономической деятельности в предприятиях АПК 
региона. Проведено исследование роли и значение экспортно-импортных опера-
ций в развитии АПК. 
 
     У роботі визначені теоретичні, методологічні та методичні підходи до вивчення 
проблем зовнішньоекономічної діяльності в підприємствах АПК регіону. 
Досліджено роль і значення експортно-імпортних операцій у розвитку АПК. 
 
     In this research theoretical, methodological and methodic approaches are given to 
the problems of management of international economic relation in enterprise AFC. Was 
analyzed the role and significance export-import operations in developing AFC. 
 
 
 
325. Розвиток і територіальна організація системи туризму/ А.М. Вишнякова //Культура на-
родов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 7-8. – Библиогр. в конце ст. 3 
назв. 
 
     В статье дана концепция развития и территориальной организации системы 
туризма. Отмечено, что структура системы туризма представляет собой рацио-
нальное и взаимозависимое размещение всех ее частей туристических регионов, 
районов, зон со своими центрами. 
 
     The concept of development and territorial organisation of systems of tourism is 
giver in the article. Is noted that systems of tourism present the rational and interde-
pendent arrangement of all its parts, tourist regions, districts, areas with their centres.  
 
     В статі дана концепція розвитку і територіальної організації системи туризму. 
Відмічено, що структура системи туризму являє собою раціональне і 
взаємозалежне розміщення всіх її частин – туристських регіонів, районів, зон зі 
своїми центрами. 
 
 
 
326. Розвиток морських портів для реалізації транзитного потенціалу України/ В.М. Мірошко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №95. – C. 149-151. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Межгосударственный транзит через украинскую территорию – это значитель-
ный национальный ресурс, который на сегодня используется не в полной мере. 
По оценкам экспертов транзитный потенциал Украины на сегодня реально ис-
пользуется лишь на 50-60%. Так, например, неиспользованный резерв перераба-
тывающей способности украинских портов составляет больше 30%. 
 
     Міждержавний транзит через українську територію – це значний національний 
ресурс, який на сьогодні використовується не повною мірою. За оцінками ек-
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спертів транзитний потенціал України на сьогодні реально використовується лише 
на 50-60%. Так, наприклад, невикористаний резерв переробної спроможності ук-
раїнських портів становить більше 30%. 
 
     Interstate transit through the Ukrainian territory is a significant national resource 
which for today is used not to the full. By estimations of experts the transit potential of 
Ukraine for today is really used only on 50-60 %. So, for example, not used reserve of 
processing ability of the Ukrainian ports makes more than 30 %. 
 
 
 
327. Розвиток підприємства: поняття та види/ Ю.С. Погорєлов //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 75-81. – Библиогр. в конце ст. 27 назв. 
 
     Сучасні умови діяльності багатьох підприємств характеризуються наявністю 
конкуренції, динамічністю ринкової кон'юнктури, суттєвими змінами у макросере-
довищі, які представлені тенденціями НТП, швидким застаріванням знань, виник-
ненням нових сфер економіки, змінами способу виробництва – переходу від 
індустріальної до постіндустріальної економіки тощо.  
 
     Современные условия деятельности многих предприятий характеризуются на-
личием конкуренции, динамикой рыночной конъюнктуры, существенными измене-
ниями в макросреде, которые представлены тенденциями НТП, быстрой устаре-
лостью знаний, возникновением новых сфер экономики, изменениями способа 
производства – перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике и 
тому подобное.  
 
 
 
328. Розвиток поглядів про взаємозв'язок війни і миру, про "право народів"  у 
елліністично-римській соціально-філософській думці/ А.В. Гадеев //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 
141-143. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Античные мыслители лишь затронули вопрос об общем и вечном мире (в 
форме мечты, философского идеала идеального и гармонического государства), 
не находя способов примирения противоборствующих сторон, средств решения 
внутренних и внешних конфликтов. 
 
     Античні мислителі лише порушили питання про загальний і вічний мир (у формі 
мрії, філософського ідеалу ідеальної і гармонічної держави), не знаходячи спо-
собів примирення протиборчих сторін, засобів вирішення внутрішніх і зовнішніх 
конфліктів. 
 
 
 
329. Розробка системи виконання і контролю прийняття та реалізації управлінських 
рішень/ Є.Ф. Ячменьов, А.В. Антонов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 143-148. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Оцінка якості управлінських рішень полягає в якості виконання, контролю та їх 
впровадженні. Ефективність управлінського рішення  залежить від його підтримки 
та доцільного супроводження. У роботі використані наступні методики 
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дослідження: методика послідовних поступок, методика головного критерію, мето-
дика моделювання процесів прийняття управлінського рішення. 
 
     Оценка качества управленческих решений заключается в качестве выполне-
ния, контроля и их внедрении. Эффективность управленческого решения  зависит 
от его поддержки и целесообразного сопровождения. В работе использованные 
следующие методики исследования: методика последовательных уступок, мето-
дика главного критерия, методика моделирования процессов принятия управлен-
ческого решения. 
 
     Estimation of quality of administrative decisions consists as implementation, control 
and their introduction. Efficiency of administrative decision  depends on his support and 
expedient accompaniment. There are the used following methods of research in work: 
method of successive concessions, method of main criterion, method of design of proc-
esses of acceptance of administrative decision. 
 
 
 
330. Роль вузов негосударственной формы собственности в развитии высокого экономи-
ческого образования в Украине/ В.И. Тарасов //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 127-131. – Библиогр. в 
конце ст. 6 назв. 
 
     Исследованы основные тенденции развития высшего экономического образо-
вания в Украине. Проанализирована роль негосударственных ВУЗов в предостав-
лении высшего экономического образования. Сделана оценка преимуществ ВУ-
Зов негосударственной формы собственности и указаны основные направления 
их развития. 
 
     Досліджено основні тенденції розвитку вищої економічної освіти в Україні. Про-
аналізовано роль недержавних ВНЗ у наданні вищої економічної освіти. Оцінено 
переваги ВНЗ недержавної форми власності та вказано основні напрямки їх роз-
витку. 
 
     Basic progress of higher economic education trends are probed in Ukraine. The role 
of private hight schools in economic education has been analyzed. Advantages of pri-
vate hight schools are appraised and basic directions of their development are indi-
cated. 
 
 
 
331. Роль и место регионального маркетинга в системе стратегического управления мар-
кетингом/ Л.С. Ковальская, Н.В. Цопа //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N88. – C. 66-69. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Целью данной статьи является ознакомление специалистов, работающих в 
данном направлении с подходом авторов к толкованию терминов "стратегическое 
управление маркетингом", "региональный маркетинг". 
 
     Метою даної статті є ознайомлення фахівців, що працюють в даному напрямі з 
підходом авторів до тлумачення термінів "стратегічне управління маркетингом", 
"регіональний маркетинг". 
 
 
 
332. Роль информационных технологий в изменении структур и бизнес-моделей туристи-
ческих компаний/ Ари Палениус //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
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Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 154-157. – Библиогр. в конце ст. 
11 назв. 
 
     В статье рассмотрена роль информационных технологий в изменении структур 
и бизнес-моделей туристических компаний. Представлена функциональная струк-
тура электронного бизнеса, рассмотрены формы использования Интернета в ту-
ризме и основные стратегии электронного бизнеса, проанализирована модель 
электронной коммерции в туризме, а также представлены ее основные компонен-
ты. 
 
     У статті розглянута роль інформаційних технологій у зміні структур і бізнес-
моделей туристичних компаній. У роботі представлено функціональну структуру 
електронного бізнесу, розглянуто форми використання Інтернету в туризмі та ос-
новні стратегії електронного бізнесу, проаналізована модель електронної комерції 
в туризмі, а також представлені її основні компоненти. 
 
     Role of information technologies in reconstruction of structures and business models 
of tourism companies is considered in the paper. Functional structure of e-business is 
presented, forms of Internet usage in tourism and e-business strategies are considered, 
e-commerce model in tourism is analysed in the paper as well as its main components. 
 
 
 
333. Роль кредитної кооперації в кооперативному русі/ М.Б. Чижевська //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 
114-117. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье раскрывается роль кредитной кооперации на микро- и макроэкономи-
ческом уровне. Автором определяется ее необходимость в эффективном форми-
ровании новых рыночных отношений и особенностей социально-экономической 
природы кредитных кооперативов. 
 
     В статті висвітлюється роль кредитної кооперації на мікро- та макроеко-
номічному рівнях. Автором визначається її необхідність в ефективному форму-
ванні нових ринкових відносин та особливості соціально-економічної природи кре-
дитних кооперативів. 
 
     In article the role of credit cooperation on micro-and macroeconomic levels is cov-
ered. The author defines necessity for effective formation of the new market relation 
and feature of a social and economic nature of credit cooperative societies. 
 
 
 
334. Роль логістичних комплексів у розвитку системи міжнародних транспортних кори-
дорів України/ П.П. Яремович //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 93-96 
 
     Одним из важнейших факторов социально-экономического роста Украины, ко-
торый обеспечит единство экономического пространства страны, совершенство-
вание межрегиональных и международных транспортно-экономических связей, 
рационализацию размещения производительных сил, повышение эффективности 
использования природных ресурсов и социально-экономического потенциала ре-
гионов страны, развитие предпринимательства и расширение международного 
сотрудничества, вхождение Украины в мировую экономику как равноправного 
партнера, могло бы стать развитие системы международных транспортных кори-
доров в нашей стране. 
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     Одним із найважливіших чинників соціально-економічного зростання України, 
що забезпечить єдність економічного простору країни, вдосконалення 
міжрегіональних і міжнародних транспортно-економічних зв'язків, раціоналізацію 
розміщення продуктивних сил, підвищення ефективності використання природних 
ресурсів і соціально-економічного потенціалу регіонів країни, розвиток 
підприємництва і розширення міжнародної співпраці, входження України в світову 
економіку як рівноправного партнера, міг би стати розвиток системи міжнародних 
транспортних коридорів в нашій країні. 
 
 
 
335. Роль позиции в системе личностных факторов результативности международных  
менеджеров/ В.А. Белошапка //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N86. – C. 20-23. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Анализируется роль позиции как одного из важнейших личностных факторов 
результативности международных менеджеров. Показаны логика формирования 
позиции, динамика ее проявления, а также основные функции с учетом специфи-
ки управленческой деятельности в международном бизнесе. 
 
     Аналізується роль позиції як одного із найважливіших особистісних факторів 
результативності міжнародних менеджерів. Показані логіка формування позиції, 
динаміка ії проявлення, а також основні функції з урахуванням специфіки 
управлінської діяльності в міжнародном бізнесі. 
 
     The role of attitude as one of the most important personal factor of international 
managers' performance is analyzed. The logic of attitude formation in dynamics as well 
as essential function of the attitude are shown with regard to the specifics of manage-
ment practice in international business. 
 
 
 
336. Роль танатоса в процессе культурного развития/ С.А. Величко //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 168-170. – Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 
 
     В статье рассматривается проблема влияние танатоса на течение культурного 
развития. Главной задачей статьи является исследование степени воздействия 
смерти на процесс культурного становления.  Для достижения поставленной цели 
изучается механизм влияния танатоса на культуру, а  так же и уровни этого воз-
действия. 
 
     In the article a problem is examined influence of tanatos on the flow of cultural de-
velopment. The main task of the article is research of degree of influence of death on 
the process of the cultural becoming.  For achieving the put purpose the mechanism of 
influencing of tanatos is studied on a culture, and  similarly and levels of this influence. 
 
     У статті розглядається проблема вплив танатосу на перебіг культурного роз-
витку. Головним завданням статті є дослідження ступеня дії смерті на процес 
культурного становлення.  Для досягнення поставленої мети вивчається механізм 
впливу танатосу на культуру, а  так само і рівні цієї дії. 
 
 
 
337. Романтична драма "Мазепа". Історичне тло і художній вимисел/ Л.Ф. Черникова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
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ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №93. – C. 31-39. – Библиогр. в конце ст. 27 назв. 
 
     "Мазепа" И. Карпенко-Карого – это в первую очередь драма, в которой подняты 
морально-этические проблемы: осуждение злодеяния, жестокости через власто-
любие и честолюбие исторически влиятельной фигуры – потенциального тирана. 
Исторические материалы давали возможность построить такой, преисполненный 
драматизма и трагизма, сюжет. Упоминавшиеся исторические реалии остаются за 
коном, а заранее вынесена психология, мораль властолюба, человека, который 
действует в этих или подобных ситуациях. 
 
     "Мазепа" І. Карпенка-Карого – це насамперед драма, в якій піднято морально-
етичні проблеми: засудження лиходійства, жорстокості через властолюбство і 
честолюбство історично впливової постаті – потенційного тирана. Історичні ма-
теріали давали змогу побудувати такий, сповнений драматизму й трагізму, сюжет. 
Згадувані історичні реалії залишаються за коном, а наперед винесено психологію, 
мораль властолюбця, людини, яка діє в цих чи подібних ситуаціях. 
 
 
 
338. Рыцарский идеал и историческая реальность в романе Ангелоса Терзакиса "Прин-
цесса Изабо"/ Р.И. Татаринцева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 29-31. – Библиогр. в конце ст. 5 
назв. 
 
     Принцесса Изабо – действительное историческое лицо. Была правительницей 
Ахейского княжества с 1289 по 1307 год. Конфликт сюжета основан на неприми-
римости противников-завоевателей франков и греков. Мир франков – мир сред-
невекового рыцарства: турниры и охота, битвы и празднества. Главное, выделяе-
мое автором в характеристике франкского рыцарства – завоевательная миссия 
франков. 
 
     Принцеса Ізабо – дійсна історична особа. Була правительницею Ахейського 
князівства з 1289 р. по 1307 рік. Конфлікт сюжету заснований на непримиримості 
противників-завойовників франків і греків. Світ франків – світ середньовікового 
рицарства: турніри та полювання, битви та святкування. Головне, виділене авто-
ром у характеристиці франкського рицарства – завойовницька місія франків. 
 
     Princess Izabo, the ruler of Principality of Achaea, is a true, historical person. The 
conflict of the plot is based on irreconcilability of the enemies – the Franks-Conquerors 
and the Greeks. The world of the Franks is the world of mediaeval chivalry: tourna-
ments and hunting, battles and feasts. The main point in the characteristics of the 
Franks' chivalry, depicted by the author, is the conquering mission of the Franks. 
 
 
 
339. "Светославич, вражий питомец" А.Ф. Вельтмана как роман-миф/ В.Б. Мусий //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№91. – C. 84-86. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье рассматривается мифопоэтическая основа романа Вельтмана: роль 
языческих мифологических образов и мотивов и характер их интерпретации писа-
телем.  Высказывается предположение, что роман может быть рассмотрен как ав-
торский космогонический миф о переходе мира от язычества к христианству как 
основе гармонии и добра. 
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     В статті розглядується міфопоетична основа роману Вельтмана: значення ар-
хаїчних  міфологічних образів та мотивів та характер їхньої інтерпретації письмен-
ником. Припускається, що цей роман може бути розглянутим як авторський космо-
гонічний міф про перехід світу до християнства, а тим самим – до гармонії та доб-
ра. 
 
     The article concentrates on the mythological base of Veltman's literary work, func-
tion and author's interpretation of  pagan images  and motives in it. Author of the article 
demands that it may be presented as myth about moving from paganism to Christianity 
and creation this way of the Universe. 
 
 
 
340. Семантика кратності в поезії Лесі Українки/ О.Л. Ачилова //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 131-136. 
– Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье  рассматриваются особенности реализации категорийной семантики 
кратности в поэтических произведениях Леси Украинки. 
 
     У статті йдеться про особливості реалізації категорійної семантики кратності в 
поетичних творах Лесі Українки. 
 
     The article deals with peculiarities of realization of the categorical multiciple seman-
tic in the poetic works of Lesya Ukrainka. 
 
 
 
341. Семантико-стилистическая значимость колоративных наименований в поэтической 
речи К. Бальмонта (на материале книги стихотворений "Будем как солнце")/ И.Г. Соко-
лова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №92. – C. 67-72. – Библиогр. в конце ст. 25 назв. 
 
     Статья посвящена символизации колоративной лексики в цикле "Четверогла-
сие стихий" из книги К. Бальмонта "Будем как солнце". Поэтика цвета весьма су-
щественный фактор образной системы К. Бальмонта. Цвет становится  средством 
выражения эмоциональной оценки, создаёт индивидуально окрашенный образ 
предмета, явления и т. д. 
 
     Стаття присвячена символiзацiї колоративної лексики в циклi "Четверогласие 
стихий" iз книги К. Бальмонта "Будем как солнце". Поетика кольору вельми 
суттєвий чинник образної системи поета. Колiр стає засобом вираження емоцiйної 
оцiнки, створює iндивiдуально забарвлений образ предмета, явища тощо. 
 
     The article is dedicated to symbolization of coloration vocabulary in the cycle "For 
Voices of Elements" of K. Balmont's book "Let Us Be Like the Sun". The poetics of color 
is a substantial component of the poet's imagery system. The color is used as a means 
to express the emotional estimation and create an individually colored image of the 
phenomenon, object, etc. 
 
 
 
342. Семантико-функциональные парадигмы лексики/ Э.Р. Айвазова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
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ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 158-161. – Библиогр. в конце ст. 17 
назв. 
 
     Рассмотрена сущность лексической парадигматики. Понимание частей речи 
как семантико – функциональных лексических парадигм учитывает 2 ряда призна-
ков: 1. характер смыслового содержания; 2. выполнение определенных функций в 
той или иной сфере речевой деятельности. 
 
     The nature of lexical paradigm is considered. Parts of speech is determined as a 
semantic – functional paradigms in lexics. Two sets of indications: 1. character of se-
mantic content; 2. definite functions in this or that sphere of speech activity are taken 
into consideration. 
 
     Розглянута суть лексичної парадігматіки. Розуміння частин мови як семантіко – 
функціональних лексичних парадигм враховує 2 ряди ознак: 1. характер смисло-
вого змісту; 2. виконання певних функцій в тій або іншій сфері мовної діяльності. 
 
 
 
343. Символизм коллективистического общества Нового и Новейшего времени в контек-
сте постижения парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций/ М.В. Маса-
ев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 111-116. – 
Библиогр. в конце ст. 35 назв. 
 
     Коллективистический символизм сохраняет приоритет умозрительного мира 
над предметным, но одновременно стремится сблизить и связать эти миры и сис-
тематически затирает с этой целью различие между символом и символизируе-
мой им вещью, намечает массу переходов между ними. Иногда отношение сим-
волизации оказывается даже обернутым, и символизируемая вещь становится 
символом своего символа. Особенность коллективистического символизма не в 
самом по себе обилие символов, а прежде всего, в уверенности в их объективной 
данности, а также в том, что символ считается не просто представляющим сим-
волизируемую вещь, но подчиняющим ее себе и управляющим ею. Одна и та же 
вещь может быть символом нескольких других; символами являются не только 
вещи, но и их свойства и отношения. 
 
     Колективістській символізм зберігає пріоритет умоглядного світу над наочним, 
але одночасно прагне зближувати і зв'язати ці світи і систематично затирає з цією 
метою відмінність між символом і річчю, що символізується їм, намічає масу пере-
ходів між ними. Іноді відношення символізування виявляється навіть обернутим, і 
річ, що символізується, стає символом свого символу. Особливість Колек-
тивістського символізму не в самому по собі велика кількість символів, а перш за 
все, в упевненості в їх об'єктивній даності, а також у тому, що символ вважається 
не просто надаючим річ, що символізується, але що підпорядковує її собі і 
керівником нею. Одна і та ж річ може бути символом декількох інших; символами є 
не тільки речі, але і їх властивості і відносини. 
 
 
 
344. Символика границы в творчестве М. Цветаевой/ Т.В. Кулешова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 
102-105. – Библиогр. в конце ст. 13 назв. 
 
     Смысловое наполнение многих образов-символов определяется их способно-
стью занимать промежуточное положение между небом и землей, "быть дорогой в 
небо". Выстраивая свою поэтическую вселенную согласно законам мироздания, 
Марина Цветаева отражает архетипический вертикально-горизонтальный прин-
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цип членения (освоения) мира системой общеупотребительных символов и 
универсальных архетипов. 
 
     Смислове наповнення багатьох образів-символів визначається їх здатністю 
займати проміжне положення між небом та землею, "бути дорогою в небо". Вибу-
довувавши свій поетичний всесвіт згідно законам всесвіту, Марина Цвєтаєва 
відображає архетипічний вертикально-горизонтальний принцип розчленовування 
(освоєння) світу системою загальновживаних символів і універсальних архетипів. 
 
 
 
345. Синтез традиционных сюжетов в драмах М. Цветаевой "Приключение" и "Феникс"/ 
И.Ю. Тонких //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №92. – C. 75-77. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье идет речь о синтезе традиционных сюжетов в драмах М. Цветаевой 
"Приключение" и "Феникс", а также о своеобразии трансформации традиционного 
образа Казановы. 
 
     У статті йдеться про синтез традиційних сюжетів у драмах М. Цвєтаєвої "При-
года" і "Фенікс", а також про своєрідність трансформації традиційного образу Ка-
занови. 
 
     The given article dwells upon the synthesis of traditional plots in dramatic works by          
M. Tsvetaeva "The Adventure" and "Phoenix". The specificity of transformation of tradi-
tional character Kazanova is also investigated. 
 
 
 
346. Система и методы современного банковского кредитования в Украине/ В.В. Чапчай 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 98-101. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Успешное развитие украинской экономики сдерживается ограниченностью ин-
вестиционных ресурсов, поэтому особое значение приобретает дальнейшее со-
вершенствование банковского кредитования, как одного из источников привлече-
ния cредств. В статье рассмотрены система и методы банковского кредитования в 
Украине, дана характеристика основных принципов, раскрыта сущность новых 
методов и форм кредитования в современных условиях, их особенности. 
 
     Успішний розвиток української економіки стримується обмеженістю 
інвестиційних ресурсів, тому особливе значення набуває подальшого розвитку і 
вдосконалення банківського кредитування, як одного з джерел залучення засобів. 
У статті розглянуті система і методи банківського кредитування в Україні, дана ха-
рактеристика основних принципів, розкрита суть нових методів і форм кредиту-
вання в сучасних умовах, їх особливості. 
 
     Successful development of the Ukrainian economy restrains temper by narrow-
mindedness of investment resources, therefore the special value acquires further de-
velopment and perfection of the bank crediting, as one of sources of bringing in of facili-
ties. In the article the system and methods of the bank crediting is considered in 
Ukraine, description of basic principles is given, essence of new methods and forms of 
crediting is exposed in modern terms, their feature. 
 
 
 
347. Система показателей социальной диагностики состояния общества в условиях демо-
кратических преобразований в Украине/ О.А. Дунец //Культура народов Причерноморья: 
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научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 31-33. – Библи-
огр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье предпринята попытка проанализировать различные подходы к пока-
зателям социальной диагностики состояния современного общества. Предложена 
методика социальной диагностики состояния современного общества с позиций 
объективных показателей развития. 
 
     У статті зроблена спроба проаналізувати різні підходи до показників соціальної 
діагностики стану сучасного суспільства. Запропонована методика соціальної 
діагностики стану сучасного суспільства з позицій об'єктивних показників розвитку. 
 
     An attempt to analyze different approaches to the indexes of social diagnostics of 
the state of modern society is undertaken in the article. The method of social diagnos-
tics of the state of modern society is offered from positions of objective indexes of de-
velopment. 
 
 
 
348. Система рейтинговых оценок как показатель качества деятельности ВУЗов/ М.Ф. 
Коцур //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №96. – C. 163-167. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В работе рассмотрены варианты рейтинговой оценки ВУЗов. Обоснована не-
обходимость создания и предложена методика единой рейтинговой оценки для 
ВУЗов, позволяющая учесть особенности различных систем ранжирования. 
 
     В роботі розглянути варіанти рейтінгової оцінки ВУЗов. Обгрунтована не-
обхідність утворення і запропонована методика єдиної рейтинговой оцінки для 
ВУЗов, дозволяюча враховувати особливості різних систем ранжування. 
 
     The variants of Evaluation Rating of the Institutions of High Education are consid-
ered in the article. The necessity of the common Rating System working out is 
grounded. The system should take into account the peculiarities of various rating sys-
tems. 
 
 
 
349. Система рекламного менеджмента/ В.В. Лучанская //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 181-184. – Биб-
лиогр. в конце ст. 17 назв. 
 
     Рассматривается основная структура рекламного менеджмента, объекты и 
субъекты. Раскрываются основные функции рекламного менеджмента. 
 
     Розглянуто основну структуру рекламного менеджменту, об'єкти та суб'єкти. 
Розкрито основні функції рекламного менеджменту. 
 
     There are examined structure of advertising management, objects and individu-
als.There are discovered general functions of advertising management. 
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350. Систематизация виртуального лексического пространства: лексикографический 
аспект/ Л.Е. Бессонова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 90-94. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     В статье анализируются гипертекстовые технологии в компьютерной лексико-
графии, описывается структура разрабатываемого электронного словаря полити-
ческой лексики. 
 
     У статті аналізуються гіпертекстові технології в комп'ютерній лексикографії, 
описується структура розроблюваного електронного словника політичної лексики. 
 
     The hypertext technologies in the computer lexicography are analyzed in the article, 
the structure of investigated electronic dictionary of political vocabulary is described. 
 
 
 
351. Системный подход к оптимизации устойчивого развития предприятий в условиях 
туристического региона/ А.Н. Загорулькин //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N89. – C. 32-36. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Экономическая устойчивость предприятия в индустрии туризма – это сбалан-
сированное состояние всех компонентов и составляющих предприятия, основан-
ное на учете важнейших внешних и внутренних факторов, выражающих общехо-
зяйственные, региональные, национальные аспекты деятельности и отражающих 
уровень жизнестойкости и жизнеспособности субъекта хозяйствования в длитель-
ной перспективе в условиях туристического рынка. Оптимизация устойчивого раз-
вития предприятий – это способность удержать объект управления в области 
равновесия, предусмотренной правилами жизнедеятельности субъекта хозяйст-
вования в условиях трансформационной экономики. 
 
     Економічна стійкість підприємства в індустрії туризму – це збалансований стан 
всіх компонентів і складових  підприємства, засноване на обліку найважливіших 
зовнішніх і внутрішніх чинників, що виражають загальногосподарські, регіональні, 
національні аспекти діяльності і відображають рівень життєстійкості і 
життєздатності суб'єкта господарювання в тривалій перспективі в умовах тури-
стичного ринку. Оптимізація стійкого розвитку підприємств – це здатність утримати 
об'єкт управління у області рівноваги, передбаченої правилами життєдіяльності 
суб'єкта господарювання в умовах трансформаційної економіки. 
 
 
 
352. Словообразовательная семантика подобия в современном русском языке/ О.А. Лап-
шина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №94. – C. 112-116. – Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     В статье комплексно рассматриваются словообразовательные средства, ис-
пользующиеся для формирования семантики подобия, функционально-
семантическая категория подобия описывается как полевая структура. 
 
     У статті комплексно розглядаються словоотворчі засоби, що використовуються 
для формування семантики подібності, функціонально-семантична категорія 
подібності описана як польова структура. 
 
     In the article means of word-formation, which presents semantic of similarity, is con-
sidered in complex. Functional-semantic category is described as a field structure. 
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353. Словообразовательные модели украинских фамилий тюркского происхождения/ В.Ф. 
Ибрагимова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №91. – C. 52-54. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье рассмотрены словообразовательные модели украинских фамилий с 
тюркской основой, образованных от различных частей речи. 
 
     У статті розглянуто словотвірні моделі українських прізвищ із тюркською осно-
вою, що утворені від різних частин мови. 
 
     This article deals with the wordforming patterns of Ukrainian surnames with Turkic 
basis developed from different parts of speech. 
 
 
 
354. Собственный капитал предприятия: проблемы отражения в учетной политике/ Ю.В. 
Зинова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №97. – C. 16-18. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье изучены особенности организации собственного капитала на пред-
приятиях и его отражение в учетной политике. 
 
     В статті із учені особливості організації власного капіталу на підприємствах і 
його відображення в обліковій політиці. 
 
     There were studied the peculiarities own capital's organization at the enterprise and 
his reflection in the account politics. 
 
 
 
355. Совершенствование системы планирования туризма в Крыму/ А.А. Соловьев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 102-104. – Библи-
огр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Туристко-рекреационный комплекс, являясь неотъемлемым элементом укра-
инской экономики, нуждается в тщательной разработке плановых мероприятий. В 
качестве основных направлений совершенствования системы планирования це-
лесообразно предложить: сотрудничество с международными организациями в 
области разработки программ развития туризма в Украине и в Крыму; включение 
в программы конкретных направлений изменения законодательства; расчет кон-
кретных плановых показателей и их дальнейшее сравнение с фактическими; уве-
личение количества участником среди государственных органов в разработке 
программ и планов; контроль за выполнением планов; установление мер наказа-
ний за невыполнение планов. 
 
     Туристко-рекреаційний комплекс, будучи невід'ємним елементом української 
економіки, потребує ретельної розробки планових заходів. Як основні напрями 
вдосконалення системи планування доцільно запропонувати: співпрацю з 
міжнародними організаціями в області розробки програм розвитку туризму в Ук-
раїні і в Криму; включення в програми конкретних напрямів зміни законодавства; 
розрахунок конкретних планових показників і їх подальше порівняння з фактични-
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ми; збільшення кількості учасників серед державних органів в розробці програм і 
планів; контроль за виконанням планів; встановлення заходів покарань за невико-
нання планів. 
 
     The Touristic complex is the inalienable element of the Ukrainian economy and it 
needs careful development of the planned measures. It is expedient to offer as basic di-
rections of perfection of the planning system: collaboration with international organiza-
tions in area of development of the programs of development of tourism in Ukraine and 
in Crimea; plugging in the programs of concrete directions of change of legislation; cal-
culation of the concrete planned indexes and their further comparing to actual; multiply-
ing an amount a participant among public organs in development of the programs and 
plans; control after implementation of plans; establishment of measures of punishments 
for non-fulfillment of plans. 
 
 
 
356. Современная библиография в контексте постмодернизма и синергетики/ В.А. Фокеев 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №100. – Т.2. – C. 8-26. – Библиогр. в конце ст. 27 назв. 
 
     Библиография рассматривается как самоорганизующаяся система, доказыва-
ется целесообразность использования синергетики в качестве научного средства 
для изучения библиографических феноменов, концепций с целью установления 
их целостности, непротиворечивости, методологической корректности и доста-
точности для объяснения библиографической реальности. 
 
     Бібліографія розглядається як система, що самоорганізується. Доводиться 
доцільність використовування синергетики як науковий засіб для вивчення 
бібліографічних феноменів, концепцій з метою встановлення їх цілісності, несу-
перечності, методологічної коректності та достатності для пояснення 
бібіографічної реальності. 
 
     Bibliography is examined as a self-organized system. It proves the expedience use 
of synergy as a scientific mean for the bibliographic phenomena studying, conceptions 
with the purpose of establishment of their integrity, consistency, methodological cor-
rectness and sufficiency for explanation of bibliographic reality. 
 
 
 
357. Современная крымскотатарская живопись/ Е.В. Латышева //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 69-72. – Библиогр. в конце ст. 26 назв. 
 
     В связи с проживанием в Украине, крымских татар, и формированием творче-
ской элиты, актуальным становиться изучение современной крымскотатарской 
живописи. Целью данного научного исследования является полное всестороннее 
исследование проблемы становления и развития  живописи крымских татар. Ос-
новные задачи этой научной работы заключается в детальном анализе совре-
менной крымскотатарской живописи, и выделении основных тенденций. 
 
     У зв'язку з мешканням в Україні, кримських татар, і формуванням творчої еліти, 
актуальним ставати вивчення сучасного кримськотатарського живопису. Метою 
даного наукового дослідження є повне усестороннє дослідження проблеми ста-
новлення і розвитку  живопису кримських татар. Основні задачі цієї наукової робо-
ти полягає в детальному аналізі сучасної кримськотатарської живописі, і виділенні 
основних тенденцій. 
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358. Современное понимание концепта/ С.А. Дроздова //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 67-72. – Библи-
огр. в конце ст. 38 назв. 
 
     Статья посвящена вопросу определения термина "концепт" – одного из веду-
щих терминов современной лингвистики. Описываются научные подхо-ды, мето-
дики проведения концептуального анализа, анализируются взаимо-отношения 
концепта и значения. 
 
     Стаття присвячена питанню визначення терміну "концепт" – одного з провідних 
термінів сучасної лінгвістики. Описуються наукові підходи, методики проведення 
концептуального аналізу, аналізуються взаємини концепту і значення. 
 
 
 
359. Современные концепции российской историографии кануна Второй мировой войны/ 
А.В. Гадеев //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №93. – C. 51-57. – Библиогр. в конце ст. 35 назв. 
 
     Многие военно-политические события накануне Великой Отечественной войны 
стали объектом оживленной дискуссии в российской историографии, в ходе кото-
рой в научный оборот было введено большое количество новых, еще недавно 
секретных документов, появилось немало исследований, более объективно ос-
вещающих этот период российской и мировой истории. В результате ныне совер-
шенно очевидно, что созданная еще в советский период концепция событий 1939-
1941 гг. нуждается в существенной модернизации. 
 
     Багато військово-політичних подій напередодні Великої Вітчизняної війни стали 
об'єктом жвавої дискусії в російській історіографії, в ході якої в науковий обіг було 
введено велику кількість нових, ще недавно секретних документів, з'явилися не-
мало досліджень, об'єктивніше освітлюючих цей період російської і світової історії. 
В результаті нині бачимо, що створена ще в радянський період концепція подій 
1939-1941 рр. потребує істотної модернізації. 
 
 
 
360. Современные педагогические инновационные  и информационные технологии при 
обучении иностранному языку/ М.С. Ярулина //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 95-98. – Библиогр. в 
конце ст. 8 назв. 
 
     Предметом статьи является эффективность использования инновационных и 
информационных технологий при обучении иностранному языку. 
 
     Предметом статті є ефективність використання інноваційних та інформаційних 
технологій при вивченні іноземної мови. 
 
     The object of the article is to show efficiency by using innovation and new technol-
ogy while teaching foreign languages. 
 
 
 
361. Современный рынок ипотечного кредитования в Украине/ Е.Ю. Мястковская //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
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мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№97. – C. 73-74. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы рынка ипотечного 
кредитования. Приводятся практические условия получения кредита на покупку 
жилья. Раскрываются некоторые дополнительные платежи, в которых банки "пря-
чут" часть высокого процента. Автором предлагается ряд мер по снижению рисков 
неплатежей. 
 
     У статті розглядаються найбільш актуальні проблеми ринку іпотечного креди-
тування. Приводяться практичні умови отримання кредиту на покупку житла. Роз-
криваються деякі додаткові платежі, в яких банки "ховають" частину високого 
відсотка. Автором пропонується ряд мерів по зниженню рисок неплатежів. 
 
     The primary problems of market of the mortgage crediting are examined in the arti-
cle. The practical terms of receipt of credit are shown on the purchase of house. Some 
additional payments in which banks "hide" part of high percent open up. An author is 
propose the measures on the decline of risks of non-payments. 
 
 
 
362. Создание и использование электронных информационных ресурсов в ЦНБ НАН Бе-
ларуси/ Н.Ю. Березкина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 91-94 
 
     Рассматриваются основные направления деятельности ЦНБ НАН Беларуси по 
обеспечению ученых Беларуси электронными информационными ресурсами: ор-
ганизация Центра Internet-доступа к электронным научным ресурсам, создание 
собственных баз данных и т.д. 
 
     Розглядаються основні напрями діяльності ЦНБ НАН Білорусі з забезпечення 
вчених Білорусі електронними інформаційними ресурсами: організація Центру 
Internet-доступу до електронних наукових ресурсів, створення власних баз даних 
тощо. 
 
     The basic directions of activity of the Central Science Library of the National Acad-
emy of Sciences of Belarus on maintenance of the scientists of Belarus by electronic in-
formation resources (organization of the Center of Internet-access to electronic scien-
tific resources, creation of own databases etc.) are considered. 
 
 
 
363. Соотношение и взаимосвязь нравственной и политической культуры личности/ А.Н. 
Михайлов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 182-184. – 
Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Статья посвящена исследованию взаимосвязи и взаимовлияния нравственной 
и политической культуры  личности. Последовательность исследования: опреде-
ление общих и различных черт политической и нравственной культуры, опреде-
ление направлений и механизма влияния политической культуры на основные со-
ставляющие нравственной культуры – интеллектуальную, эмоциональную и во-
левую; и обратного влияния  нравственной культуры на политическую культуру. 
Учёт взаимосвязи и взаимообусловленности политической и нравственной куль-
туры позволит повысить эффективность воспитательной работы студенческой 
молодёжи. 
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     Стаття присвячена дослідженню взаємозв'язку і взаємовпливу етичної і 
політичної культури  особи. Послідовність дослідження: визначення загальних і 
відмінних рис політичної і етичної культури, визначення напрямів і механізму впли-
ву політичної культури на основні складові етичної культури – інтелектуальну, 
емоційну і вольову; і зворотного впливу  етичної культури на політичну культуру. 
Врахування взаємозв'язку і взаємо обумовленості політичної і етичної культури 
дозволить підвищити ефективність виховної роботи студентської молоді. 
 
     The article is devoted to research of intercommunication   of moral and political cul-
ture  of personality. Research sequence: determination of general and different lines of 
political and moral culture, determination of directions and mechanism of influencing of 
political culture on the basic constituents of moral culture – intellectual, emotional and 
volitional; and reverse influence  of moral culture on a political culture. The account of 
intercommunication and interconditionality of political and moral culture will allow to 
promote efficiency of educate work of student young people. 
 
 
 
364. Сопоставительный анализ лексем русского, английского и украинского языков в 
аспекте антропоцентричности номинативных процессов/ Н.Н. Кислицына, А.И. Крав-
ченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №97. – C. 126-128. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Данная статья посвящена сопоставительному анализу семантики лексем анг-
лийского, русского и украинского языков. Целью исследования является выявле-
ние влияния антропоцентрического фактора на процесс образования языковых 
единиц, служащих для называния и формирования соответствующих представле-
ний об отдельных фрагментах действительности. 
 
     Дана стаття присвячена порівняльному аналізу семантики лексем англійської, 
російської і української мов. Метою дослідження є виявлення впливу антропоцен-
тричного чинника на процес утворення мовних одиниць, службовців для назви і 
формування відповідних уявлень про окремі фрагменти дійсності. 
 
 
 
365. Сотий, ювілейний, випуск наукового журналу «Культура народів Причорномор’я» до 
ювілею десятої  міжнародної конференції «EVA – 2007 Москва»/ Г.В. Ядрова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№100. – Т.3. – C. 5-6 
 
 
 
366. Сотый, юбилейный, выпуск научного журнала «Культура народов Причерноморья к 
юбилею десятой международной конференции «EVA – 2007 Москва»/ Г.В. Ядрова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №100. – Т.1. – C. 5-6 
 
 
 
367. Социально-экономическое и культурное развитие крымских этносов в первой поло-
вине ХХ века (1905-1945 гг.): Исторический очерк/ В.Н. Пащеня //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Ук-
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раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N90. – C. 180-239 
 
     Исторические очерки, посвященные истории Крыма. Данный номер журнала 
приурочен к 60-летию автора.  
 
     Історичні нариси, присвячені історії Криму. Даний номер журналу приурочений 
до 60-річчя автора.  
 
 
 
368. Социология специальности/ В.В. Кухар //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N88. – C. 172-177. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В публикации обосновывается инновационная идея социологии специально-
сти. Ее реализация позволит будущим специалистам видеть перспективу профес-
сионального и социального роста, помочь не только ориентироваться в обществе, 
но и найти в нем свое место, увеличить качество вузовской подготовки. 
 
     В публікації обгрунтовується іноваційна йдея соціології спеціальності. Її ре-
алізація дозволить майбутнім фахівцям бачити перспективу професійного та 
соціального зростання, допомогти не тільки оріентуватися в суспільстві, але й 
знайти у ньому своє місце, збільшити якість вузівської підготовки. 
 
     The article considers an innovative idea of speciality sociology. Its realization per-
mits future specialists to predict a perspective of a professional and social growth and 
this would help not only to orient in a community but to find a place in it and improve 
university education. 
 
 
 
369. Соціальна складова корпоративного управління: вплив на ефективність діяльності 
ТНК/ Г.О. Сталінська //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский науч-
ный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 105-109. – Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Статья раскрывает суть социальной компоненты корпоративного управления и 
определяет важность социального аспекта корпоративных отношений в повыше-
нии эффективности деятельности ТНК. В статье приведены авторские выводы о 
том, что социальный аспект присущ каждому элементу и сфере корпоративного 
управления. А именно, социальный аспект влияет на эффективность менеджмен-
та, репутацию, капитализацию и управление финансами, организацию труда и 
управление персоналом, управление производством, сбытом и логистикой, кор-
поративные принципы, общую стратегию и политику, научно-исследовательскую 
деятельность, взаимоотношения с клиентами, властью и другими субъектами со-
циума корпорации. 
 
     Стаття розкриває суть соціальної компоненти корпоративного управління і ви-
значає важливість соціального аспекту корпоративних відносин в підвищенні 
ефективності діяльності ТНК. В статті наведені авторські висновки про те, що 
соціальний аспект властивий кожному елементу і сфері корпоративного 
управління. А саме, соціальний аспект впливає на ефективність менеджменту, ре-
путацію, капіталізацію і управління фінансами, організацію праці і управління пер-
соналом, управління виробництвом, збутом і логістикою, корпоративні принципи, 
загальну стратегію і політику, науково-дослідну діяльність, взаємостосунки з 
клієнтами, владою і іншими суб'єктами соціуму корпорації. 
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     The article is devoted to revealing the meaning of social component of corporate 
governance. The main issue disclosed in the article is the influence of social dimension 
of each element of corporate governance into efficiency of multinational corporations' 
activity. The author proved that social dimension influences the efficiency of MNC activ-
ity within each field of corporate governance: financial management, HR management, 
operational management, corporate principles, corporate strategy and policies, R&D 
management, relationships between corporation and other social members. 
 
 
 
370. Соціально-філософське дослідження можливих причин війн/ Н.М. Ліхацька //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 148-151. – Библиогр. в 
конце ст. 3 назв. 
 
     Мета статті полягає в аналізі можливих причин воєн. Розкриття цих причин є 
далеко не простою задачею. З одного боку, тому, що війна по своїй соціальній 
природі, явище дуже складне. Через це не завжди на поверхні виразно видно її 
джерела, дійсні причини і винуватців. Навіть тоді, коли відомо, хто першим зробив 
постріл, ще не можна на цій підставі судити про найглибші причини, що породили 
війну. З другого боку, справжні джерела виникнення озброєних конфліктів і воєн 
всіляко ховаються, маскуються. 
 
     Цель статьи заключается в анализе возможных причин войн. Раскрытие этих 
причин далеко не простой задачей. С одной стороны, потому, что война по своей 
социальной природе, явление очень сложно. Из-за этого не всегда на поверхно-
сти выразительно видно ее источники, действительные причины и виновников. 
Даже тогда, когда известно, кто первым произвел выстрел, еще нельзя на этом 
основании судить о найглибши причинах, которые породили войну. С другой сто-
роны, настоящие источники возникновения вооруженных конфликтов и войн вся-
чески прячутся, маскируются.      
 
 
 
371. Специфика аграрных отношений в стратегии решения проблем переходной экономи-
ки Крыма/ В.А. Шапкин //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 118-121. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     Исследуются актуальные проблемы аграрных хозяйств и перспективы выхода 
многоукладного производства из кризисной ситуации. При анализе со-временных 
тенденций развития аграрных отношений определены общие черты и особенно-
сти их регулирования в условиях переходной экономики Крыма. Особое внимание 
уделено оптимизации структуры землевладения и землеполь-зования системного 
ведения сельскохозяйственного производства. 
 
     Дослiджуються актуальнi проблеми аграрних господарств та перспективи вихо-
ду багатоукладного виробництва з кризисної ситуацiї. При аналізі сучас-них тен-
денцій розвитку аграрних відносин визначені загальні риси та особли-вості їхнього 
регулювання в умовах перехідної економіки Криму. Особлива увага приділена оп-
тимізації структури землеволодіння та землекористування системного ведення 
сільськогосподарського виробництва. 
 
     Under the analysis of the modern tendencies of agrarian relations development 
common features and peculiarities of their regulation under the conditions of the tran-
sition economy of the Crimea are determined. Special attention is paid to the prob-lems 
of the systematic conduct of agricultural production, optimization of land and land use 
structure. 
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372. Специфика антропоцентризма философии Возрождения. Предназначение человека у 
Данте Алигьери/ О.В. Полюхович //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 23-25. – Библиогр. в конце ст. 11 
назв. 
 
     В статье на примере творчества выдающегося итальянского писателя Данте 
Алигьери рассматривается проблема человека, которая в эпоху Возрождения по-
лучила новое наполнение: формировались новые воззрения на природу челове-
ка; по-новому осмыслялись его достоинства и возможности; сложилось новое от-
ношение к жизни и смерти. 
 
     У статті на прикладі творчості видатного італійського письменника Данте 
Аліг'єрі розглядається проблема людини, яка в епоху Відродження отримала нове 
наповнення: формувалися нові погляди на природу людини; по-новому осмислю-
валися її достоїнства і можливості; склалося нове відношення до життя і смерті. 
 
     This article deals with the problem of a human being on the basis of an example of 
the creative work of an outstanding Italian writer Dante Aligiery. The given problem got 
the new filling during Renaissance: the borming of new points of view concerning the 
nature of a man; the new interpretation of a man's merits and his opportunities: the new 
attitude to life and death. 
 
 
 
373. Специфіка управління ризиками портфеля цінних паперів/ О.В. Башкіров //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№99. – C. 10-14. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Целью этой статьи является представление результатов исследования основ-
ных методов и инструментов оценки рискованности портфеля ценных бумаг бан-
ка. 
 
     Метою цієї статті є представлення результатів дослідження основних методів і 
інструментів оцінки ризикованості портфеля цінних паперів банку. 
 
 
 
374. Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения 
возвратности кредитов в коммерческих банках Украины/ Ю.М. Ильницкая //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№97. – C. 48-50 
 
     В данной статье рассмотрена система обеспечения возвратности банковских 
кредитов, которая дает банку возможность укрепить свою независимость и тем 
самым уменьшить кредитный риск. Рассмотрены и проанализированы проблемы 
защиты от кредитного риска и пути их решения в коммерческих банках Украины. 
Предложены перспективные направления улучшения системы обеспечения воз-
вратности банковских кредитов. 
 
     У даній статті розглянута система забезпечення поверненості банківських кре-
дитів, яка дає банку можливість укріпити свою незалежність і тим самим зменшити 
кредитний ризик. Розглянуті і проаналізовані проблеми захисту від кредитного ри-
зику і шляху їх рішення в комерційних банках України. Запропоновані перспективні 
напрями поліпшення системи забезпечення поверненості банківських кредитів. 
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     In this article, the supporting system of recurrence of bank credits was seen, with the 
help of which the bank is given the opportunity to develop it's independence and in such 
way reduce credit risk. The problems of defense from credit risk and ways of solution in 
commercial banks of Ukraine were seen and analyzed. Perspective ways of improve-
ment of the system supporting the returning bank credits were offered. 
 
 
 
375. Стабильная гривня: главное – не спугнуть/ Ф.И. Ибраимова //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 46-48 
 
     Рассмотрена стабильность гривны на нынешнем валютном рынке. Проведен 
анализ перспективы изменения курса гривни к доллару и насколько серьезны уг-
розы для курсовой стабильности национальной денежной единицы. 
 
     Розглянуто стабільність гривні на нинішньому валютному ринку. Проведено 
аналіз перспективи зміни курсу гривни до долара і наскільки серйозні погрози для 
курсової стабільності національної грошової одиниці. 
 
     Stability of hryvnya is considered at the present currency market. The analysis of 
prospect of change of course of hryvnya is conducted to the dollar and as far as serious 
threat for course stability of national monetary item. 
 
 
 
376. Стан вугільної промисловості Донбасу та її відбудова у 1943-1945 рр./ О.В. Бровар 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №95. – C. 12-17. – Библиогр. в конце ст. 27 назв. 
 
     В статье анализируется состояние угольной промышленности Донецкого 
угольного бассейна после освобождения от немецко-фашистской оккупации в 
1943-1945 годах. 
 
     В статті аналізується  стан вугільної промисловості Донбасу після звільнення 
регіону від німецько-фашистської окупації в 143-1945 роках, основні напрямки ре-
конструкції. 
 
     In article presented the state of the Donets Basin's coal-mining industry and its re-
newal in 1943-1945 years. 
 
 
 
377. Стан та аналіз виробництва продукції рослинництва південного регіону України/ В.В. 
Лагодієнко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №95. – C. 138-142. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Целью данной работы является анализ структуры и динамики производства и 
реализации основных видов продукции растениеводства в южных областях Ук-
раины. 
 
     Метою даної роботи є аналіз структури та динаміки виробництва й реалізації 
основних видів продукції рослинництва в південних областях України. 
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378. Структура критического текста: диалог позиций/ Н.М. Раковская //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 
39-42. – Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
 
     В статье рассматриваются проблемы теории литературной критики, Делается 
акцент на интерпретации и рецепции критического текста. Структура текста ха-
рактеризуется диалогичностью, обусловленной культурной парадигмой времени. 
 
     У статті розглядаються проблеми теорії літературної критики, акцентується на 
інтерпретації та рецепції критичного тексту. Структура тексту характеризується 
діалогічністю, зумовленою культурною парадигмою часу. 
 
     The article discusses the current problems of the theory of literary criticism. The at-
tention is focused on the literary criticism, on the issue of interpretation and reception of 
a critical text. The structure of the critical text is determined by the time of creation style 
and other text modification. 
 
 
 
379. Структура моделі оцінки агрокліматичних умов формування продуктивності 
сільськогосподарських культур/ А.М. Полевий, Г.В. Ляшенко //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 140-144. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Представлено блок – схему агрокліматичної моделі продуктивності 
сільськогосподарських культур, яка базується на концепції максимальної продук-
тивності посівів і положенні моделювання впливу факторів зовнішнього середо-
вища на врожайність культур. Описані блоки моделі: блок вхідної інформації, роз-
рахункові блоки впливу агрокліматичних умов і кінцевої врожайності, оціночний 
блок ступеню сприятливості кліматичних умов і ефективності їх використання.  
 
     Представлено блок-схему агроклиматической модели продуктивности сельско-
хозяйственных культур, которая базируется на концепции максимальной продук-
тивности посевов и положении моделирования влияния факторов внешней среды 
на урожай культур. Описаны блоки модели: блок входной информации, расчетные 
блоки влияния агроклиматических условий и конечной урожайности, оценочный 
блок степени благоприятности агроклиматических условий и эффективности их 
использования. 
 
     The block diagyam agroclimatical modrl of effiency of agricultural cultures is submit-
ted which is based on the concept of the maximal of ficiency of  cyops and rule (situa-
tion) of modeling of  influence of the factors of external environment Wednesday) on a 
crop of cultures. The blocks of model are described: the block of the entrance informa-
tion, settlement blocks of influence agroclimaticals of conditions and of final productiv-
ity, estimated block of a degree favourability of agroclimatical of conditions and effi-
ciency of their use. 
 
 
 
380. Структура трудового потенциала и ее особенности в сельском хозяйстве/ А.Н. Кули-
панов //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №99. – C. 68-71. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
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     Использование трудового потенциала является одним из основных факторов 
интенсификации экономики в целом. В условиях перехода к рыночной экономике 
динамичные процессы во всех отраслях оказывают влияние на все без исключе-
ния сферы жизни. 
 
     Використання трудового потенціалу є одним з основних чинників інтенсифікації 
економіки в цілому. В умовах переходу до ринкової економіки динамічні процеси у 
всіх галузях роблять вплив на все без виключення сфери життя. 
 
 
 
381. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств/ Н.В. Гришко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №99. – C. 33-38. – Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
 
     Рассмотрены современные концепции управления затратами промышленных 
предприятий. Обобщенны существующие подходы к управлению затратами. 
Предложена новая концепция управления конкурентоспособными затратами. Оп-
ределена эмпирическая основа современной концепции управления конкуренто-
способными затратами. 
 
     Розглянуто сучасні концепції управління витратами промислових підприємств. 
Узагальнено існуючі підходи до управління витратами. Запропоновано нову кон-
цепцію управління конкурентоспроможними витратами. Визначено емпіричну ос-
нову сучасної концепції управління конкурентоспроможними витратами. 
 
     There modern conceptions of expenses management at industrial works. Methods 
of expanses management are generalized. There is a new conception of competitive 
expenses management in the article. Empirical basis of modern idea of competitive ex-
panses management has been formed. 
 
 
 
382. Сучасні підходи щодо форм та методів бюджетного інвестування в Україні/ Т.Г. Зато-
нацька //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр На-
циональной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №96. – C. 37-41. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье рассматриваются существующие современные формы и методы 
бюджетного инвестирования, анализируется их реализация в Украине и предло-
жены рекомендации по их усовершенствованию. 
 
     В статті розглядаються існуючі сучасні форми та методи бюджетного 
інвестування, аналізується їх реалізація в Україні та запропоновані рекомендації 
щодо їх удосконалення. 
 
     Modern forms and methods of budget investment are considered in the article and 
its realization in Ukraine. The recommendations of its improvement were suggested in 
the article. 
 
 
 
383. Сучасні теоретичні та практичні аспекти розвитку регіонального агропромислового 
виробництва на продовольчому ринку/ В.В. Лагодієнко //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
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ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 55-57. – 
Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Цель исследования заключается в определении аспектов негативного разви-
тия агропромышленного производства на продовольственном рынке и разработка 
предложений по их преодолению. 
 
     Мета досліджень полягає у визначенні аспектів негативного розвитку агропро-
мислового виробництва на продовольчому ринку та розробку пропозицій по їх по-
доланню. 
 
 
 
384. Сущность и виды операций перестрахования/ О.А. Землячева //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 
126-130. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В статье проанализированы сущность и понятие перестрахования, рассмотре-
ны участники перестраховочных операций и их функции. Подробно описана стра-
ховая терминология, которая используется в перестраховании. Выделены пре-
имущества перестраховочных отношений при развитии страхового рынка, их роль 
при осуществлении страховых операций. Рассмотрены особенности типов пере-
страховочных договоров и существующих форм перестрахования, их положи-
тельные и отрицательные стороны для страховщиков и перестраховщиков, сфера 
использования. 
 
     У статті проаналізовані сутність та поняття перестрахування, розглянуті учас-
ники перестрахувальних операцій та їх функції. Докладно описана страхова 
термінологія, що використовується в перестрахуванні. Виділені переваги пере-
страхувальних відносин при розвитку страхового ринку, їх роль при здійсненні 
страхових операцій. Розглянуті особливості типів перестрахувальних договорів та 
існуючих форм перестрахування, їх позитивні і негативні сторони для страховиків і 
перестрахувальників, сфера використання. 
 
     Essence and conception of reassurance, members of reassurance operations had 
been analyzed and examined in the article. Insurance terminology, which used in reas-
surance, had been described in details. The author of the article had picked out the ad-
vantages of reassurance operations and their role in it under the development of the in-
surance market. Properties of types of reassurance contracts and relevant forms of re-
assurance, their positive and negative sides for insurers and reinsures, the field of their 
using had been described in this article. 
 
 
 
385. Сущность и компоненты туристского потенциала территории/ Н.В. Святохо //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 95-98. – Библиогр. в кон-
це ст. 8 назв. 
 
     В статье выявлена сущность и компоненты туристского потенциала террито-
рии. Отсутствие программ, направленных на комплексную реализацию всех ком-
понентов туристского потенциала, ведет к недополучению значительных сумм 
прибыли от туристской деятельности, поэтому необходимо разработать ком-
плексные программы использования туристского потенциала определенных тер-
риторий, основанные на научно обоснованных показателях его оценки и направ-
ленные на повышение эффективности туристской деятельности. 
 
     У статті виявлена сутність і компоненти туристського потенціалу території. 
Відсутність програм, спрямованих на комплексну реалізацію всіх компонентів ту-
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ристського потенціалу, веде до недоотримання значних сум прибутку від турист-
ської діяльності, тому необхідно розробити комплексні програми використання ту-
ристського потенціалу певних територій, засновані на науково обгрунтованих по-
казниках його оцінки і спрямовані на підвищення ефективності туристської 
діяльності. 
 
     Essence and components of tourist potential of territory are exposed in the article. 
Absence of the programs, directed on complex realization of all of the tools of tourist 
potential, conduces to receiving less of handsome sums arrived from the tourist activity. 
Therefore it is necessary to develop the complex programs of tourist potential?s using 
for certain territories, based on the scientifically grounded indexes of its estimation and 
directed on the increasing of efficiency of tourist activity. 
 
 
 
386. Сущность и типы инноваций в сфере туризма/ Е.В. Яковенко //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 
102-105. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     В статье рассмотрены теоретические аспекты инновационной деятельности в 
индустрии туризма, разработана типология инноваций в сфере туризма. Анализи-
руются современные направления инновационного развития мирового туризма. 
 
     У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності в індустрії ту-
ризму; розроблено типологію інновацій у сфері туризму. Аналізуються сучасні на-
прямки інноваційного розвитку світового туризму. 
 
     Theoretical aspects of innovationаl activity in the Tourism Industry were considered 
in this article; the typology of the Tourism sphere innovations was proposed. Contem-
porary directions of innovationаl development in the world tourism were analyses. 
 
 
 
387. Сюжетные мотивы в драматургии А.Н. Островского начала 50-х годов ХІХ века/ Н.Е. 
Данилюк //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №91. – C. 39-42. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье рассматриваются пути раскрытия авторского отношения к действи-
тельности в комедиях Островского. Основное внимание уделено главным сюжет-
ным мотивам, связанным с национальной и Библейской мифологией. 
 
     В статті розглядуються шляхи вираження авторського відношення до дійсності. 
Головна увага приділена сюжетнім мотивам, які пов'язані  з національною та 
Біблійною міфологією. 
 
     The article concentrates on the ways of expression author's attitude to reality in Os-
trovskiy's comedies. The main attention is put on the main plot motives, which are con-
nected with national or Bible mythology. 
 
 
 
388. Творчество Ашик Умера: библиографический аспект (на основе исследований турец-
ких ученых)/ У.Р. Кадырова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Ук-
раины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
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ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 55-58. – Библиогр. в конце ст. 22 
назв. 
 
     В статье дан хронологический обзор исследований, посвященных жизни и 
творчеству одного из выдающихся представителей всей тюркской литературы – 
Ашык Умера. Также изучены дискуссионные факты его биографии (время и место 
рождения и смерти). 
 
     У статті подано хронологічний огляд дослідження, присвяченого життю та твор-
чості одного з видатних представників усієї тюркської літератури – Ашик Умера. 
Також вивчені діскусійні факти його біографії (час і місце народження та смерті). 
 
     The article deals with the chronological review of researches dedicated to the life 
and creative works of Ashyk Umer. The debatable facts of his biography (time and 
place of  birth and death) are analyzed in the article as well. 
 
 
 
389. Театри українських міст у 1943-1945 рр./ О.І. Тонконог //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 66-69. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     В статье исследуются особенности развития театральной жизни украинских го-
родов в 1943-1945 гг. 
 
     В статті досліджуються особливості розвитку театрального життя українських 
міст у 1943-1945 рр. 
 
     In clause features of development of theatre life of the Ukrainian cities per 1943-
1945 are investigated. 
 
 
 
390. Тема судьбы в творчестве Томаса Харди/ У.Ф. Бекирова //Культура народов Причерно-
морья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Мини-
стерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный универ-
ситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – 
Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 122-124. 
– Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     В статье рассматривается тема судьбы в творчестве Томаса Харди на приме-
ре романа "Возвращение на родину". 
 
     Стаття присвячена темі долі у творчості Томаса Харди на прикладі роману 
"Повернення до батьківщини". 
 
     The article deals with the theme of destiny in the creative work of Thomas Hardy on 
the example of the novel "The Return of the Native". 
 
 
 
391. Тематическая классификация звукоподражательных (ономатопоэтических) слов 
арабского языка по семантическим признакам/ Е.В. Казакова //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
124-126. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Данная статья посвящена исследованию звукоподражательных слов арабского 
языка на лексико-семантическом уровне. В ней рассказывается об ономатопеи как 
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составляющей части фоносемантики, даётся тематическая классификация оно-
матопов (представленная 4 классам и 13 группами) и её краткий анализ. Статья 
затрагивает вопросы синонимии и полисемии ономатопов арабского языка, а так-
же объясняет значимость исследуемой проблемы. 
 
     Стаття присвячена дослідженню звуконаслідувальної лексики арабської мови 
на лексико-семантичному рівні. У ній розповідається про ономатопею як складову 
частину фоносемантики, дається тематична класифікація ономатопів (яка пред-
ставлена 4 класами та 13 групами) та її оглядовий аналіз. Стаття торкається пи-
тань полісемії та синонімії ономатопоетичної лексики арабської мови, а також по-
яснює значимість досліджуваної проблеми. 
 
     This article is aimed to investigate the onomatopoetic vocabulary of the Arabic lan-
guage on the lexical-semantic level. It tells about onomatopoeia as a part of phonose-
mantics and explains the significance of the explored problem. Thematic classification 
of onomatopoetic words (that is represented by 4 classes and 13 groups) is given in the 
article including its analysis. Also it deals with onomatopoetic synonyms and onomato-
poetic words ambiguity. 
 
 
 
392. Теоретические основы концепции устойчивого развития банка/ С.К. Онищенко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 78-79. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье рассмотрены теоретические подходы экономистов к определению 
финансовой устойчивости банков в условиях конкурентной среды, которые можно 
рассматривать в количественном и функциональном аспектах. 
 
     У статті розглянуті теоретичні підходи економістів до визначення фінансової 
стабільності банків в умовах конкурентного середовища, які можна розглядати в 
кількісному й функціональному аспектах. 
 
     In the article the considered theoretical approaches of economists to the determina-
tion of financial firmness of banks in the conditions of competition environment, which 
can be examined in quantitative and functional aspects are considered here. 
 
 
 
393. Теоретические основы формирования механизма управления конкурентоспособно-
стью предприятия/ М.А. Дзина //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 118-126. – Библиогр. в конце ст. 
20 назв. 
 
     В статье проведен анализ изученности категории "конкурентоспособность", 
сформулировано понятие "управление конкурентоспособностью". Выявлены осо-
бенности механизма управления конкурентоспособностью предприятия, установ-
лены и сформулированы основные этапы и структурные составляющие процесса 
формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия. 
 
     У статті проведений аналіз вивченості категорії "конкурентоспроможність", 
сформульоване поняття "управління конкурентоспроможністю". Виявлено особли-
вості механізму управління конкурентоспроможністю підприємства, установлені й 
сформульовані основні етапи й структурні елементи процесу формування ме-
ханізму управління конкурентоспроможністю підприємства. 
 
     In the article the analysis of a scrutiny level of a category "competitiveness" is lead, 
the concept "management of competitiveness" is formulated. Features of the manage-
ment mechanism are revealed by competitiveness of the enterprise, the basic stages 
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and structural components of process of the management formation mechanism are es-
tablished and formulated by competitiveness of the enterprise. 
 
 
 
394. Теоретические подходы к идентификации регионов/ О.Д. Стефанюк //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 
104-107. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Типология регионов позволит разработать унифицированные подходы к выяв-
лению тех особенностей, которыми обладает регион и с учетом этого разрабаты-
вать стратегии социально-экономического развития конкретного региона относи-
тельно его экономического, экологического и социального потенциалов. 
 
     Типологія регіонів дозволить розробити уніфіковані підходи до виявлення тих 
особливостей, якими володіє регіон і з урахуванням цього розробляти стратегії 
соціально-економічного розвитку конкретного регіону щодо його економічного, 
екологічного і соціального потенціалів. 
 
 
 
395. Теоретичні аспекти дослідження умов міжнародних торговельних відносин/ Пен Ван 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №99. – C. 24-28. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Международная торговля является центральным звеном в сложной системе 
мирохозяйственных связей, опосредуя практически все виды международного 
разделения труда и связывая все страны мира в единую международную эконо-
мическую систему. Зародившись в глубокой давности мировая торговля достигла 
значительных масштабов и приобрела характер стойких международных товарно-
денежных отношений. 
 
     Міжнародна торгівля є центральною ланкою у складній системі 
світогосподарських зв'язків, опосередковуючи практично усі види міжнародного 
поділу праці і зв'язуючи всі країни світу в єдину міжнародну економічну систему. 
Зародившись у глибокій давнині світова торгівля досягла значних масштабів і на-
була характер стійких міжнародних товарно-грошових відносин. 
 
     International trade is the central link in complex system of the world economic rela-
tions, mediating almost all kinds of international division of labor and uniting all coun-
tries of the world in a common international economic system. World trade existed from 
ancient times and achieved great scales, got nature of stable international commodity 
money relations. 
 
 
 
396. Теоретичні засади методики оцінки ефективності виробничих і фінансових 
інвестицій/ Ю.В. Кожокар //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 48-53. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Исследуются общие экономические основы создания свободных экономиче-
ских зон. Обоснованы предложения по усовершенствованию организационно-
экономического механизма их функционирования в Украине. 
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     Досліджено загальні економічні засади створення вільних економічних зон. 
Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення організаційно-економічного ме-
ханізму їх функціонування в Україні. 
 
     The general economic bases of creation of free economic zones are investigated.  It 
is proved offers concerning improvement of the organizational-economic mechanism of 
their functioning in Ukraine. 
 
 
 
397. Термінологічне забезпечення каталогізації електронних ресурсів:електронні дані та 
програми/ І.П. Антоненко, О.В. Баркова //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и 
наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадско-
го (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межву-
зовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 59-69 . – Библиогр. в 
конце ст. 22 назв. 
 
     В статье акцентировано внимание на проблемах украинской терминологии в 
библиотечно-информационной сфере. Представлены те результаты исследова-
ний терминологических аспектов каталогизации электронных ресурсов как новых 
объектов библиотечно-информационных технологий, которые относятся к типоло-
гии специфического обозначения объекта каталогизации. 
 
     У статті акцентовано увагу на проблемах української термінології у бібліотечно-
інформаційної галузі. Подані ті результати досліджень термінологічних аспектів 
каталогізації електронних ресурсів як нових об'єктів бібліотечно-інформаційних 
технологій, які стосуються типології специфічного позначення об'єкта каталогізації. 
 
     The electronic resources are new objects of categorization and so it is necessary to 
create methodical and terminological support appropriate to them. The article is con-
centrated on the problems of Ukrainian terminology in library and information branch. 
The authors' results of the terminological research in electronic resources cataloging 
that are pertained to the types of resource designation are showed in the article. 
 
 
 
398. Территориальные диспропорции демографических явлений, влияющих на формиро-
вание рабочей силы/ Л.И. Дьячкова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №93. – C. 133-137. – Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 
 
     Рассмотрены основные диспропорции демографических явлений на микротер-
риториальном уровне, влияющие на формирование рабочей силы. Разработаны 
предложения методического характера по изучению геодемографических процес-
сов крупного города (на примере г. Севастополя). 
 
     Розглянуто основні диспропорції демографічних явищ на мікротериторіальному 
рівні, що впливають на формування робочої сили. Розроблено пропозиції мето-
дичного характеру по вивченню геодемографічних процесів великого міста (на 
прикладі м. Севастополя). 
 
     Territorial disproportions of the demographic phenomena at microterritorial level 
which affecting to forming of labour power are considered. Suggestions of methodical 
character on the study of geodemographics processes of large city (on the example of 
Sevastopol) are developed. 
 
 
 
399. Технология виртуального справочно-библиографического обслуживания/ Г.Н. Швецо-
ва-Водка //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
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Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 27-36. – Библиогр.: с. 27, 28, 29, 30 
 
     Рассмотрена технология выполнения виртуальной справки на основе анализа 
опыта работы Ровенской областной универсальной научной библиотеки. Предло-
жена общая схема алгоритма виртуального справочно-библиографического об-
служивания, указаны его особенности при выполнении различных видов справок. 
 
     Розглянута технологія виконання віртуальної довідки на основі аналізу досвіду 
роботи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Запропонована за-
гальна схема алгоритму віртуального довідково-бібліографічного обслуговування, 
вказані його особливості при виконанні різних видів довідок. 
 
     Technology of virtual reference service is considered on the basis of analysis of ex-
perience the regional universal scientific library of Rivne. The general chart of algorithm 
of virtual reference service is offered, his features are indicated at implementation of dif-
ferent types of reference. 
 
 
 
400. Типологические особенности планировочных структур городов Крыма/ З.Р. Вельчева 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №96. – C. 21-24. – Библиогр. в конце ст. 19 назв. 
 
     Данная работа посвящена изучению планировочных структур городов Крыма. 
В ней рассмотрено влияние природных и общественно-географических факторов 
на развитие отдельных городов Крыма. В дипломной работе проведено функцио-
нальное зонирование этих городов и составлены соответствующие карты, ото-
бражающие также и этапы застройки городов. Осуществлена типология планиро-
вочных структур городов Крыма на основе таких признаков, как рельеф местно-
сти, функции города и его экономико-географическое положение. Даны некоторые 
рекомендации по дальнейшему территориальному развитию данных городов. 
 
     Ця стаття присвячена вивченню планувальних структур міст Криму. Розгля-
дається вплив природних та суспільно-географічних факторів на розвиток окремих 
міст. Здійснена типологія планувальних структур міст Криму за такими ознаками, 
як рельєф території, функції міста та його економіко-географічне положення. Дано 
деяких рекомендацій щодо територіального розвитку цих міст. 
 
     The given work is devoted to studying planning structures of Crimean cities. In it in-
fluence of natural and socially-geographical factors on development of Crimean cities is 
considered. The typology of planning structures of cities of Crimea on the basis of such 
attributes, as a lay of land, functions of city and its economic-geographical position is 
carried out. Some recommendations on the further territorial development of these cit-
ies are given. 
 
 
 
401. Типы системных отношений в крымскотатарской лингвистической терминологии 
(синонимия и антонимия)/ Э.С. Ганиева //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – N86. – C. 91-93. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
 
     Известно, что самыми важными парадигматическими отношениями с семанти-
ческой точки зрения следует признать синонимию, антонимию, гипонимию и неко-
торые другие. Исследование этих отношений в терминологических системах дает 
возможность выявить единство и целостность данной терминосистемы, унифици-
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ровать и упорядочить терминологию, а также выявить пути ее дальнейшего раз-
вития, поэтому лексико-семантические связи в лингвистической терминологии 
разных языков являются предметом металингвистики и привлекают внимание ис-
следователей.  
 
     Відомо, що найважливішими парадігматічеськімі відносинами з семантичної 
точки зору слід визнати синонімію, антонімію, гипонімію і деякі інші. Дослідження 
цих відносин в термінологічних системах дає можливість виявити єдність і 
цілісність даної терміносистеми, уніфікувати і упорядкувати термінологію, а також 
виявити шляхи її подальшого розвитку, тому лексико-семантичні зв'язки в 
лінгвістичній термінології різних мов є предметом металінгвістіки і привертають 
увагу дослідників.  
 
 
 
402. Традиции воспитания детей у народов Крыма/ О.В. Михлина //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 
121-124. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье рассматриваются традиции воспитания в еврейских и крымскотатар-
ских семьях. Сравниваются особенности воспитания у этих народностей. Даются 
рекомендации по методике воспитания. 
 
     У статті розглядаються традиції виховання в єврейських та кримськотатарських 
сім'ях. Порівнюються особливості виховання у цих народностей. Даються реко-
мендації щодо методики виховання. 
 
 
 
403. Трансформация отношений коллективной собственности/ И.В. Игнатушко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№93. – C. 95-97. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     Целью данной статьи является анализ норм ныне действующего законода-
тельства, регулирующих правоотношения коллективной собственности, сравне-
ние их с ранее действовавшими положениями, поиск путей разрешения имею-
щихся в законодательных актах Украины противоречий. 
 
     Метою даної статті є аналіз норм нині чинного законодавства, регулюючих пра-
вовідносини колективної власності, порівняння їх з раніше діючими положеннями, 
пошук шляхів вирішення наявних в законодавчих актах України протиріч. 
 
 
 
404. Трансформация представлений сущности  традиции и ее социального статуса в ис-
тории философии и культуры/ Л.С. Бекирова //Культура народов Причерноморья: науч-
ный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства обра-
зования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. 
Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 48-52. – Библиогр. в 
конце ст. 11 назв. 
 
     В статье рассматривается сущность и социальный статус традиции в историко-
философском контексте. 
 
     У статті йдеться про сутність та соціальний статус традиції в історіко-
філософському контексті. 
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     The article deals with the representations of the essence of tradition and its social 
status in historical and philosophical context. 
 
 
 
405. Тюркий тиллерде табили муреккеп джумлелернипъ инкишафы/ З. Асанова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – 
№97. – C. 120-122. – Библиогр. в конце ст. 26 назв. 
 
     Рассматривается история формирования сложноподчинённых предложений на 
основе исследований А.З. Абдуллаева. Освещается вопрос определения сложно-
подчинённого предложения в тюркских языках, а также в современном крымско-
татарском языке. 
 
     Розглядається історія формування складнопідрядних речень на основі 
дослідження А.З. Абдуллаєва, висвітлюється питання визначення склад-
нопідрядного речення в сучасній кримськотатарській мові. 
 
     In this article we consider the history of formation of the Complex Sentences оn the 
base of A.Z. Abdullaev`s research works. We revealed the question of definition of 
Complex Sentence in modern Crimean Tatar language. 
 
 
 
406. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації/ 
А.І. Акмаєв, Н.В. Коваленко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 7-10 
 
     В статье предложены совершенствование подходов к оценке конкурентоспо-
собности предприятий в условиях интеграции экономики Украины в мировое эко-
номическое пространство. Освещаются институционные составные конкуренто-
способности предприятия. Анализируются совпадение и расхождение экономиче-
ских интересов учреждений в процессе функционирования предприятия. 
 
     У статті запропоновано вдосконалення підходів до оцінки конкурентоспромож-
ності підприємств в умовах інтеграції економіки України у світовий економічний 
простір. Висвітлюються інституційні складові конкурентоспроможності 
підприємства. Аналізуються збіг та розбіжність економічних інтересів інституцій у 
процесі функціонування підприємства. 
 
     The article offers methods of improvement which estimate an enterprise's competi-
tiveness under conditions of Ukrainian economy integration into the world economic 
space. There are main parts of enterprise competitiveness. There is an analysis of co-
incidences and divergences of economic interests on the ground of an enterprise's ac-
tivity. 
 
 
 
407. Українська ветеринарна лексика 20-30-х років ХХ ст./ М.В. Дмитрук //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 97-99. – Библиогр. в конце ст. 6 
назв. 
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     Метою написання статті є розгляд української ветеринарної лексики, що 
функціонувала у 20-30-х роках 20 століття. 
 
     Целью написания статьи является рассмотрение украинской ветеринарной 
лексики, что функционировала в 20-30-х годах 20 века. 
 
 
 
408. Универбация как один из видов компрессивного словообразования/ Р.И. Гафарова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №91. – C. 36-39. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье рассматривается проблема определения универбации как продуктив-
ного способа словообразования. На основе обзора разных подходов к исследова-
нию окказиональных образований делаются выводы словообразования о средст-
вах функционирующих в процессе универбальной деривации. 
 
     У статті розглядається проблема універбації як продуктивного способу слово-
творення. На основі огляду різних підходів дослідження оказійних утворень роб-
ляться висновки щодо словотворення мовних одиниць, які функціонують у процесі 
універбальної деривації. 
 
     The article is dedicated to the problem of definition of univerbation as a productive  
method of word-formation. According to the survey of different approaches of invistiga-
tion of occasional formations conclusions of word-formation about means, that function 
in the process of univerbal derivation, are made. 
 
 
 
409. Университетская библиотека как информационная подсистема дистанционного обра-
зования/ Б.П. Бочаров //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 95-99. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     Современное развитие дистанционного образования требует создания и на-
полнения электронных библиотек. В статье рассмотрены особенности функцио-
нирования электронных библиотек, предназначенных для информационной под-
держки дистанционного образования. 
 
     Сучасний розвиток дистанційної освіти вимагає створення і наповнення елек-
тронних бібліотек. У статті розглянуті особливості функціонування електронних 
бібліотек, призначених для інформаційної підтримки дистанційної освіти. 
 
     Modern evolution of distance learning requires development of electronic libraries. 
Some features of large distributed systems of electronic libraries are considered in this 
article. University libraries may use experience and participate in electronic libraries 
creation and design. 
 
 
 
410. Управление кредитным риском коммерческого банка в современных условиях/ А. 
Ибраимова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №97. – C. 43-46. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
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     Рассмотрены вопросы классификации методов снижения кредитного риска, 
рассмотрены основные способы обеспечения возвратности кредитов исходя из 
предложенных методов снижения риска, определены наиболее эффективные 
способы снижения риска в современных условиях. 
 
     Розглянуто питання класифікації методів зниження кредитного ризику, розгля-
нуті основні засоби забезпечення повернення кредитів виходячи із запропонова-
них методів зниження ризику, визначені найбільш ефективні способи зниження 
ризику в сучасних умовах. 
 
     The Considered questions to categorizations of the methods of the reduction of the 
credit risk, are considered main ways of the provision to recurrences credit coming from 
offered methods of the reduction of the risk, are determined the most efficient ways of 
the reduction of the risk in modern condition. 
 
 
 
411. Управление потоком ТБО/ А.В. Сиволап //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N88. – C. 98-101. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     Данная статья посвящена рассмотрению методов управления потоком твер-
дых бытовых отходов. Определены источники и основные закономерности обра-
зования ТБО; проведена классификация ТБО; выявлены основные принципы 
управления их потоком. 
 
     Дана стаття присвячена розгляду методів управління потоком твердих побуто-
вих відходів. Визначені джерела і основні закономірності створення ТПВ; прове-
дена класифікація ТПВ; виявлені основні принципи управління їх потоком. 
 
     This article is devoted to consideration of methods of management by the stream of 
hard domestic wastes. Sources and basic conformities to the law of the WSW educa-
tion are certain; the WSW classification is conducted; basic principles of management 
by their stream are exposed. 
 
 
 
412. Управление рисками и методы воздействия на них/ О.С. Резникова //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №99. – C. 
94-98. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     Любое предприятие подвержено влиянию различных внутренних и внешних 
факторов риска. Они могут быть заложены в организации деятельности или стра-
тегии предприятия либо выступать результатом действий руководителя. Риски 
могут быть следствием внутренних для предприятия решений (внутренними) или 
воздействия окружающей среды бизнеса (внешними). 
 
     Будь яке підприємство схильне впливу різних внутрішніх та зовнішніх чинників 
ризику. Вони можуть бути закладанні у організації діяльності або стратегії 
підприємства виступати результатом дій керівника. Ризики можуть бути слідством 
внутрішніх для підприємств рішень (внутрішніми) або впливу навколишнього се-
редовища бізнесу (зовнішніми). 
 
     Any enterprise is subject to influence of the various internal and external factors of 
risk. They can be incorporated in organization of activity or strategy of the enterprise or 
to act by result of actions of the chief. The risks can be a consequence internal for the 
enterprise of the decisions (internal) or influence of an environment of business (exter-
nal). 
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413. Управління капітальними інвестиціями/ А.Є. Лісняк //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства 
образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симфе-
рополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 142-144. – Биб-
лиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     Улучшению состояния основных средств будет оказывать содействие эффек-
тивное управление капитальными инвестициями, что является многоаспектной 
проблемой. С помощью капитальных инвестиций воссоздаются на простой и рас-
ширенной основе основные средства производства, т.е. создается материальная 
основа для повышения производительности живой работы на базе внедрения 
комплексной механизации и автоматизации производства. 
 
     Покращенню стану основних засобів сприятиме ефективне управління 
капітальними інвестиціями, що є багатоаспектною проблемою. За допомогою 
капітальних інвестицій відтворюються на простій і розширеній основі основні засо-
би виробництва, тобто створюється матеріальна основа для підвищення продук-
тивності живої праці на базі впровадження комплексної механізації і автоматизації 
виробництва. 
 
     Improvement of a condition of the basic means will be assisted with efficient control 
capital investments that is a multidimensional problem. By means of capital investments 
the basic means of production are recreated on the simple and expanded basis, i.e. the 
material basis for increase of productivity of alive work on the basis of introduction of 
complex mechanization and automation of manufacture is created. 
 
 
 
414. Управління ризиками – запорука фінансової стійкості банківської системи України/ 
Г.Ю. Бєлянко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 29-30 
 
     Определены направления укрепления финансовой стойкости благодаря разви-
тию рискового менеджмента в банках и присмотра на основании рисков. На кон-
кретных примерах доказано, что экономические нормативы и показатели контроля 
за деятельностью банковской системы не всегда точно реагируют на условия кон-
кретных банков, и могут быть недостаточными для защиты от рисков. 
 
     Визначено напрямки зміцнення фінансової стійкості завдяки розвитку ризик-
менеджменту у банках та нагляду на підставі ризиків. На конкретних прикладах 
доведено, що економічні нормативи та показники контролю за діяльністю 
банківської системи не завжди точно реагують на умови конкретних банків, і мо-
жуть бути недостатніми для захисту від ризиків. 
 
     Directions for strengthening financial stability are determined due to the develop-
ment of risk-management in banks and supervision on the basis of risks. Using con-
crete examples, the author proves that economic norms and control indices over the 
activity of the banking system do not always react to the conditions of concrete banks 
and may be insufficient against ventures. 
 
 
 
415. Управління фінансами підприємств: фінансова реструктуризація та конкурентоз-
датність підприємств/ О.Я. Базілінська //Культура народов Причерноморья: научный жур-
нал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – N86. – C. 19-20. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
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     В статті проведено ґрунтовний аналіз поняття та принципів фінансової реструк-
туризації підприємств. Розглянуто особливості здійснення фінансової реструкту-
ризації підприємств в Україні. Особливу увагу приділено  дослідженню ефекту 
впливу фінансової реструктуризації на конкурентоздатність підприємств.  
 
     В статье проведен обстоятельный анализ понятия и принципов  финансовой 
реструктуризации предприятий. Рассмотрены особенности осуществления фи-
нансовой реструктуризации предприятий в Украине.  Особенное внимание уделя-
ется исследованию эффекта влияния финансовой реструктуризации на конкурен-
тоспособность предприятий.  
 
     In the article the analysis of concept and principles of the financial restructuring of 
enterprises is carried out. The special features of the realization of the financial restruc-
turing of enterprises in the Ukraine are examined. Special attention is paid to a study of 
the effect of the influence of financial restructuring on the competitive capacity of enter-
prises. 
 
 
 
416. Уровень жизни домохозяйств Крыма/ С.В. Шевченко //Культура народов Причерноморья: 
научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 58-60. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье рассмотрены основные источники доходов населения, определено 
влияние изменения структуры расходов домохозяйств на их уровень жизни на 
протяжении 2001-2005 гг. 
 
     У статті розглянуті основні джерела доходів населення, визначено вплив зміни 
структури витрат домогосподарств на їх рівень життя впродовж 2001-2005 рр. 
 
 
 
417. Усовершенствование организации бухгалтерского учета удобрений на сельскохозяй-
ственных предприятиях/ О.В. Аниченкова //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образова-
ния и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 7-8. – Библиогр. в конце 
ст. 4 назв. 
 
     Раскрыта методика организации учёта операций по поступлению, хранению и 
использованию удобрений на сельскохозяйственных предприятиях. 
 
     Вдосконалення бухгалтерського обліку з добривами у сільскогосподарських 
підприємствах. Разглянено методика організаціі обліка надходження, зберігання 
та використання добрив у виробнитстві. 
 
     Improvement to organizations of the accounting the fertilizers on agricultural enter-
price. The Revealled methods to organizations of the account operation on arrival, 
keeping and use the fertilizers on agricultural enterprise. 
 
 
 
418. Учасник міжнародних програм і проектів/ А.Ю. Волкова //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 6 
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419. Учет и оценка нематериальных активов в условиях рыночной экономики/ А.А. Гринь 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 14-16. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье изложена сущность нематериальных активов, проблемы их учета, 
подходы в определении стоимости в условиях формирования рыночной экономи-
ки. 
 
     У статті викладена суть нематеріальних активів, проблеми їх обліку, підходи у 
визначенні вартості в умовах ринкової економіки. 
 
     Essence of intangible assets, problem of their account, approaches, in determination 
of cost in the conditions of forming of market economy is expounded in the article. 
 
 
 
420. Феминизм. Его трансформация в гендерный дискурс/ Ю.О. Дорофей //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N88. – C. 170-172. – Библиогр. в конце ст. 10 
назв. 
 
     В данной статье рассмотрен философский разрез вызревания, развития и 
функционирования феминистических тенденций в обществе, в качестве идеи, 
идеологии, теории, философии. Также в статье показан переход в истории соци-
альной философии от феминизма к гендеру, как разрешения извечного вопроса о 
половых различиях.   
 
     In this article the philosophical cut of ripening, development and functioning of femi-
nism's tendencies is considered in society, as an idea, ideology, theory, philosophy. 
Also in the article the transition in history of social philosophy is rotined from feminism 
to gender, as permissions of eternal question about sexual distinctions.   
 
     У даній статті розглянутий філософський розріз визрівання, розвитку і 
функціонування феміністичних тенденцій в суспільстві, як ідея, ідеологія, теорія, 
філософія. Також в статті показаний перехід в історії соціальної філософії від 
фемінізму до гендеру, як вирішення одвічного питання про статеві відмінності.   
 
 
 
421. Финансово-экономические состовляющие инвестиционного климата России при 
привлечении прямых иностранных инвестиций/ Л.А. Харитоненко, Н.Ю. Рудь //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№96. – C. 90-93. – Библиогр. в конце ст. 9 назв. 
 
     В статье раскрываются финансово-экономические особенности с выделением 
реальных как благоприятных, так и неблагоприятных причин и факторов, способ-
ствующих развитию инвестиционного климата России при привлечении прямых 
иностранных инвестиций. Отражены факторы, реально сдерживающие качест-
венное продвижение в российскую экономику иностранных инвестиций. Выделе-
ны конкретные правовые нарушения, способствующие сдерживать полноценную 
внешнеэкономическую деятельность предприятий сырьевой и перерабатываю-
щей сферы. Сделан вывод, в котором выделены конкретные мероприятия, спо-
собствующие стабилизации инвестиционного климата в России. 
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     У статті розкриваються фінансово-економічні особливості з виділенням реаль-
них як сприятливих, так і несприятливих причин і факторів, що сприяють розвитку 
інвестиційного клімату Росії при залученні прямих іноземних інвестицій. Відбиті 
фактори, що реально стримують якісне просування в російську економіку 
іноземних інвестицій. Виділено конкретні правові порушення, що сприяють стри-
мувати повноцінну зовнішньоекономічну діяльність підприємств сировинної й пе-
реробної сфери. Зроблено висновок, у якому виділені конкретні заходи, що 
сприяють стабілізації інвестиційного клімату в Росії. 
 
     Financial and economic peculiarities of Russia's investment climate development 
while attracting foreign direct investments are revealed with the definition of real posi-
tive and negative influential reasons and factors. Factors that restrain qualitative promo-
tion of foreign investments into Russian economy are reflected. Specific juridical viola-
tions which restrain full-fledged foreign economic activity of companies in raw-material 
and processing industry are defined. Conclusions where specific actions to support sta-
bilisation of investment climate in Russia are provided. 
 
 
 
422. Філософсько-антропологічні абриси культурно-освітнього та соціально-педагогічного 
мислення/ Т.С. Троїцька //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 154-157. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье рассматривается проблема философско-антропологического обеспе-
чения культурной составляющей в современных образовательных преобразова-
ниях. Автор пытается доказать необходимость культурно-образовательных ори-
ентаций человека, который стремится в обучении и воспитании приобрести навы-
ки устройства полноценной жизни. Философско-антропологические абрисы с ис-
пользованием этнокультурного наследия делают возможным формирование бо-
лее адекватных времени образованности и культурности человека. 
 
     У статті розглядається проблема філософсько-антропологічного посилення 
культурної складової сучасних освітніх перетворень. Автор намагається довести 
необхідність культурно-освітніх орієнтацій людини, яка прагне в навчанні і вихо-
ванні здобути  навички  облаштування повноцінного життя. Філософсько-
антропологічні абриси із залученням етнокультурної спадщини уможливлюють 
формування більш адекватних часу культурності і освіченості людини. 
 
     In the article there has been considered the problem of philosophic-anthropological 
strengthening of cultural component of modern educational reforms. The author tries to 
prove the necessity of cultural-educational orientations of a man who strives to get in 
education the skills of making life full of value. The philosophic-anthropological outlines 
with the use of ethnocultural heritage make possible forming the man's level of culture 
and education which is more adequate to the time. 
 
 
 
423. Фольклорная основа в немецкой романтической литературной сказке/ А.Х. Мустафае-
ва //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Нацио-
нальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тав-
рический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский 
Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-
0808. – 2006. – №91. – C. 81-83. – Библиогр. в конце ст. 21 назв. 
 
     В данной статье сравниваются немецкая романтическая литературная сказка и 
фольклорная, формулируются основные признаки литературной сказки, выявля-
ются общие признаки и отличия  литературной сказки и народной. 
 
     У поданій статті порівнюється німецька романтична літературна казка і фольк-
лорна, формулюються основні ознаки літературної казки, виявляються загальні 
ознаки та відмінності літературної і народної казки. 
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     The German romantic literature fairy-tale and folklore tale are compared in this arti-
cle. The main features of literature fairy-tale are formulated and the general features 
and differences are found out. 
 
 
 
424. Формирование стратегии развития транспорта в Крымском регионе/ Е.И. Осадчий 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 43-45. – Библиогр. 
в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье раскрывается содержательная и функциональная стороны стратегии 
развития транспорта в Крымской автономии, определяется ее место и роль в сис-
теме субстратегий дальнейшего функционирования экономики. 
 
     У статті розкривається змістовна і функціональна сторони стратегії розвитку 
транспорту в Кримській автономії, визначається її місце і роль в системі субстра-
тегій подальшого функціонування економіки. 
 
 
 
425. Формирование эффективной бухгалтерской службы на предприятии/ Н.М. Золотухина 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 18-20. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статьи изучен порядок формирования бухгалтерской службы на предпри-
ятии; методы расчета необходимого количества учетных работников; виды струк-
туры аппарата бухгалтерского учета. 
 
     В статті вивчен порядок формування бухгалтерської служби на підприємстві; 
методи розрахунку необхідної кількості облікових робітників; види організацій бух-
галтерського обліку. 
 
     The article touches upon the study of effective accounting of the organization: the 
accounting methods of the number of discount employees and kinds of structure of ac-
counting discount apparatus. 
 
 
 
426. Формування особливостей мотивації навчальної діяльності молодших школярів в 
особистісно-орієнтованій парадигмі навчання/ Л.Э. Бекирова //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 
169-172. – Библиогр. в конце ст. 10 назв. 
 
     В статье автор рассматривает психолого-педагогические особенности форми-
рования мотивационной сферы учебной деятельности младших школьников в 
личностно-ориентированной парадигме обучения. 
 
     У статті автор розглядає психолого-педагогічні особливості формування моти-
ваційної сфери учбової діяльності молодших школярів в особистісно-орієнтованій 
парадигмі навчання. 
 
     In the article an author examines the  psihologi-pedagogical features of forming of 
motivational sphere of educational activity of junior schoolboys in the personality-
oriented paradigm of teaching. 
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427. Формування стратегії ефективного використання ресурсів в умовах євроінтеграції та 
світової глобалізації/ Т.В. Ревко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N86. – C. 44-48. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статті обґрунтовується доцільність стратегічного управління ресурсозбере-
женням для вирішення ряду екологічних проблем або їх попередження. Розгляну-
то види відповідних еколого-економічних стратегій та їх залежність від впливу 
зовнішнього середовища.  
 
     The article substantiates the expediency of the strategic management of resources 
saving to solve a number of  ecological problems or to prevent them. Types of relevant 
ecological economic strategies and their dependence on the influence of outside envi-
ronment are considered. 
 
     В статье обосновывается целесообразность стратегического управления ре-
сурсосбережением для решения ряда экологических проблем или их предупреж-
дения. Рассмотрено виды соответствующих эколого-экономических стратегий и их 
зависимость от влияния внешней среды.  
 
 
 
428. Формування сучасної кримськотатарської літератури/ Е.В. Латышева //Культура наро-
дов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии 
наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический националь-
ный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Сим-
ферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. 
– C. 25-27. – Библиогр. в конце ст. 17 назв. 
 
     В статье рассматривается формирование современной крымскотатарской ли-
тературы в Украине. 
 
     У статті розглядається формування сучасної кримськотатарської літератури в 
Україні. 
 
     The problem of revival and formation of modern Crimean Tartar literature during the 
establishment of the Independence of Ukraine is examined in this article. 
 
 
 
429. Фразеологізми як засоби гуморотворення у творах сучасних українських письмен-
ників-гумористів/ О.М. Рум'янцева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ 
Крымский научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук 
Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
(Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузов-
ский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 46-49. – Библиогр. в конце ст. 8 
назв. 
 
     В статье исследуются фразеологические единицы в произведениях современ-
ных украинских юмористов, роль устойчивых сочетаний для создания комических 
ситуаций. 
 
     У статті досліджуються фразеологічні одиниці в творах сучасних українських 
гумористів, роль стійких поєднань для створення комічних ситуацій. 
 
     The article deals with the investigation of phraseological units in works of modern 
Ukranian humorists, the role of idioms for creation of humour situations. 
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430. Функциональная идеография и проблема создания искусственного интеллекта/ Р.В. 
Забашта //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №94. – C. 106-111. – Библиогр. в конце ст. 25 назв. 
 
     В статье охарактеризованы лингвистические основы особой отрасли информа-
тики – искусственного интеллекта, и объяснено то, какую роль играет лингвисти-
ческая дисциплина функциональная идеография при попытках создать общую 
концепцию искусственного интеллекта. 
 
     У статті охарактеризовано лінгвістичні засади окремої області інформатики – 
штучного інтелекту, та надано роз'яснення того, яку роль відіграє лінгвістична 
дисципліна функціональна ідеографія у спробах робробити загальну концепцію 
штучного інтелекту. 
 
     The article gives characteristics of the linguistics basis of special area of informatics 
which is artificial intellect, and explaining what value linguistics subject a functional ide-
ography has in attempts to create jeneral conception of the artificial intellect. 
 
 
 
431. Художественное мышление – художественная картина мира/ Л.А. Петрова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№92. – C. 18-20. – Библиогр. в конце ст. 8 назв. 
 
     В статье рассматривается проблема ментальных основ художественной кар-
тины мира. Проводится соответствие между художественным сознанием и худо-
жественным изображением действительности. Выявляются отличия художест-
венной речи от научной. 
 
     У статті розглядається проблема ментальних основ художньої картини світу. 
Проводиться відповідність між художньою свідомістю і художнім зображенням 
дійсності. Виявляються відмінності художньої мови від наукової. 
 
     The article deals with the problem of mental bases of world's artistic picture. Accor-
dance between artistic consciousness and artistic image of reality is conducted. The 
differences of artistic speech from scientific are appеarens. 
 
 
 
432. Художественный смысл галлюцинаторных образов в сказочных новеллах Гофмана/ 
С.Н. Кириченко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 58-63. – Библиогр. в конце ст. 4 назв. 
 
     В статье анализируются образы галлюцинаций персонажей сказочных новелл 
немецкого писателя-романтика Гофмана (1776-1822), представляющих научный 
интерес для литературоведов, психологов; отмечается общность взглядов писа-
теля и учёного-психиатра З.Фрейда (1856-1939) на источник возникновения фан-
тазмов в психической деятельности творческих личностей. 
 
     У статті  аналізуються образи галюцинацій персонажів казкових новел 
німецького письменника-романтика Гофмана (1776-1822), що представляють нау-
ковий інтерес для літературознавців, психологів; відмічається спільність поглядів 
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письменника та вченого З. Фрейда (1856-1939) на джерело виникнення фантазмів 
у психічній діяльності творчих особистостей. 
 
     Appearances of hallucinations of characters of fairy-tales short stories of the Ger-
man writer-romanticist Goffman (1776-1822), being of scientific interest for literary crit-
ics, psychologists, are analyzed in the article; a fellow-feeling writer and scientist-
psychiatrist Z.Freud(1856-1939) is marked on the source of origin of fantazms in psy-
chical activity of creative personalities. 
 
 
 
433. Цезура (турак) и его роль в средневековой крымскотатарской поэзии/ Т.Б. Усеинов 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №92. – C. 78-80. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В предложенной статье представлен теоретический материал, который рас-
крывает сущность и особенности цезуры, подкреплённый необходимым материа-
лом из крымскотатарской литературы. 
 
     У запропонованій статті представлений теоретичний матеріал, що розкриває 
сутність і особливості цезури, підкріплений необхідним матеріалом із кримськота-
тарської літератури. 
 
     In offered article the theoretical material which opens essence and features of the 
cezura, supported by a necessary material from crimean tatars literatures is submitted. 
 
 
 
434. Четыре измерения профессионализма/ Н.В. Кропотова //Культура народов Причерномо-
рья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Министер-
ства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет 
им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Сим-
ферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №95. – C. 177-181. – 
Библиогр. в конце ст. 15 назв. 
 
     Статья посвящена исследованию соотношения между различными аспектами 
профессиональной идентичности. Анализируется профессиональная культура в 
свя-зи с профессиональной компетентностью и профессиональными интересами. 
Про-фессиональная ответственность интерпретируется как важный критерий со-
циальной адаптации профессиональных групп. 
 
     Статтю присвячено дослідженню співвідношення різних аспектів професійної 
ідентичності. Професійна культура аналізується в зв'язку з професійною компе-
тентніс-тю та професійними інтересами. Професійна відповідальність 
інтерпретується як важли-вий критерій соціальної адаптації професійних груп. 
 
     This paper deals with the study on correlation between different aspects of profes-
sional identity. Professional culture is analysed in its connection with professional com-
petence and professional interests. Professional responsibility is interpreted as an im-
portant criterion for social adaptation of professional groups. 
 
 
 
435. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теоретичний аспект/ О.Є. Матвійчук 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №100. – Т.2. – C. 117-121. – Библиогр. в конце ст. 18 назв. 
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     В статье освещаются вопросы функционирования школьной библиотеки как 
информационного центра. Исследуются концептуальные положения деятельно-
сти таких центров, обосновываются организационно-педагогические условия соз-
дания ШБИЦ в Украине на современном этапе. В статье анализируются взгляды 
учёных на роль библиотеки учебного заведения с позиций преобразования их в 
информационные центры, медиатеки, подаются рекомендации внедрения таких 
центров в практику работы школьных библиотек. 
 
     У статті висвітлюється питання функціонування шкільної бібліотеки як 
інформаційного центру. Досліджуються концептуальні положення діяльності таких 
центрів, обгрунтовуються організаційно-педагогічні умови створення ШБІЦ в Ук-
раїні на сучасному етапі. У статті проаналізовано погляди вчених на роль 
бібліотеки навчального закладу з позиції перетворення їх у інформаційні центри, 
медіатеки, вміщені рекомендації щодо впровадження таких центрів у практику ро-
боти шкільних бібліотек. 
 
     This article describes the issue of the school libraries operation like the informational 
centres. Conceptual regulations of the centres` activities are investigated. Educational 
and organizational conditions of the school information library centres making in 
Ukraine nowadays are proved. The article analyses scientists` views on the role of the 
school libraries from the position of reorganization them into the information centres 
and the media. So it contains the recommendations about application of these centres 
to school practice. 
 
 
 
436. Эволюция компартийной национально-государственной политики, решения татарско-
го вопроса в деятельности ее крымской областной партийной организации в 1930-е – 
первой половине 1940-х гг./ В.Н. Пащеня //Культура народов Причерноморья: научный 
журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – N86. – C. 73-78. – Библиогр. в конце ст. 16 назв. 
 
     Одной из главных причин поражения компартийной национально-
государственной политики в ХХ ст., приведшей к развалу Союза ССР, возможно 
считать её забегание вперёд, принятие желаемого за действительное. Это нашло 
своё реальное отражение в Конституции СССР, принятой в 1936 г. и её Крымской 
редакции 1937г. Целью данной статьи является объективный анализ эволюции 
компартийной национально-государственной политики в Крымской АССР в 1930-х 
– 1-ой половине 1940-х гг., приведшей к массовым депортациям послевоенного 
периода крымскотатарского и ряда национальных меньшинств, а затем и к ликви-
дации автономии. 
 
     Однією з головних причин поразки компартийної національно-державної 
політики в ХХ ст., яка призвела до розвалу Союзу РСР, можливо вважати її 
забігання вперед, прийняття бажаного за дійсне. Це знайшло своє реальне 
відображення в Конституції СРСР, прийнятої в 1936 р. і її Кримської редакції 
1937р. Метою даної статті є об'єктивний аналіз еволюції компартийної 
національно-державної політики в Кримської АРСР у 1930-х – 1-ої половині 1940-х 
рр., яка призвела до масових депортацій післявійськового періоду кримськота-
тарського і ряду національних меншостей, а потім і до ліквідації автономії. 
 
     One of the the main reasons of defeat an communist party's national-state politicians 
in ХХ cl. leaded to decay of Union of SSR, possible consider its runaway forward, ac-
ceptance desired for real. This has found its real reflection in constitutions USSR, ac-
cepted in 1936 and its Crimean editing 1937. The objective analysis of evolution an 
communist party's national state politicians in Crimean ASSR in 1930 – first half 1940 
years leaded to mass deportation of postwar era Crimean tatars and row of national 
minorities and to liquidations of autonomy then is the purpose of given article. 
 
 
 
437. Экономическая безопасность и экономические интересы Украины/ А.О. Рудницкий 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
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ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 48-53. – Библиогр. 
в конце ст. 6 назв. 
 
     Проблемы экономической безопасности рассматриваются в качестве базиса 
для дальнейших преобразований экономики. Показаны основные направления 
обеспечения экономической безопасности и их место в системе экономических 
интересов Украины.   
 
     Проблеми економічної безпеки розглядаються в якості базису для подальших 
трансформацій економіки. Показані основні напрямки забезпечення економічної 
безпеки та їх місце в системі економічних інтересів України. 
 
     The problems of economic safety are considered as a basis for further transforma-
tions of economy. Main directions of providing economic safety and their place in the 
system of economic interests of Ukraine are demonstrated. 
 
 
 
438. Экономический анализ финансовой отчётности/ Е.Ю. Бабкина //Культура народов При-
черноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и Ми-
нистерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №97. – C. 
8-11. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье проанализирована финансовая отчётность сельскохозяйственного 
предприятия, а также предложены пути её совершенствования. 
 
     У статті проаналізована фінансова звітність сільськогосподарського 
підприємства, а також запропоновані шляхи її вдосконалення. 
 
     The financial reporting of agricultural enterprise is analysed in the article, and also 
the ways of its perfection are offered. 
 
 
 
439. Электронная библиография в преподавании курса "Электронные ресурсы информа-
ции"/ Г.М. Агеева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №94. – C. 66-69 
 
     Анализируется опыт библиотечно-информационной подготовки будущих спе-
циалистов культуры. 
 
     Аналізується досвід бібліотечно-інформаційної підготовки майбутніх фахівців 
культури. 
 
     Experience of library-informative training of future specialists of culture is analyzed 
in the article. 
 
 
 
440. Электронная Ливадия: контент-мониторинг англоязычных веб-сайтов научных биб-
лиотек/ О.А. Кутузова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский на-
учный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2007. – №100. – Т.2. – C. 113-116 . – Библиогр. в конце ст. 10 
назв. 
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     Обоснована необходимость многостороннего подхода к изучению англоязыч-
ных web-сайтов научных библиотек при проведении научных конференций и се-
минаров краеведческого характера, на примере поиска информации о Ливадий-
ском дворце. 
 
     Обґрунтована необхідність багатостороннього підходу до вивчення англомов-
них web-сайтів наукових бібліотек при проведенні наукових конференцій та 
семінарів краєзнавчого характеру, на прикладі пошуку інформації про Лівадійський 
палац. 
 
     The necessity of a multilateral approach to the studying of the Web sites of scientific 
libraries in English when holding scientific conferences and seminars of local historical 
character, using the example of information retrieval on Livadia Palace has been facili-
tated. 
 
 
 
441. Электронные информационные ресурсы библиотеки Национального университета 
кораблестроения имени адмирала Макарова: создание, использование, доступ/ Т.Н. 
Костырко //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2006. – №94. – C. 77-81. – Библиогр. в конце ст. 7 назв. 
 
     В статье описывается опыт создания электронной библиотеки НУК и образова-
тельно-информационного портала вузовских библиотек Николаевского региона. 
 
     В статті описується досвід створення електронної бібліотеки НУК та освітньо-
інформаційного порталу вузівських бібліотек Миколаївського регіону. 
 
     In this article is described experience creation of the NUSH electronic library and 
educationally-informative portal of institute of higher libraries of the Nykolaev's region. 
 
 
 
442. Элементы живописи в литературной поэтике М. Волошина/ Л.Л. Таймазова //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" 
(Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – 
№92. – C. 72-75. – Библиогр. в конце ст. 3 назв. 
 
     Литературный портрет, по мысли Волошина, – это такая специфическая раз-
новидность словесного искусства, которая, как и портрет в живописи, обладает 
своим видением человека, своим способом художественного воссоздания его 
личности. 
 
     Літературний портрет, на думку Волошина, – це такий специфічний різновид 
словесного мистецтва, який, як і портрет у живопису, володіє своїм баченням лю-
дини, своїм способом художнього відтворення його особистості. 
 
     Literary portrait, by Voloshyn`s thought, is such specific variety of verbal art, which, 
as a portrait in painting, possesses seeing of man, the method of artistic recreation of 
his personality. 
 
 
 
443. Эсхатология поэмы А.С. Пушкина "Медный всадник"/ А.Б. Перзеке //Культура народов 
Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук и 
Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр "Крым" (Симферо-
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поль). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №92. – C. 
11-14. – Библиогр. в конце ст. 14 назв. 
 
     Исследуется сложная структура эсхатологического мифа в поэме "Медный 
всадник", который заключает в себе важнейшую грань авторской художественной 
концепции произведения. Актуальность статьи определяется особой ролью этого 
пушкинского творения в русской литературе и отсюда необходимостью его даль-
нейшей интерпретации. Используются структурный и историко-литературный ме-
тоды исследования. 
 
     Досліджується складна структура есхатологічного міфу в поемі "Мідний верш-
ник", що містить в собі найважливійшу грань авторської художньої концепції тво-
ру.Актуальність статті визначається особливою роллю цього пушкінського витвору 
в російській літературі і звідси необхідністю його подальшої інтерпретації. Викори-
стовуються структурний та історіко-літературний методи дослідження. 
 
     The difficult structure of eschatological myth in the poem "The Copper rider", that 
contain the most important aspect of the artistic conception of the author, is investigate. 
An actuality of the article is determined by especially part this Pushkins work in russian 
literature and by the necessity its further interpretation. The structural and historical  
and literature methods of research  are used. 
 
 
 
444. Этнокультура в контексте развития языкового пространства/ И.В. Балашенко 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. 
В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферо-
поль: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N89. – C. 95-99. – Библиогр. 
в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье рассматривается влияние этнокультуры на развитие языкового про-
странства в многонациональном социуме. 
 
     В статті розглядається вплив етнокультури на розвиток мовного простору в ба-
гатонаціональному соціумі . 
 
     The influence of the ethno culture on the development of the lingual sphere in the 
many national socium is discussed in the article. 
 
 
 
445. Этнонациональный вопрос в государственном строительстве Крыма в первой поло-
вине ХХ в. (1900-1945 гг.): Исторический очерк/ В.Н. Пащеня //Культура народов Причер-
номорья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной академии наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N90. – C. 8-70 
 
     Исторические очерки, посвященные истории Крыма. Данный номер журнала 
приурочен к 60-летию автора.  
 
     Історичні нариси, присвячені історії Криму. Даний номер журналу приурочений 
до 60-річчя автора.  
 
 
 
446. Этнопедагогический анализ народных игр в физическом воспитании/ Б.І. Асанов, В.В. 
Бабічева //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр 
Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), 
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузов-
ский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 
1562-0808. – 2007. – №97. – C. 116-119. – Библиогр. в конце ст. 12 назв. 
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     В данной статье освещается проблема использования и реализации народных 
игр в современной программе по физическому воспитанию. 
 
     У данній статті висвітлюється проблема використання та реалізації народних 
ігр у сучасній програмі з фізичного виховання. 
 
     The problem of using and realization of folk games in modern physical training has 
been covered in this article. 
 
 
 
447. Этноцентризм и возможности формирования мультикультурного общества в Крыму/ 
Л.И. Кемалова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 143-145. – Библиогр. в конце ст. 2 назв. 
 
     В данной статье автор отмечает доминирование в межэтнических отношениях 
современного общества принципов этноцентризма. Особый акцент делается на 
негативном аспекте этого явления. В связи с этим показана значимость формиро-
вания политики мультикультурализма как одного из условий социальной стабили-
зации Крыма. В формировании мультикультурного общества важная роль, по 
мнению автора, принадлежит воспитанию межэтнической толерантности. 
 
     У даній статті автор відзначає домінування в міжетнічних відносинах сучасного 
суспільства принципів етноцентризму. Особливий акцент робиться на негативно-
му аспекті цього явища. У зв'язку з цим показана значимість формування політики 
мультикультуралізму як однієї з умов соціальної стабілізації Криму. У формуваннї 
мультикультурного суспільства важлива роль, на думку автора, належить вихо-
ванню міжетнічної толерантності. 
 
     The author mentions the predominance of principles of ethnocentrism in interethni-
cal relationships of modern society in this article. The special emphasis is placed on the 
negative aspect of this phenomenon. In view of aforesaid, the importance of formation 
of politics of multiculturalism is shown as one of the conditions of social stabilization of 
the Crimea. In the formation of multicultural society the important role, according to the 
author, is played by training of interethnical tolerance. 
 
 
 
448. Эффективность применения тренажеров в процессе физического воспитания в ВУЗе/ 
Ф.Э. Королева, Г.А. Халитова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крым-
ский научный центр Национальной академии наук Украины (Симферополь), Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – N89. – C. 147-148. – Библиогр. в конце ст. 5 назв. 
 
     В статье рассматриваются способы высокой эффективности, которые можно 
достичь при воспитании физических качеств с помощью тренажерных устройств в 
вузе. 
 
     The article deals with the measures of high effectiveness, which can be achieved 
while elaborating physical features with the help of training means in high school (at the 
University). 
 
     В статті розглядаються засоби високої ефективності які можна досягти при ви-
хованні фізичних якостей за допомогою тренувальних пристроїв у вузі. 
 
 
 
449. Юсуф болатнынъ юмористик икяелеринде фольклор унсурлары/ Э.С. Аблязова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
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ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2007. – №97. – C. 114-116. – Библиогр. в конце ст. 11 назв. 
 
     Статья посвящена малоизученным аспектам творчества признанного классика 
крымскотатарской литературы Ю. Болата. В ней рассмотрено творчество писате-
ля и произведен анализ юмористических рассказов с использованием устного на-
родного творчества. 
 
     Стаття присвячена маловивченим аспектам творчості визначенного класика 
кримськотатарської літератури Ю. Болата. В ній розглянена творчість письменни-
ка  та виконан аналіз гумористичних оповідей з використання усної народної твор-
чості. 
 
     This article deals with the unknown aspects of literary work of outsfounding classical 
writer of Yusuf Bolat in the Crimean Tatar literature. It dedicated to the analysis of 
writer's literary work and his humoristic tales with the elements of folklore. 
 
 
 
450. Язык как средство хранения культурно-исторической информации: кумулятивная 
функция языка/ Ш.М. Бай //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский 
научный центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины 
(Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферо-
поль), Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр 
"Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – №91. – C. 21-23. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье рассматривается социальная обусловленность языка. Важнейшими 
функциями языка являются коммуникативная и кумулятивная функции. Язык в ку-
мулятивной функции выступает связующим звеном между поколениями. 
 
     У статті розглянуто соціальну обумовленість мови. Найважливішими функціями 
мови є комунікативна та кумулятивна функції. Мова у кумулятивній функції висту-
пає ланкою, яка поєднує покоління. 
 
     The article deals with social conditionality of the language. The important functions 
of the language are communicative and cumulative functions. The language in cumula-
tive function acts as connecting link between generations. 
 
 
 
451. Языки, находящиеся под угрозой исчезновения и исчезающие языки/ Г.А. Халитова, 
Н.Р. Гафарова //Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный 
центр Национальной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симфе-
рополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), 
Межвузовский Центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". 
– ISSN 1562-0808. – 2006. – №96. – C. 138-140. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     Статья посвящена языкам, находящимся под угрозой исчезновения, а также 
описанию причин их исчезновения. Вместе с тем уделяется внимание важной ро-
ли многоязычия и двуязычия. 
 
     Стаття присвячена мовам, що перебувають під загрозою зникнення, а також 
опису причин їхнього зникнення. Разом з тим приділяється увага важливої ролі ба-
гатомовностi й двомовності. 
 
     The article is devoted to endangered languages and reasons of their disappearance. 
Furthermore attention is given to an important role of bilingualism and multilingualism. 
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452. Языковая ситуация в условиях поликультурного общества в АРК/ Г.А. Халитова 
//Культура народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Националь-
ной академии наук и Министерства образования и наук Украины (Симферополь), Тавриче-
ский национальный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), Межвузовский Центр 
"Крым" (Симферополь). – Симферополь: Межвузовский Центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 
2006. – №92. – C. 80-83. – Библиогр. в конце ст. 6 назв. 
 
     В статье анализируется лингвистическая ситуация в полиэтническом общест-
ве. Дается оценка фактору билингвизма в Крымском государственном инженерно-
педагогическом университете. 
 
     У статті аналізується лінгвістична ситуація в поліетнічному суспільстві. Дається 
оцінка фактору білінгвізму у Кримскому державному інженерно-педагогічному 
університеті. 
 
     The article deals with the analysis of the linguistic Situation in the polyethnic Society. 
The factor of the bilingual situation is under consileration at the Crimean State Engi-
neering-Pedagogical University. 
 
 
 
453. Языковое пространство в многонациональном сообществе/ И.В. Балашенко //Культура 
народов Причерноморья: научный журнал/ Крымский научный центр Национальной акаде-
мии наук Украины (Симферополь), Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского (Симферополь), Межвузовский центр "Крым" (Симферополь). – Симферополь: 
Межвузовский центр "Крым". – ISSN 1562-0808. – 2006. – N86. – C. 108-110. – Библиогр. в 
конце ст. 10 назв. 
 
     В статье рассматривается влияние этнического и национального сознания  на 
развитие языкового пространства за счет взаимодействия  культуры разноязыч-
ных народов. 
 
     В статті розглядається вплив етнічної та національної свідомості на розвиток 
мовного простору за рахунок взаємодії культури різномовних народів. 
 
     The influence of the ethnic and national mind on the development of the lingual 
sphere on the count of the cultural interaction of the bilingual nationalities is discussed 
in the article.   
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переваг в інноваційній конкуренції 
О.В. Оліфіров, 
Н.М. Спіцина 57-61 121 54 
Підходи до забезпечення економічної безпеки 
підприємства З.Н. Такулов 62-64 274 111 
Театри українських міст у 1943-1945 рр. О.І. Тонконог 66-69 389 154 
Современная крымскотатарская живопись Е.В. Латышева 69-72 357 142 
Эволюция компартийной национально-
государственной политики, решения татарского 
вопроса в деятельности ее крымской областной 
партийной организации в 1930-е - первой поло-
вине 1940-х гг. 
В.Н. Пащеня 73-78 436 171 
Крымский юридический - от командных курсов 
РКМ к институту МВД: этапы становления и раз-
вития (1921-2006 гг.) 
В.В. Прохоров 78-84 151 66 
Етнокультурний аспект сприйняття звуків, 
відображених українськими дієсловами звучання О. Бабакова 85-88 91 43 
Педагогическое воздействие средств физической 
культуры спорта на воспитание межличностного 
общения студентов 
Б.И. Асанов, 
В.В. Бабичева 88-91 267 108 
Типы системных отношений в крымскотатарской 
лингвистической терминологии (синонимия и 
антонимия) 
Э.С. Ганиева 91-93 401 158 
Коннотации этнонима. Лингвокультурологический 
аспект (на метериале английского языка) И.П. Гриценко 94-96 137 61 
Українська ветеринарна лексика 20-30-х років ХХ 
ст. М.В. Дмитрук 97-99 407 160 
Просторечная и фразеологическая лексика в 
произведениях иранского писателя ХХ века Мох-
хамада Али Джамаль-заде 
А.А. Зварич 99-102 303 122 
Проблеми соціолінгвістичного аспекту 
варіювання на фонетичному рівні мови Т.М. Норець 102-105 288 116 
Бедий эсер талилининъ принциплери ве усулла-
ры меселесине даир Т.Б. Усеинов 105-107 32 21 
Языковое пространство в многонациональном 
сообществе И.В. Балашенко 108-110 453 177 
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Символизм коллективистического общества Но-
вого и Новейшего времени в контексте постиже-
ния парадигмальных образов и символов эпох и 
цивилизаций 
М.В. Масаев 111-116 343 137 
Культура и цивилизация: социокультурный ас-
пект О.Г. Мормуль 117-119 152 67 
Массовый человек: свойства и характеристики Л.Б. Москаленко 120-123 159 69 
Дж. Бентам как представитель аналитической 
философии Л.Т. Рыскельдиева 123-126 77 38 
Крымские общины евангельских христиан-
баптистов и адвентистов седьмого дня  в 1957 - 
начале 1958 годов 
Ю.А. Катунин 128-131 150 66 
Глобалізація: мовний аспект А.О. Кургузов 132-136 66 34 
Національні тенденції розвитку університетської 
освіти І.Ю. Ходикіна 136-139 200 84 
Структура моделі оцінки агрокліматичних умов 
формування продуктивності 
сільськогосподарських культур 
А.М. Полевий, 
Г.В. Ляшенко 140-144 379 150 
Перспективи застосування трастових механізмів 
функціонування технопарків України В.В. Тарасова 145-148 268 109 
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Библиографический указатель как способ  обу-
чения библиотекарей информационно-
компьютерным технологиям 
Г.В. Ядрова 7 34 22 
Биобиблиографический указатель «Великие уче-
ные» С.В. Дудченко 8-141 37 23 
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Активные методы обучения в спецкурсах турист-
ско-рекреационного блока А.А. Бейдык 7-11 12 13 
Новые подходы в методике определения  поня-
тия “туристские ресурсы” И.Ф. Карташевская 11-14 205 85 
Методика использования местного материала 
при подготовке специалистов туристической 
сферы деятельности 
Л.В. Лучко, 
С.В. Емелин 14-18 172 74 
Застосування логістики до забезпечення сталого 
розвитку туризму в регіоні І.Г. Смирнов 18-22 95 45 
Особливості муніципального менеджменту в 
Криму 
З.В. Тімченко, 
А.В. Пастухова 22-26 255 104 
Агро- и микроклиматическая оценка условий 
формирования урожайности  винограда Г.В. Ляшенко 26-31 7 11 
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Забезпечення раціонального використання бюро-
кратичних інструментів в системі 
адміністративного управління підприємства 
А.А. Алєйніков 32-35 94 44 
Изменение торгово-экономических отношений 
Украины в контексте расширении ЕС 
А.П. Бондарь, 
Л.К. Кривчун 35-38 100 46 
Перспективы развития сервисного менеджмента И.В. Ванеева 39-41 273 111 
К вопросу об оценке целесообразности создания 
логистического центра в Крыму М.Ю. Ваховская 41-44 125 56 
Корпоративный подарок как элемент мотивации 
в корпоративной культуре 
Л.И. Вериковская, 
К.В. Ксёнз 45-48 146 65 
Анализ подходов к оценке природно-ресурсного 
потенциала  региона 
Н.М. Ветрова, 
Н.В. Максимовская 48-50 16 14 
Особенности процесса экологизации деятельно-
сти предприятий в современных условиях 
Н.М. Ветрова, 
Н.И. Масник 51-53 244 100 
Проектирование административно-оперативного 
управления на предприятии 
Г.И. Дибнис, 
В.В. Адонина 53-56 302 122 
Обоснование структуры системы качества и про-
цесса ее реализации 
Л.А. Кальченко, 
Н.В. Дударева 57-59 216 89 
Методические подходы к кадровому обеспече-
нию рекреационного комплекса АРК 
М.К. Ильясова, 
А.Н. Каталимова, 
Е.А. Косинская 
59-62 176 75 
Особенности развития малого предпринима-
тельства в Украине В.И. Кикоть 63-66 245 100 
Роль и место регионального маркетинга в систе-
ме стратегического управления маркетингом 
Л.С. Ковальская, 
Н.В. Цопа 66-69 331 132 
Анализ современных методов диагностирования 
инвестиционных проектов 
Н.В. Кузьмина, 
А.Н. Дерябин 69-72 19 16 
Маркетинг сфери розваг в туристично-
рекреаційній діяльності 
В.О. Матюхін, 
О.В. Кобзєва 73-75 158 69 
Розвиток підприємства: поняття та види Ю.С. Погорєлов 75-81 327 131 
Организационная модель аудита доходов сана-
торно-курортных предприятий 
И.М. Пожарицкая, 
К.С. Забродина 82-84 229 94 
Результаты проектирования рекреационного ста-
туса территорий-таксонов крымского региона Э.В. Рогатенюк 84-90 316 127 
Методика использования местного материала 
при подготовке специалистов туристической 
сферы деятельности 
Л.В. Лучко, 
С.В. Емелин 91-94 173 74 
Сущность и компоненты туристского потенциала 
территории Н.В. Святохо 95-98 385 152 
Управление потоком ТБО А.В. Сиволап 98-101 411 162 
Совершенствование системы планирования ту-
ризма в Крыму А.А. Соловьев 102-104 355 141 
Актуальность применения PR-технологий для 
сельского зеленого туризма 
Н.В. Станиславская, 
И.Н. Подсмашная 105-107 13 13 
Особенности формирования системы индикато-
ров идентифицирующих угрозы экономической 
устойчивости предприятия 
А.И. Сулыма 107-111 249 102 
Методи виявлення резервів, які забезпечують 
економічну стійкість підприємства 
М.С. Федоркіна, 
В.М. Рапопорт 112-116 171 73 
Оценка уровня рекреационной емкости террито-
рии 
И.М. Дьяков, 
Н.В. Царенко 116-119 265 108 
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Конкурентоспроможність персоналу: сутність та 
місце у забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства 
І.І. Цвєткова 119-125 136 61 
Особенности организации и применения системы 
контроллинга на предприятиях курортно-
рекреационного комплекса 
С.Ю. Цёхла, 
О.В. Мамонтова 126-129 241 99 
Использование принципа системности в процес-
се сегментного анализа потребительского рынка 
товаров 
Л.А. Шабашова 130-134 113 51 
Економічна безпека туристичного бізнесу АРК В.М. Ячменьова, О.І. Остапчук 134-138 86 41 
Обоснование управленческих решений обеспе-
чивающих экономическую устойчивость пред-
приятий 
В.М. Ячменева, 
Ю.Г. Лозыченко 139-143 217 90 
Розробка системи виконання і контролю прийнят-
тя та реалізації управлінських рішень 
Є.Ф. Ячменьов, 
А.В. Антонов 143-148 329 131 
Особливості інвестиційної стратегії підприємства 
В.М. Ячменьова, 
Т.М. Чугунова, 
А.В. Супрункова 
148-152 252 103 
Особливості співвідношення заробітної плати з 
професійною майстерністю менеджера 
В.М. Ячменьова, 
Л.Л. Чернігівська 153-156 259 106 
Семантико-функциональные парадигмы лексики Э.Р. Айвазова 158-161 342 136 
Глаголы с послелогами в английском языке и их 
эквиваленты в крымскотатарском языке Э.Н. Эмирусеинова 161-165 65 33 
Применение компартивистского подхода в пре-
подавании гуманитарных дисциплин Ю.В. Барыкин 166-168 280 113 
Роль танатоса в процессе культурного развития С.А. Величко 168-170 336 134 
Феминизм. Его трансформация в гендерный дис-
курс Ю.О. Дорофей 170-172 420 165 
Социология специальности В.В. Кухар 172-177 368 146 
Основные проблемы защиты коммерческой тай-
ны предприятий Ю.В. Лыхина 177-178 235 96 
Соотношение и взаимосвязь нравственной и по-
литической культуры личности А.Н. Михайлов 182-184 363 144 
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Розвиток і територіальна організація системи 
туризму А.М. Вишнякова 7-8 325 130 
Интегральный оператор свертки в задачах моде-
лирования изменений характеристик региональ-
ных климатов (на примере динамики среднеме-
сячных температур приземного слоя атмосферы 
над Керченским полуостровом в ХХ веке) 
А.В. Холопцев, 
А.В. Буракова 8-15 106 48 
Метод геостратегического исследования этно-
конфессиональной системы региона А.Г. Шевчук 15-18 169 73 
Проблеми управління фінансами підприємств в 
умовах становлення фінансової системи країни О.Я. Базілінська 19-21 290 117 
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Мероприятия по улучшению механизма работы 
карточных платежных систем в Украине Е.В. Богуславский 21-24 166 72 
Перспективи розвитку транскордонного 
співробітництва Миколаївської області В.В. Булюк 24-26 270 109 
Обобщающая схема анализа экспортной дея-
тельности предприятия А.Г. Демьяченко 27-32 215 89 
Системный подход к оптимизации устойчивого 
развития предприятий в условиях туристического 
региона 
А.Н. Загорулькин 32-36 351 140 
Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ного производства в Мексике А.А. Канов 37-41 68 35 
Особенности формирования человеческого капи-
тала М.В. Меркушева 41-43 250 103 
Формирование стратегии развития транспорта в 
Крымском регионе Е.И. Осадчий 43-45 424 167 
Аналіз чинників впливу на процеси 
функціонування керівної системи підприємств І.Є. Семенча 46-47 24 18 
Концепция устойчивого развития туризма А.С. Фадеева 48-51 144 64 
Методические подходы к анализу участия кре-
дитных организаций в развитии экономики ре-
гиона 
А.М. Цугунян 51-54 175 75 
Анализ факторов конкурентоспособности, 
влияющих на качество услуги Ю.Ю. Швец 54-58 20 16 
Уровень жизни домохозяйств Крыма С.В. Шевченко 58-60 416 164 
Вячеслав Иванов в Крыму Е. Дружинина 62-64 62 32 
К проблеме исполнительской интерпретации 
цикла А. Лебедева "Симфонические вариации" А.В. Яцков 65-66 126 56 
Боротьба компартійних органів з єврейським 
національним рухом у 20-х рр. ХХ ст. В.О. Доценко 67-69 40 24 
К проблеме истории 1-го этапа формирования и 
деятельности милиции Крымской АССР, реше-
ния татарского вопроса в 1921-1924 гг. 
В.Н. Пащеня 70-74 127 57 
Изменения французских заимствований в турец-
ком языке в области гласных звуков А.Г. Буров 75-80 102 47 
Вертикальний контекст як значеннєвий компо-
нент сатиричного тексту: система символів сати-
ричного тексту 
І.В. Розова 81-83 48 27 
Использование приема контраста в произведе-
ниях Р. Вагнера Е.В. Рочняк 83-86 112 50 
Лингвистическая модель времени в представле-
нии носителей неблизкородственных языков Е.В. Таукчи 87-89 155 68 
Жанр-обещание: послание в поэзии русского 
зарубежья 1920-1930-х годов Е.В. Хинкиладзе 90-93 93 44 
Интонационно-модальные и синтаксические по-
казатели в арабском классическом языке Э.Ш. Эмир-Амет 93-94 107 49 
Этнокультура в контексте развития языкового 
пространства И.В. Балашенко 95-99 444 174 
Некоторые аспекты социокультурной адаптации 
крымских татар в крымское сообщество Л.Р. Каджаметов 99-103 201 84 
Концепция соотношения сознательного и стихий-
ного В.И. Ленина: опыт оценки А.А. Лакиза 103-112 143 63 
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Онтологическое измерение структуры парадиг-
мального образа как категории философии исто-
рии 
М.В. Масаев 112-119 224 92 
Класифікація детермінант формування еко-
логічної свідомості О.М. Романова 119-122 130 58 
Об одной интерпретации некоторых результатов 
с квантовыми компьютерами Н.В. Сафонова 123-125 212 88 
Взаимосвязь культуры, ценностей и морали В.Н. Семиколенов 126-130 50 28 
До питання про персоналістичне спрямування 
діалогічної етики О.О. Стукало 130-133 80 39 
Креация как космоуниверсальный феномен: по-
лиаспектность сущности и материализации В.Н. Чудомех 133-138 147 65 
Проблеми сучасних ціннісних засад професійних 
етичних кодексів (включаючи аналіз концепції Г. 
Зеха) 
А.Л. Чумак 138-141 289 116 
Проблемы реконструкции системы образования 
в г. Севастополе, связанные с динамикой демо-
графической ситуации 
Л.И. Дьячкова 143-147 299 121 
Эффективность применения тренажеров в про-
цессе физического воспитания в ВУЗе 
Ф.Э. Королева, 
Г.А. Халитова 147-148 448 175 
Соціально-філософське дослідження можливих 
причин війн Н.М. Ліхацька 148-151 370 147 
Місце національної економічної безпеки України 
відносно південного вектору інтеграції (ГУАМ) Г.Б. Пекна 151-154 186 79 
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Этнонациональный вопрос в государственном 
строительстве Крыма в первой половине ХХ в. 
(1900-1945 гг.) 
В.Н. Пащеня 8-70 445 174 
Влияние этнонационального фактора на ход со-
ветизации Крыма (1905-1945 гг.) В.Н. Пащеня 71-117 54 29 
Пути завоевания и удержания большевиками 
власти в Крыму (1905-1945 гг.) В.Н. Пащеня 118-179 305 124 
Социально-экономическое и культурное развитие 
крымских этносов в первой половине ХХ века 
(1905-1945 гг.) 
В.Н. Пащеня 180-239 367 145 
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Метафорическое представление концепта "ра-
дость" в крымскотатарском языке Ш.Б. Абдурашитова 7-9 168 72 
"Кодекс Куманикус" - памятник тюркских языков 
конца XIII-начала XIV веков С. Абибуллаева 9-11 134 60 
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Мораль как средство изображения человеческих 
характеров в произведениях французских писа-
телей XIV века 
Г.М. Аблаева 12-13 191 80 
Рекомендации по преодолению основных труд-
ностей понимания иноязычной речи на слух как 
условие формирования способности устно об-
щаться 
Э.О. Аджиаблаева 14-15 318 128 
Нравственный потенциал курса "История педаго-
гики" Л.У. Алимова 15-18 208 86 
Гипертекст как прикладное руководство челове-
ческим поведением в информационном общест-
ве 
И.А. Бабаскина 18-21 64 32 
Язык как средство хранения культурно-
исторической информации: кумулятивная функ-
ция языка 
Ш.М. Бай 21-23 450 176 
Крым как "утраченный рай" в произведениях И.А. 
Бунина М.П. Билык 23-26 149 66 
Language representation of the national selfish iden-
tification (sociolinguistic aspect) G.J. Bogdanovich 26-30 2 9 
Аксиологические особенности концепта "женщи-
на" в русском, испанском и украинском языках 
Т.А. Бондаренко, 
В.В. Гавриленко 30-32 8 11 
Лингвостилистические особенности юридическо-
го текста (на примере жанра судебного пригово-
ра) 
И.А. Братухина 32-34 157 69 
Особливості передачі українських дієслівних 
фразеологізмів у російських перекладах романів 
О. Гончара 
О.С. Вауліна 34-36 256 105 
Универбация как один из видов компрессивного 
словообразования Р.И. Гафарова 36-39 408 161 
Сюжетные мотивы в драматургии А.Н. Остров-
ского начала 50-х годов ХІХ века Н.Е. Данилюк 39-42 387 153 
Дух и реалии сталинской эпохи в прозе Ф. Глад-
кова 1920-1930-х гг. Е.Г. Демина 42-46 84 41 
Нові корпоративні стратегії комунікації в сучасній 
Україні С.В. Демченко 46-48 204 85 
Зміни у медіа просторі України після помаранче-
вої революції В. Жугай 48-52 96 45 
Словообразовательные модели украинских фа-
милий тюркского происхождения В.Ф. Ибрагимова 52-54 353 141 
Творчество Ашик Умера: библиографический 
аспект (на основе исследований турецких уче-
ных) 
У.Р. Кадырова 55-58 388 153 
Художественный смысл галлюцинаторных обра-
зов в сказочных новеллах Гофмана С.Н. Кириченко 58-63 432 169 
Проблемы феминизма в творчестве О.А. Шапир Н.А. Клименко 63-66 300 121 
Путь к истине Л.И. Королева 66-68 306 124 
О "труднопереводимости" фразеологизмов Е.А. Косенко 69-70 209 87 
Межкультурная коммуникация: механизмы при-
способления (на материале гражданского судо-
производства) 
О.В. Красовская 70-72 164 71 
Междисциплинарность как диалог профессио-
нальных культур Н.В. Кропотова 73-76 161 70 
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Развитие творческого потенциала студентов в 
рамках курса "Культура речи" И.А. Крым 77-78 311 126 
"Морфо Евгения" Антонии С. Байет и античный 
мир Т.Г. Мищенко 78-80 192 81 
Фольклорная основа в немецкой романтической 
литературной сказке А.Х. Мустафаева 81-83 423 166 
"Светославич, вражий питомец" А.Ф. Вельтмана 
как роман-миф В.Б. Мусий 84-86 339 135 
Основные трудности при обучении деловому 
письму Е.А. Наимова 86-89 236 96 
Ономастическое пространство поэмы В.В. Мая-
ковского "Облако в штанах" Н.Н. Ничик 90-94 223 92 
Проблема языка культуры в семиологическом 
аспекте А.Н. Овчинникова 95-97 287 116 
Межкультурная коммуникация в контексте социо-
гуманитарного знания Н.Н. Овчинникова 97-99 163 71 
Рецензия на монографию Зайцева И.П. "Поэтика 
современного драматургического дискурса" В.А Маслова 101 320 129 
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Робота учнів початкових класів з економічної 
освіти на уроках російської мови та читання Л.Е. Бекірова 7-9 322 129 
Концепт destin (судьба) во французской языковой 
картине мира Е.О. Павлюк 9-11 140 62 
Эсхатология поэмы А.С. Пушкина "Медный всад-
ник" А.Б. Перзеке 11-14 443 173 
Мифологические образы закличек и приговорок 
восточнославянского детского фольклора М.Ю. Перзеке 15-18 181 77 
Художественное мышление - художественная 
картина мира Л.А. Петрова 18-20 431 169 
"Обратная" переходность среди частей речи как 
актуализация внутренней формы слова Н.Е. Петрова 21-23 220 91 
Специфика антропоцентризма философии Воз-
рождения. Предназначение человека у Данте 
Алигьери 
О.В. Полюхович 23-25 372 148 
Новые языковые реальности употребления пре-
терита в немецком гипотаксисе С.Н. Попова 25-31 206 86 
Имеет ли история смысл? А.В. Потапенко 31-37 104 47 
Особливості конфесійного стилю української мо-
ви Н.С. Приходна 37-39 254 104 
Структура критического текста: диалог позиций Н.М. Раковская 39-42 378 150 
Местоимение весь: семантика, грамматика, осо-
бенности функционирования О.Э. Руденко 43-46 167 72 
Фразеологізми як засоби гуморотворення у тво-
рах сучасних українських письменників-
гумористів 
О.М. Рум'янцева 46-49 429 168 
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Проблема формування тематичних груп правни-
чої термінології кримськотатарської мови О.Д. Рустемов 49-56 286 115 
Возникновение омонимов в результате семанти-
ческого развития слова (на материале крымско-
татарского языка) 
З.М. Саттарова 57-60 58 30 
Авторы и сфера бытования крымскотатарской 
исторической прозы XV-XVIII вв. Н.С. Сейтягьяев 60-64 6 10 
Значение традиционных нравственно-
эстетических ценностей в формировании духов-
ного мира ребенка в произведениях Эмиля Ами-
та 
Ф.А. Сеферова 64-66 97 45 
Семантико-стилистическая значимость колора-
тивных наименований в поэтической речи К. 
Бальмонта (на материале книги стихотворений 
"Будем как солнце") 
И.Г. Соколова 67-72 341 136 
Элементы живописи в литературной поэтике М. 
Волошина Л.Л. Таймазова 72-75 442 173 
Синтез традиционных сюжетов в драмах М. Цве-
таевой "Приключение" и "Феникс" И.Ю. Тонких 75-77 345 138 
Цезура (турак) и его роль в средневековой крым-
скотатарской поэзии Т.Б. Усеинов 78-80 433 170 
Языковая ситуация в условиях поликультурного 
общества в АРК Г.А. Халитова 80-83 452 177 
Об употреблении некоторых терминов историче-
ской грамматики русского языка в вузовской 
учебной литературе 
В.Б. Шавлюк 83-86 214 89 
Антропологічність тілесності в текстових стра-
тегіях сучасної літератури в контексті відношення 
до власного тіла 
Ф.М. Штейнбук 86-90 25 18 
Нарушение и поддержание литературной нормы 
при употреблении количественных и собира-
тельных числительных в современном русском 
языке 
Е.В. Щеникова 90-92 195 82 
Вариантность фразеологических единиц на 
уровне фразеоформы в кратком немецко-
иноязычном фразеологическом словаре 
М.В. Эм 93-95 45 26 
Современные педагогические инновационные  и 
информационные технологии при обучении ино-
странному языку 
М.С.  Ярулина 95-98 360 143 
Абстрактне слово в поезії К. Случевського та І. 
Франка О.В. Юферева 98-101 4 9 
Символика границы в творчестве М. Цветаевой Т.В.  Кулешова 102-105 344 137 
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Григорис Ксенопулос и его пьеса "Стелла Вио-
ланти" В.С. Вдовиченко 7-29 69 35 
Рыцарский идеал и историческая реальность в 
романе Ангелоса Терзакиса "Принцесса Изабо" Р.И. Татаринцева 29-31 338 135 
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Романтична драма "Мазепа". Історичне тло і ху-
дожній вимисел Л.Ф. Черникова 31-39 337 134 
Природа философского творчества Ф.В. Лазарев 40-47 283 114 
Етнокультурність в освіті: антрополого-
методологічна рефлексія Т.С. Троїцька 48-50 92 44 
Современные концепции российской историо-
графии кануна Второй мировой войны А.В. Гадеев 51-57 359 143 
Православная церковь греческой общины Се-
верного Приазовья (конец XVIII-XIX век) 
А.В. Гедё, 
Д.В. Лебедев 57-62 277 112 
Британо-итальянское противостояние на северо-
африканском театре военных действий в 1940-
1941 г.г. (в современной российской и перевод-
ной литературе) 
А.В. Лунёв, 
Ю.Н. Задавысвичка 62-70 42 25 
Етапи формування наукової інтелігенції півдня 
України на рубежі ХІХ-ХХ ст. А.В. Шевчук 70-75 90 43 
"Ассоциация братьев-мусульман" и исламизм в 
Афганистане Ю.М. Слинкин 75-80 28 19 
Проблемы организации питьевого водоснабже-
ния Большой Феодосии 
Е.А. Позаченюк, 
Л.М. Соцкова, 
Е.Н. Несторова 
82-86 294 119 
Актуальные проблемы рекреационного земле-
пользования в Крыму И.М. Яковенко 87-90 14 14 
Досвід становлення ринку землі у країнах Східної 
Європи О.М. Гарнага 91-92 82 40 
Исследование возможности эффективного раз-
вития предприятий виноградо-винодельческой 
отрасли Севастополя 
Н.В. Гончарук 93-95 114 51 
Трансформация отношений коллективной собст-
венности И.В. Игнатушко 95-97 403 159 
Проблемы оценки трудового потенциала сель-
скохозяйственных предприятий А.Н. Кулипанов 98-99 295 120 
Метод определения приоритетных финансовых 
источников для инновационных преобразований 
хозяйствующего субъекта 
Т.Г. Логутова 100-104 170 73 
Аналіз методів обліку витрат і методів калькулю-
вання: перспективи застосування на 
підприємствах молочної промисловості 
Ю.П. Майданевич 104-109 21 16 
Мотивирующая функция заработной платы и 
подходы к ее формированию М.В. Меркушева 109-111 194 82 
Необходимость совершенствования маркетинго-
вого управления предприятием сельскохозяйст-
венного машиностроения 
В.В. Нехай 112-113 203 85 
Развитие концепций природопользования в Ук-
раине А.И. Пашенцев 114-115 309 125 
АРМ специалиста - составляющая эффективного 
менеджмента 
Я.И. Пыжинский, 
Д.В. Брустинов, 
В.Е. Нафиев 
116-120 26 19 
Внешнеэкономические связи Украины и их пер-
спективы В.А. Рысина 120-123 57 30 
Механізми забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки України В.В. Трофимова 123-127 179 77 
Роль вузов негосударственной формы собствен-
ности в развитии высокого экономического обра-
зования в Украине 
В.И. Тарасов 127-131 330 132 
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Территориальные диспропорции демографиче-
ских явлений, влияющих на формирование рабо-
чей силы 
Л.И. Дьячкова 133-137 398 157 
Деградация человеческого потенциала как фак-
тор латентной составляющей деятельности 
высшей школы Украины 
И.Ф. Зиновьев 137-141 72 36 
Биоразнообразие Крыма: insecta, tenebrionidae В.Б. Пышкин 141-145 39 24 
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Учасник міжнародних програм і проектів А.Ю. Волкова 6 418 164 
От научно-практических исследований до прак-
тической реализации Г.В. Ядрова 7-8 260 106 
"Виртуальный центр" - реальные результаты. 
Отчет о проделанной работе Центра информа-
ционных технологий Межвузовского центра 
«Крым» за 2006 год 
С.В. Дудченко 9-33 52 28 
Информационно-библиотечное обеспечение 
науки Беларуси: история и современное состоя-
ние 
Н.Ю. Березкина 34-38 109 49 
Определение рациональной стратегии автомати-
зированного управления современной библиоте-
кой вуза 
Б.П. Бочаров, 
М.Ю. Воеводина 39-51 225 92 
Поиск информации в Интернете (Истина где-то 
рядом) С.В. Дудченко 52-59 275 111 
Развитие информационного потенциала учебных 
библиотек Крыма способом объединения раз-
личных уровней принятия решений 
Г.В. Ядрова 60-65 308 124 
Электронная библиография в преподавании кур-
са "Электронные ресурсы информации" Г.М. Агеева 66-69 439 172 
Автоматизация учебной библиотеки вуза как ос-
новное средство повышения качества информа-
ционного сопровождения учебного процесса 
В.Б. Коваленко 70-76 5 10 
Электронные информационные ресурсы библио-
теки Национального университета корабле-
строения имени адмирала Макарова: создание, 
использование, доступ 
Т.Н. Костырко 77-81 441 173 
Информатизация и компьютеризация библиоте-
ки: история и современность (на примере Сим-
феропольского кооперативного торгово-
экономического колледжа) 
Н.Н. Сибирцева 82-86 108 49 
К проблеме формирования единого информаци-
онно-библиотечного пространства в историко-
археологическом секторе в Крыму 
О.В. Горбатюк 87-89 128 57 
Систематизация виртуального лексического про-
странства: лексикографический аспект Л.Е. Бессонова 90-94 350 140 
Образ дороги в виртуальном политическом дис-
курсе Н.А. Сегал 95-100 218 90 
Лексикографические аспекты политической лин-
гвистики: традиции и перспективы Л.Л. Бантышева 101-105 153 67 
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Функциональная идеография и проблема созда-
ния искусственного интеллекта Р.В. Забашта 106-111 430 169 
Словообразовательная семантика подобия в 
современном русском языке О.А. Лапшина 112-116 352 140 
Препозитивные деривационные средства выра-
жения степени признака в сложных адъективах 
русского языка 
Н.В. Трофимова 117-121 279 113 
Варьирование семантики заимствованных ком-
позитов, обусловленное комбинаторными осо-
бенностями основ 
А.В. Петров 122-128 46 26 
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История и тенденции развития транспортной 
системы Крымского полуострова в конце ХІХ - 
начале ХХ вв. 
Д.Ю. Аверина-
Луговая 7-11 116 52 
Стан вугільної промисловості Донбасу та її 
відбудова у 1943-1945 рр. О.В. Бровар 12-17 376 149 
Корнелий Тацид о методах политической пропа-
ганды в Римской Империи в І веке н. э. М.Ю. Дубинянский 17-20 145 64 
Міжнародні зв'язки Червоного Хреста незалежної 
України М.А. Журба 20-24 182 78 
Формування сучасної кримськотатарської 
літератури Е.В. Латышева 25-27 428 168 
Работа крымских библиотек в области краевед-
ческой библиографии (20-е годы ХХ века) Т.Б. Назарчук 27-31 307 124 
Громадські об'єднання у здійсненні 
більшовицьких культурних перетворень в Україні 
в 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. 
С.М. Свистович 32-35 70 35 
"Міста-сади": перспективи та реальність В.Г. Ткаченко 36-40 185 78 
Общественные отношения в цивилизации канни-
балов: балансирование над пропастью? Е.С. Александрова 41-48 221 91 
Трансформация представлений сущности  тра-
диции и ее социального статуса в истории фило-
софии и культуры 
Л.С. Бекирова 48-52 404 159 
Аксиологическое измерение структуры парадиг-
мального образа как категории философии исто-
рии 
М.В. Масаев 53-60 10 12 
Образ Черного моря в "крымских" произведениях 
И.А. Бунина М.П. Билык 61-67 219 90 
Современное понимание концепта С.А. Дроздова 67-72 358 143 
Гумористичний вірш у ракурсі когнітивно-
дискурсивних досліджень П.О. Дук 72-73 71 36 
Нормативные предпосылки чтения текста другого Л.Т. Рыскельдиева 74-77 207 86 
Проблеми якості питної води та атмосферного 
повітря І.А. Донець 79-80 291 117 
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Науково-методичні основи агро- і 
мікрокліматичної експертизи територій з метою 
оптимізації розміщення сільськогосподарських 
культур 
Г.В. Ляшенко 81-87 198 83 
Особенности межгодовой изменчивости ампли-
туд 22-х летних гармоник энергетических спек-
тров временных рядов среднемесячных значе-
ний аномалий средних температур приземного 
слоя атмосферы над Северным и Южным полу-
шариями Земли, а также чисел Вольфа 
А.В. Холопцев 87-99 240 98 
Методологічні підходи до територіальної ор-
ганізації агропромислового виробництва А.М. Сердюк 99-102 177 76 
Сущность и типы инноваций в сфере туризма Е.В. Яковенко 102-105 386 153 
Моделювання як підгрунтя зростання ефектив-
ності комплексу маркетингових комунікацій банків М.В. Баханова 106-108 189 80 
Основные аспекты анализа конкурентной струк-
туры отрасли в практике ТНК В.А. Белошапка 109-112 234 96 
Зовнішньоекономічна діяльність українського 
Причорномор'я О.В. Булюк 112-116 98 46 
Програмно-цільовий метод як форма державного 
впливу на регіональну економічну систему І.В. Гончаренко 116-118 301 122 
Теоретические основы формирования механиз-
ма управления конкурентоспособностью пред-
приятия 
М.А. Дзина 118-126 393 155 
Сущность и виды операций перестрахования О.А. Землячева 126-130 384 152 
Особливості і проблеми розвитку сільського гос-
подарства у світі І.О. Іртищева 130-133 251 103 
Об особенностях и тенденциях развития внеш-
неэкономической деятельности в Автономной 
Республике Крым 
В.И. Колесник 134-138 213 88 
Стан та аналіз виробництва продукції рослинниц-
тва південного регіону України В.В. Лагодієнко 138-142 377 149 
Управління капітальними інвестиціями А.Є. Лісняк 142-144 413 163 
Визначення переліку показників для оцінювання 
стану фінансової безпеки регіонів М.М. Медвідь 144-149 51 28 
Розвиток морських портів для реалізації транзит-
ного потенціалу України В.М. Мірошко 149-151 326 130 
Матеріальне стимулювання працівників в системі 
мотивації трудового персоналу А.Ю. Могилова 152-154 160 70 
Роль информационных технологий в изменении 
структур и бизнес-моделей туристических компа-
ний 
Ари Палениус 154-157 332 132 
Наслідки вступу України до СОТ для окремих 
галузей економіки В.А. Романова 158-161 196 82 
Міжнародні підходи мотивації інвестиційних про-
ектів О.Г. Тонких 161-165 183 78 
Конкурентоспособность государства в глобаль-
ном экономическом пространстве О.Б. Чернега 165-167 135 60 
Формування особливостей мотивації навчальної 
діяльності молодших школярів в особистісно-
орієнтованій парадигмі навчання 
Л.Э. Бекирова 169-172 426 167 
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Деякі проблеми реформування інституційних ос-
нов системи політичних відносин та влади в дер-
жавах транзитного характеру 
Л.Л. Бунецький 172-176 76 37 
Четыре измерения профессионализма Н.В. Кропотова 177-181 434 170 
Система рекламного менеджмента В.В. Лучанская 181-184 349 139 
Информационное обеспечение рекламы - под-
система системы маркетинговой информации В.В. Лучанская 184-188 110 50 
Общество и терроризм 
Н.Н. Никитин, 
И.В. Белоусов, 
Э.В. Гостева 
188-191 222 91 
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Проблеми якості питної води у Запорізькій об-
ласті І.А. Донець 7-8 292 118 
Качественная оценка территории юга Керченско-
го Холмогорья О.Н. Турега 8-11 129 58 
Особенности сезонной изменчивости характери-
стик статистической связи динамики среднеме-
сячных значений средних температур приземно-
го слоя атмосферы над Северным, Южным по-
лушариями Земли и индекса Северо-
Атлантического колебания с вариациями солнеч-
ной активности в период с 1906 по 2005 г. 
А.В. Холопцев, 
А.В. Буракова 11-18 246 101 
Международный туризм. Туристско-
рекреационный потенциал Крыма В.Н. Боровский 19-21 162 70 
Типологические особенности планировочных 
структур городов Крыма З.Р. Вельчева 21-24 400 158 
Некоторые проблемы пенсионного обеспечения 
граждан Украины и пути их решения Ю.А. Голованова 24-26 202 85 
Проблемы предприятий виноградо-
винодельческой отрасли Севастопольского ре-
гиона 
Н.В. Гончарук 26-28 298 121 
Активизация инвестиционной деятельности ком-
мерческими банками Т.С. Дедловская 28-30 11 12 
Система показателей социальной диагностики 
состояния общества в условиях демократических 
преобразований в Украине 
О.А. Дунец 31-33 347 138 
Економічна сутність розвитку підприємства Л.С. Запасна 33-37 88 42 
Сучасні підходи щодо форм та методів бюджет-
ного інвестування в Україні Т.Г. Затонацька 37-41 382 151 
Иностранные инвестиции в корпоративный сек-
тор промышленных предприятий Украины О.М. Зборовская 41-43 105 48 
Особенности планирования и прогнозирования 
развития сферы услуг В.В. Каменев 44-46 243 100 
Организационно-экономический механизм 
управления внешнеэкономическими связями 
предприятий: синергетический подход 
Т.Г. Кучерук 47-50 231 94 
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Определение эффективности инвестиционной 
деятельности в Донецкой области 
К.О. Коршикова, 
Г.Р. Махмудова 50-52 226 93 
Вплив бюджетних інструментів на економічний 
розвиток регіонів України М.М. Лаврентьєв 52-55 59 31 
Сучасні теоретичні та практичні аспекти розвитку 
регіонального агропромислового виробництва на 
продовольчому ринку 
В.В. Лагодієнко 55-57 383 151 
Концептуальні основи стратегічного планування 
економічного розвитку морських портів В.М. Мірошко 57-59 141 63 
Пріоритетні напрями активізації інвестиційної 
активності регіонів України О.Г. Мітал 59-65 284 115 
Особенности внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий с иностранным капиталом пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
региона 
Е.Н. Пашкова 65-68 237 97 
Внешнеэкономические связи предприятий чер-
ной металлургии субъекта Российской Федера-
ции 
И.Н. Титова 69-72 56 30 
Економічна ефективність інтеграції України у 
європейський ринок праці В.Ю. Ткач 72-77 87 42 
Міжнародні підходи мотивації інвестиційних про-
ектів О.Г. Тонких 78-82 184 78 
Організаційно-економічний механізм удоскона-
лення регулювання фінансових потоків з ураху-
ванням екологічного фактору (на прикладі умов-
ного прикордонного регіону) 
С.М. Фролов 82-86 232 95 
Особливості інкорпорації національного госпо-
дарства України у світову економіку Л.Б. Шостак 86-90 253 104 
Финансово-экономические состовляющие инве-
стиционного климата России при привлечении 
прямых иностранных инвестиций 
Л.А. Харитоненко, 
Н.Ю. Рудь 90-93 421 165 
Роль логістичних комплексів у розвитку системи 
міжнародних транспортних коридорів України П.П. Яремович 93-96 334 133 
Вплив міжнародних інтеграційних процесів на 
екологію прикордонних регіонів 
М.А. Деркач, 
Т.В. Шопенська 96-100 60 31 
Региональные различия процесса формирования 
и использования трудового потенциала С.А. Гальперина 100-104 314 127 
Теоретические подходы к идентификации регио-
нов О.Д. Стефанюк 104-107 394 156 
Інституціональні механізми формування конку-
рентних засад фінансово-кредитної системи Ук-
раїни в умовах експансії європейського 
банківського капіталу 
В.В. Батрименко, 
О.В. Расюк 108-111 119 53 
Вступ України до СОТ: можливі наслідки й загро-
зи для українського підприємства В.В. Сальдо 112-113 61 31 
Перспективи розвитку експортоорієнтованої 
стратегії підприємства Д.О. Завтур 114-115 269 109 
Діяльність адміністративно-поліцейських органів 
Таврійської губернії на рубежі ХХ ст. А.Р. Кучеренко 117-120 78 38 
Традиции воспитания детей у народов Крыма О.В. Михлина 121-124 402 159 
Історіографія українсько-російських стосунків у 
сфері культури і науки (1991-2005 рр.) О.М. Романуха 124-128 124 55 
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Особенности звукосимволических слов в крым-
скотатарском языке З.Н. Аджимуратова 129-130 238 97 
Семантика кратності в поезії Лесі Українки О.Л. Ачилова 131-136 340 136 
Лингводидактические условия обогащения сло-
варного запаса младших школьников на уроках 
трудового обучения в условиях синхронного изу-
чения нескольких языков 
Э.Н. Дуваджиева 136-138 156 68 
Языки, находящиеся под угрозой исчезновения и 
исчезающие языки 
Г.А. Халитова, 
Н.Р. Гафарова 138-140 451 176 
Розвиток поглядів про взаємозв'язок війни і миру, 
про "право народів"  у елліністично-римській 
соціально-філософській думці 
А.В. Гадеев 141-143 328 131 
Этноцентризм и возможности формирования 
мультикультурного общества в Крыму Л.И. Кемалова 143-145 447 175 
Понятие "материальное" в классической буддий-
ской философии Л.Т. Рыскельдиева 146-149 276 111 
Религиозная философия Бердяева в свете за-
падной исследовательской традиции С.А. Титаренко 149-154 319 128 
Філософсько-антропологічні абриси культурно-
освітнього та соціально-педагогічного мислення Т.С. Троїцька 154-157 422 166 
Рецензия на монографию Зайцева И.П. Поэтика 
современного драматургического дискуса В.А. Маслова 159 321 129 
Педагогическая эвристика в структуре личностно 
ориентированного образования А.Э. Велишаева 161-163 266 108 
Система рейтинговых оценок как показатель ка-
чества деятельности ВУЗов М.Ф. Коцур 163-167 348 139 
Применение функции желательности в опреде-
лении конкурентоспособности экологически чис-
того продукта в границах концепции опережаю-
щей защиты 
А.И. Пашенцев 167-169 281 114 
Особливості реформування агропромислового 
виробництва Запорізького суспільно-
географічного району 
А.М. Сердюк 169-172 257 105 
Особливості розвитку університетської освіти в 
умовах глобалізації процесів 
Л.К. Семів, 
І.Ю. Ходикіна 172-176 258 106 
Ісламський фундаменталізм: історіографічний 
огляд Р.І. Камалов 176-182 123 55 
Демократия "по-украински" Ю.А. Катунин 183-185 73 36 
Борьба государства с религиозными культами в 
период 40-90-х годов ХХ века (на примере Сви-
детелей Иеговы) 
Ю.А. Катунин, 
Н.Ю. Катунина 185-189 41 24 
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Усовершенствование организации бухгалтерско-
го учета удобрений на сельскохозяйственных 
предприятиях 
О.В. Аниченкова 7-8 417 164 
Экономический анализ финансовой отчётности Е.Ю. Бабкина 8-11 438 172 
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Контроль и ревизия расчетов с подотчетными 
лицами И.В. Бурак 11-14 138 62 
Учет и оценка нематериальных активов в усло-
виях рыночной экономики А.А. Гринь 14-16 419 165 
Собственный капитал предприятия: проблемы 
отражения в учетной политике Ю.В. Зинова 16-18 354 141 
Формирование эффективной бухгалтерской 
службы на предприятии Н.М. Золотухина 18-20 425 167 
Особенности учета и оценки земельных ресурсов 
предприятий АПК Е.А. Приходько 20-22 247 101 
Контроль і ревізія виробничих запасів А.В. Ранюк 22-24 139 62 
Бухгалтерский учет оплаты труда и пути его со-
вершенствования Н.В. Ранюк 25-26 43 25 
Особенности учета капитальных инвестиций в 
АПК и пути его совершенствования В.В. Шабанова 26-28 248 102 
Управління ризиками - запорука фінансової 
стійкості банківської системи України Г.Ю. Бєлянко 29-30 414 163 
Классификация доходов, расходов и прибыли 
банка Е.В. Варакина 30-33 131 59 
Аналіз стану активів банківської системи України Р.В. Друзін, Д.С. Кузьменчук 33-36 23 18 
Особенности оценки коммерческими банками 
кредитоспособности субъектов малого предпри-
нимательства 
А.В. Дубовик 36-38 248 99 
Анализ проблемной кредитной задолженности 
коммерческих банков Т.И. Ерпулёва 38-40 17 15 
Депозитарная система - ключ к развитию фондо-
вого рынка А.А. Забродина 40-41 75 37 
Проблемы потребительского кредитования насе-
ления в Украине и пути их решения Е.С. Зайцева 41-43 297 120 
Управление кредитным риском коммерческого 
банка в современных условиях А. Ибраимова 43-46 410 161 
Стабильная гривня: главное - не спугнуть Ф.И. Ибраимова 46-48 375 149 
Способы защиты от кредитного риска как совер-
шенствование системы обеспечения возвратно-
сти кредитов в коммерческих банках Украины 
Ю.М. Ильницкая 48-50 374 148 
Ликвидность коммерческого банка Е. Капшин 50-52 154 68 
Проблемы внедрения электронного денежного 
обращения в банковскую систему Украины Л.А. Ким 52-55 293 119 
Регулирование деятельности коммерческих бан-
ков в современных условиях Ю. Коган 55-58 315 127 
Особенности и пути решения кредитования жи-
лищного строительства в Украине Н.А. Колпащикова 58-60 239 98 
Банковский и страховой сектор экономики в раз-
витии инвестиций М.В. Кудрик 61-64 30 20 
Оценка кредитоспособности заемщика, кредит-
ные риски в украинских банках Д.И. Кумурчук 65-70 262 107 
Анализ систем международных денежных пере-
водов и их значения в экономическом развитии 
государств 
Н.В. Мельникова 70-72 18 15 
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Современный рынок ипотечного кредитования в 
Украине Е.Ю. Мястковская 73-74 361 143 
Изменения и дальнейшие прогнозы рынка ипо-
течного кредитования в Украине Е.А. Нечепуренко 75-76 101 47 
Денежно-кредитная политика Украины на совре-
менном этапе А.В. Новиков 76-78 74 37 
Теоретические основы концепции устойчивого 
развития банка С.К. Онищенко 78-79 392 155 
Критерии оценки открытия отделения банка И.А. Панченко 80-81 148 65 
Модель процентной ставки по инвестиционным 
кредитам 
Н.Б. Перзеке, 
В.Г. Цивадзе 81-84 188 80 
Развитие кредитного рынка Украины и Крыма Ю.Н. Попова 84-85 310 125 
Рекламные стратегии банков О.В. Прозорова 86-87 317 128 
Расчёт доходности микрокредитования субъек-
тов предпринимательской деятельности и пред-
ложения по повышению эффективности данных 
мероприятий 
А.С. Ребенчук 87-89 313 126 
Валютные риски в банковской деятельности Е. Рыжова 89-92 44 25 
Перспективы развития рынка Украины в услови-
ях углубления интеграционных процессов в бан-
ковской сфере 
В.И. Точеная 92-94 272 110 
Банкротство банков в Украине С.А. Филюк 94-96 31 21 
Проблема предоставления ипотечного кредита А.Ш. Хусейнова 96-98 285 115 
Система и методы современного банковского 
кредитования в Украине В.В. Чапчай 98-101 346 138 
Иранское кино до и после исламской революции В.В. Дейно 103-106 111 50 
Еврейские погромы 1905 года в Крыму и полиция А.А. Кохан 106-113 85 41 
Юсуф болатнынъ юмористик икяелеринде 
фольклор унсурлары Э.С. Аблязова 114-116 449 175 
Этнопедагогический анализ народных игр в фи-
зическом воспитании 
Б.І. Асанов, 
В.В. Бабічева 116-119 446 174 
Тюркий тиллерде табили муреккеп джумлелер-
нипъ инкишафы З. Асанова 120-122 405 160 
Тема судьбы в творчестве Томаса Харди У.Ф. Бекирова 122-124 390 154 
Тематическая классификация звукоподража-
тельных (ономатопоэтических) слов арабского 
языка по семантическим признакам 
Е.В. Казакова 124-126 391 154 
Сопоставительный анализ лексем русского, анг-
лийского и украинского языков в аспекте антро-
поцентричности номинативных процессов 
Н.Н. Кислицына, 
А.И. Кравченко 126-128 364 145 
Модалликнинъ ифаделенюв усуллары Д. Османова 129-131 187 79 
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Афганские встречи и беседы М.Ф. Слинкин 7-67 29 19 
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Изучая прошлое, созидаем будущее (предисло-
вие к выпуску) Г.В. Ядрова 7-8 103 47 
История библиотек города Симферополя: конец 
XIX – первая половина XX века Р.И. Ушатая 9-186 115 52 
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Удосконалення оцінки конкурентоспроможності 
підприємства в умовах глобалізації 
А.І. Акмаєв, 
Н.В. Коваленко 7-10 406 160 
Специфіка управління ризиками портфеля цінних 
паперів О.В. Башкіров 10-14 373 148 
Бенчмаркинг как инструмент результативного 
проведения внутриорганизационного стратегиче-
ского анализа в практике ТНК 
В.А. Белошапка 14-18 33 21 
Организационно-экономическая сущность ин-
формационно-консалтингового обеспечения аг-
ропромышленного комплекса 
Г.В. Бойко 18-21 230 94 
Внешнеэкономические аспекты международного 
туризма в Крыму и их формирование 
В.Н. Боровский, 
Л.В. Боровская 22-23 55 29 
Теоретичні аспекти дослідження умов 
міжнародних торговельних відносин Ван Пен  24-28 395 156 
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств АПК Черкаської області 
А.Б. Гладка, 
В.С. Уланчук 28-33 324 130 
Сучасні концепції управління витратами проми-
слових підприємств Н.В. Гришко 33-38 381 151 
Мировой и отечественный опыт формирования и 
функционирования рынка зерна Н.Б. Джелялова 38-43 180 77 
До питання щодо чинників, які формують ринкову 
вартість підприємства 
Е.Р. Інгільдєєва, 
Т.Є. Рубан 43-46 81 40 
Розбудова кредитної кооперації на селі І.О. Іртищева 46-48 323 129 
Теоретичні засади методики оцінки ефективності 
виробничих і фінансових інвестицій Ю.В. Кожокар 48-53 396 156 
Оценка реструктуризации сельскохозяйственных 
предприятий Крыма Н.С. Колпакова 53-56 264 107 
Проблемы оценки финансового состояния пред-
приятия С.Ю. Кондрашов 56-60 296 120 
Механізм управління інвестиційною діяльністю на 
підприємствах харчової промисловості О.В. Крупицька 60-63 178 76 
Професіоналізм менеджера та деякі аспекти його 
розвитку Ю.Є. Кулик 63-68 178 123 
Структура трудового потенциала и ее особенно-
сти в сельском хозяйстве А.Н. Кулипанов 68-71 380 150 
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Етапи становлення та історичні передумови 
формування екологічного маркетингу О.В. Латишева 71-75 89 43 
Аспекти обліку і розподілу загально виробничих 
витрат згідно вимог П(С)БО 16 "Витрати" на 
підприємствах 
П.М. Майданевич 75-78 27 19 
Менеджмент інноваційного розвитку 
підприємства В.І. Матвійчук 78-83 165 71 
Анализ доходной части бюджета Автономной 
Республики Крым за 2001-2005 гг. Р.Ш. Минзатова 83-86 15 14 
Аналіз причинно-наслідкового ланцюга факторів 
формування портфелю замовлень на світовому 
ринку суднобудування 
Н.А. Михайленко 86-90 22 17 
Оценка процессов, происходящих в сельскохо-
зяйственном машиностроении Украины В.В. Нехай 90-92 263 107 
Foreign capital in the Ukrainian banking system O. Primierova 92-94 1 9 
Управление рисками и методы воздействия на 
них О.С. Резникова 94-98 412 162 
Інформаційне забезпечення стратегічного 
управління підприємства: використання для ви-
бору стратегічного ринку збуту 
М.Є. Рогоза, 
А.А. Скляр 99-102 122 55 
Мотивация персонала в сервисных организациях О.В. Севастьянова 102-105 193 81 
Соціальна складова корпоративного управління: 
вплив на ефективність діяльності ТНК Г.О. Сталінська 105-109 369 146 
Інтелектуальний потенціал як ресурс еко-
номічного розвитку С.О. Тульчинська 109-113 120 54 
Роль кредитної кооперації в кооперативному русі М.Б. Чижевська 114-117 333 133 
Специфика аграрных отношений в стратегии ре-
шения проблем переходной экономики Крыма/ В.А. Шапкин 118-121 371 147 
Развитие теоретических аспектов менеджмента 
качества Ю.Ю. Швец 121-127 312 126 
Інвестиції в інтелектуально-креативний капітал: 
аналоги та відмінності О.В. Шкурупій 127-132 117 52 
О создании кафедры ЮНЕСКО "Возобновляемая 
энергия и устойчивое развитие " в Таврическом 
Национальном университете 
Л.А. Багрова 134-137 211 87 
Діяльність компартійних державних органів УРСР 
по підготовці масових колгоспних кадрів у роки 
завершення злочинної насильницької колек-
тивізації та її провал 
Я.І. Мандрик 137-140 79 39 
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The Hundredth Jubilee Issue of the Scientific Jour-
nal "The Culture of the Black Sea Littoral’s Folks” to 
the Anniversary of the Tenth International Confer-
ence "EVA - 2007, Moscow" 
G.V. Yadrova 5-6 3 9 
Современная библиография в контексте постмо-
дернизма и синергетики В.А. Фокеев 8-26 356 142 
Технология виртуального справочно-
библиографического обслуживания Г.Н. Швецова-Водка 27-36 399 157 
Книжна культура Київської Русі та Бібліотека 
Ярослава Мудрого в контексті наукових поглядів 
Михайла Грушевського (на матеріалах фондів 
Інституту рукопису Національної бібліотеки Ук-
раїни імені В.І. Вернадського) 
Н.Г. Солонська 37-44 133 60 
"И представлял себе я рай похожим на библио-
теку" (Творческая лаборатория исследователей 
Крыма) 
Н.Н. Колесникова 45-49 99 46 
Опыт применения геоинформационных систем 
при создании тематических атласов как элек-
тронных картографических документов 
С.А. Ефимов, 
С.Г. Угаров, 
О.А. Селезнёва 
50-52 227 93 
Опыт создания баз данных краеведческого ха-
рактера А.Ю. Ядров 53-58 228 93 
Термінологічне забезпечення каталогізації елек-
тронних ресурсів:електронні дані та програми 
І.П. Антоненко, 
О.В. Баркова 59-69 397 157 
Аксиологические типы восприятия художествен-
ного текста в формате интернет-форума Л.А. Петрова 70-73 9 11 
Отфраземные гнезда в русском языке (на мате-
риале адъективных, адвербиальных и пропози-
циональных фразеологизмов) 
А.В. Петров 74-81 261 106 
Доступ к электронным информационным ресур-
сам в республике Беларусь 
И.Ф. Богданова, 
Н.Ф. Богданова 82-90 83 40 
Создание и использование электронных инфор-
мационных ресурсов в ЦНБ НАН Беларуси Н.Ю. Березкина 91-94 362 144 
Университетская библиотека как информацион-
ная подсистема дистанционного образования Б.П. Бочаров 95-99 409 161 
Інноваційна технологія створення електронної 
бібліотеки навчального закладу системи про-
фесійно-технічної освіти: практичний аспект 
А.Ю. Волкова 100-104 118 53 
Геоинформационная реконструкция администра-
тивно-территориального устройства Крыма как 
опыт развития электронно-картографических 
сегментов  библиотек 
С.А. Ефимов, 
С.Г. Угаров, 
О.А. Селезнёва 
105-112 63 32 
Электронная Ливадия: контент-мониторинг анг-
лоязычных веб-сайтов научных библиотек О.А. Кутузова 113-116 440 172 
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: тео-
ретичний аспект О.Є. Матвійчук 117-121 435 170 
Веб-ресурс навчального закладу як обов’язкова 
складова освіти М.І. Пальчук 122-126 47 26 
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Представительство библиотек педагогических 
университетов в Интернет (с обзором веб-сайтов 
библиотек педагогических вузов Украины) 
Л.В. Савенкова 127-142 278 112 
Мониторинг как средство расширения доступа к 
информации об электронных изданиях А.А. Смородина 143-146 190 80 
Ключевые принципы Веб 2.0 Д.В. Соловяненко 147-151 132 59 
Библиотечная инноватика Г.М. Агеева 152-153 36 22 
Наукова бібліотека Кримського філіалу Інституту 
археології НАНУ як об’єкт наукового туризму О.В. Старовойтова 154-157 197 83 
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Биобиблиография авторов юбилейного выпуска Г.В. Ядрова 9-111 38 23 
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